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i o s a l e m a n e s i n i c i a n u n a v i g o r o s a o f e n s i v a s o b r e R i g a 
O t r o r a i d a é r e o a l e m á n c o n t r a I n g l a t e r r a 
iHAnte de la Kepúbllca, K^neral 
i Pre8if flrmó el decreto resolviendo 
^ " ^ reguen al gobierno dejos E s -^ At ü  l i  a  ios r.b-
¡o" ,e,-n?, n« de América !os buques ale-
foDSñnCdoctor Desvernine. Secretario de 
'f1 dhl manifestado que el gobierno 
jetado, aneeerá en actitud especten-
¡í ^ t f a la nou enviada por Su San-
tf^i ^ a las v0*™1** de la El1" 
tenten , resolución presidencial se sus-
-f^el acuerdo del Ayuntamiento de 
P""16. fwba de 28 de Mayo. 
d e r i v e s de la policía secreta 
' í ^ o n a cinco pasajeros del vapor 
jetnvieron a llegado ayer a nuestro 
'Aí?n v aue fueron tomados, de prime-
flie^pnci6n. como presuntos espías ale-
n mteuciu . ^ fueron puestos en 
"^"presidente de la República dictó 
•Lretos- uombrando Secretarlo de 
d<>S>nffura al general Eugenio Sánchez 
^ n n t e v Subsecretaric del mismo 
Kmento" al doctor Carlos Armenteros. 
áep̂ -n el Ayuntamiento se aprobaron al-
^as mociones Importantes. Los chauf-. 
de Fords. con el propósito de re-
'a supresión de uniformes inya-
íroD, en mayoría tumultuosa, el salón 
de Tofuallanos continúan su gran ofen-
.tT desde la región de Tolmlno hasta 
í. ;.«h(>za del mar Adriático. 
M u s tropas inglesas y francesas en 
HiiMca v en los sectores de Lens y Ver-
Mn con'tlnuan empujando a los alemanes 
frechazando todos los contraataques de 
LTropas del Krouprinz y Rupretch de 
^-Eii'el frente oriental, cerca del puer-
m ru«o le Klga. los alemanes han Inlcla-
To «randes movimientos que parecen prc-
Mlár formidable ofensiva. 
-En las Inmediaciones de Dwinsk y 
a Brody y Tarnapol, las líneas mosco-
ritas sufren rudos ataques de los teuto-
M-Lo8 Italianos en su ofensiva han he-
cho más de trece mil prisioneros, captu-
rado treinta cañones, adueñándose de 
Importantes posiciones a lo largo de las 
lineas austríacas. ^ ŵ —*. 
-Los barcos Italianos están bombar-
dftndo a Trieste, el puerto austríaco, ac-
tual objetivo de las tropas de Cadorna 
-Ylena, confiesa en sus partes ofi-
ciales, los victoriosos avances Italianos al 
sur de Tolraino. „ , « , 
-El Jefe de Estado Mayor designó la 
formación de un Consejo de Información, 
para Investigar ciertos hechos ocurridos 
b reciente consejo de guerra. 
-Santiago C'arapuzano, aviador cubano, 
rWU al Alcíil'l»' Municipal doctor Ma-
ca*] Varona Suárez. 
-Mi j-.íuii»:/- ifr^a de Ipr^n ion ln-
.• - |ynetrnron <r ' ir un sus altmaflas 
ea in profundidad considerable. ^ 
-Mis de seis mil alemanes han caldo 
rrisioneros en los tres días que dura ya 
a batalla de Verdún. 
- E l Kronprinz Guillermo, está ata-
ndo furiosamente a lo largo del Chemln 
Jes Dames. 
-Los rusos retrocedieron en Riga, en-
tre los pantanos de Turul y el río AA. 
-Se anuncia oficialmente que las bajas 
df la marina Iniílesa, continúan ea des-
i«iso. En la pasada semana fueron hun-
didos solamente quince barcos de más de 
LOOO tonelac.as. 
-Los alemanes están bombardeando fu-
rtwan ente a Brody. 
-tn Sabadell, España, siguen verlfi-
'Indiite registros. Se han detenido mu-
¡108 revolucionarlos. 
-Se ha publicado «a nota oficial con 
Hala de bajas, ocurrida en loe últimos 
'«•esos. En el cementerio de Madrid, se 
oíc enterrado 25 hombres, del elemento 
' H ana mujer y cinco militares. 
-En IMdasoá "ocurrió un choque de >m. 
-En Bilbao ha vuelto a reanudarse 
•i trabajo en casi todas las minas. 
-Los ciarlos españoles celebran, con 
P̂ ei de patriotismo, la restauración de 
* normalidad pública. . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
L NUEVA Y O R K , Agosto 22. A gran ofensiva de los Italianos desde la reglón de Tolmlno hasta 
la cabeza del mar Adriático .continúa 
a pesar de la tenaz resistencia de Iob 
austríacos y de las dificultades del 
terreno. 
Mientras tanto las tropas Inglesas y 
francesas en Bélgica y en los sectores 
de Lens y Verdún en Francia, han 
progresado contra los alemanes y tam-
bién han sostenido a pesar de los 
vigorosos contra ataques, el territorio 
conquistado en recientes combates. 
E n el frente Oriental cerca del Im-
portante puerto ruso de Riga, en el 
Báltico, los alemanes han iniciado lo 
que tal vez adquiera el carácter de 
otra gran ofensiva y también están» ata-
cando las líneas moscovitas hacia el 
sudeste en las Inmediaciones de 
Dvlnsk y más hacia el sur cerca de 
Brody y Tarnopol al nordeste de la 
Oalltzia. 
Ya los Italianos en su ofensiva han 
hecho más de trece mil prisioneros, 
han apresado treinta cañones y han 
conquistado Importantes posiciones a 
lo largo de toda la línea. Los barcos 
de guerra Italianos que están ayudando 
al ataque en la cabeza del golfo de 
Trieste han vuelto sus cañones del 
frente de combate y están bombardean-
do a Trieste, el gran puerto austríaco, 
objetivo actual de los italianos. 
Vlena admite en sus partes oficiales 
que los italianos han alcanzado victo-
rias en algunos puntos al sur de Tol-
mlno y que han capturado la ciudad 
do Selo, cerca de la cabeza del Adriá-
tico, pero asegúrase que la ofensiva, 
especialmente en Selo, ha costado a 
los Italianos millares de bajas entre 
muertos y heridos, además de seis mil 
quinientos prisioneros. 
No sólo han rechazado los cana-
dienses todos los contra ataques ale-
manes en Lens. sino que han tomado 
al enemigo Importantes posiciones en 
el Importante centro carbonífero. Cerca 
de Ipres, en Flandes, los ingleses han 
penetrado la línea alemana en una pro-
fundidad considerable. En estos secto-
res continúa todavía la sangrienta lu-
cha y los combatientes a menudo se 
baten cuerpo a cuerpo. 
E l martes por la noche y el miérco-
les por la mañana, el Príncipe Herede-
ro Alemán lanzó vigorosos contra ata-
ques contra las nuevas posiciones ad-
quiridas por los franceses en el no-
roeste de Verdún, y en varios lugares 
los alemanes lograron penetrar en esas 
posiciones. Sin embargo, poco después, 
esos mismas posiciones fueron recon-
quistadas por las tropas del general 
Petaln, bajo un fuego mortífero. Norte 
y Nordeste de Verdún, los alemanes 
llevaron a cabo tentativas similares 
para recuperar el territorio perdido; 
pero la artillería y el fuego de fusi-
lería de los franceses les obligó a 
desistir del empeño. 
Más de seis mil alemanes han caído 
prisioneros en los tres días que lleva 
la batalla de Verdún. 
En el frente del AIsne las tropas 
del Kronprinz Oulllermo continúan sus 
ataques en varios puntos a lo largo 
de Chemln Des Dames y en el terri-
torio adyacente, pero hasta ahora no 
han logrado hacer. mella en el frente 
francés. 
Al este de Riga, entre ios pantanos 
de Tlrul y el río AA, los alemanes 
en nueva ofensiva, han hecho retro-
ceder dos millas a la vanguardia mos-
covita. También han empezado sus 
bombardeos ni sudeste cerca de Dvlnsk 
y cerca de Brody y Tarnopol en la 
Galltzla en donde los rusos siguen 
manteniendo su línea a pesar de las 
recientes deserciones ocurridas en el 
ejército que obligó a los rusos a re-
tirarse en la Galltzla y en la Buko-
wina. 
Lns halas de la marina mercante 
inglesa, causadas por minas o sub-
marinos continúa en descenso. En la 
pasada semana solamente quince bar-
cos de más de 1.600 toneladas y tres 
de menor tonelaje fueron hundidos. 
L a s m u j e r e s r m m e n l i g u e r r a e i r o p s t 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, agosto 22. 
E l parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra Ital iano, dice 
a s i : 
« C o n t i n ú a la batal la sin Interrup-
c ión en todo el frente. 
A I norte de Goriz la las operaciones 
se l levan a cabo con regularidad y es-
tamos Tendeado Vi resfst^n/'fo del 
enemhr*» 7 i:,si i l t í Í N í t » d e » i íti I e -
rren o. 
« D u e ñ o s del airei, nuestros arladores 
bombardearon a las tropas en e l va -
l le de Chispovano y a lo larpro de l a 
ladera oriental de la Herniada, cau-
s á n d o l e muchas bajas al enemigo e 
I n c e n d i á n d o l e sus l í n e a s de comunica-
c i ó n . L o s prisioneros hechos son tres-
cientos oflcllales y . m á s de trece m i l 
soldados; t a m b i é n hemos capturado 
treinta c a ñ o n e s de calibre mediano. 
**En les frentes de Trent ino y C a r -
,Tthi, e l enemigo tra tó nueTamente, 
ayer de atacarnos; pero f r a c a s ó en su 
e m p e ñ o . E n el val le de Ledro , el ene-
migo a t a c ó con furia y d e s p u é s de 
una lucha encarnizadq^ r e t r o c e d i ó , de-
jando prisioneros y material de gne-
r r a en poder nuestro,^ 
P A R T E A U S T R I A C O 
T I e n a , agosto 20, v ía Londres . 
E l Ministerio de la G u e r r a da caen-
t a de u n ataque nava l contra Trieste 
en su parte de hoy. 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó e x i m i r d e l 
u s o d e u n i f o r m e s a l o s C h a u f f e u r s 
d e ' m á q u i n a d e a l q u i l e r 





;0n asistencia de diez y ocho con-
ejales y bajo la presidencia del ae-
Hornedo. comenzó la s e s i ó n de 
a la hora reglamentarla, siendo 
JJa y aprobada el acta de la an-
•nor, 
^ Parte destinada al púb l i co fué 
U^jWa totalmente por un grupo de 
J^'feurs, conductores de m á q u i n a s 
alquiler, interesados en que se 
Jpjque el ar t í cu lo sesenta y ocho 
J Reglamento de Tráf ico que les 
«ga ai U80 de unlformegi 
^•sefior Batet, como c u e s t i ó n pre-
" ̂  de la palabra para pedir 
^ se permita en lo sucesivo la 
!i6n de la orden del d ía y qu<» 
8ea datada hasta su agotamien-
d«batp80llcltud dió lugar a un larS0 
coQ{oJ'a^ordándose, en definitiva, de 
Se mí.dad con lo propuesto, 
ier, ean riz6 al Alcalde para ven-
I)ro'pjed remate, varios caballos de 
^sanJ* municipal que no sen ne-
Quedó Paua 61 8ervido. 
«obr6 m,? . la mesa una m o c i ó n 
las n J ac,6n del a r t í c u l o 36 
4,1 el R^r!Jenanza8 de C o n s t r u c c i ó n , 
108 nueVn!d0, de exigir en 108 rePar-
141 y jardl construcci6n de por-
Íre Pa(rnCl!1€1íta de un expediente so-
S d e Itur} alquiler de las casas 
e w r,0n instalados los co-
\ pre8idi0frales y de las dietas de 
J W o 8 C(?nte8/ Miembros de Mesa. 
tat4 W H e j t l e s a s u r a r o n a la 
¡Lr botado Cl,Pal E s t e r a l , por ha -
l e 0 S Crédlto de 130 mi l pe-
£,Para los T ? m el Ayuntamien-
Z 10 de w f 0 l de la8 elecciones 
• Cer esas Ilemb.re ú l t imo' 8lu s a -
Como as atenciones. 
í ? 0 8 re?ereno^PGdÍerte a 
f^.Colee'os . f ^ " 0 fl&uran todos 
bStirlo a a pect?rale8. se a c o r d ó 
1 qu« ¿ a l í c T n í i 1 1 f 6 Haclenda' 1Ce U11a I n v e s t i g a c i ó n 
e informe, a d e m á s , en la s e s i ó n del 
p r ó x i m o m i é r c o l e s sobre l a ascen-
dencia de la cantidad total que se 
adeuda. 
Quedó sobre la mesa una comuni-
c a c i ó n del Director de la Granja 
"Conde de Pozos Dulce", dando cuen-
ta de haberse acordado exigir una 
ta l la y un peso determinado a los 
aspirantes a becas en dicha granja-
escuela. 
L a C á m a r a se d ió por enterada de 
un escrito del Ministro Americano, 
dando las gracias por haber acor-
dado el Ayuntamiento colocar en el 
S a l ó n de Sesiones e l retrato del 
Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Wllson, orlado por las banderas 
americana y cubana. 
Quedó sobre la mesa una comuni-
c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, sobre e x p r o p i a c i ó n de fajas 
de terrenos en varias fincas por don-
de atraviesa la c a ñ e r í a maestra del 
agua de Vento. 
Se t r a t ó del problema de la fa-
b r i c a c i ó n en los nuevos repartos de 
u r b a n i z a c i ó n , a c o r d á n d o s e solicitar 
de la S e c r e t a r í a que lleve a la p r ó -
x ima s e s i ó n un mensaje del ante-
r ior Alcalde, general F r e y r e , por el 
que se recomienda se adopte una de-
t e r m i n a c i ó n que resuelva en defini-
v a este asunto. 
Presidente de la R e p ú b l i c a , suspen-
diendo el acuerdo de abonar habe-
res atrasados al s e ñ o r Rodolfo R i -
vaa Delabat. Como n3 había el "quo-
r u m " de 18 concejales que exige la 
ley para tratar de este asunto, se 
a c o r d ó dejarlo sobre la mesa. 
De conformidad con lo solicitado 
por el Presidente del Supremo, se 
a c o r d ó donar a dicho Tr ibunal una 
c o l e c c i ó n del B o l e t í n Municipal. 
Se d ió cuenta de u n decreto del 
Se l e y ó l a m o c i ó n de los s e ñ o r e s 
V a l d é s , Ochoa y Mart ínez P e ñ a l v e r , 
que publicamos d ía s pasados, re la -
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
**E1 e j é r c i t o de Isonzo vo lv ió a sos-
tener una lucha desesperada con un 
enemigo infinitamente superior en n ú -
mero. E l é x i t o del día fué nuestro. 
E n t r e Tol imno y K e r n la actividad del 
enemigo se l imi tó a ataques locales; 
pero los italianos nos atacaron en ma 
sa en nuestras posiciones desde Auz-
za, hacia el sur, hasta el mar . 
" A l Norte de Canale los Italianos 
tomaron las al turas dp V e r h ; pero en 
un Inmediato contra-ata<jue los hic i -
mos retroceder hacia la ladera de la 
loma. Cerca de D e s d a y e l Vodice, en 
Monte Santo y Mont* Gabrlele y en 
\ \ ]<>¡ i > yate út Goriz la c o n t i n ú a 
la lucha desesperadamente; pero los 
italianos no han logrado conquistar 
una sola yarda de territorio. E n t r e el 
Wlppach y Fa i t i rr i t s varias colum-
ñ a s enemigas fueron aniquiladas ñor 
las tropas Alpinas . 
E n la Meseta de Tarso se e s t á l i -
brando u n a batalla v i o l e n t í s i m a . Con-
t inúa la lucha a l suroeste de Costa-
nevlca. E l 19 de Agosto m á s de 3000 
prisioneros llefraron a nuestros cam-
pamentos. L a s bajas italianas son 
enormes. 
"Monitores del enemigo bombardea-
ron la p o b l a c i ó n de Tries tre , causan-
do varias muertes entre el elemento 
civi l . 
" E n la meseta Sette Communl, don-
de los italianos atacaron i n ú t i l m e n t e 
en junio ú l t i m o , situada en territorio 
italiano a l Norte de Asiaco, fué eva-
cuada antes de ayer". 
P A R T E A U S T R I A C O D E L A N O C H E 
Viena, agosto 22. 
E l Ministerio de la Guerra pnWIcó 
esta noche la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Ayer fué uno de los d ía s m á s r u -
dos de l a historia del e j é r c i t o del 
Isonzo. A l este de Canale, la aldea de 
V r h fué abandonada a l enemlsro. T o -
dos los e s f n e r z o « de los italianos n a -
r a continuar su acometida m á s a l l á 
de las al turas sur de dicha aldea re-
sultaron Infructuosos. A l sur de De-
sola varios ataques enemitros de con-
siderable sereridad fracasaron. 
"Siguiendo los é x i t o s alcanzados el 
día anterior nuestros bravos defen-
sores sostuvieron la primera l í n e a de 
trincheras al este de Gerorlsa y B y -
galia contra renovados ataques del 
enemigo. E l completo acotamiento y 
las p é r d i d a s sufridas eb l f có a l ene-
migo durante l a tarde a dar ir— 
gna a la batal la. 
"Un combate muy sangriento se ha 
librado en l a meseta del Carso , A p o -
yados por su a r t i l l e r í a , los italianos 
desde el alba hasta la noche lanzaron 
divisiones y m á s divisiones contra 
nuestras posiciones. L a acometida 
m á s rlolenta f u é contra las dos alas 
" E n la r e g l ó n de Fai t í , H r l b y C a s -
tagnavizza, en donde desdo el verano 
de 1915 el treinta y nueve y cuarenta 
y seis cuerpos de E j é r c i t o alcanzaron 
fama por su h e r o í s m o , y contra Me-
seazza y San Giovanni , el resultado de 
los combates del día correspondieron 
con el e s p l é n d i d o comportamiento de 
nuestras tropas y leaders, y aunque 
se hicieron a l c n n ^ retiradas de noe.n 
Importancia, no hay duda que el é x i t o 
c o r o n ó nuestros esfuerzos. Desde l a 
madrugada los italianos oontrreparoTi 
sus tropas ataeando nuevamente las 
posiciones del t arso". 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
mmm. 
I M l l l ü l i n i l T i i l H 
E n 1c nnova R u s i a que K e -
rensky y sus amigos forman de-
nodadamente, con golpes de Ideal 
y arrebatos de sangre y fuego, l a 
mujer moscovita tornando las 
p r é d i c a s feministas en radical is-
mos decisivos y en a c c i ó n formi-
dable, ha vestido el traje de sol-
dado para defender a l a patria 
invadida y amenazada. L a mujer , 
arquetipo de originalidades, ha 
puesto en l a inmensa conflagra-
c ión europea, l a nota de origina-
lidad Intensa. 
Aquí , en la presento fo tograf ía , 
aparecen algunas mujeres rusas , 
de las que ya t a n combatido con 
los alemanes cerca do las m á r -
genes del Zlota-Llupa. 
E n l a parte superior, v e r é i s u n 
"presenten, armas**, no exento de 
femenina marcial idad. 
E l grupo del ó v a l o , — m a n d a d o 
por una mujer sargento, que os-
tenta sobro su guerrera tres c r u -
ces,— marcha gallardamente l l e -
vando el rancho. 
Y en l a parte izquierda del 
grabado, esa mujer que parece 
s o n r e í r , levemente, dulcemente, 
apoyada en su fusi l con bayone-
ta, es l a s e ñ o r a V e r a Petrolieff, 
a r i s t o c r á t i c a doma de K i d j i - K o -
vogovod. 
C o n t i n ú a n e n E s p a ñ a l a s d e t e n c i o n e s d e 
r e v o l u c i o n a r i o s 
L A P R O X I M A C O S E C H A D E T R I G O A S C E N D E R A A 3 8 M I L L O -
N E S D E Q U I N T A L E S M E T R I C O S . - G R A N D E S T E R R E N O S B A L D I O S 
S E R A N D E S T I N A D O S A L C U L T I V O 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 22. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy ha sido dedicado en su casi to-
talidad a tratar de los asuntos del 
trigo y carbones. 
E l Jefe dei Gobierno dijo que las 
autoridades indagan las existencias 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
P a r í s , agosto 22. 
" E n el frente de Terdun el enemi-
go r e a c c i o n ó en el transcurso del día 
con su a r t i l l e r í a , notablemente en l a 
margen Izqnlerda del Mosa; pero no 
hizo esfuerzo ninguno para atacar 
mientras nuevas posiciones", dice es-
ta noche el parte oficial. 
« D u r a n t e el d í a seis aeroplanos ale-
manes fueron destruidas en combates 
a é r e o s ; cinco m á s cayeron con ave-
r ías dentro de sus propias l í n e a s . 
(PASA A L A P AGI KA OCHO) 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
Y E L O B I S P O D E P . D E L R I O 
Ante las críticas apasionadas que 
contra el Delegado Apostólico en 
Cuba y Puerto Rico. Excmo. Se-
ñor Mons. Tito Trocchi, se han he-
cho en estos días, críticas cuya in-
justicia pudiera ponerse de mani-
fiesto, lo que no se hace por no 
complacer a los que quieren entablar 
en público una controversia sobre 
asuntos de administración eclesiás-
tica, a tod«i; luces sa erada y pri-
vada, ante* esos ataques, decimos, 
protestan de seguro los católicos to-
dos de Cuba, tanto los simples cre-
yentes como los que se hallan in-
vestidos por la Iglesia de alta ge-
rarquía y representación. 
Un prelado emlnante. el lltmo. Se-
ñor D. Manuel Rulz. Obispo de Pi-
nar del Río. cubano en quien con-
curren tan altas dotes de cultura y 
patriotismo, ha enviado nna carta 
al señor Delegado Apostólico, elo-
cuente en sn concisión y elevada en 
su humildad, que con gusto Inser-
tamos, como prueba de la discipli-
na y sensatez con que responde la 
organización católica a los ataques 
arbitrarlos y caprichosos de los pro-
fanos. 
Dice así la referida carta: 
Pinar del Río. Agosto 20 de 1917. 
Exnmo. v Rvmo. Sr. Mons. Tito 
Trocchi, diurnísimo Arzobispo de 
I/<o©demonlo y Delegado Apos-
•Mloo en Cuba y Puerto Rico-
Habana. 
Exorno, y Rvdmo. S«fior: 
Tarde, hoy mismo a las 10 de la 
mañana, me he enterado de loa ata-
ques que algrunos periódicos diri-
gen contra V, E . I . y R. 
En mi nombre propio y rn nombre 
del clero de mi diócesis, protesto 
contra la formi» poco respetuosa con 
que se trata al dtirnfslmo repre-
«cntante del Santo Padre y contra 
las injnria» que se le infieren, y 
ofrezco a V. E . I . y R. el testimonio 
de nuestra simpatía, de nuestra ad-
hesión y de nuestra obedlrncln 
cariñosa. 
Me es grato repetirme de V. E . 
I . y R. humilde s. s. en Jesú Cristo, 
- |- MANUEL,, Obispo de Pinar del 
Río. 
que hay para graduar las necesidades 
de los mercados. 
E l ministro de Fomento, s e ñ o r viz-
conde de E z a , d e c l a r ó que viene rea -
lizando gestiones cerca de las com-
p a ñ í a s navieras para asegurar la i m -
p o r t a c i ó n de carbones en E s p a ñ a . 
N U E Y O S I S T E M A D E C U L T I V O S 
Madrid, 22. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se a p r o b ó un proyecto del 
ministro de Fomento transformando 
los servicios de l a Junta de Coloni-
z a c i ó n . 
E a 10 sucesivo se ded icará toda l a 
actividad posible a ganar para e l 
cultivo grandes terrenos b a l d í o s que 
existe en E s p a ñ a , especialmente en 
las provincias de A n d a l u c í a , E x t r e -
madura y S a l a m a n c a ; a s í como tam-
bién las marismas de Cádiz, Sevi l la 
y Huelva, 
Se e m p r e n d e r á n obras de r e g a d í o 
en todas las zonas qne tienen t r a -
bajos h idrán lieos. 
C E L E B R A N D O E L R E S T A B L E C I -
M I E N T O D E L A N O R M A L I D A D 
Madrid, 22. 
L o s diarios todos celebran e l res-
tablecimiento de la normalidad. 
Dicen que es necesaria l a paz m a -
terial para asegurar la paz moral . 
"Sacrifiquemos — a ñ a d e n — todos 
los exclusivismos en bien de l a P a -
tria ." 
S E R E A N D A E L T R B A J O E N B I L -
B A O 
Bilbao, 22. 
Se observa el cas i completo res ta , 
blecimlento de l a normalidad. 
E n l a m a y o r í a de las minas se han 
reanudado los t r á b a l o s . 
E L N U M E R O D E E N T I t R B A D O S 
Barcelona, 22. 
Se h a publicado una l ista oficial 
con el n ú m e r o de las personas qne 
perecieron durante los á l t i m o s suce-
sos y oue fueron enterradas en el ce-
menterio. 
E l n ú m e r o de enterrados asciende 
n 2r, paisanos, una mujer r cinco mi-
l i tares. 
R E T O L U C I O > A R I O S D E T E N I D O S 
Barcelona, 22. 
Comunican de Sabadeii Que se han 
efectuado rearistros en varias casas 
de aquejla local'dad donde estaban 
(PASA A L A PAGINA X U E V B ) 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O Y L O S 
B U Q U E S A L E M A N E S 
A Y E R S E F I R M A R O N L A S A C T A S D E E N T R E G A D E E S O S B A R C O S 
He aqu í el texto del decreto que fir 
m ó el martes el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y a que nos referimos 
en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de ayer: 
''Resultando: que por r e s o l u c i ó n 
conjunta del Honorable Congreso de 
la R e p ú b l i c a , sancionada por mí en 
7 de abr i l de 1917, q u e d ó formalmen-
te declarado un estado de guerra en-
tse la R e p ú b l i c a de Cuba y el Gobier-
no Imperia l A l e m á n . 
Resultando: que en l a fecha de la 
expresada d e c l a r a c i ó n se encontra-
ban internados en los puertos de la 
Habana y Clenfuegos los buques de 
nacionalidad alemana denominados 
"Kydonia", "Bavaria", "Olivant", 
"Adelherd" y "Constantia". 
Resultando: que para evitar su to-
tal d e s t r u c c i ó n y grandes perjuicios 
en los puertos donde estaban interna 
dos, fué decretada su i n c a u t a c i ó n por 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a , el cual 
ha continuado en su guarda y custo-
dia a los efectos de l a mencionada 
d e c l a r a c i ó n de guerra. 
Considerando: que dichos buques 
no deben venderse ni traspasarse pa-
ra fines comerciales, sino uti l izarse 
para las necesidades del estado de 
guerra existente entre l a R e p ú b l i c a y 
el Gobierno Imperia l A l e m á n , y en 
esta virtud no procede acceder a ven-
derlos no obstante las solicitudes de 
distintas entidades de reconocida sol-
vencia, s in ofrecerlos a l Gobierno de 
los Estados Unidos de A m é r i c a para 
que sean utilizados por esta N a c i ó n 
aliada en beneficio c o m ú n para la 
m á s pronta y victoriosa t e r m i n a c i ó n 
de la guerra. 
Considerando: que el Gobierno de 
los Estados Unidos de A m é r i c a ha 
aceptado la custodia y uso de estos 
barcos con el fin indicado. 
E n uso de las facultades que me 
conceden la C o n s t i t u c i ó n y las leyes 
vigentes y a propuesta del Secretarlo 
de la G u e r r a y Marina, 
R E S U E L V O : 
Que se entreguen a l Gobierno de 
los Estados Unidos de A m é r i c a lns 
buques "Bavaria", "Olivant" "Adel 
herd" y "Constancia" para los fines 
expresados. 
E l Secrearlo de l a G u e r r a y Ma-
rina queda encargado del cumpllmletn 
to de lo dispuesto en el presente de-
creto. 
Dado en l a Habana, Palac io P r e s i -
dencial, a los veinte y un d ías del mes 
de agosto de mi l novecientos diez y 
siete. 
M. G. MENGO A L , Pres idente .—J O S E 
M A R T I , Secretarlo de l a G u e r r a y Mad-
rina" . 
E l Ministro de los Estados U n i -
dos, Mr. Wl l l l am G o n z á l e z , se r e u n i ó 
ayer en la S e c r e t a r í a de Guerra y 
Marina, con el coronel Martí . 
L a r e u n i ó n de entrambos s e ñ o r e s 
tuvo por objeto f irmar las actas de 
entrega a l Gobierno de los Estados 
Unidos, de los cuatro buques alema-
nes de que se i n c a u t ó el Gobierno c u -
bano, al declararle este l a guerra al 
Imperio A l e m á n . 
Algunos de esos buques no podrán 
ser enviados Inmediatamente a los E s 
tados Unidos por no haberse termina-
do las reparaciones que en ellos se 
hace 
E l S e c r e t a r i o y S u b s e c r e -
t a r i o de j g n c u l t i i r a 
Por Decretos del s e ñ o r Presiden-
te de la Repúbl i ca , fechados ayer, 
han sido nombrados Secretarlo y Sub 
secretario de Agricul tura , el doctor 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e y el se-
ñor Carlos Armenteros, respectiva-
mente. 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e Ju-
rará hoy su cargo en la finca " E l 
Chico", residencia actual del Jefe 
del Estado. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C O M P R A D E UN C A B A L L O 
Lexington, K y . , Agosto 22. 
Hoy se a n u n c i ó que el t u r í m a n E 
R . Bradley, compró en veinte m i í 
pesos a A. K . Maccmber, el faniose 
. A ; 
P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s 
La áolca casa eo Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n el N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 2 
P8EN8A ASOCIADA 
Acciones 7 9 4 . 0 0 0 
Bonos 2 . 2 1 9 . 5 0 0 
J 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y s inceros contrntos-* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Mew T o r t , H a l a n a , P n r i s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvrezcauos cou sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n CablojcráNca P I C O C U E K O 
Befereoclas: B A N C O X A C I O X A L P E C U B A -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B E A P I A 28, 
Agosto 23. 
Abre, Cierre . 
Amer ican Beet Sugar . 89% 
A raer lean C a n 45^4 
Americun Snielting & 
Refining Co 103% 
Anaconda Copper Cop. 
Cal i fornia Petroleum . 
Canadian Pacif ic . . , 



















Corn Produtc 33% 
Crucible Steel . . . . 80 
Cuba Cañe Sug. Corp. 36% 
Dis t i l l ers Seourities. . 28% 
Inspirat lon Copper . . 54 
Interborougb Consoli-
dated Corp. Com. . • 9% 9% 
Inter . Mercanti l© M a -
rine Com 33% 
Kennecott Copper. . . 42% 
L a c k a w a n a Steel . . . 88% 
Lehlgh Val ley 60% 
Mexican Petroleum . . 100% 
Miarai Copper- . . • . J 7 % 
Missouri Pacif ic C e r -
t i f í c a t e 29% 
New Y o r k Centra l . . 82% 
K a y Consolidated Cop-
per 26% 
Reading Comm. . . • . 89 
Republ lc I r o n & Steel 88% 
Southern Pacif ic . . 
Southern' R . Comm. . 
Union Pacif ic 135% 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 139% 
ü . S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba C a ñ e Prof. . . . 








. . . 90% 
. . . 103% 
W e s t i n g h o ü s e 47% 
E r i c C ó m m o n 23% 
United Motors . . . . 20% 
Amer ican C a r Foundry 73% 



























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Agosto 22. 
P r e T a l e c l ó mayor f irmeza en el 
mercado local de a z ú c a r crudo dispo-
nible, adelantando las cotizaciones un 
16 aro de centaTO, aunque los a z ú c a -
res para embarque se o f r e c í a n con a l -
guna m ú s libertad y l igeras conceslo> 
nes. L a s operaciones del d ía ascen-
dieron a 10.000 sacos de "Cubas** para 
embarque dentro de dos semanas, . i 
(J.T 16 c e u í a T o s costo y flete» igual a 
7*46 para l a c e n t r i í n g a . E l embarque 
de Septiembre se o frec ió a 6^:8 cen-
tavos costo y flete y los a z ú c a r e s de 
derecho completo a 6.118 centavos, 
costo, «sesruro y flete, s in que la oferta 
fuese aceptada. E l cierre f n é firme, a 
6.7! 16 centavos para los **Cabas'% cos-
to y flete, igual a 7.46 para l a c e n t r í -
ttur,, v ĝ gg l)ara ]as nileles. 
No o c u r r i ó cambio ninguno en los 
precios del refinado; pero l a deman-
da fué menos activa, i n c l i n á n d o s e los 
compmdores a mantenerse alejados, 
mientras e s t á pendiente l a Hed ida de 
la remolacha de l a nueva cosecha. E l 
Rrannlndo fino se co t i zó de 8.10 a 9.00 
centavos. 
Hubo moderadas liquidaciones de 
los Tlejos contratos de a z ú c a r e s para 
futura e u í r o s a , por conducto del .Co-
m i t é de L i q u i d a c i ó n , y a precios flja^ 
dos por el mismo. 
V A L O R E S 
» T r Y o r k , Agosto 22. 
E l acto del Gobierno, a l decretar l a 
r e d u e d ó n do precios del c a r b ó n sua-
Ve ordinario y la creencia de que so 
adoptara la misma medida respecto a l 
antracita , fueron causa hoy de una 
rxton^i p e r t u r b a c i ó n en e l mercado 
de ralores . 
A I O S A G R i C U l T O R E S 
Se vende una pi la de abono de ca-
ballerizas como de 10 a 12 carros del 
f errocarr i l y una m á q u i n a do arar 
"Avcri" . de tres arados. 
Dir ig irse a Andrés B á e z , en el pue-
blo de Aguacate (Matanzas) . 
1ÍM2.S 81a. 
L a s acciones del c a r b ó n y las de 
los ferrocarri les que derivan l a mu-
yor parte de sus ingresos del trans-
porte de ese a r t í c u l o , reaccionaron 
vivamente con bajas extremas de dos 
a siete puntos. Delaware and L a c k a -
wanna y Western bajaron 10 puntos. 
L a s emisiones de guerra y muchas 
no relacionadas con las de ese ,ramo 
estuvieron bajo Incesante l iqu idac ión . 
Duros rcreses sufrieron las de a z ú -
car , aceros, cobres, equipos y muchas 
no clasif icadas, e x t e n d i é n d o s e las ba-
ias desde 2 hasta 6 puntos. 
L a s veníais totales ascendieron a 
770,000 acciones. 
E l mercado monetario ref lejó hasta 
cierto punto el estado de nerviosidad 
de los valores. 
Hubo pesadez en los bonos, ven-
d i é n d o s e los de l a Libertad de 3% de 
99.88 a 99.96. 
L a s ventas totales de bonos ascen-
dieron a *2,28r>,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas e in i s l onc» ) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
L A B O L S A D E V A L O R E S S E C E -
R R A R A E L lo. D E S E P T I E M B R E 
New Y o r k , Agosto 22. 
L a J u n t a de Gobierno de l a Bo l sa 
de Valores a n u n c i ó hoy que dicho 
centro financiero se c e r r a r á e l l o , do 
Septiembre, o sea el sábado anterior 
a l D í a del Trabajo , 
J L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P*apel mercanti l , 4.8I4 a 5. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por le-
tras , 4.72. 
Comerc ia l , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4 . 7 U ! 2 . 
Comercia l , 60 d í a s , 4.71.318; por le-
tra , 4.75.9116; por cable, 4.76.7] 16. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5,78; por ca-
Jjle, 5.77. 
F l o r i n e s , - P » r letra , 41,7'8; por ca-
L i r a s . — P o r letra , 7.4,); por cable. 
7.44. 
R u b l o s ^ P o r le tra , 21.10; por ca-
hh\ 21.20. 
P l a t a en barras , 88.14. 
Peso mejicano, 68.112. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 4 a 4.114; 90 
d í a s , 4.14 a 4.1|2; 6 meses, 4,8!4 a 5. 
Londres . Acrosto 22. 
Consolidados, 56.118. 
Unidos, 84. 
P a r í s , Agosto 23. 
R e n t a tres por ciento, 
80 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobro Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . . . a -
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 8. 
francos 80 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D ^ A Z U C A R E R O 
E l morcado consumidor acusa f i r -
meza, con compradores a 6.7116 y 
vendedores en cantidad limitada a 
6.1|2 centavos costo y flete. 
Quieto y con. flojedad en los precios 
r i g i ó ayer el mercado local, d á n d o s e 
a conocer selo la venta de 6,000 s a -
cos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 a 6 
centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n , H a b a -
C O T m C l O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O B R F P O R E S 
E l Colegio do Corredorer. cotizo a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r centrifuga p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 6.00 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra, en a l m a c é n púb l i co 
de esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
5.03 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n públ i co de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n púb l i co en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 8.00 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I Ó O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena d« Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
.centavos l a l i b r a 
1 Del mes: 4.47 centavos la l ibra. 
centavos la l ibra. 
62 francos 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA ( S . I . ) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentado^ con t í t n -
P a r í s eS a 6 de Madrid J d« Caminos, canales y puertos de 
«f!?nH«Ií70:i4E!ÍtldÍC>St frjgy* P18 presupuestos, a n á l i s i s , direc-ciones facultativas, material y maq Inarla mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O M-1488 
P r i m e r a quincena de Jul io : 4.85 
Segunda quincena de Jul io: 6-16 
centavos la l ibra 
Del mes: 5.02 centavou la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 6.91 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 88 
P r i m e r a quincena de Junio: 3.69 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 8.59 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 2.64 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 3.79 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 4,10 centavos 
la l i b r a 
Del mes: 3.96 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 4.91 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Junio: 4 50 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.68.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.54.30o centavos la l ibra 
Pr imera quincena de Ju l io : 4.90 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena: 6.16 5 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 5.03.25 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
5,93.076 c e n t a v ó s la l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la l ibra. 
Del mus: 3.92.65 centitros la l ibra 
P r i m e r a quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 8 93.61 
centavos la l ibra. 
Del raes: 3-89.305 centavos la l ibra 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.00 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la l ibra 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la l ibra. 
Clenfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.41 
centavos la l ibra. • 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la l i b r a 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.75 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la l ibra. 
De l mes: 4.95 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.82 
centavos la l ibra. 
31 le í p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Junio: 8.<1 
Segunda quincena de Junio: 8.77 
centavos la l i b r a 
Del mes: 3.74 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.05 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.25 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.12 
centavos la l ibra, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer este mercado firme y 
activo, y de a lza franca el papel de 
los Ferrocarr i l e s Unidos, que g a n ó un 
entero en el día, reflejando el a lza de 
estas acciones en el mercado de L o n -
dres. 
Se vendieron a pr imera hora algu-
nos lotes a 95.5|8 y m á s tarde se ope-
r ó a 95.7|8 y 96 en un total de 2,500 
acciones. T a m b i é n se operó , aunque 
en menor escala, a 94.1|4 para fin do 
mes y cerraron muy firmes de 96 a 
fl6.1|8, s in nuevas operaciones. 
Empiezan a v is lumbrarse nuestras 
apreciaciones con respecto a l futuro 
de este papel, que no ha de tardar en 
cotizarse por encima de la par, tal 
vez antes de que termine el mes a c -
tual. Tenemos a l a vista el estado se-
manal de las recaudaciones y vemos 
que en la ú l t i m a semana acusa un 
aumento de 6,534 l ibras esterlinas so-
bre igual semana del a ñ o anterior, y 
el aumento total en lo que v a trans-
currido del actual a ñ o e c o n ó m i c o as -
ciende ya a 42,211 libras esterlinas, y 
hay que tener en cuenta que estamos 
en el l lamado tiempo muerto. 
A este paso y teniendo como tene-
mos a la v ista una gran zafra, que se-
g ú n c á l c u l o s de expertos en la mate-
r i a e x c e d e r á de tres y medio millones 
de toneladas, el aumento en los i n -
gresos sobre el a ñ o anterior ha de ser 
de importancia. 
T a n p r ó s p e r a s i t u a c i ó n empieza a 
ser objeto de vivo i n t e r é s en el mer-
cado de Londres , donde y a se ha I n l -
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 , T e l é f o n o s \ ^ 
\ A - 4 9 8 3 
V A L O R E S en las B o l s a s de H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n el N e w Y o r k Coffee & S u g a r E x c h a n g e . 
ciado l a r e a c c i ó n , no obstante las di -
ficultades e c o n ó m i c a s de aquel pa í s , 
derivadas de l a guerra actual. 
E n trabajos anteriores por noso-
tros publicados dijimos que e s t á so-
bre el tapete l a conveniencia de un 
reparto de dividendo extraordinario 
(11 papel, como c o m p e n s a c i ó n a l di-
nero que la C o m p a ñ í a viene Inv lr -
tiendo en nuevas adquisiciones, de 
gran valor p a r a l a misma. No es, 
pues, de e x t r a ñ a r que en cualquier 
momento experimenten estas accio-
nes un alza importante, como y a se 
vieno vis lumbrando en nuestro mer-
cado local. 
K n la actualidad no hay papel flo-
tante en el mercado, pues todo h a Ido 
a parar a manos s ó l i d a s , y en cuanto 
a operaciones a plazos podemos af ir-
mar que é s t a s y a han sido liquidadas. 
Durante el d í a se vendieron unas 
1,000 acciones Beneficiarlas de l a 
E m p r e s a Naviera a 70.5|8 y 70.3|4, 
cerrando d e s p u é s firmes y solicita-
das. 
T a m b i é n se o p e r ó en acciones C o -
munes del H a v a n a E l e c t r i c a 103.1|2, 
cerrando firmes a este precio. 
L a s Benef ic iarlas del Seguro abrie 
ron de 6 l . l | 2 a 62, v e n d i é n d o s e des-
p u é s unas 400 acciones a 61-112 y 
61.518 a l contado. 
Cerró el mercado f i r m e 
E n t r e los valores que se cotizan en 
l a Bolsa figuran hace a l g ú n tiempo 
las acciones do l a C o m p a ñ í a de c u r -
tidos de pieles, de Cárdenas , valores 
estos que devengan anualmente inte-
r é s del 10 a l 12 por ciento. 
Se h a decretado ú l t i m a m e n t e un 
dividendo a esas acciones, que com-
pleta un diez por ciento de utilidades 
por este a ñ o . 
Los cueros elaborados por l a ex-
presada C o m p a ñ í a durante el a ñ o as-
cienden a 19.800, con 800,000 libras, 
con una util idad l í q u i d a de 17,722 
pesos 98 centavos. 
E l precio de 100 a 115 a que las ya 
mencionadas acciones vienen c o t i z á n -
dose, hace y a varios a ñ o s , en l a Bo l -
sa, demuestra l a solvencia de l a Com-
pañía . 
c f U f s i i n i f f i i m i W L i L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Vegetales, Min«nOM, AnimaImi y rt* Pesado; Aguan»», Amianto, Asfalto y ChapapoU, 
Tecfc Cera, Colas y (Jomas, CoIotor, Esencias t Extracto. Jabones Industríale*, Llnaaa. Minerales, Pap«l 1 gumentos, Plnturng y Esmaltes Espedaíes. Sosa y otras Sales. 
fiAS A C K T I L E N O (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
f ' ^ nXKJBNQ. OAS CAKBOX1CO, Amoniaco Anidro y Líquido. 
j'>íiKCTICIDA'3 pnra llegar Tabaco, Jardines, Verdurus y Arboles Frntalea. 
S K L L A - T O D O : Materia Elástica para Reparar toda clase ds Techos. 
IIíSECTIOL.: Unico producto en su clase que acaba con toda clase ds Insectos. 
N E G I I I T A : Plnmr.1 Nc^m, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CKEOHOTA: Preservan Postas. Píaos, Tnvessfiaa y todo efecto de madsO. 
ÜIO: Extermina Bibijaguas. 
Keslncrustanto para Calderas Extlngaidoref úe í u e g o . 
E S P E C I A X I D A D K X KATKft lAS PBXHAS TAÜJk tJkñ JXDXJSTBJJA, 
ABOHOi TTmüIA'S S O F T PHOSPUATg. IHS POCO COSTO 
laboratorio Químico par» s i ase y — s a l t e de 
T H O M A S F . T U R U L t r , I N C . 
140 Matoco. leasw Xow Yor*. TxUTmitum A T í a y A-tBOS Jtotflh». S y 4. 
E q u i p o s d e B o m b e a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
- F O O S * * y B o m b a s 
* R U M S E Y ' . 
Motor F O O S , de 1 % HP. acoplado a una Bomba Rnmsey para ? m Profaodo 
Capacidadt de 500 a 1.000 galones por hora. 
L O M B A R D Y C Í A . 0 , R E I L L Y ' n u m . 9 . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A O U I N A R U • > " H A B A N A 
A las cuatro p. m. se co t i zó ayer en 
-el B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 100.12 
F . C. Unidos, de 96 a 96.114. 
Havana E l e c t r i c , Preferidaa, de 
108.1|2 a 109. ' 
Idem Idem Comunes, de 103.112 a 
104.1|4. 
T e l é f o n o , Proferidas, de 93.314 a 95. 
Idem Comunes, de 87.1|8 a 88.114. 
Naviera, Preferidas, de 96.1|8 a 98. 
Idem Comunes, de 70.314 a 71 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal, 
0 
Jef 
C o m p a ñ í a Cubana de P * ^ . 
v e g a c i ó n . Preferidas, de 87 , 1 % 
Idem Idem Comunoa, de 5* 00-
U n i ó n Hispano American/.*1 
•guros. de 155 a 163. b k 
Idem í d e m Beneficiarlas, ¿ 
a 65. 
Union Gil Company. de i 
Cuban T i r e & Rubber Ca V 3 ! ; 
das, de 67.3|4 a 100. ' P r ^ 
Idem Ídem Comunes, de 41 re 
Banco Hispano A n i e r i S / l 
101.3|4 a 110. "encano, ^ 
P A S A A LA QUIxce.) 
" T h e M a n z a n i l l o W a t e r a n d L i g l h C i 1 
A V I S O : 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e a accionistas de esta CompaSfa 
r a que concurran a l a J u n t a General Extraordinar ia que ha de tener 1 * 
el d ía cinco del entrante mes de Septiembre a las dos de la tarde, mh" 
sa n ú m e r o 23, de l a cal le de Cuba. Se recuerda a los señores acclonistlu 
el cumplimiento de los a r t í c u l o s 29, 30, 32, 34, 36 y 41 de los Estatuto* 
gentes. 
Agosto 20 de 1917. 
E l Secretarlo, 
1 . 
O B I ) E N B E L D I A . 
lo .—Elecciones generales. 












A V I S O 
F i r m a d a e l d í a 3 1 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a d e l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u i z y R o d r í g u e z , d e e s t a c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n " T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o . " , y 
* * T b ¿ N e : ^ H a v a n a O i l C o . " , l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e d e las 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , p o r l a s d e la 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
t o d e 1 9 1 7 , t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l : O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
§ 8 8 UT OUfl 
M A Q U I N A R I A 
PARA 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s Brothers 







































" H E R O M B A N K O F C f i N i 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A . . . 
A C T I V O T O T A L . . . V . . ' . w lanf.v—-
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S k 
N E W Y O R K , cor. W l l U a m & Cdear S t» .—LONDRES» 
d l a g » , Princen S t „ _ v r r B A „j* 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N ^ 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las Canar ias y l«"cn * 
1m otrai p latas Bancables d H mui>do. , u _ Aev0̂ * 
E n «] D E P A R T A M E N T O A H O R R O S s* admiten a*r | 
t«ré« desde C I N C O P E S O S «m a d r a n t e . , ^ en i J B ^ p K 
» ^ e T x r X 1 p i d e , , C A R T A S D E C R E D I T O para ^ ^ J p E S C ^ 
n ^ L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N ^ . 
Izíoooo-000 
92/ 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A , - G A L I A N O , 
1 1 8 ^ - M U R A L L A . 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oflelaa prtnclal , O E R A P I A , 33. . - j - f t 
A d m i a t i s t r a d o n » » R . D E A R O Z A M E N A , j W - » 
Por 
de 
k i ó i 
«ubi 
u 
L X X X V W A R I Ü D E C A I W A R I N A A g o s t o 2 3 de 1 9 1 7 . 
D I A R I O 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
707 
983 
D E L A M A R I N A 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F C N U A D O K N 1832 
IOS 









i M a -
ritora 
y 
¡ c t iva 
ie k s 
d e la 
Vgos-
í r n e s , 
I o n 
A . R T A P O 1010. Dnutcciow thi-bobapica., D I A R I O H A B A X A 
A P T E L E F O N O S : 
A.6301 Departamento de Anuncios, / » fi201 
R e ^ í i « n a d & i * ' ' A-0301 S n s c r i p d o n e » y Q u e j a . ( A " ^ U 1 
J f e a e ^ 0 " 0 ^ 0 " ; I . A-5334 Administrador A-0300 
laprcnta-
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H A B A » 12 mese* « 1 5 - 0 0 12 meses. 
. , e » ^ — ' * 7 00 6 Id . 7-SO 6 Id . . 
""tM 1 ^ - - - ^ 75 3 Id . „ 4 -00 3 Id . I 
g; f l z i 1 Id - 1-35 1 Id . : 
Id- — " E D I C I O N E S D I A R I A S 
B l 0 p l C 0 B B M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E ^ C B L I C A 
A s í h a b l ó M a c a u l a y 
.$ 2 1 - 0 0 
.. . 1 l -OO 
... 6 -00 
... 2 -25 
tierra 
r, célebre historiador, cr í t i co y po-
• Lord Batington Macau-
¿jo así en 1846. en un ensayo 
4L3Í8a!iK' el Pontificado Romano: 
^ ¡ « i s t e . ni ha existido j a m á s en 
obra alguna de la po l í t i ca 
(1) tan digna de estudio y 
xamcn como la Iglesia Cató l i ca . 
u historia comprende y resume, por 
¿rio así. las dos grandes é p o c a s del 
egreso; ninguna otra inst i tución de 
han logrado llegar hasta nos-
por antiguas que sean, traspor-
el'pensamiento a aquellos tiempos 
^ el humo de los sacrificios se 
Laba sobre el P a n t e ó n , mientras 
jos tigres y leopardos rug ían y 
anfiteatro de F l a v i o . " tltab en el 
Ningún signo indica q^je se halle cer-
m el término de tan prolongada so-
ranía; y así como ha visto el prin-
nio de todos los establecimientos 
lesiásticos que hoy existen, ¿ q u i é n 
be si no está destinada a ver su fin 
ién? Si era grande y respetada 
tes de que los sajones hubieran pi-
do las playas de Inglaterra: antes 
que los franceses hubieran pasado 
Rhin; cuando la elocuencia griega 
taba floreciente aún en Antioquia; 
ando los ídolos recibían culto en el 
pío de la Meca, bien puede con-
juar siendo grande y respetada cuan-
los viajeros de Nueva Zelanda se 
tengan en medio de vasta soledad, 
apoyados en los arcos rotos del 
;enfe de Londres dibujen las ruinas 
la Catedral de S a n Pablo." 
Esa vitalidad presentida y admira-
lemente reflejada por el insigne pen-
ilor inglés da. en estos momentos 
agicos de la Historia humana, una 
weba de su realeza y de su soberanía 
RlL 
El actual Pont í f ice , heredero de la 
nastía católica, diez y nueve veces 
^ar, ha llamado de nuevo a los 
«eblos beligerantes a la concordia 
4 la paz. 
Habla a los Poderes nacionales, no 
^ juez, sino como Padre, apoyado 
«' esplendor de su debilidad y en 
firmeza de su aislamiento. E s la 
11 misteriosa que todos comprenden 
^ tiene el privilegio ú n i c o de 
^ r en todas las naciones ecos 
patia y de venerac ión . 
^s Estados Unidos han reconoci-
a noble aspiración Pontificia y 
T ^ r n o Federal ha manifestado 
^ del Secretario Lans ing que 
pacifista de Benedicto X V se-
Cuidadosamente estudiada, y un 
^ ac ayer anunciaba que Ingla-
a rido la primera en- responder 
^pa. 
Esd 
ae "otar la conducta observada 
'Sa naci°n. con respecto al Pon-
Romano durante los ú l t imos 
* anos. 
e!lalIar la gucrra \ n . 
P oficialmente enemiga de la 
Latólica. no tenía representa-
^ ^ ¡ \ ^ ¿ 6 ^ Perte-
I I 
c i ó n d ip lomát ica en la Santa Sede, des-
de los tiempos de Enrique V I I I . 
Mas . a solicitud del Gobierno de 
S . M . Bri tánica , Inglaterra ha acre-
ditado un Ministro Plenipotenciario pa-
ra tratar directamente con el P a p a los 
asuntos que se originan del presente 
estado internacional. 
E l primer representantes ing lés re-
n u n c i ó , por motivos de salud y en su 
lugar fué nombrado el Conde de S a -
lís , eminente pol í t i co y ferviente c a -
tó l i co , quien presentó ayer al Secre-
tario de Estado, Cardenal Gasparri . 
la c o n t e s t a c i ó n inglesa en la que el 
Gobierno de Londres promete estudiar 
el contenido de la nota pontificia con 
estpír i tu atento y b e n é v o l o . 
E l mismo d ía en que era entregada 
la c o n t e s t a c i ó n de Inglaterra, L o r d R o -
bert Cec i l , Ministro de í bloqueo y 
Subsecretario de Re lac ione» Exterio-
res, declaraba en la C á m a r a de 
los Comunes que los Gobiernos de 
la Entente ce lebrar ían una conferencia 
para estudiar las proposiciones del 
P a p a . 
Hoy como ayer, la influencia moral 
del Pontificado es inmensa, es efec-
tiva, es real, porque, como escr ib ió el 
citado historiador ing lés , " la influen-
cia del Pontificado es hoy d í a m á s 
grande sobre las conciencias y los co-
razones que lo era cuando vieron la 
luz púb l i ca la "Enciclopedia" y el 
"Diccionario F i l o s ó f i c o . " 
Y esa influencia se ve robustecida 
por el prestigio que le dan los Poderes 
P ú b l i c o s que. como hvglaterra. Bélg i -
ca . E s p a ñ a . Holanda. Baviera . Rus ia , 
Austria , Turquía , J a p ó n , Argentina, 
Brasi l , Chile, Ecuador, Bolivia, P e r ú , 
Venezuela, Colombia, Costa R i c a y E l 
Salvador, mantienen representac ión ofi-
cial d i p l o m á t i c a ante la Santa Sede, 
a lo cual corresponde el Pont í f i ce R o -
mano estableciendo Nunciaturas e I n -
ter-Nunciaturas s e g ú n la importancia 
de cada N a c i ó n y la amplitud de los 
asuntos civiles y religiosos. 
P a r a aquellos pa í ses en donde la 
Iglesia no tiene con el Gobierno, re-
laciones d ip lomát i cas , ha creado las 
Delegaciones A p o s t ó l i c a s , como en C u -
ba y Puerto Rico , Centro A m é r i c a , 
S i r i a , C a n a d á y Estados Unidos. 
¿ C u á n d o ha tenido el Pontificado 
una é p o c a de m á s esplendor? 
Y a ñ a d e Macaulay: 
" L a corza blanca ( la Iglesia C a -
t ó l i c a ) , aunque esté condenada a 
muerte, no verá caer sobre ella la 
segur." 
Dentro de pocos días c o m e n j a r á a 
publicarso una interesante revista que 
bajo el t í tulo indicado c o m p r e n d e r á 
las diversas materias que se refieren 
a l a Agricul tura, Industrias. Inven-
tos, Marcas y Patentes, e c o n o m í a y 
d i v u l g a c i ó n de conocimientos ú t i l e s 
a todos los hombres de negocios. 
C o n s t a r á la nueva pub l i cac ión de 64 
p á g i n a s i lustradas con cubierta y 
anuncios en colores. L a s secciones 
c i en t í f i ca s e s t a r á u a cargo de perso-
nas de reconocida competencia. 
L o s s e ñ o r e s Ingenieros du Defaix y 
L e ó n , fundadores de "Fomento", han 
L a 
r 
Como ú n i c o s Agentes e Importado-
res de esta m á q u i n a y Prof)iotarlof da 
la m a r c a *<Cnderwood*, en esta I s l a , 
prevenimos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas Importan m á q u i n a s pecons-
tra ídas que on el Iforte cbLionen por 
$25-00 y $30.00 y aqu í son vendida» 
desde $60-00 liasta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
nuevas, a l precio de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , ques es el e n g a ñ a d o 
por no comprar directamente de nos* 
otrno o de nuestros agentes en pro» 
v lnc la i . 
S o l i c i t a m o s F i r m a s s o l v e n t e s q u e q u i e r a n r e p r e s e n t a r n u e s t r o s 
a r t í c u l o s e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
P I N A R D E L R I O . 
G u a n a j a y . 
S a n J u a n y M a r t í n e z . 
G u a n e . 
N u e v a P a z . 
A g u a c a t e . 
B a t a b a n ó . 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
I s l a de P i n o s . 
P e d r o B e t a n c o u r t . 
C o l ó n . 
R a n c h o V e l o z . 
S a n t o D o m i n g o . 
R a n c h u e l o . 
P a l o s . 
P l a c e t a s . 
Y a g u a j a y . 
S a n c t i S p í r i t u s . 
T r i n i d a d . 
C a l a b a z a r d e S a g u a . 
C A M A G Ü E Y . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S a n t a C r u z . 
J á c a r o . 
B a y a m o . 
S a n t a C a t a l i n a . 
B a r a c o a . 
J . L -
O B I S P O . 1 0 i 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . H a b a n a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a M á q u i n a d e e s c r i b i r " R O Y A L " 
E l m o d e l o m a e s t r o . 
C6204 alt 
enargado de la d i r e c c i ó n de tan im-
portante revista, a nuestro c o m p a ñ e -
ro J u a n S . Padi l la , cuya consagra-
c i ó n preferente a los asuntos de or-
den e c o n ó m i c o y administrativo le 
dan, entre nosotros, vautoridad para 
d e s e m p e ñ a r con acierto, l a delicada 
m i s i ó n de organizar y dirigir la nue-
va revis ta que habrá de ocupar en 
la prensa de Cuba un lugar distingui-
do entre las publicaciones serias y út i -
les . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a o l i c a c i ó n da alivio. 
« I 
M0> 
u . i d M u d l l d 
p S E C R E T A R I A 
^ t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
p n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
C í u - ^ 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e 
lbllco. p a r a c o n o c i m i e n -
105 s e ñ o r e s 
W P 5 a s o c i a d o s , que 
^ t e PrOXlmo' d í a 2 4 d e l co -
s á -i s 41 ^ ^ t m u a r á , e n los o. 
V i ó n d.6! t 0 socia1' la cele-
K adr* a J u n t a G e n e r a l o r d i -
c o r r e s p o n -
^ J ^ T A C O M E N Z A R A A L A S 
1 M o r w R . y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
H a b a n a , 2 0 de A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
R . G . M á r q u e z , 
S e c r e t a r i o . 
Nerviosidad, dispepsia, reumatis-
mo, diabetes, albuminuria soft ca.u-
sadas por el exceso de rtrido ñr l co 
en la sangre. E l ác ido úr ico se re-
conoce hoy "como uno da los peores 
enemigos del organismo humano. 
Tome las Past i l las del Dr. Becker 
para los r í ñ o n e s y vejiga, que el imi-
nan el ác ido úrico. Se venden en 
las principales boticas. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto, 16. 
¿Qué s e r á de las colonias alemanas, 
o exalemanas? E l Papa, en su invi-
t a c i ó n a l a paz, propone que sean 
devueltas a l Imperio Germánico . Ayer, 
apenas se supo esto en el Canadá, h u -
bp quien p r o t e s t ó . "No h a b r í a seguri-
dad para nosotros—dijo—si Alemania 
recobrase sus islas del Pac í f i co . E l 
día menos pensado ser ía bombardea-
do Vahcouver." 
Y seguramente t a m b i é n se h a b r á 
protestado y a en la U n i ó n Sud-Afr i -
cana, donde se considerarla un pe-
ligro el volver a tener a los alemanes 
por vecinos. E l hecho es que a é s t o s 
se Ies ha quitado sus colonias para 
í -omplacer a las br i tán icas . S in du-
da Ing la terra se hubiera de todas 
f .ueríes apoderado de ellas, pero no 
para conservarlas todas, sino, en p r i -
mar lugar, para privar de basee na-
vales a Alemania en esta guerra, y 
m á s tarde para hacer a l g ú n "camba-
lache". L o que hay es que la U n i ó n 
Sud-Africana y Austra l ia y Nueva 
Zelanda han Impuesto su voluntad a 
la Metrópol i , l a cual t e n í a que con-
tentarlas, no s ó l o por el soberbio es-
fuerzo que han hecho enviando a E u -
ropa muchos mil lares de soldados, s í 
que t a m b i é n porque ese es el Alfa y 
el Oraega de la po l í t i ca colonial br i -
tánica . S e r í a necesario que las co-
lonias pidiesen algo muy extraordi-
nario y absurdo para que en L o n -
dres se negase. S i E s p a ñ a hubiera 
hecho lo mismo, su bandera f lotar ía 
sobre todo ese mundo 
"que el sol del Inca y del azteca alumbra," 
como dice uno de los grandes versos 
de la Avellaneda 
Pero, ¿ s e r á consultada la pobla-
c i ó n i n d í g e n a de las colonias a fr i ca -
nas de Alemania? Asciende a once 
millones y medio de negros. E s t e te-
ma fué tratado a principios de J u -
lio por la Sociedad Antiesclavista, 
fusionada hace a l g ú n tiempo con l a 
Sociedad Protectora de A b o r í g e n e s 
Todos los oradores convinieron en 
que no se pod ía pensar en devolver 
aquellas colonias, porque en ellas 
e x i s t í a una especie de trabajo obli-
gatorio y porque si los i n d í g e n a s , 
que h a b í a n acogido con jób i lo a los 
aliados, cayesen de nuevo bajo el 
poder g e r m á n i c o , s e r í a n tratados 
cruelmente. 
Y convinieron t a m b i é n en que fue-
se l a que fuese la s o l u c i ó n que la p a i 
trajese se deb ía consultar los deseos 
de la poblac ión i n d í g e n a , la cual t e n í a 
derecho a eso tanto como las de A l -
pac ía -Lorena , Polonia, Ion Balcanes , 
etc. Pero, ¿ c ó m o conocer la voluntad 
de gente que apenas tiene civi l iza-
c i ó n ? H a y distritos de Afr ica en los 
que hasta ahora no ha penetrado 
blanco alguno. ¿ C u á n t o s a ñ o s trans-
curr i r ían antes de que una cora l t ión 
encargada de averiguar lo que quie-
ren aquellos millones de e t í o p e s pu-
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diese emitir informe? ¿ Q u é sa ldr ía de 
ese sufragio universal con taparrabo 
y alguno que otro lunch de carne hu-
mana? 
A estas objecciones se ha contesta-
do que a ú n a falta del voto popular 
hay medios de consultar el sentimien-
to nacional. Todos los protectorados 
—y el nombre oficial de las colonias 
g e r m á n i c a s es "territorios de protec-
torado a l e m á n " — s e basaron en pac-
tos ajustados con jefes o caciques 
Ind ígenas , asesorados por consejos de 
notables en algunos caaos; "y s i 
aquellos pueblos—se ha dicho—fue-
ron capaces de hacer esos arreglos 
treinta a ñ o s a t r á s , lo s e r á n hoy da 
expresar su opin ión ." Se requiere es-
tar muy de broma para tomar en se-
rlo aquellos tratados ¿y los hechos 
en A f r i c a por los ingleses y los fran-
ceses. L o s jefes negros no firmaron 
los documentos, n i los leyeron, por-
que no sr .bían; ni s iquiera los vieron. 
U n c ó n s u l , o un comandante de ca -
ñ o n e r o , o un c a p i t á n de in fanter ía 
de marina e s c r i b í a en un papel lo 
que le p a r e c í a y se lo enviaba a su 
gobierno para que lo archivase, con 
lo que constaba que se h a b í a proce-
dido de una manera protocolar. Los 
negritos pasaban de la independencia 
a una s o b e r a n í a e x t r a ñ a sin enterar-
se del f e n ó m e n o hasta que se les ad-
ministraba la primer paliza. 
Los e s p a ñ o l e s y los portugueses, 
primeros que operaron al l í , tuvieron 
el m é r i t o de no ser h i p ó c r i t a s ; se 
apoderaron de lo que les convino v 
se dejaron de protocolos de opere-
ta. 
Algunos de los oradores de la So-
ciedad Antlesclavista, d e s p u é s de pro-
c lamar que se deb ía consultar a los 
i n d í g e n a s , opinaron que si pidiesen la 
independencia no se les deb ía conce-
der. Entonces, ¿a qué l a consulta y lo 
de Igualarlos con los alsacianos, los 
polacos y los b a l c á n i c o s ? "Hay que 
tomar on c o n s i d e r a c i ó n — d i j o Slr H a -
r r y Johnston, africanista muy distin-
guido—no menos su bienestar que 
f-us deseos. Tienen que estar someti-
dos a una larga tutela para que pue-
dan ejercer el gobierno propio. SI. 
por ejemplo, se entregase el Africa 
del Es t e a su p o b l a c i ó n Indígena , 
pronto aqualla r e g i ó n e s t a r í a eu 
guerra civi l y se r e s t a b l e c e r í a a l l í el 
comercio de esclavos." 
¿A quién confiar esa tutela? Mr 
Noel Buxton, que es M. P.—lo cual 
en Inglaterra no significa Mal Paga-
dor ni Muy Picaro, sino Miembro del 
Parlamento—y que fué otro de los 
oradores del concurso, propuso un 
control Internacional, que Imne'Mrf'1 
la e x p l o t a c i ó n de las razas i n d í g e n a s 
y g a r a n t i z a r í a la Igualdad arancela-
ria para las m e r c a n c í a s de todos los 
paí?efl. L a s fuerzas mil itares se re-
ducir ían a lo Indispensable para, la 
pol ic ía . Sobre que a esta s o l u c i ó n le 
nondría veto, por lo menos cuanto a 
drv; de las colonias g e r m á n i c a s , la 
del Este y la del Sudoeste, el control, 
si llegase a haberlo, s e r í a un semille-
ro de Intrigas y de dificultades. "De-
masiados cocineros—dice un provpr-
Mo I n g l é s — e c h a n a perder el guisa-
do." 
L o mejor será que cada colonia 
pertenezca a una nacionalidad euro-
pea, para que no mande m á s que un 
amo. Mr. Llovd-George, el Pr imer Mi-
nistro b r i t á n i c o . Indicó hace poco la 
posibilidad de que algunas fuesen do-
vueltas "dentro de alertas condicio-
nes" a Alemania; en Afr ica s er ían , 
probablemente, Togo y Camarones— 
nombre e s p a ñ o l que los alemanes se 
han tomado l a libertad de convertir 
en Knmemn—porque no las quiere la 
Unión Sud-Afr icana; y en el Pncif l-
co las nue nn quieran n i Austra l ia ni 
Nueva Zelandia ni J a p ó n ni sefyi con-
sideradas un peligro por el Canadá 
si e s t á n bajo la bandera g e r m á n i c a . 
Lo esninoso del caso está, en lo que 
quieren J a p ó n y las colonias br i tá -
nicas, y acaso t a m b i é n F r a n c i a ; y 
es, que Alemania sq quede sin pose-
siones ul tramarinas para que no dis-
ponga de esas bases militares y n a -
vales cuando haya guerra. 
L o s alemanes han empleado un di -
neral—asi el gobierno como los par-
ticulares—en sus colonias, sobre to-
do en las africanas; en todas el desa-
rrollo e c o n ó m i c o ha sido hasta aho-
ra poco considerable, pero hubiera 
sido Importante con el tiempo. H a n 
tenido la mano dura con los negros, 
aunque no m á s dura que los belgas 
en el Congo; pero han organizado 
superiormente los servicios púb l i cos , 
han abierto caminos, creando escue-
las, propagado la higiene y c ivi l iza-
do a una parte de l a pob lac ión . No 
han emigrado a aquellos p a í s e s , que 
son tropicales y no los atraen. E n 
Togo hab ía el a ñ o 14 no m á s que 368 
blancos—en su m a y o r í a funcionarlos 
y soldados—para un m i l l ó n de ne-
gros; en Camarones, para cerca do 
tres millones de negros, s ó l o mil 
ochocientos blancos, y en el Afr ica 
del Es t e cinco mil blancos para cer-
ca de ocho millones de negroe. 
L o s alemanes han seguido emigran-
do—aunque menos desde hace algu-
nos a ñ o s — a los Estados Unidos a 
Canadá y a B r a s i l . E n el reparto del 
mundo se ha quedado Alemania s in 
lo que m á s le c o n v e n í a y que Ing la-
terra posee en abundancia: t ierras 
de clima templado o frío, propias na 
ra la c o l o n i z a c i ó n por l a gente d l í 
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E l decreto que prohibe la exporta-
c i ó n de moneda e s t á haciendo unos 
efectos deplorables. Da grima el ver 
c ó m o registran los bolsillos a los pa-
sajeros que salen para Europa . Aque-
llo es deprimente y bochornoso. P r o -
hibir que un viajero lleve p e q u e ñ a s 
cantidades para gastos menudos, es 
como si los empleados de aduanas 
decomisaran una sortija o un par de 
zapatos ou su maleta, con eL pretex-
to de que estos a r t í c u l o s fuesen con-
trabando. 
E i Comercio sobre este particular 
dice: 
Bl oro no debe salir d» Cuba. Está 
bien. L a exportación del precioso metal 
está prohibida hoy en todos los países 
beligerantes. ¿Pero se hace alpún dafio 
a Cuba tolerando a un infeliz obrero es-
pnfiol repatriado que lleve Heve diez pe-
sos en plata? ¿Por quó se le ha de 
despojar de esa cantidad camblAndola en 
billetes que tienen en su patria gran de-
precie ción 
Cuando se toma tina medida de gobier-
no es menester estudiarla bien para que 
en la práctica «lé los resultados que se 
buFcan. 
So quiere prohibir la exportaclrtn del 
oro y el oro signe llegando a Espafía por 
millones de pesetas. 
Lueugo la disposición de la Secretaría 
de Hacienda no ha sido tan eflcaB como 
pensó el señor Canelo. 
¿Que cómo puede ser eso? ¿Qn« có-
mo, a pesar de la severidad del registro 
y de las molestias que se ocasionan a los 
pasajeros, a quienes se vuelven del revés 
los bolsillos, puede salir el oro de Cu-
ba? Pues muy Benclllaraente: ec envfa de 
aquí a Nueva York, y ed esta gran ciu-
dad a Esyafía. 
E l "Alforso XIT" desembarcó en la Co-
rnfia el 27 de julio último más de ocho 
millones de pesetas en oro y plata ame-
ricano. á 
E s o prueba que las medidas adop-
tadas contra el pasajero que l leva 
cortas cantidades, resultan depresi-
vas y molestas y no evitan la emigra-
c i ó n del oro, y s ó l o s irven para sa-
tisfacer el mezquino deseo de fasti-
diar a l pró j imo . 
Nos parece que debiera permitirse 
l levar una cantidad fijando un m á x i -
mum. 
* * * 
Y por añad idura , v é a s e lo que dice 
Tarde . 
Ayer zarpó de nuestro puerto, rumbo 
« España, el vapor "Keina María Cristi-
na." Y contra lo que generalmente ocu-
rre en esta época del año, todos los pa-
sajes de tercera del mismo fueron toma-
dos por inmigrantes españoles que se rein-
tegraban a su patria. 
De manera que como suelen venir esos 
traejitlánticos españoles, es como se ha 
Ido el "Reina María Cristina"; abarrotado 
de inmigrantes, pero no que vienen, si-
no que se van. Los que aquí llegaron 
hace poco en busca de trabajo, se vuel-
•*en a su patria. Y lo raro del caso es 
que no se han marchado más perqué no 
han podido, porque no cabían en la ter-
cera del "Cristina," que ba ido totalmen-
te -lena. 
E l fenómeno es digno de estudio. E n E -
paüa no es muy propicia la situación pa-
ra traer al trabajador. L a vida está allá 
muy cara, bajos los Jornales y son de 
tempestad los vientos que soplan. Ln« 
huelgas están a la orden del día. y huel-
gas sangrientas, con cierto carácter re-
volucionario. ¿Por qué, pues, se vuel-
ven a su tierra estos trabajadores que 
llenaren ayer la tercera del aludido bar-
co español? 
Por una l ó g i c a muy simple; por-
que cada día se procede y se legisla 
con m á s e m p e ñ o para que no vengan 
irmigrantes europeos y porque se 
vayan p í o s pocos que q u e d a n . . . 
Y a se les sustituye con chinos y 
con negros haitianos y jamaiquinos. 
Es tos s í que son ú t i l e s . 
J a b ó n 
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S baño Emblanquece ei cutis, calma irritadón. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
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Leemos ©a E l Moderado de Matan-
zas: 
No deben dejarse en olvido los fru-
tales, de que antes eran tan abundantes 
nuestras fincas, sobre todo las que fue-
ron cafetales, árboles qne la acción del 
tiempo y el hacha despiadada del cam-
pesiDO, es tan concluyendo y que pocos 
se ocupan de renovar; los colonos deben 
estar obligados, si se quiere en In flost;i 
anual del árbol, a sembrar 20 o 30 árbo-
les frutales, no solo buscando la sombra 
paia sus bateyes, sino a lo largo de las 
corc*a y guardarrayas, donde es fácil de-
fendeilos de los animales, arrimándoles 
algunas matas de pifla do ratón; con es-
te procedimiento en poco tiempo, no solo 
tendrán sabrosas frutas para su consu-
mo, sino también para la venta con lo 
uue aumentarán sus entradas, 
TA mango, el anón, la guanábana, el 
aguacate, la ciruela, el marañón y otros 
frutales, hiu1*!! su primera aparición en-
tre los tres y cinco aiios; el zapote, el 
mamey colorado o amarillo, el caimito, 
el tamarindo y otros, la efectáan entre 
los cinco o seis años y eu un período de 
seis años; puede asegurarse que se coje 
la cosecha de todos los frutales del país. 
L a verdad es que el campo de C u -
ba es un capital para todo el que 
quiera dedicarse en cuerpo y a lma a 
los cultivos. 
De L a L u c h a ; 
E l recretarlo de la Cámara Municipal, 
doctor cJsé Luis Vuldés. ha pasado una 
coinuDlcnción al presidente, dándole cuen-
ta do algunos particulares de suma Im-
portancia y poniéndose a la par cubierto 
do las responsabilidades que puedan ca-
berle en su día. 
Dice el doctor Valdés que con fecha 7 
de los corrientes, cursó un pedido para 
la adquisición de cuatro máquinas de 
escribir con destino a las dependencias de 
la Secretaria, adquisición de diverso ma-
teriales de papelería y escritorio; dos ven-
tiladores circulares para el Negociado de 
actas y otros útiles más, con cargo al 
crédito de mil pesos para material de 
escritorio, el cual se encuentra intacto por 
no haberse hecho pedido alguno. 
Qra no obstante del mucho tiempo 
transcurrido no se ha dado curso a los 
pedidos de referencia y que estando pró-
ximo a terminar los materiales consu-
mibles de esas oficinas, va a llegar el 
momento en que se paralicen los trabajos 
de los distintos Departamentos de la Se-
cretarla, sin que se puedan repartir co-
pias de ningún asunto ni librar comu-
nicaciones por falta de material, a tal ex-
tremo, que ya no hay libros, Impresos, 
ni tinta con que escribir. 
Habiendo la t inta necesaria para 
f irmar las n ó m i n a s , hay lo bastante. 
E l s eñor Do3z en su "Nota" de 
ayer e s t ¿ muy ju.atamente indignado 
contra los choffers imprudentes con 
motivo de l a c a t á s t r o f e en que pere-
c i ó una distinguida s e ñ o r a . 
Y termiua diciendo: 
Y declaran los supervivientes del terri-
ble accidente que ha movido hoy nuestra 
pluma, que el chauffeur de la máquina 
que los llevaba (un Ford de alquiler) Iba 
a una velocidad extraordinaria, y que 
ellos, los pasajeros, le llamaron varias ve-
ces la atención para que dominara la 
marcha, no haciendo aquél caso ninguno, 
hasta que fué a dar el tremendo encon-
tronazo con un tranvía. 
¿Ir despedido el hombre, decirle que 
no anduviese asi, no hacer caso, darse 
cuenta del peligro que corrían seres que-
ridos, la señora, el niño y los demás fa-
miliares, y quedarse asi 
Pues nosotros a un "chauffeur" que 
de ese modo se echase a correr, que com-
prometiese nuestra vida, y al decirle que 
moderase siguiese acelerando, lo cogía-
mos por el pescuezo y lo parábamos con' 
motor y todo: no faltaba más. 
Y hasta otro, que pronto tendremos el 
nuevo "accidente," producto natural y 
directo de cómo andan las máquinas por 
la ciudad y de cómo se tolera o se per-
mite (los dos problemas.) 
E n los pasajeros consiste, s i quie-
ren hacerse cargo del peligro que 
corren, exigir a l chofer que modere 
la velocidad. 
Pero no escarmienta nadie. C a s i 
todos creen en la buena suerte o en 
la fatalidad inevitab)e. 
Porque por e l lado de los chofers 
no hay que pensar en la enmienda, 
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T h e C l a r k S c h o o l 
Un gran plantel de e d u c a c i ó n . 
Establecido en Nueva Y o r k en la 
a r i s t o c r á t i c a Avenida de Westend 
ocupa dos hermosos edificios, de cua-
tro pisos cada uno, cuyas esqulnaa 
dan a laa ca l lo» 72 y 75, respectiva-
mente. 
Confiada e s t á la e n s e ñ a n z a a cator-
ce profesores bajo la d i r e c c i ó n del 
eminente pedagogo Mr. T h o m a s Clark . 
Profesores excelentes. 
De honrosa ejecutoria, los m á s , en 
el magisterio americano. 
Algunos de ellos proceden de uni -
versidades extranjeras cuya enume-
i a c i ó n b a s t a r í a a significar sus me-
recimientos. 
E l sistema Implantado en T h e C l a r k 
School for Concentratlon es dar to-
E . S á n c h e z d e F u e n i e s 
y i e í i i t a P e r t a t o r ' 
E l autor de aquella bonita habane-
r a titulada "Tú", qu izá la ú n i c a que 
haya llegado al m i l l ó n de ejemplares 
vendidos y que se hizo tan popularls i-
ma en E s p a ñ a , acaba de lanzar a l 
mercado, por m e d i a c i ó n de l a "Cuban 
Perforator", un rollo para pianola, 
compuesto de un bambuco el n ú m e r o 
uno, titulado " E s t r e l l a errante,% y el 
n ú m e r o dos de una p r e c i o s í s i m a y 
original "Danza". 
E l bailable o bambuco es agradable; 
pero, musicalmente hablando, la 
"Danza'% que e s t á al f inal, es muy 
superior por su originalidad, por su 
c o n s t r u c c i ó n y por la grandeza h a r -
m ó n i c a de tan corto trabajo. 
Cerrando los ojos, ta l parece que 
estamos oyendo a alguno de esos vir-
tuosos del piano. 
Dicho trabajo, admirablemente per-
forado en la referida c o m p a ñ í a cuba-
na, es de esos que e s t á n solamente 
reservados para ser escuchados por 
personas de refinado gusto ar t í s t i co . 
E s un bocado esquislto. 
Fel icitamos a l a "Cuban Perforator" 
porque vemos que, poco a poco, e s t á 
adquiriendo obras de las mejores f ir-
mas de compositores de m ú s i c a 
criol la . 
das las clases en la 
n á n d o s e la d u r a c i ó n < W 
en un tiempo que v a r í a ^ ^ 
entre dos y tres hora* ^ 
Se sigue el procedimi 
5 dar I n d i v i d S a S ^ «4 
>gún el estado ATT^ ^ en^ 
de 
» e g ú n e í 6 8 ^ ^ ^ ? ^ ^ 
del alumno. ^ ^noc^ 
E l n ú m e r o de ésto* 
generalmente es de un9116 ^ 
diez a quince, 
E l sport no es lo 
Se atiende m á s al c E ^ 
teligencia que al de bTÍ . * H J 
Y son reducidas ¿ ^ 1 
E s t e plantel, que J ^ ? ^ 
departamento especial 
y para n i ñ a s , con la ^ 
veniente, goza del p r i ^ ^ S 
flcarse en sus aulas lo» J?.? ^ 
Ingreso para todas las m5S?M 
del estado de Nueva Yort ^ 
Al l í , donde se educa «ch, 
el joven Mario García K o h i T ^ 
nuestro Ministro en Esnaib v11-51 
minado felizmente sus e s S » 8 3 
dos j ó v e n e s cubanos. Rafa^f^ \ 
Cowley. - T L 
L o s s e ñ o r e s Francisco Ar,« 
Indus tr ia 96, y j ^ ú s ( g j j j 
guiar 118, darán sobre 1 
colegio cuantos informes J r*1 
dan. 89 i 
( P A S A A L A CINCOI 
P é s a m e . 
L o damos muy sentido ^ 
Quint ín Salgado, por el falleciifo 
de su joven sobrina la señoritat 
glnla Aurrecoechea y Salgado 
V E R M I F U G O 
H F ^ D E 
D A R A A L I V I O EN TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POS LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
M I N O S Y A D U L T O S 
P E VENTA DONDEQUICRA 
D E S D E I & 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R O H . P A . E . U . D E A . 
porque ellos generalmente no peli-
gran. C a s i siempre salen Ilesos. 
L a causa es muy senci l la . E n los 
accidentes hay una parada brusca y 
por ley de la Inercia los que van en 
ei auto son lanzados haoia fuera y a l 
caer quedan horriblemente magul la-
dos. Pero el chofer se agarra del 
volante que siempre tiene en las m a -
nos y no sufre el lanzamiento, y po» 
lo general sale ileso. 
S i los pasajeros tuvieran algo en 
qué agarrarse, h a b r í a entre ellos 
menos v í c t i m a s . 
Pero nadie piensa en eso. E l auto-
m ó v i l ha vuelto loca a la h u m a n i » 
dad. 
C o n s t a n t e expos¡-| 
c i ó n d e modelos, 
q u e n a d i e puede] 
i gua lar . 
L a s e l e g a n t e s con]] 
p r a n en 
E L D E 
A l l a n o , 3 3 . Te! J f l 
P i d a c a t á l o g o d e n o í f | 
d a d e s . 
i Aunnclofli "BARBAT." Trf r * l 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : A l e r t a a e s t a G r a n R e b a j a d e P r e c i o s . L i q u i d a c i ó n g e n e r a l d e 
t o d a s í a s e x i s t e n c i a s . 1 5 d í a s s e g u i d o s d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a a l a s 6 d e l a t a r d e . 
A c u d a n a e s t a c a s a , l a q u e l í q u i d a e s 
M I M I . N e p 
F R E N T E A L A M A S C O T A 
Sombrftros adomadoa, a 2 pesos. 
Sombreros de ta«a l , fino, a ?2.99. 
Vengan: 200 modelos distintos. 
MU c o r s é s de |1.25 los doy a 95 
centavos. 
Mi l c o r s é s faj i ta» . N i ñ ó n , a 95 cts. 
B l u s a s de 98 centavos a 50 centavos. 
Cintas picot, muy baratas. 
- Carteras de piel, casi rega lada» . 
F o r m a s de alambre, a 40 centavos 
Cuellos de o r g a n d í , a i ú centavos. 
Sayas de 4 pesos a $2.50. 
Ramos de Azahar , a 20 centavos. 
Tocas de t l s ü con e s p r l í , $8.00. 
Sombreros de G r a n Novedad, ?3.00. 
Dos mil formas para escoger. 
Dos nUJ Bras leres de 75 a 45. 
Cuatrocientos c o r s é s , de 2 pesos, 
a $1.50. 
Blusas de $1.50 a 95 centavos. 
Oorritos de n iño , a 30 centavos. 
Egrets L e g í t i m o s de 5 pesos a $2.50. 
Formas de Sombrero a $1.00. 
Sayas de P iqué , a $1.00. 
Sayas de $4.50 a $3.00. 
Coronas de Azahar , $1.50 a 75 cts. 
Tocas de Crepé, adornada, a $3.00. 
Modelos de entretiempo, $3.50. 
Unica casa que liquidar. 
900 ajustadores, $1.30 a 95 cts. 
500 de $2.50 y $2.75, a $2.00. 
B lusas de 2 pesos a $1.25. 
Arrebol No. 18, a 10 centavos caja. 
E s p a r t s a 50 centavos. 
Formas de plaj'a, a 75 centavos. 
Sayas de Cordine, a $1.50. 
Sayas de 6 pesos, a $3.50. 
C a j a de P a ñ u e l o s , a 97 centavos. 
Sombreros de Chifón, adornado, 
$3.99. 
Sombreros velados, $3.00, $3.50. 
Precios asombrosos. 
F a j a s Warnes , a $1.25. 
800 c o r s é s de 4 pesos, a $2.50. 
B lusas de seda, a $1.75. 
Motas de polvos, de 20 centavos a 
10 centavos. 
F l o r e s a 20 centavos el ramo. 
Cintas de Moaré , de 70 centavos a 
40 centavos. 
Sayas de $3.00 a 2 pesos 
Camisones de 1 peso a 50 centavos. 
Chales de Blonda, do 10 pesos a 5 
pesos. 
t i 
V E L L O 
Se extirpan por la electrólisis 
g a r a n t í a médicc de qa* n 0 , ! l ¿ ¿ 
ducen Instituto de EXectrotó^ 
Dres. R c c a Casuso r Pineiro. 
N ^ p t u n o , 6 5 , a l t o s . De 1 a: 
* 4153 J 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
1 0 Q U E Y O C R I O D I L 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A D A M E C E M B 
D E G R A N I N T E R E S S ü L E C T U R A 
P í d a s e e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s o e n v i a n d o a s ü 
r a , M A L E C O N 2 2 , u n p e s o . 
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O A U S t e a $5<UK> a i a i o ^ a n d o 1* ^ ^ 
Strop. E g l a ú n i c a que una hoja le dar» 6 ^ <• 
t á n d o l o a l a campana. E l « s e n t a d o r automát ico í 8 * 
• n principa! e c o n o m í a . E s l a navaja que conrenc*-
T é a l a en las siguientes casas : EIWb, Galla*0 
Obispo 60. RoMns, Obispo «9 . Jord í , OWspo ^ -¿v» 4 
Uy W . Osuna, O'Eefl ly 7 L Vida l , P r a d o IW* TarrIde' 
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CO N J U R E S E e l es -p e c t r o d e l a g r i p e 
p o r m e d i o d e l a s T a b l e -
tas " B a y e r " d e A s p i r i n a » 
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o t a s 6 e 2 ? o c i e 6 a 6 
(VIENE DH LA CUATRO) 
Dosde lejos... 
Una nota de amor que llega. 
ge refiere a Nena Avendafio, la be-
lla y muy graciosa señorita, que se 
encuentra en Richfield actualmente. 
Ha sido pedida la mano de la se-
iíorita Avendaño para el conocido jo-
ven Arturo Santelro, sancionando ofi-
cialmente el compromiso su señor 
^¿r^ el distinguido caballero don 
Manuel Santelro, quien se halla au-
sente, como todos saben, en los E s -
tados Unidos. 
£1 joven Santeiro, a quien sus aten-
clones particulares han retenido en 
ísta ciudad, espera el regreso de su 
cntil prometida en los primeros días 
¿e septiembre. 
Después de consignada la grata 
rneva cümplenos saludar a los sim-
piticoa jóvenes con nuestras felicita-
clones! 
El doctor Carrera Jústlz. 
Desde el lunes se encuentra nue-
vamente entre nosotros el Ilustre ju-
risconsulto. 
Viene de una .agradable excursión 
por el Canadá en" compañía de sus 
dos hijos menores, Sebastián y la en-
cantadora Beba Carrera Jústlz, lindí-
eiraa señorita que empieza a hacer su 
spariciím en la vida social 
Anigos numerosos han estado a sa-
ludar a los distinguidos viajeros en 
su residencia del Prado. 
* * • 
Más viajeros. 
De. los Estados Unidos han vuelto 
esta semana, entre otros, el licencia-
do Antonio Berenguer, ex-Scnador de 
ia República, y el distinguido hacen-
dado Miguel Arango y Mahtilla. 
Procedente de Jacksonville ha re-
gresado a esta capital el doctor Fran-
cisco Rayneri, en compañía de su 
hermano Eugenio. 
El doctor Rayneri viene después do 
raber pasado una corta temporada en 
ios Estados Unidos, en unión de su hi-
jo, el doctor Francisco Rayneri, Cón-
ful de Cuba en Jacksonville. 
Reciban nuestra, bienvenida. 
« * * 
En el Vedado. 
A la casa de la calle 2, residencia 
ipie fué del doctor Adolfo Ñuño has-
D E R M O 
PIL DO RITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el higado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
OS VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
ta fecha reciente, se ha trasladado 
la señora Enriqueta Mejías Viuda de 
Sell. 
Allí se encuentra reunida la res-
petable dama con sus hijos, los dis-
tinguidos esposos Juan Poujol y Ma-
ría Enriqueta Sell, con la linda Car-
inencita, y Arturo Carbonell y Ju-
lia Sell. 
Noticia que nos complacemos en 
hacer pública para que llegue a co • 
nocimiento de sus numerosas amis-
tades de la sociedad habanera. 
w w * 
Del Yaoht Club. . 
Convocados están sus socios para 
la junta general extraordinaria que 
se efectuará el domingo próximo a 
las dos de la tarde. 
Su objeto es el siguiente: 
"Dar cuenta de las negociaciones 
con la Compañía de la Playa de Ma-
rianao sobre el proyecto de construir 
el nuevo edificio social en lugar dis-
tinto al en que está emplazado el 
actual." 
Ss encarece la asistencia 
* « * 
De amor. 
E l compañero Garln dice ayer: 
"La señorita Florinda García, espi-
ritual y bella, perteneciente a una 
distinguida familia de esta capital, ha 
sido pedida en matrimonio por el co-
rrecto y apreciable joven Rodolfo 
Sáfnz de Calahorra." 
Enhorabuena! 
* * * 
En la Víbora. 
En la progresista barriada, y en la 
casa de la calle Milagros número 22. 
han fijado su residencia María Fran-
cisca Cápó y Luis Echevarría. 
Recientes estáíi bus bodas. 
Tuvieron celebración muy lucida, 
como se recordará, en la anterior se-
mana-
E s aquella casa, pues, su primer 
nido de amor. 
* * « 
L a ioven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias de l 
tiempo. D e s p u é s 
de una exposi' 
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que* 
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
C r e m a O r i e n t a l 
d o Q o u r a u d 
ORATISi— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pajar los sastoi da envoltura y tranqueo. 3 
FERD. T, HOPKINS &. SON. New York 
^ A . K Q a E S : y « J A R D I N E S 
F R A N C O ^ BENJUMEDA 
T e t - A - J J / ^ - ^ HABANA 
¡jet* 
A v i s o a l a s d a m a s 
^ c l ^ i í 0 ^ ! 0 de haber recibido grandes remesaa de mercancías de laa 
^ un fabricas de loa Estados Unidos hemos decidido liquidarlas, 
U a da£0r Cient0 de ™ ^ o r -{*aa de 8o 8̂ Podrán adquirir, Sombreros Adornados, muy bonitos, Por-
re«. Cor«' ê̂ c>8• Som,JToroí de chlfus y tul de seda, Flores finas, Aza-
^fterag I868 WarQers y Niñón, Ajustadores, Fajas, Velos de sombreros, 
•^aa a,, q ^ Wusaa, Blusas de Ovalos, Voile, Organdí. Sayas do PlquiS 
«arbardlna y otros muchos artículos más. — ——« j vx.rus muenos ivrucuiua Jiiao. 




S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R UNA D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Rencilla Secefa que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
L a señorita Alíce Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
ana mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so E n 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto Je 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina. Loa 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
c í s a la semana hasta obtener el tin-
to deseado y queda la persona como 
bi le quitaran veinte años. Además, 
nyuda mucho a q\ie el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
De Fayret. 
Hablaremos en las Notas de So-
ciedad inmediatas de la función de 
anoche. 
Función de moda-
Estuvo, como era esperado, muy 
favorecida por la presencia de fami-
lias asiduas a los miércoles blancos 
que han hecho famosos los popula-
res empresarios Santos y Artigas. 
. L a nueva obra. Las Regatas de Va-
radero, original de Pous, gustó mu-
cho. 
So repite esta noche. 
* * * 
Otro compromiso más. 
Es el de Pilar Arteaga, la gracio-
sa prima del amable confrére Mano-
lo Calzadilla, que ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Porfirio Her-
nández. 
No tardará la boda. 
Hoy en Fausto. 
E s noche de moda y se dará en el 
elegante teatro la primera exhibición 
de Dulce Tormento, cinta magnífica, 
del repertorio de Casanova y Ca. 
Va en ^a tercera tanda. 
} SUSTITUTO. 
H a l l e g a d o u n a e x t e n s a r e m e -
s a d e 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
G r a n s u r t i d o e n t a m a ñ o s y c o -
l o r e s , d e h i l o y s e d a . 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o 
L i s o s , a l i s t a s y c o n c u c h i l l o . 
U n c o m p l e t o S u r t i d o . 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
D e a l g o d ó n , h i l o y s e d a . E n 
t o d o s l o s c o l o r e s y e s t i l o s . 
C a m i s e t a s d e s e ñ o r a 
„ d e c a b a l l e r o 
E n t o d a s l a s f o r m a s . U n s e l e c -
t o s u r t i d o . 
P i j a m a s : D i v e r s i d a d d e e s t i l o s y 
c o l o r e s . 
P a ñ u e l o s : C u a n t o p u e d a d e s e a r s e 
D e p a r t a m e n t o d e P u n t o s d e 
E M C A M T © 
la confesión y comunión mensual, que 
puntualmente cumplen los antonla-
nos. Prestan servicio como catequis-
tas; laboran en la propagación de la 
buena prensa, poniendo todo su em-
peño en desarraigar la mala hierba 
de los hogares cristianos, que por 
desgracia en muchos tiene franca en-
trada. Así mismo procura desterrar 
las novelas inmorales; estimula el 
ahorro. Su Caja de Ahorros por la 
facilidad en el préstamo; módico In-
terés y beneficiosa amortización de 
rédito y capital ,está llamada a con-
cjuir con todos los usureros que cual-
vampiros chupan la sangre del po-
bre. 
Sobre todo en la parte económica 
debemos contribuir a su triunfo, que 
es el del pueblo, que así se verá li-
bre de los que él designó con tantu 
propiedad garroteros. 
Dió posesión a la nueva Directiva, 
el R. P. Fray Marino Amastoy, el di-
ligente Director, a quien se debe este 
bellísimo despertar religioso-social de 
la juventud católica. E n hermoso dis-
curso alaba la gestión de la saliente 
y trazó la ruta que debe seguir la 
entrante. 
He aquí los nombres de los directi-
vos. 
José López, Presidente. 
Francisco Herrera, Vicepresidente. 
Dositeo Carballo, Secretarlo. 
Emilio Lozano, Tesorero. 
Armando D. Gómez, Vocal Cronista. 
Vocales: Luis Collado, Manuel Ro-
mero, Jorge Seijo. 
A todos, nuestra felicitación, de-
seándoles mucho éxito en el gobierno 
de la Juventad Antoniana, a la cual 
así mismo felicitamos por haber ele-
gido una directiva tan Idónea, sobre 
todo el Presldentee la cabeza de ella. 
Le conocemos íntimomente por sus 
obras, y podemos salir garantes de 
su acrisolada piedad, y vasto saber. 
Ama entrañablemente la Religión y 
la Ciencia. E n el templo y en la ac-
ción social prueba diariamente, cuan-
to ama a la primera, y en las aulas 
universitarias a las que dió el pos-
trer adiós en el pasado curso como 
estudiante, cuanto es su amor a la 
segunda. 
Pero no olvid€«nos que en la obra 
de acción católico-social, es necesa-
rio el concurso de todos. Y los jó-
venes antonlanos cuenta con él para 
su obra de restaurar todas las cosas 
en Crista 
UN CATOLICO. 
M u j e r D e s c o n s o l a d a 
Que E s Ahora U n a Madre F e l i z 
E l r e u m a l o a g o b i a 
Todos esos sujetos que vemos cons-
tantemente doblados, apoyándose en 
muletas y en bastones, son pobres 
reumáticos a quienes el dolor marti-
riza Les martiriza, por testarudos, 
porque si tomaran el Específico Va-
liña, curarían seguramente, porque 
este preparado es de suma eficacia 
en el tratamiento del reuma. 
Cuantos reumáticos han tomado el 
Específico Valíña, han visto en cor-
to tiempo curado su mal, porque 
nunca se hace esperar la curación, 
debido a los excelentes componentes, 
todos de origen vegetal, que hay en 
el Específico Valiña. 
L a curación del reuma, que se ha 
creído mucho tiempo imposible, ha 
dejado de ser difícil, desde que existe 
el tratamiento por el Específico Va-
liña, que se vende en todas las boti-
cas y que en todas las droguerías 
hay. 
l a l e g a d o e r d í a í n e í e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
l i l l E i i i i 
S o i i s , E n t r i a í g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n a y S a n R a f a e l 
C6306 2d.-22 
L a N u e v a D i r e c t i v a 
d e i a J u v e n í u 
A n í o n í a n a . 
E l doce del actual ha tomado pose-
sión de sus cargos la Directiva de la 
Juventud Antoniana, recientemente 
elegida para regir los destinos de la 
misma por el tiempo que marca su 
sabio reglamento. 
L a elección ha sido acertadísima. 
Los jóvenes elegidos para regirla 
son modelo de piedad, a la cual unen 
una actividad religioso-social, que 
mucho les honra y capacita para el 
desempeñar el importantísimo cargo 
de guías de la floreciente asociación 
católico-social "La Juventud Anto-
niana." Tan floreciente que en vista 
del incremento que va tomando su 
Caja de Ahorros, para mejor atender 
al público ha abierto una agencia en 
conexión con la Central, donde hoy 
está atendido el público desde las 
siete a. m. hasta las nueve p. m, en 
la calle de Teniente Rey número 54, 
en casa dei señor Larramendi. 
Decimos que la Juventud Antonia-
na es asociación católico-social y en 
efecto. E n su reglamento se manda 
L a S r a . Stephens n o necessito l a 
o p e r a c i ó n q u i r u g í c a 
n 
N o h a y c a s a e n l a H a b a n a 
q u e o f r e z c a u n s u r t i d o d e 
m a m t e l e s y t a p e t e s t a n 
l i n d o s c o m o l o s d e 
Patoka, 111.—"Llevaba cinco años de 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
e s t o Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad.''—Sra. George 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, III. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos paises certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inñamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
Nerviosa. 
E n el Mundo Musical s?o ha T«» 
movido una gran admiración a c « > 
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planoe 
eléctricos B , S. Howard y J . L . 
Storrers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO D E L U -
X E W E L T T E aUGNON. que cone-
tltuye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes planistas, tales como: Pa^ 
derewski, Hofmann, Bussonl, 
Ganz, Saint Saens, Carreño, Ga-
brilowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha*» 
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será .merecida^ 
mente atendida 
J o h n l . S t o w e r s 
S A N 8 A F A I I , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a a j » 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos do verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O'iíEILLT 83. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
*c'«vr OÍA*, tts** 
V E L L O S 
Puede ser, a usted íe hayan prome« 
üdo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar le aprendí en 
Alemania, lo practico ©n Cuba desde 
hace más de diez años. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestrnctl-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco ¡u prueba supre-
ma, esta es, matarle pratls un núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y. O L I Y A E E S , CampRnorio 140, de 
1 a 8. 
« 7 9 2 In t SJay. 
c 6208 15d-21 
E f i c a z p a r a las C n í e r m e d a 
des de l a P i e l 
Lo importante en el tratamiento def 
las enfermedades de la piel es evitar el 
contacto del agua de las partes infla-
madas y hacer que la capa que cubra 
la piel sea impermeable al aire todo lo 
más posible. Esto, según un distingui-
do médico de Nueva York, parece des-
truir el germen de la enfermedad y dar 
comienzo rápidamente al proceso de 
la cicatrización. Cadum, el ungüento 
tan conocido, suministra precisamente 
esa capa impermeable y excluye el aire. 
Esta capa consiste de petrolatum y ce-
ra blanca, que es lo que contiene Ca-
dum. Los otros dos ingredientes son 
oxido de zinc, que seca el agua que 
emite la parte afectada, y aceite de 
cade, que es uno de los remedios más 
antiguos y más conocidos para el ec-
zema. Los médicos de todas partes ha-
cen uso del aceite de cade, tal vez con 
más frecuencia que de ninguna otra 
cosa, en el tratamiento del eczema. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Q u e d e j á i s o b s e r v a r a l g ú n r é -
g i m e n p a r a v u e s t r a s a l u d . 
¿Por quí no os proporcionáis vosotras el remedio ano oe-
¿ C o n o c é " e l " C O M P U E S T O M I T G H E L U " ? 
Probadlo, usadlo y lo adoptaréis, porque vuestro on-n^ 
tope^br'0""de !u5 cua"dade8 - ^ ~ i t r q o „ e c r i ñ : 
Vuestros desarreglos periódicos, vuestros RiifHmíar.f« 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
c e l e n í t í a V ^ a t ' s r C ü a r T / ' ^ ^ ' ™Mtro « • 
orlando en vne^.ro i ^ f S ^ l , S ~ í o £ 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
S M P R ™ f J n \ ™ " SALUD Y A L E G R I A 
DR. j a E 0 G U E W A S 1 FARMACIAS 
J' 11 ^ M E D I C A L INSTITUTE, BÜFPALO N T 
K. ü . D E AMERICA. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1917. 
ABO u x ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A N Q p j 
" " S á b a d o 2 5 
mea, 
E l mono, con agrilMad sorprendente, salta por la ventana en ocasión en que Ravelli entretiene a la se-
fiora Dcrel coo sns zalamerías y abriendo el bolso cautelosamente se lleva las joyas que entrega a Nadia en-
tre transportes de alegría por lo feliz del éxito. 
Santos y Artigas presentarán esta sorprendente producción cinematográfica de la aue son intérpretes una bellísima y elegante 
Mss Nadia Brow y el inteligente JACK, actor portentoso jamás igualado. 
El mono Jack, instruido convenientemente por su dueña, perpetra habilísimamente un atentado a la propiedad ajena, pero no 
de impedir que la huella impresa por su pequeña mano sirra de pista a la policía y tal vez se hubiera visto en gran aprieto si su 
ginación no fuese tan fértil en recursos, haciendo recaer las sospechas en la bella Jemma, a quien hacen desaparecer. 
Esta obra representa una de las más atrevidas creaciones del moderno arte de la cinematografía. 
Santos y Artigas garantizan su éxito indiscutible. 
Muy pronto será estrenada por Santos y Artigas "MADAME TALLE1N," novela histórica de la revolución francesa, interpretada 
por la eminente actriz Lyda Borelli y "Carmen," tomada de la ópera de su nombre, interpretada por la estrella del arte líric 
Margarita Silva. 
E n e l m e s d e N o v i e m b r e p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r t i g a s 
e n P a y r e t l a m e j o r C o m p a ñ í a d e C i r c o q u e s e h a v i s t o 
e n C u b a . -
C 6332 
E L R O M A N C E D E G L O R I A 
L a s e r i e e x c e l s a q u e i n t e r p r e t a B I L L Y B U R K E , l a g e n i a l a c t r i z a m e r i c a n a 
E n C A M P O A M O R , e l J u e v e s , 
P e r s e c u c i o n e s s e n s a c i o n a l e s . L u c h a s f o r m i d a b l e s . E x c i t a c i ó n c o n s t a n t e , c a d a v e z m á s i n t e r e s a n t e . V e n g a a v e r l a e n l a s t a n d a s d e 4 y 8 y m e d i a p . m . 
mmmmmKmmmmmBmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmm̂  l o s M a r t C S y J u e V C S . - R e p e r t o r i o C X C I u S Í V O d e L A U N I V E R S A L . « " M ™ ™ — — 
2d-22 
C I N E < < F O R N O S w f e 
H O Y , J u e v e s , 2 3 
L O C A D E A M O R 
P o r l a i n i m i t a b l e 
F r a n c e s c a M i n i 
20196 23v24a. 
- : - T E s p e c t a c u l o s 
S A L O N T E A T R O P R A D O , R O Y , J U E V E S , H O V , 
E L T R I U N F O D E L V . T . C . 
o L A S R E B A T A S D E V A R A D E R O 
M a ñ a n a , V i e r n e s d e m o d a , e s t r e n o L A N O V E L A D E L A M U E R T E 
C 6333 á ld-23 
Oo-nnirrV, Bullfo. notablr tipio, qnc cantA 
«ñocha CavaUeria Rnitlcaim, 
ÍÍACIOISAL. 
Anoche eatuTO este coliseo, como 
en todas las funciones desde que se 
Inició la temporada de te. Compañía 
de Consuelo Baíllo, rebosante de es-
pectadores. 
"Cavalleria Rusticana", la celebra^ 
da ópera del maestro Mascagni, fué 
un gran éxito para la señorita Baillo 
y el tenor Limón. 
Esta noche, " E l anillo de hierro", 
r mañana, función de moda, " E l 
tey que rabió." 
Dobde hoy están a la venta en la 
Contaduría de este teatro las locall-
.1*mtin Pallái». Inspirad* maontro nti«' dirige 
1* orquflfita dfll Nacional. 
dades para la función de mañana. 
La tiple cómica Julia Ménguez y el 
barítono español Ortlz de Zárate 
llegarán a esta ciudad en la próxima 
semana-
La Empresa ha señalado el debut 
de Ortiz de Zárate para la noche del 
martes 4 del mes próximo. 
En la noche del próximo sábado, y 
en vista del triunfo de anoche, vol-
verá a escena "Cavalleria Rustica-
na". 
P A T R E T . 
Anoche fué estrenado en este coll-
G I N E H A T O e i l Á F O S " P A T H E F R f R E S " . P A R I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
A V I S O 
E S P L E N D I D A L I N E A D E G R A F O N O L A S Y F O N O G R A F O S . 
S e c e d e l a A g e n c i a E x c l u s i v a a C a s a d e ! 
G i r o . 
P a r a i n f ó r m e s e i n s p e c c i ó n d e l a s m u e s t r a s 
A . Q . V I L L A M I L 
T e n i e n t e R e y , 6 8 . H a b a n a . 
Matas Advertlslng Agency. 
C6824 alt. 2d.-23 
c 6006 
A L B E R T O B. L A N G W I T H Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
seo el apropóslto de Pous " E l triun-
fo del V . T . C . " 
Las situaciones cómicas en que 
abunda la obra mantuvieron la hila-
ridad del público durante toda la re-
presentación. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, una película de 
Santos y Artigas y "La clave do oro", 
por la Compañía de Pous. 
E n la segunda tanda se estrenará 
una cinta de Pathé: "Saiustiano se 
venga de su suegra", y después vol-
verá a escena " E l triunfo del V.T.C", 
e] celebrado estreno de anoche. 
E l sábado 25 se estrenará una her-
mosa película de la casa Cines: "La 
huella de la pequeña mano". 
Como se ve. los populares empre-
sarios Santos y Artigas no desmayan 
[ en su propósito de ofrecer al público 
I diarios atractivos. 
* * * 
CAMPOAMOK. 
Hoy se verlfcará el anunciado es-
treno de la cinta "El romance de 
gloria.", que tan celebrada ha sido 
en los países de Centro América don-
I de se ha exhibido. 
Se proyec*.irá en las tandas de las 
cuatro y de las echo y cuarto-
E n las tandas especiales de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
va "La caída de una nación". 
Y como complemento del programa 
las cintas "Las huérfanas de la gue-
rra", " E l pendenciero", " E l corazón 
de Juanita", "La máscara del enga-
ño", "Buenos amigos", "¿Cómo me 
deshago de mi suegra" y "La faja". 
EL .próximo estreno que anuncia la 
Empresa Pl ima Roja será " E l fan-
tasma gris", por Roleaux. 
Muy pronto, " L a pecadora virtuo-
sa". 
MARTI. 
La compañía Grifeli-Palacios ha 
resuelto prorrogar dos días más la 
temporada. 
Hoy será puesto en escena "Tierra 
Baja", drama en el que se distinguen 
la señora Grlíell y el señor Pala-
cios. 
Para el sábado se anuncia el debut 
de una notable compañía de zarzuela 
en la que figuran Consuelo Vizcaíno, 
Pepe Palomera y otros aplaudíaos 
artistas. 
ALHAMBRA. * * * 
En primera tanda. "Comadrona fa-
cultativa" . 
En segunda, "Papaíto". 
E n tercera, "Las mulatas de la bu-
lla." 
Se prepara el estreno de "Las ven-
tajas de un fotingo". * * * 
C O M E D I A . 
Esta noche se pondrá en escena la 
preciosa comedia de Linares Rlvaa, 
"La fuerza del mal." 
E n ensayo " E l tenor", comedia en 
tres actos. 
E n estudio, "Los hipócritas". 




E n la segunda tanda de esta noche 
se efectuará el estreno de la película 
"Crímenes tenebrosos", la cual será 
repetida en la cuarta tanda. 
"Crímenes tenebrosos", basada en 
Innóvela de Abel Dance, es una cinta 
muy interesante, de asunto policia-
co, interpretada por la actriz Mada-
me Dorlane. 
L a Cinema Films Co. tendrá con 
esta cinta una más que agregar a sus 
grandes éxitos. 
E n primera y tercera tandas se 
proyectará la película "Bob contra el 
misterioso Z . Z . Z . " 
APOLO. 
Esta noche habrá estreno también 
en Apolo: la película " E l caballero 
del silencio". E s de asunto policiaco, 
interesante. 
En breve, "La tigresa de Montmar-
tro." 
E l sábado, "¿Dónde están mis hi-
jos?" 
E l domingo, matlnée con películas 
de Canillitas; y por la noche " L a 
gran vergüenza", por Emilio Chlone 
y Diana D'Amore. 
Mañana, continuación de "La hija 
del circo." 
MAXIM. 
Mañana, viernes, se estrenará an 
este teatro "La última representación 
de gala de Búfalo", cinta del extenso 
repertorio de L a Internacional Cine-
matográfica y que seguramente cons-
tituirá un nuevo triunfo para la acre-
ditada Compañía. 
Búfalo es superior a Maclste como 
atleta y como artista y está conside-
rado en Europa como una atracción 
cinematográfica. 
E n la cinta que hoy se estnena en 
Maxim, Búfalo está sencillamente co-
losal, y es secundado a la perfección 
por el enano Bllly. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas por Canillitas; en segunda, " E l 
obstáculo"; y en tercera, "La huér-
fana del mercado." * * * 
PRADO. 
En primera tanda, "La silla del 
diablo"; ea segunda, "La revancha 
del píllete"; y en la tercera "Llamas 
de odio". 
E l viernes se estrenará una cinta 
de argumento Interesante: "La no-
vela de la muerte". Interpretada por 
Lydia Quaranta y Anerel Vlanello. 
* * * 
F O R N O S . 
En primera tanda, "Belleza fatal"; 
y en la segunda, estreno de la cintz 
"Loca de amor", por la Bertlnl. 
Mañana, día de moda * * * 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
E n primera y tercera tandas, " E l 
oro de te traición " 
T,?uJcB^nda• e8treiio de la cinta de 
Fathc, Protección oculta." 
Mañana, "La amazona enmascara-
dí. y el sábado estreno de la "Gran 
corrida de toros". ,T * 
E L ESTRENO D E MAÑANA. 
Cn5S ? i d^ C,nta "La llltima repre-
sentación de gala de Búfalo" que 7e 
efectuará en Maxim. ' 
Búfalo, el rival de Maclste, y By-
lli, el prodigioso enano que se pre-
senta por vez primera en Cuba, de-
leitarán a los espectadores con íuj ] 
hazañas y proezas. 
L a Internacional Cinematográfia: 
ha hecho con esta cinta, que es li | 
segunda parte de "S. A. R. el Prli-
cipe Enrique", una valiosa adquisi-
ción . 
K K M 
CONCURSO ^BSACALli». 
Hemos recibido las bases de M 
concurso iniciado por el señor Adol-
f-i Bréenle, que establece un premin 
do mil dollars para la obra que re-
suite .encedora en dicho concurso. 
Entre las condiciones que íjian d" 
chas bases, íl^-ura la de que la par*-1' 
tura, la reducción de canto y pian»' 
el libreto y el resumen del argumen-
to, serán enviados al abogado sen»' 
Gonzalo Pumanega, Agular 116; vdc 
más tarde del 15 de Diciembre 
xímo venidero. 
D r . J . L Y O N 
i L L A F A C U L T A D DE PAlJJ 
Especialista en curaciín r a ^ 
de las hemorroides, sin dolor H •* 
pleo de aneateaico, pudiendo «'l I* 
dente continuar sus quehaceres-
Consultas de 1 a 8 p. m. dlariai 
CIENF'JEÍíQS. 4 ¿ j A L T 0 | ^ 
PROFESOR: se sol frita uno PjJ 
Pinar del Río, término de 
ción del Norte. 
CONDICIONES: persona rtSF* 
ble, de reconocida formalidad, n» 
tener buenas refpmirins. sin euw 
se presente; para casa P,irtjfll'l'Lfti 
clases que ha de dar son de pr"" 
enseñanza. 
INFORMAN: «Aírenola de clofT «BENITEZ". Belascoaín, 3* 
lífonos A-9132 y A.4682. ..ji 
C. 6311 * L J 
M O 
V A C I L E S 
F o r t i f i c a t u naturale*. 
f a l t a d e e n e r g í a y ^ 
c o n el Poderoso Tónico 
C O R D I A L Ot 




" A C A D E M I A O f T H E 
H O I Y C l l ! L D , ' 
e h i a c i t d a d d e n u s v a t o r k , 
s i v e r s i d e d r i v e , c o n v i s t a 
A L R I O H U D S O l f 
Vologlo de señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas.— 
Curso académico de cuarto aña—• 
Para más particulares, dirigirse a 





D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a d e B ú f a l o 
P r o t a g o n i s t a s : B U F A L O , e l h o m b r e m á s f u e r t e d e l M u n d o , r i v a l d e M a c i s t e . R I L L Y , e l 
e n a n o , p r o d i g i o d e h a b i l i d a d y d e s t r e z a . 
9 9 
fes—-—-
E n e l G r a n T e M A X I M 
E l Tiernos 24, en f u n c i ó n de moda, estreno en Cuba de esta m a g n í f i c a y sensacional p e l í c u l a , segunda parte de afluolla otro famosa titula-
lada S. A . K , E L P E I N C I P E E M U Q U E . 
E l ) L a U l t i m a R e p r 
i s t o 
E l Inrenclble B ú f a l o , protagonista 
de esta soberbia p e l í c u l a , 
g 6316 3d-22 
nn atleta y un enano se hermanan, p a r a producir bello contraste de fignras y sentimientos diversos que deleitan a i espectador desde el principio 
del drama, p a s á n d o s e de l a intensidad d r a m á t i c a a las situaciones m á s c ó m i c a s que pueden imaginarse. 
E s u n a regia cinta, m a g n í f i c a , de gran s e n s a c i ó n y e s p e c t á c u l o . Su estreno c u l m i n a r á en un é x i t o rotun ílo, clamoroso, sin precedenteg 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
P r o n t o : 
E L H I J O P R O D I G O , por e l C h i m p a n c é C ó n s u l . SAJOíOlff, l a famosa p e l í c u l a dinamarquesa en cuatro m a g n í f i c o s episodios de sorprendentes 
arenturas . E L S E L L O G R I S en 16 o olosales episodios. . 
L o r l se adornaba con flores su 
hermosa cabellera, para lucir le m á s 




e n m 
G R A N T E A T R O ^ F A U S T O " 
H o y , J u e v e s , 2 3 . - J u e v e s d e F a u s t o . - D í a d o 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m o n u m e n t a l c r e a c i ó n d e l a T i b e r F i l m d e R o m a , 
d i v i d i d a e n s e i s a c t o s , t i t u l a d a : 
" D U L C E T O R M E N T O " 
d e l a q u e s o n p r o t a g o n i s t a s l o s c o l o s o s d e l a e s c e n a m u d a E m i l i o G h i o n e , y D i o -
m i r a J a c o b i n i , y A l d a B o r e l l i . 
E s u n d r a m a d e e m o c i o n e s f u e r t e s y d e d u l c e y e n c a n t a d o r d e s e n l a c e . E m i l i o 
G h i o n e , e l g r a n a c t o r d e l a e s c e n a m u d a , h a c e g a l a e n e s t a o b r a d e s u t a l e n t o e x -
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M U Ñ A L E S 
U DE M U E R T E S O L I C I T A E L 
jnSIERIO F I S C A L P A R A E L A U -
DEL SUCESO S A N G R I E N T O 
. UDO EN C E R R A D A 32^- iHOY 
pOCEM L A S A L A D E V A C A C I O -
ESTA A U D I E N C I A D E U N 
„ SO CONTRA R E S O L U C I O N 
Vi U JUNTA D E P R O T E S T A S . 
EN L A A U D I E N C I A 
jucíso de Cerrada n ú m e r o 32*—Pe-
na de muerte. 
se han formulado por e l Mi-
"io Fiscal conclusiones provislo-
en la causa seguida por el de-
asesinato cualificado por la 
^la previsto y penado en el pá— 
Inicial y úl t imo y caso prlme-
[«« artículo 414 del C ó d i g o P * -
' «intra el procesado Jul io Mar-
" Guardioia ei qUe 6i ¿ í a diez y 
julio próx imo pasado hubo 
, a la bodd^a sita en C e r r a -
dero 32. propiedad de J o s é Na-
" Pretendiendo que Naveiras le 
se un rale que portaba dado 
*' capataz de la C o m p a ñ í a de 
Ijerrocarriles del Oeste de que era 
^lo, pero como Mart ínez se pu-
touy inconveniente como t e n í a 
^lumbre, diciendo que se le ro-
j 611 el peso y otras tantas cosas 
81 «tilo, se n e g ó a c a m b i á r s e l o . 
e n C a n t i d a d 
estrecha y ancha de todos lar -
«aiies portáti les para l í n e a y 
1CoCl6n- DeP6sito de J u a n 
•:-3 
e n t a b l á n d o s e con tal motivo una dis-
c u s i ó n en la que intervino el depen-
diente F r a n c i s c o Bouza Treve , cosa 
que no a g r a d ó a l procesado, r e t i r á n -
dose este en busca de un cuchillo de 
punta, regresando a la media hora 
a l referido establecimiento, esta vez 
s in e s c á n d a l o ni alterar l a voz y con 
el p r o p ó s i t o decidido de dar muerte a 
Bouza Treve , se d ir ig ió a Naveiras y 
le p id ió permiso para pasar a l inte-
rior, accediendo aquel a ello mien-
tras estaba el Bouza Troves envol-
viendo unos paquetes sobre el mostra-
dor y atendiendo a l despacho, se le 
a c e r c ó el procesado y s in que nadie 
se diese cuenta,, a l z ó el referido c u -
chil lo y le dió u n golpe con é l , c a u -
s á n d o l e una herida profunda en l a 
cavidad t o r á x i c a , emprendiendo acto 
continuo l a fuga siendo detenido a l a 
voz de ataja por un soldado del E j é r -
cito. E l lesionado f a l l e c i ó al d ía s i -
guiente a consecuencia de la herida. 
Es tos hechos como y a hemos dicho 
se cal i f icaron como constitutivos del 
delito de asesinato, pidiendo para el i 
procesado por concurr ir l a c ircunstan 
c ía modificativa de la responsabil i-
dad cr imina l de haber ejecutado el 
hecho haciendo uso de a r m a prohibi-
da por los reglamentos, l a pena de 
muerte. 
Pide t a m b i é n el F i s c a l que el proce-
sado sea condenado a Indemnizar a 
los herederos de l a v í c t i m a en diez 
mi l pesetas, s in que sufra p r i s i ó n 
subsidiaria en defecto de pago. 
Otras conclusiones 
U n a ñ o , ocho meses 21, d ías de pre-
sidio correccional tiene interesado el 
Ministerio F i s c a l para el procesado 
Ricardo E l i z a l d e Hidalgo, por consi-
derarlo autor de u n delito de hurto 
cualificado por el grave abuso de con 
fianza. 
E l propio Ministerio F i s c a l , sol ici-
ta para el procesado .Julio R o d r í g u e z 
D í a z por un delito de estafa, l a pena 
de dos meses un día y multa de dos 
m i l doscientos sesenticuatro pesos. 
SentencTas . 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Mat ías S p í n i l a E s -
cudero y a T o m á s Mart ínez S á n c h e z , 
por delitos de lesiones y robo, res -
pectivamente. 
A l primero se le impone un a ñ o y 
un d ía de p r i s i ó n correccional e i n -
d e m n i z a c i ó n de 100 pesos al per ju-
dicado; y a l segundo tres a ñ o s , seis 
meses y 21 d ías de presidio correc-
cional. 
Juic ios orales 
Ante la S e c c i ó n de lo Cr imina l de 
l a S a l a de Vacaciones estuvieron ayer 
s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n , los j u i -
cios orales de las causas siguientes: 
Contra Ju l io César M o n t ó t e (a) 
"Buche", por delito de robo para 
quien interesa el Ministerio F i s c a l pe 
n a de seis a ñ o s , 10 meses y un día 
de presidio mayor. 
Contra Pedro C e r m i ñ o G u z m á n , por 
quebrantamiento de condena, para el 
que se interesa l a pena de un recarpo 
en la que actualmente extingue. 
Y contra Prudencio Rojas Sard í -
ñ a s , por lesiones, para quien se inte-
resa l a pena de un a ñ o y u n d í a 
de p r i s i ó n correccional. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. S e c c i ó n de lo 
C r i m i n a l . 
Juic io oral causa contra Genovevo 
Oropesa y J e s ú s Mar ía V á r e l a , por 
Infracc ión del C ó d i g o Postal. 
Contra Severino Mart ínez Mart ínez , 
Manuel L a r a Ito y Antonio R o d r í g u e z 
L a m a , por m a l v e r s a c i ó n y estafa. 
S e c c i ó n de lo C M i 
R e l a c i ó n de las vistas s e ñ a l a d a s an-
te l a S a l a de lo C i v i l y de lo Conten-
cioso Administrativo para hoy 
Oeste.—Mayor c u a n t í a . Ramiro F e r 
n á n d e z continuados por J e s ú s F e r -
n á n d e z contra los herederos y legata-
rios de don Pedro Murías y otros. 
Incidente. Ponente: s e ñ o r Vivanco; 
Letrados: Licenciados T o ñ a r e l y y 
Cartañá. Procuradores: s e ñ o r e s Ster-
l ing y L l a n u s a . 
Audiencia. A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra r e s o l u c i ó n de la 
Junta de Protestas de catorce de D i -
ciembre de mi l novecientos diez y 
seis. Contencloso-administrativo. Po-
nente: s e ñ o r Portuondo. Letrados: 
s e ñ o r F i s c a l . Ldo. Hevia . Procurador: 
s e ñ o r Duarte. 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el d í a de hoy: 
Letrados .—Luis L l o r e n s ; Salvador 
M o l e ó n ; Carlos M . G u e r r a ; Franc i sco 
F , L e d ó n ; Antonio Moreno de A y a -
l a ; J o s é E . G o r r í n ; N i c o l á s V i l l a -
g e l i ú ; Miguel Romero. 
Procuradores: Daumy; Gumersindo 
S á e n z de C a l a h o r r a ; Reguera; Ma-
t ías Costa; Manuel F . Bi lbao; C h i -
ner; Granados; L ó s e o s ; L l a m a ; G a r -
cilaso de la Vega; B a r r e a l ; L e a n é s ; 
Za lba ; Radi l lo ; E . Y á ñ i z ; T ó s c a n o ; 
Pascua l F e r r e r ; L u i s Castro; F r a n -
cisco Díe2 . 
Mandatarios y partes .—Juan G r a u ; 
Miguel Saaverio; L u i s de V i l l i e r s ; Mi 
guel A . R e n d ó n ; V i l l a l b a ; Arturo Me 
n é n d e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; Raoul R o -
d r í g u e z . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L V A T I C A N O 
De Roma, de nauel inmenso y nunca 
bien ponderado palacio papal, liaii salido 
las primeras bases para la paz mundial. 
Su Santidad, con su magna proposición, 
presenta a las naciones hoy en sangrienta 
lucha, el ramo de olivo, el símbolo de pna 
y amor humano, y nosotros, menos sabios, 
presentamos a la sociedad cubana, araoi 
de nuestros amores, un paquete de la Im-
ponderable tapioca la flor del día que ei 
la paz de todos los hogares y un bálsamo 
para la salud de todos los niños y per-
sonas delicadas que necesitan alimentarsí 
y paz duradera. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CiKÜJA>,0 DEL HOSI'ITAJ. D E EMKK-gencias y del Hospital Número Una 
ES P E C I A T I S T A KíT VIAS ÜXlNARIAS y enfermedades venéreas. ClstosccDla. 
caterlsmo de los uréteres y examen d»! 
riñfin por los Kayos X. 
J N Y E C C I O N E 8 D E ~ NKOSALVARSAN. 
CÔXTCTAS DE TÍTa 12 A. Ht X Dft 3 a 8 p. m.. en la callo do H 
C U B A , N U M E R O . 6 9 . 
19059 31 a 
r a n T e a t r o F A U S T O , V i e r n e s , 2 4 , g r a n 
E n S e g u n d a T a n d a , a l a s 8 y m e d i a . 
d e j e d e ¡ r , e s a n o c h e , a F A U S T O , p a r a v e r l a m e j o r p e l í c u l a d e t o r o s q u e e x i s t e . P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a , d i r i g i r s e a A r t u r o B a g u e n a , G e n la Iglesia. ' o s , 1 7 . H a b a n a 
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T e l é f o n o 
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F O L L E T I N 1 
N O V E L A 
JRo ANTONIO D E A L A R C O N 
Úm* ' ^ ^ L E S D ' I R I A B T B 
C*rl0'! 
í4arEl fe a!,Bun¿B aEo8 mi pobre 
RjALínuicéa ,de -No"na," tradiícién-
K>70 volumPn publiciindola en ele-
Uímu lo8 esMAo^"6 fi8ur« Pomposa-
tó N<> w >n,raí,ea ds tu espléndl-
ra>yo r a m 'nh<>' tonto que. 
| ta8te el ltt merced, con que 
C l » t r , d o * 1 t ^ ' - üo que ya me te-Ju,** ¿ratit,^ b,oy PANUCO tes-
t t ^ a de auí1UJ', l o á n d o t e esta 
^ si afortunado libro. 
^U^e no'ac?";" confioso fran-
co '0^P8triotfla rfa "PUcarm© por 
5 î \ta C0Dio8',1(.de8Pu<58 de haber 
• 1 ¡ b f e ^ Hgi^n v^UeQ a t i n e s 
l ^ & ^ s ^ r t h f . ^ V ^ , a buscarlo 
l & U rt'^'nprani ^ Jinal de N<>r-
KiiC»4ci,ttbfaD en8eL^e 103 hombres r •> DUp. v ^ d o manas v 11-
^ d« / e r o ^ , ' V » a . de 
ñ 
ero»lmilltud y de tras 
condénela. E s una obra de pura Imagi-
nación inocente, pueril, fantástica, de ob-
via y Vulgarísima moraleja, y miis a pro-
posito, sin duda alguna, para outretenl-
miento de nifios, que para aleccionamicnto 
de hombres, circunstancias todas que no 
la recomiendan grandemente cuando el 
siglo y yo estamos tan maduros.—En re-
sumen : aunque soy su padre, no me alegro 
ni ufano de haber escrito " E l Final do 
Norma." , 
Pero me objetarás: —Pues ¿por que 
vuelves a autorizar su publicación? 
Te lo diré: la autorizo, porque, a lo 
menos, es obra que no hace dafío, y, no 
haciéndolo, creo que no debo llevar mi 
conciencia literaria hasta el extremo de 
prohibir la reimpresión de una inocentí-
sima "muchachada," sobre todo cusn-
do los libreros me aseguran que el pu-
blico la solicita, y cuando, en prueba de 
ello, los editores me dan un buen puña-
do de aquel precioso metal de que todos 
los poetas y no poetas tenemos sacra». •• 
vel non sacra faihes... 
De muy distinto modo obrara si mi 
propia censura se refiriese, no ya a la 
enunciada "insignificancia," sino a tul o 
cuAl "significación perniciosa" de esta no-
vela; pues, en tal cosa, no sacrificaría, 
en ara» del éxito ni del interés, mi con-
clenola moral, tan humildemente como sa-
crifico mi conciencia Kteraria.. . Pero, 
gracias a Dios, " E l Final de Norma." » 
Juicio de varios honradísimos padres de, 
familia, puede muy bien servir de recreo j 
y pasatiempo a la Juventud, sin peligro 
alguno para la fe o para la Inocencia de 
los afortunados que poseen estos riquísi-
mos tesoros.—¡Y es que en " E l Final rlc 
Norma" no se flan a nadie "malas noti-
cias." ni se levantan falsos testimonin 
alma humana!... 
Salgan, por consiguiente, a luz nuevas j 
ediciones de esta obrilla hasta que el pú- 1 
bllco no quiera más; y, pues que he con-
fesado mis culpas, absuélvanme, por Dios, 
los señores críticos, y no me impongan 
mucha penitencia. 
Adiós, Carlos: y, con dulces, indelebles 
reciferdos de aquellos días que pasamos 
Juntos en Africa y en Italia, cuando su-
bíamos esta cuesta de la vida que ya 
vamos bajando, recibe un apretón de ma-
nos da tu mejor amigo. 
P. A. de AJLARCON. 
P R I M E R A P A R T E 
L a H i j a d e l C i e l o 
E L AUTOR T E L L E C T O R VIAJAN 
GRATIS 
E l día 15 de Abril de uno de estos fll-
timos años avanzaba por el Guadalqui-
vir, con dirección a Sevilla, " E l Ki\plao," 
paquete de vapor que había salido de 
Cádiz a las Seis de la mañana. 
A la sazón eran las seis de la tarde. 
L a naturaleza ostentaba aquella letár-
gica tranqulllil¿»d que sigue a los días 
serenos y esplendorosos, como a las fe-
licidades de nuestra vida sucede siempre 
el sueño, hermano menor de la Infalible 
aiuertt 
E l sol caía a Poniente con su eterna 
majestad. 
Que también hay majestades eternas. 
E l viento dormía yo no sé dónde, como 
un niño cansado de correr .y hacer tra-
vesuras duerme en el regazo de su ma-
dre,—si la tiene. 
E n fin; el ckdo privilegiado de aque-
lla reglón constantemente habitada por 
Flora parecía reflejar en su bóveda In-
finita todas las sonrisas de la nueva pri-
mavera que Jugueteaba por los campos. 
¡Hermosa tardo para ser amado y tener 
mucho dinero 1 
" E l Rápido" atravesaba velozmente la 
soledad grandiosa de aquel paisaje, tur-
bando las mansas ondas del venerable Be-
tls y no dejando en pos de sí más que 
dos huellas fugitivas...: nn penacho de 
humo en el viento y una estela de espu-
ma en el río. 
Aún restaba una hora de navegación, y 
ya se advertía sobre cubierta aquella ale-
gre inquietud con que los pasajeros sa-
ludan el término de todo viaje.. . 
Y era que la brisa les había traído una 
ráfaga embriagadora, penetrante, cargada 
de esencias de rosa, laurel y azahar, en 
que reconocieron el aliento de la diosa a 
cuyo seno volaban. 
Poco a poco fueron elevándose las már-
genes del río,- sirviendo de cimiento a 
quintas, caseríos, cabanas y paseos... 
Al fin apareció a lo lejos una torre do-
rada por el crepúsculo, luego otra más 
elevada, después ciento de distintas for-
mas, y al cabo mil. todas esbeltas y di-
bujadas sobre el cielo. 
" ¡Sev i l la ! . . ." 
Este grito arrojaron los viajeros con 
una especie de veneración. 
Y ya todo fué despedidas, buscar equi-
pajes, agruparse por familias, arreglarse 
los vestidos, y preguntarse unos a otros 
adónde se iban a hospedar... 
Un solo individuo de los que hay a 
bordo merece nuestra atención; pues es 
el único de ellos que tiene papel en esta 
obra.. . 
Aprovechemos para conocerlo los pocos 
minutos que tardará en anclar "Bl Rá-
pido," no sea que después lo perdamos 
de vista en las tortuosas calles de la 
arábiga capital. 
Acerquémonos a él, ahora que está solo 
y parado sobre el alcázar de popa. 
I I 
NUESTRO H E R O E 
Pero mejor será que prestemos oído íi 
lo que dicen con relación a su persona 
algunos viajeros y viajeras.. . 
—¿Quién es (pregunta uno) aquel ga-
llardo y elegante Joven de ojos negros, 
cuya fisonomía noble. Inteligente y sim-
pática recuerdo haber visto en alguna 
parte? 
—¡Y tanto como la habrá usted visto! 
(responde otro.) —Ese Joven es Serafín 
Arellano, el primer violinista de España, 
hoy Director de orquesta del Teatro Prin-
cipal de Cádiz. 
—Tiene ustad razón.—'¡Anoche preci-
samente le oí tocar el vlolín en "La Fa-
vorita!".. —Por cierto que me pareció 
de más edad que ahora. 
—Pues no tiene ni la que representa... 
(agregó nn tercero.) Con todo ese aire 
reflexivo y grave, no ha cumplido toda-
vía los veinticinco años. 
—Diga usted... Y ¿de dónde es? 
—Vascongado: creo que de Guipúz-
coa. 
—¡Tierra de grandes músicos! 
—Este ha resucitado la antigua buena 
práctica de que el Director de orquesta 
no sea una especie de telégrafo Optico 
sino un distinguido violinista que i»oin-
pafle a la voz cantante en los pasos de 
mayor empeño; que ejecute los prelu-
dios de todos los cantos y que inspiro* 
por decirlo así al resto de los instrumen-
tistas el sentimiento dé su genio, no por 
medio de mudas señas, trazadas en el 
aire con el arco o con la "battuta" sino 
haciendo cantar a su violín, y compar-
tiendo, como anoche compartió él mismo 
los aplausos de los cantantes... 
—Pues añadan ustedes que Serafín 
Arellano es excelente compositor.—Yo co-
nozco unos valses suyos muv bonitos 
— Y ¿a qué vendrá a Sevilla? 
—No lo s é . . . L a temporada lírica de 
Cádiz terminó anoche... —Podrá ser que 
se vuelva a su tierra, o que vaya a i la-
drid . . . 
—A mí me han dicho que va a Ita-
l ia . . . 
—¡Y qué presumido es! (exclamó una 
señora de cierta edad.) ¡Mirad cómo lu-
ce la blancura de su mano, acariciándose 
esa barba negra... demasiado larga para 
mi gusto... 
—¡Oh! E s un guapo chico... 
—Diga usted, caballero... (preguntó 
una joven.) ¿Y está casado? 
—Perdone usted, señorita: oigo que 
preparan el ancla. . . y tengo que cuidar 
de mi equipaje.. .—respondió el Interro-
gado, girando sobre los talones. 
Y con esto terminó^ la conversación v 
se disolvió el grupov para siempre. ' 
I I I 
AVENTURAS D E L SOBRINO D E ÜN 
CANONIGO 
Llegó " E l Rápido" a Sevilla, y como 
de costumbre, ancló cerca de la Torr» 
del Oro. -t-orre 
L a orilla Izquierda del río es un mae-
nífico paseo, adornado por esta parte con 
extensísimo balcón de hierro, al cual .« 
agolpa de ordinario mucha gente a ver 
la entrada y salida de los buques 
Serafín Arellano paseó la vista por la 
multitud, sin encontrar persona conocl-
SaltÓ a tierra y dijo a un mo70 d 
náudole su equipaje: "esig-
—Plaza del Duque, número . . . 
Saludó nuestro músico la soberbln p , 
^ v 0 ^ %ZTO, v r f ^ 7 , f 
?oem^ioS,erPe9' n 0 t ^ e ! ^ 4 * S S S 
No había andado en ella quince p». 
ca0SdeCUéai°dO 0y6 Una V0Z *™ ^ " a b a 
V c ] l v ! S n y X o ^ d ? ^ 1 1 1 
Joven de ¿u7misma "edad í l s t i d o 00? ^ 
gánela, pero con cierto ''no sé oné" IT 
maravilla, a una ¿leva lá e,f.,(ñ™ li'8 "'n 
ven. como queriendo reconocerlo Lí?' 
r b S T de Pr0nt0' - S d o s ' ^ 
—i^bf to . querido Alberto! 
~ ' M tardas nn minuto... ¿qué dltrn-) 
m segundo más en decir esKs palabras ' 
dlmStos!7 mUer0 en 8e^'da ^ e ^ r ^ o r : 
Soltaron ambos amigos la carciinrii 1 
volv eron a abrazarse con más tera, n.' 7 *a7iT? aqnI? ( « c l a m ó Serafín t ^ soor 
ad<> de alegría.) ¿De dónde S o s ? 0 r " 
1 IWtáfl desconocido!... / por nn/s ' 
bas escrito en tres nflos?. X , ? f J"0 
puesto guapíMmo! 1 ' te ha8 
—¡Alto ahí! Suprime unos nlronn. , 
rerjüehros que tú te moreces. y exnifca7 
me este encuentro.. ^ exP"ca-
—¡Explícamelo tú!—Y, ante tnñna 
sas. . . , dlme por qué no rne J a 1°' 
en tantos a ñ o s . . . me has es*rlto 
— l E h ! (replicó Alberto). iNn nn«^- . 
no que en todas partes W ^ sl-
P A G I N A O C H O . 
U I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1917. ANO 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
R R A N T i L L A S 
Para las señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damat," o directamente a 
Dr. Granfs Laboratories, New York 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
E l parte oficial de la mañana dice: 
aLos alemanes atacaron fuertemen-
te anoche en la reprtón de la írranja 
de Mennejean al Este de Braye-on-
Laonnols, al sur de Borelle, entre Ais-
lies y el monuirrtnto de Hurtebise, 
así como en la meseta de Callfornle. 
En todas partes nuestras tropas, man-
tuTleron bus posiciones integramente. 
Se hicieron prisioneros. 
"En la margen izquierda del Mosa 
(frente de Vcrdun) a una hora aran-
zada de ayer, rechazamos un violento 
contraatafiue alemán entre la colina 
número 304 y la del Hombre Muerto. 
Ciertos destaeamentos enemigos que 
lograron s< iitnr la planta en miesfrns 
nuevas trlnclieras de primera línea, 
fueron rechazados mediante un b r i -
llante ataque que nos produjo sesenta 
prisioneros. Nuestros reconocimientos 
continuaron avanzando hasta la aiuea 
de Forges. 
"En la margen derecha del no el 
enemigo también intentó varias veces 
desalojarnos de las posiciones que ha-
bíamos capturado, especialmente al 
Norte de la Granja de Jíormont y en 
la colina Mi. Nuestro fuego causó ba-
jas nnmerosas a los alemanes y con-
tuvo el embate de sus olas, que no 
pudieren acercarse a nuestras líneas 
;í>r ningún punto, Al Norte del Bos-
que de Caurieles los ataques, acom-
pañados de líquidos llameantes, no 
dieron mejor resultado al enemitco, au 
mentando sus bajas. 
El número de prisioneros no he-
ridos que hemos hecho desde el 20 
de agosto ya llega a 6.116. De estos 
114 son oficiales. En este número no 
esttín comprendidos los prisioneros 
liechos ayer en Shelles, ni 600 pri-
sioneros que se encuentran en nues-
tros hospitales. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 22. 
E l parte oficial británico publicado 
hoy dice lo siguJente: 
"Satisfactorias operaciones fueron 
emprendidas esta mañana por nues-
tras tropas al este y nordeste de 
Ipres para la captura de una serie de 
puntos y granjas fortificadas situa-
das a pocos centenares de yardas en 
frente de nuestras posiciones a hor-
cajadas del camino Ipres-Menin y en-
tre el ferrocarril Ipres-Itoulers y Lan 
gemarek. 
"Sangrientos combates se han libra 
de en todas partes. E l enemigo lanzó 
repetidos contra-ataques, sufriendo 
bajas considerables causadas por núes 
tra artillería y ametralladoras. 
"La lucha fué en extremo sangrien-
ta en las inmediaciones del camino 
Ipres-Menln, en donde el enemigo se 
. . , ó desesperadamente para retener 
posesión del lugar. Aquí nuestras lí--
rieas han avanzado en un fondo de 
unas quinientas yardas en un frente 
de una milla. 
'Tna posición que nos proporciona 
un buen observatorio hacia el este, 
fué capturado por nosotros. Más ha-
cia el norte, nuestra líínea avanzó en 
un frente de dos y media millas a 
una profundidad de media miílla. 
"La guarnición de las granjas cao-
turadas resistió con gran temeridad. 
E n muchos casos posiciones aisladas 
fueron reducidas después de haber 
combatido durante todo el día. 
" E nestas operaciones hicimos más 
de doscintos cincuenta prisioneros. E l 
número de prisioneros hechos ayer 
en las inmediaciones de Lens, fué de 
194. y en total desde agosto 15 hemos 
hecho en este sector 878 prisioneros. 
En el mismo período hemos captura-
do 31 ametralladoras y 21 morteros 
de trincheras. 
"Ayer hubo gran actividad aérea 
por ambas parteSo Doce aeroplanos ale 
uianes fueron derribados por nuestros 
aviadores y otras cinco máquinas 
nnestas fuera de control. Faltan doce 
de nuestras máquinas, incluyenílA dos 
que chocaron detrás de las líneas ene-
misras en el curso de un bombardeo,^ 
Frente de Mesopotamia, domingo: 
">Tucstras columnas atacaron a los 
turcos cerca de Sberaban, en la mar-
gen izquierda del Díala, E l enemlsro 
hizo noca resistencia y se retiró en-
RCgulda a las montañas de Hamrin. 
Quci' "'"^ en noseslón de Sberaban. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Beríín, agosto 22. 
E l parte oficial alemán dice: 
''División del Príncipe Heredero Ru 
orecht de Baviera: Ayer por la ma-
ñana a primera hora, después de una 
violenta ola de fuego al noroeste de 
Ipres, se efectuó un enérfirico ataque 
inglés cerca de San Julián Fué recha 
zado. E n el Artols el enemigo atacó 
al noroeste de Lens, después de una 
vigorosa preparación ñor parte de la 
üitiilcria. Las erupciones locales fue 
ron contrapesadas por poderosos con-
tra-ataques que ocasionaron reñidos 
combates cuerpo a cuerpo. E l depó-
sito de carbón situad'» al sudoeste de 
Leus, que había «ido incendiado ñor 
las granadas, todavía se halla en ma-
nos de los inirleses. 
Son Quintín nueyamente ha sido 
sometido al fueiro francés.** 
"División del Príncipe Heredero ale-
mán: En el camno de batalla cerca 
de Verdun los franceses continuaron 
ayer sus ataques en algunos sectores 
y en varios lugares los combates d u -
raron hasta entrada la noche. En la 
parte sudeste del Bosque de Avocourt 
v en las lomas aJ Este del mismo el 
enemigo, después de repetidos y va-
rios ataques, logró al fin sentar la 
planta. 
"En la altura 8M todos los ataques 
lo mismo que los que comenzaron des-
de Le Mort Homme, fracasaron baio 
nuestro fuego y contra la tenaCid^ 
de nuestros valientes defensores. Las 
acometidas dirigidas desde la cordi-
llera al Este de Raven contra el va-
lle de Forges, fueron rechazadas. 
En la margen orlenlal del Mosa 
los franceses se abrieron paso hasfq 
la parte meridional de Samogneux. 
Por lo demás, sus densas masas, que 
asaltaron nuestras lííneas desde la al-
tura 844 hata el camino Beaumont-
Vacherauvllle y el Bosque de Fosses, 
por la mañana y por la tarde, fueron 
sangrientamente rechazadas. Las ba-
jas de la infantería fueron cons^^a. 
bles y fué necesario reemplazar va-
rias de las diez divisiones que toma-
ron parte en la ofensiva con tropas 
de 1 P A R T E SUPLEMENTARIO 
ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 22. 
E l parte suplementario, expedido 
esta noche por el Cuartel General 
Alemán, dice as í : 
"En Flandes, el ataque ingles al 
Este de Ipres, cuyo ataque se ini-
ció en la mañana de hoy, sobre una 
extensión de 15 kilómetros de fren-
te, fracasó, sufriendo el enemigo 
grandes bajas. 
Frente a Terdún, hasta este mo-
mento no ha habido ningún nuevo 
combate de infantería; continuando 
vigorosamente el fuego de la arti-
llería, 
" E l bombardeo de las poblaciones 
fortificadas Inglesas, por nuestros 
aviadores, se llevó a cabo con éxi-
to**, 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
B E T H L D H E M M O T O R T R U € K 5 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, agosto 22. 
E l parte oficial alemán dice: 
Teatro Oriental: División del Archi 
duque J o s é : Al sur del valle Tmtns 
los rumanos lanzaron al combate fuer 
zas numerosas el lunes y el martes. 
<;on el objeto de arrancarnos las ga-
nancias que obtuvimos a ambos lados 
del Grozechte y al nordeste de Sove-
ja. Todos sus ataques han sido re-
chazados con grandes pérdidas para 
ellos**. 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado," agosto 22. 
L a signinte comunicación ha sido 
expedida por el Ministerio de la Gue-
r r a : 
"Frente Occidental: E l lunes en di-
rección de Tukkum los alemanes em--
prendeiron una ofensiva al oeste de 
los pantanos de Tirul haciendo retirar 
a nuestras avanzadas de caballería 
«jue se drigtferon a Anting y a Kem-
mern. Desde la mañana del martas 
los alemanes atacaron entre los pan-
tanos de T I m l y el río Aa, log' 
penetrar en nuestras posiciones avan-
zadas. Nuestras tropas se retiraron 
de dos a tres verstas hacía el norte." 
E N A S I A 
(Cable 4* la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo directo) 
¿Necesita ' usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A- 4 7 7 5 
•LOS ARABES OPERAN CON E X I T O 
Londres, agosto 22. 
Los árabes en su levantamiento 
contra los turcos, han llevado a cabo 
ton éxito, recientemente, importantes 
•operaciones contra el enemhro, seeún 
el parte oficial inglés expedido hov. 
E l parte agretra que el rey del Hed-
jaz y sus tribus, aparentemente se 
han unido a la causa de laEnteute. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociad. 
recibido por el hilo directo.) 
LAS BAJAS MARITIMAS 
INGLESAS 
Londres, Agosto 22. 
E] número de barcos mercantes in-
glese s hundidos por submarinos o 
minas, durante la semana paasada, 
sólo fué nn poco mayor que el de 
la semana anterior, en la que se pu-
do advertir una disminución consi-
derable. 
Según el parte oficial, quince bar-
cos de más de 1.600 toneladas fueron 
hundidos, y tres de menos de 1.600 
toneladas sufrieron la misma suer-
te, además de dos barcos pesque-
ros, contra catorce grandes barcos, 
dos pequeños y tres pesqueros la 
semana pasada. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTRO RAID ALEMAN SOBRE 
INGLATERRA 
Londres, Agosto 22. 
Las ciudades de Dover, Marpate y 
Ramgate fueron bombardeadas hoy 
por diez aeroplanos alemanes que 
volaban a gran altura, ha anuncia-
do oficialmente Lord Frencb, Co-
mandante en Jefe de las fuerzas de 
la Gran Bretaña. Once personas fue-
ron muertas y trece resultaron he-
ridas en Dover y Ramsgate. En Már-
gate no hubo bajas. 
Los aviadores enemigos trabaron 
combate con los aviadores de la Flo-
ta Aerea Naval, antes de penetrar 
«ran distancia en el interior del país. 
Tres máquinas alemanas fueron de-
rribadas. E l piloto de una de ellas 
que resultó Ligeramente herido, fué 
recogido. 
Daños considerables fueron cau-
sados en Ramgate. ü n hospital y al-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i i i c a s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T Q Ü A G O . H I G U D O S y l e s Ü D N E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
| L O S C A M I O N E S " B E T H L E H E M " | 
J G a r a n t i z a n l a s e n t r e g a s d e m e r c a n c í a s . 1 1 
Los ejes—La ignición—las piezas de la máquina—El sistema de re-
fjiÉTeración—Laa chumaceras—La transmisión—El sistema de lubricar— 
E l freno—Los muelles—El Juego del timón — todos los detalles se en-
cuentran en los camiones * * B E T H L E H i a r tan cerca de la perfección 
como es posible hacerlo la ciencia j el dinero. 
E x a m i n e e l " B E T H L E H E M " 
. A . C a m p l i e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a i 
D . F e r n á n d e z y H e r m a n o s . C á r d e n a s . 
19 
gunas casas resultaron areriadas en 
Afárgate. 
Lord French dijo esta noche que 
los aeroplanos alemanes se acerca-
ron anoche a la costa de Torkshire 
y antes de que pudieran ser retira-
dos bombardearon las aldeas en la 
costa. Una capilla y rarias casas fue-
ron destruidas. Un hombre resultó 
herido. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DECLARACIONES DE M. 
K E R E N S K T 
Petrogrado, Agosto 22. 
E l Primer Ministro Kerensky, en 
una declaraeióii becha al órgano de 
los Diputados de los Obreros y Sol-
dados, acerca de la próxima confe-
rencia socialista, que se celebrará en 
Estokolmo, dijo que eso era una 
cuestión de Partido y no de Gobier-
no; pero que el Gobierno Prorislo-
nal de Rusia, está cooperando para 
que se lleye a cabo la conferencia y 
que tomen parte en ella los socia-
listas. >lr. Kerensky agregó que: 
" E l Gobierno Provisional considera-
ba su Tratado con los Aliados, una 
euestión de conciencia y de honor. 
Los acuerdos que se tomen en la 
Conferencia de Estokolmo, en nada 
podrán modificar la actitud del Go-
bierno hacia dicho Tratado. E l Go-
blerno Insiste en que la conferencia 
es un asunto de Partido y no de Go-
bierno, pero al mismo tiempo está 
tratando de facilitar la celebración 
de la conferencia y que tomen parte 
en ella los socialistas, 
IMPORTA NTK NOMBRAMIENTO 
BHLITÁB RUSO 
Petrosrrado. Agosto 22. 
E l General Lelehitzky ha sido nom-
brado para el mando del frente Sep-
tentrional, sucediendo al Keneral 
KleraboTsky. 
E l Genernl Letchitzky fué la ma-
no derecha del General Brusiloff M 
la fictoriosa ofensiTa de principios 
de rerano del año pasado. 
Hizo muchos miles de prisioneros 
an siriacos, y ocupó a toda la Buko-
wina. En el mes de Marzo pasado, 
fué nombrado para e | mando del 
frente central. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ULTDIATUM D E L P E R U A 
ALEMANIA 
Amsterdam, Agosto 22. 
E l «Vossiche Zeltung»» de Berlín, 
dice que Perú ha dirigido un ulti-
mátum a Alemania. 
E l Tribunal de Presa de Hambur-
go, se negó recientemente, a recono-
cer la reclamación hecha por los pro-
pietarios del barco de vela peruano 
"Lorton", el cual fué hundido por un 
submarino alemán --1 6 de Febrero, 
frente a la costa de Espafia. Los mo-
tivos aducidos por el Tribunal, fue-
ron que el "Lorton*', al ser deteni-
do y preguntársele cuál era su nacio-
nalidad, enarboló la bandera ingle-
sa. E l Tribunal, igualmente alega que 
el "Lorton" llevaba a bordo, contra-
bando de guerra para Inglaterra. 
E l "TossJche Zeltung", dice que 
en vista del tono amenazante de la 
nota peruana, el Canciller Imperial 
Alemán, ha ordenado que el fallo del 
Trihnnal de Hamburgo, sea elevado 
al Tribunal Superior de Presa, en 
Berlín, para su adjudicación defini-
tiva. 
Las últimas noticias recibidas de Perú, daban cuenta de la tirantez 
que Ais t ía en las relaciones entre 
Peni y Alemania, debido al hundi-
miento del "Lorton^. P^rú había rehu 
sado la oferta de Alemania, de so-
meter la cuestión a un Tribunal de 
Presa. Insistiendo en que el hundi-
miento era injustificado y que Ale-
mania estaba obligada a pagar el da-
ño causado y una indemnización. L a 
Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad, la enérgica actitud del 
Ministro de Relaciones Exteriores 
peruano, en el caso del "Lorton". E l 
referido barco fué hundido en Fe-
brero último en aguas jurisdiccio-
nales españolas. 
CESO LA TREGUA 
Londres, Agosto 22, 
L a "Central Neivs** dice que todas 
las ramas de la Unión de Ferrovia-
rios han recibido notificaciones pa-
ra que se den Instrucciones al Co-
mité Ejecutivo, advirtiéndole que ha 
terminado la tregua pactada en Oc-
M C O E S P A I O L D E U I S L A D E C O D A 
tubre de 1914, pidiendo un aumento 
de una libra esterlina a la semana 
en los jornales y una reducción con-
siderable de la jornada del trabajo. 
Al pactarse la tregua se convino 
en que todas las diferencias serían 
arregladas sin recurrir a la huelga, 
E L C A N C I L L E R M I C H A E L I S Y L A 
PROPOSICION D E L PAPA 
Copenhague, Agosto 22. 
Un despacho que aquí se ha reci-
bido, procedente de Berlín, cita las 
palabras pronunciadas por el doctor 
Miehaelis, el Canciller Imperial Ale-
mán, ante la comisión especial del 
Relchstag el martes. E l Canciller di-
jo entre otras cosas: 
aEs cosa fácilmente concebible, en 
vista de la actitud de nuestros ene-
migos, que la prensa alemana man-
tenga que es imposible que noso-
tros hagamos nuevas proposiciones 
de paz**. 
E l Canciller citó un artículo de 
"Vonvaerts", el órgano socialista ale 
mán, en el que se hace recaer la rr>. 
ponsabilidad de la prolongación de la 
guerra sobre los aliados, asegurán-
donos que para Alemania no hay más 
que una alternativa: "defendernos a 
nosotros mismos y a los nuestros,^ 
"Creo—continuó el Canciller—que 
ese es el sentir general de nuestro 
pueblo, tal es la situación, al pre-
sentarnos hoy la p-oposición de paz 
contenida en la nota del Papa. De 
su contenido creo que ya todos es-
táis enterados, 
**Las ideas fundamentales expues-
tas en la nota, corresponden a la 
posición que el Papa ocupa, en vir-
tud de su personalidad y del cargo 
que ejerce como cabeza visible de 
la cristiandad Católica. E l Papa co-
loca en primer término su conven-
cimiento de que la fuerza moral de 
la razón debe reemplazar a la fuer-
za material de las armas. . . Sobre 
esta base desenvuelve sus proposi-
ciones de desarme y arbitramento, 
**To no puedo adoptar ninguna ac-
titud definida sobre el tenor mate-
rial de las proposiciones ni entrar 
en detalle alguno nú.ntras no lle-
guemos a un acuerdo con nuestros 
aliados." 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
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Pinar del Río. 
Banctl Spfrltus. 
C i l b a r i é n . 
Sigua la Granda. 
Manzanillo. 
Guantiaamo. 




















San Antonia da U 
Baftoa. 
Victoria de laaTum 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E . 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A K O 
B I L L E T E S D E L TESORO I X G L E S 
>ueTa York, Acostó 22. 
J , P. Xorgan and Company, en re-
presentación del gobierno Inglés, 
anunciaron la venta de 15.000,000 de 
pesos en billetes del Tesoro inglés, 
con un descuento de 6 un cuarto por 
ciento. Los banqueros se proponen 
hacer emisiones semanales de este 
papel, sin traspasar el límite de la 
(tíerta de hoy, hasta un total de 150 
millones de pesos. 
E l tipo del descuento yariará se-
gún las condiciones del mercado mo-
netario, y el producto de la Tenta se 
aplicará al pago de empréstitos ban-
carios contraídos en este país por 
el gobierno británico para abaste* 
cimientos tarios. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, rtamtta j utl-
Itdades do ropar-
tidM • BMiA,WJM 
Aotlro en Omhm. . . . fM.7{JM71.fl7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
El D«partaiaento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
aobra lai oantldadea depositadas 
cada m*8. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando aua cuentas coa CHE-
QUES podré radUftcar cualquter 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D I A R I O MAR] 
circulacián 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 22 de 1917. 
Observaciones a las oaho a. m. dol 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.5; Habana, 761.37; Roque, 760.5; 
Clenfuegos, 762.0; Camagüey, 761.5; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 33, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28, máxima 
84, mínima 24. 
Roque, del momento 28, máxima 34, 
mínima 21. 
Clenfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 36, mínima 23. 
Santiago de Cuba, del momento 28, 
máxima 32, mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
S. 3.0; Roque, SE. flojo; Clenfuegos, 
SE. 4.0; Camagüey, S E 4.0; Santia-
go, calma. 
Lluvia: Roque, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Clenfuegos y Camagüey, parte cu-
bierto; Roque y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, 
Dimas, Viñales, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Bahía Honda, 
Crezco, Cabañas, Quiebra Hacha, L a 
Coloma, Guanajay, Artemisa, Cande-
laria, San Cristóbal, Taco-Taco, Pa-
lacios, Batabanó, Hoyo Colorado, Ca-
labazar, Arroyo Naranjo, San Anto-
nio de los Bañoa, Santa María del Ro-
sarlo, Güira de Melena, Alquízar, Ve-
gas, Balnoa, ; Arroyo Arenas, Punta 
¡Brava, Columbia, Playa de Marlanao, 
Campo Florido, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Caraballo, San Antonio del 
Río Blanco, Melena del Sur, Bana-
gülses, Jovellanos, San José de los 
Ramos, Roque, Sagua, Cruces, Agua-
da de Pasajeros, Lajas, Salamanca 
Placetas, Camajuaní, Guaracabulla, 
Rancho Veloz, Quemados (¿e Güines, 
Carahatas, Sierra Morena, Santo Do-
mingo, Rodrigo, Mata, Unidad, San 
Diego, Quinta, Clfuentes, Remedios, 
Meneses, Vueltas, MayaJIgua, Calba-
rlén. Santa Clara, Ceballos, Pina, Fav-
ila, Chambras. Punta Alegre, Sibanl-
cü. Lugareño, MMlnas, Nuevltas, Cas-
corro, Guamo, Río Cauto, Bartle, San 
Andrés. Omaja. San Agustín, Velasco, 
Holguín, Bablney, Cacocún, Auraa, 
JIguaní, Guisa, Santa Rita, Vegultas, 
Bueyclto, Tinguaro. Media Luna, De-
licias, Chaparra, Bayamo, Sagua de 
Tánamo, Mayarí, Baracoa, Central 
América y Felicidad. 
No. 5 
Adquiera el 
le tomar agya'ü'' 
* íel flesanj 
No « posible paree. 
' " ^ "«no ¡S 
veneno». * 
Millones de nar^ 
hoy lnterlormen?o en0níf % 
gar de drogas su 8ar¿. 
• v r 
;[tiv 
D E S D E C I D R A 
Asrô to. 16. 
Días atrás tuvimos la Bntisfacolón «le 
recibir la visita del Ingeniero rie la Com-
pañía Telefónica, señor Harris. acompa-
ñado del ayudante dol Presidente de la 
citada Compañía, señor José A. Fernán-
dez. 
Su llegnda a este nueblo tuvo por ob-
jeto plantear el estudio del establecimien-
to de une. línea telefónica local, porauo 
tanto anhelaba el Comercio de Cidra, du-
doa los múltiples bouefirlos que la im-
poTtintíslma mejora le puede reportar. 
Tenemos eutendido que poco tardará la 
ta usted: "¿Que' efStema-^ 
n o r P u e s ' b l e n / e s ' V S 
hace milagros si 
los entusiastas del V a ^ * 
h Hay un gran n ú ^ 3 !¡ 
hres y mujeres que f'0 «TJ 
(jolK1 
¡niís 
ñaña, toman un vasó 
dirige a limpiar oi e J * * 
gado, los ríñones y i0 't -
de Intestinos de I m M ' S í.'f" i 
desecho del día an e r i o í S 'ML 
lis áclda y de las ^ r " 
gestas que han pemanS^ i J e 
cuerpo, las cuales si no^Í< ¡ / ^ 
nadas todos los días. ' ^ ^ 
mentó de los millones d e ^ írfn 
que Infectan los IntestíJ^ í « n 
resultado Inmediato ^ ^1 
cíón de venenos y toxinas I » o S - . ! 
entonces absorbidos por i. 
y causan dolores de cabea" 
ques biliosos, aliento ti\¡t 
sabor en la boca, restriait» , 
turbaciones de estómago^! 
ríñones, insomnios, ImpuriatKi» 8» 
sangre y toda clase de enf*! 1 fr^ 
des. ¡.Mí 
A las personas que se ^ (dar 
bien un día y mal al slguial & decl 
ro que sencillamente no J i SAll 
sentirse normales, se les reeéS 
da procurarse en la botica m, i leado 
to de libra de fosfato lima, m̂e 
Les costará muy poco, peroji 
ficiente para hacer de cuifl 
un verdadero maniaco respeo 
aseo Interno. 
De la misma manera qm 
hón y el agua obran sobre 
limpiándola, suavizándola 
frescándola, así el fosfato 
tone y el agua callente obm 
el estómago, el hígado, lo» 
nes y los intestinos. Es nmchui tároas, 
Importante bañar el interior 
exterior, porque los poros i 
piel no absorben impureza» 
la sangre, mientras que lo-
del intestino, sí. 
implantación del serrlclo, ( 
no tan solo el entusiasmo me 
tino la diligencia y grande rbl 
nuestros visitantes. 
El pueblo, satisfecho con el p 
agradece a los Tlajeros su TlslU. 
EL CORRESPOX 
Suscríbase al DIARIO DE U ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIAFli idé h< 
LA MARINA * eiu 
" T H E E N G L I S H C O L L E G 
Exclusivamente internado para niños.—Fundad 
a ñ o 1910. Palacio Durañona.—Marlanao: 
Situado en el '/ugar más pintores co y saludable, con fáciles vb¡* 
múnicación, ¿ instalado en uno de los edificios más suntuosos 7 coC 
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C o l 
S a : 
iOUEJ 
Profesorado inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: inglés y espafiol. come**' 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, EstT1 ^-^r 
Cultura Física: Calistenia. Gimnasio, Instrucción 11111113 ' 
Lema del Colegio: "Conócete a t*. mismo . 
Extensos campos para loa recreos y deportes. _»inarlfl y ^ 
Cuota: ?360 al año para los alumnos de enseñanza prun 
ra los de enseñanza secundarla y estudios comerciales. 
E l próximo curso empezará el l ü de Septiembre P^^gtraci^: • 
Para m r̂j informes y prospectos dirigirse a la Adnun 
fono: 1-7 No. 7048.—Marlanao. 
o 6329 
« eĵ  
r̂ fto 
25», i 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c H 
y d e C a r g a A u t o m á ^ 
A S a r m a s d e ^ 
U M C s e hacen de a c u ^ 
las famosas P ^ ^ e s < 
reconocidas por todf Si*je Duei,r*l 
insuperables. La populandad 
copetaa de repetición se está aû riptjvo 
as r I1oa"0,*je üc«fV La popularidad ^ ^ J j j 
o "l- tjyo 
bién rápidamente. Catálogo y ^ 
REMINGTON A I ^ ^ . ü C ' 




S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
m e n E s p a ñ a 
P E 
r ^ j H l W B ^ PLANA"» 
rerolnciona-
di 
^eron por resultado 
í2K* S n -eanudado los ejer-
troP»^ " nlUtares que h a b í a n 








s t ó m a i í j 
^or. di J 
PARA I O S S O L D A D O S 
onecido „• 
.era quej 











io que ÍQL 
•ande rota 






os y coia 
^ r o l l a d o s aqu 
m**'** toOXbU y l s l tó en el 
soldados que fueron 
m » l,lf<. ios sucesos. 
P turo frases de con-
, 1M ontrecró donativos en 
íil'f0 ^t/ivíOS DF. B I L B A O 
P DOS 
':i:':in: 2 L sucesos desarroUados 
'"̂ "t6 ?L do la semana pasada, 
I - ! S se cruzaron m á s de 
I j ^ ^ o n a s resultaron muer-
í ^ heíljaS*doirt al descnbferto, 
. nachas « r m a s . T a m b i é n 
138 ^Viradas numerosas armas 
f i o la ría, a donde las 
r r n ( ; n 8 T A S M I N E R O S 
feA^ANSUS T R A B A J O S 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n 
J ^ T U huelguistas de las 
^ de « ío Tinto y Nerra han rea-
1 sag ti abajos. 
oresldei'te del Consejo, s e ñ o r 
! V-i sa'ido do Madrid para con-
¡jar con el Rey y presentarle 
• J^w-retos nara su f i rma. 
f s S S » M r A B L O I G L E S I A S 
MÍder'socialista Pablo Iglesias , 
»viene guardando cama desde 
|e dias, se encuentra muy a l l r i a -
lA COSECHA D E T R I G O 
laárid, 22. 
úñn ¡níormos oficiales, se ca l -
én las próximas cosechas de t r l -
C Uparía en 38 millones de quln-
i métricos. 
j superficie de terreno cultlyado 
(nde a unís de cinco millones de 
tarcas. 
U X I D O T E F E B R O V I A R I O 
CIKCO H E R I D O S 
íadrid, 22. 
taiBnioan ^ Irnn que en una cnr-
i íe la línea férrea de Bidasoa, cho 
un tren francés de pasajeros con 
j de carga que c o n d u c í a hierro 
destino u Franc ia , 
consecuencia del accidente que-
n destruidas las m á q u i n a s y a l -
es Tagones y resultaron cinco 
linos. 
DIBABAZO D E L A R E I N A 
l'adrid, 22. 
l\ Jefe del Gobierno, seflor Dato, 
lució hoy oflolalmente que l a R e l -
>e encuentra nueyamente emba-
tada. 
BOLSA D E M A D R I D 
-irid, 22. 
i han cotizado las l ibras e s t é r i l -p »iVM, c 
H francos, a 7(r40. 
C o l e g i o d e l a 
S a g r a d a F a -
m i l i 
,ria 
o. 
i c i ó » 
á W 1 I 
a . 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E 
PREMIOS 
SÍ* taJnle de ayer 8e verificó la dis-
fraon de premlog a laa aiumnas del 
de la Sagrada Familia. 
fc«?¡ln,este PÍantel de enseBaiiía la 
Vh7i, . Rel,íf1'm Hija» del Calvarlo. 
'w ^«'a'ndo on la espaciosa quin-
-swpo Alegre, sita en la Calzada de 
2? nrturam'iro se. 
'« tan plausible motivo se celebró una 
fcüí •'Vi'1'1 ü'i'•'0l,*'•• Fiesta que tuvo la 
»Pni i íle ^x l^osidida por 
^ i'1,'t's ,1" 1,1 ^leslu. Uno de ellos 
^ ,̂1 'r'. I,al,a- Así demuestra 
l / ' - uto Trív-hi y los Prelados me-
^J» accidentalmente residentes en 
iuu,^ su aulLir a (jll|3a> presidlen-
íüSo, 'le'tas eSL'olares. bendiciendo a 
uiDanos e interesándose por sus 
' Wfln̂  nt!n' ü rp:ií'ri,'Sl,s premiando 
•ímu,9 ,oon aPlausos y enhorabue-
^«uiiulandolos con sus pláticas a 
5£"r en el camino de la virtud y la 
¡a!' l0.11 '¡«¡'hos. es como el Excmo. y 
i que ;„ u,'^trado Apostólico contesta a 
Ngo I)llsa(los lli!is Ie acusaban do 
K P î1 ,1",ol)l0 '•"baño. 
PMí cVn ^ Clieron n- lbldos y des-
u porluosa solicitud por la dis-
numerosa concurrencia, 
•a escolar so celebró conforme 
[e programa : 
•OBh al Prelado. 
B An^i0 J)0r las aiumnas. 
^ ia reo^,de ,a Guardia. 
t «citada por la niña Patria Ku-
^ e w í í " ? 9 del Paraíso. h'^Tf* rn el P^no por la ni-
"'Ucs.tro ^ cada día. 
• RevlTiS e« (i0fí Rct08' arreglado por «BU »i »• J . , representado por las 
^ rrlnii ^rmen Gonzálea. 
K mui^1 Il"bio. 
'orî 'i «iLPobre: América Zamora. 
A"8e¡'(,i n P"bre: Adelina Piilelro. 
Aniíoi i ! Xt 9krU!Si Lucía Serralde. 
Aneel z.lf a Oraeióa: Alicia Díaz, 
^l-o ilsf1rr Natal|a Martínez. 
^ 1 de l . **?: I,,,,ra «odríguez. 
.^I'llllo- p,r"arlla: «raciela Díaz. 
» <Tia,H . -ncl,í»ra Puentes. 
^ r o í U Ulce Maria ^ P " -
CporElinAnll,10 <ie H,erro-
Cu;ia <le g. w8enortt Elena Larraln^ 
F ^ L a " S r y 10 seúorita M"ría 
fc0El/ard0inact<> <1'el malodrama. 
J j ^ C n í e g i o por las nl"mna8 peque-
^ ' t o de Banda, de Honor y de 
fe' Ú',Uco ^ ^ t a d o por las 
fe"9-
vV01 Plano an^Ua,tro a»»0». ejecu-
A ? ? ^ ¿arela8 n,ña9 ferac,el0 
có¿lcoa JraProvlsada. 
K B i ; r ! « < > ^ i t ? : a zamora-
^ • n f £ u ^ ' : o D u l e e M- LdPM-
Tah,"116111 Corüflo. 
K S t U o Í ^ ^ a a D d a A,8PXlrDa-
¿ V o 0n ^ la Saatisima Vir-
^ c o p « o o ejecutad() por ^ 
^ * n ¿ p , ^ d a f l han 8ld0 la8 
bau demostrado 
V a D I A 
A e o i A R h6 
Pero brilló un día para el mundo la 
era de paz y de ventura; el Legislador 
supremo vino a darnos el código subll- i 
me de su doctrina Evangélica; de bu co-
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n cfel a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s lo t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s / 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
ni Ll L . . .. — i . ^ ̂ nm i i i n 
poseer vasta instrucción artística. 
E n el uuo del Anillo de Hierro, lo lian 
sldb la señora Elena Larrainzar viuda de 
Gillvez y la señorita María Ernestina 
Larrainzar. 
Igualmente lo han sido Ina aiumnas al 
recibir sus premios. 
E l cuadro plástico "La Asunción de la 
Santísima Virgen" fué presentado con su-
mo gusto artístico. Ha sido un triunfo 
para profesoras V aiumnas. 
L a Directora del plantel y fundadora 
del Instituto Religioso "Hijas del Calva-
rio" pronunció un bermoao discurso sien-
do unílnlmemente felicitada. Discurso 
que publicamos a continuación de esta 
reseña. 
L a exposición ^ o l a r ha sido un ex-
ponente de lo.- aelentes métodos de 
educación e instr, lón que en sus escue-
las emplean las beneméritas Hijas del 
Calvarlo, a las une cordialmente felicita-
mos, así como a sus sobresalientes alum-
nos. 
Presidieron la fiesta escolar el Deve-
gado Apostólico. Monseñor Tito Trochl, 
el Arzobispo de Yucatán, doctor Martin 
Trlschler y Córdoba; el Obispo de Cima, 
doctor Carlos do Jcsiis Mejía; el PArroeo 
de Jesús del Monte. Monseñor Manuel 
Menéndez; el Secretarlo de la Delegación 
Apostólica, Monseñor Lunardl; el R. P. 
Saturnino Ibañez, C. M.; el Capellán del 
Colegio y el señor Carlos E . Burguet. 
G . BLANCO. 
DISCURSO: 
Excelentísimo señor, 




Lleno el corazón de Jrtbilo y palpitan-
te el pecho de euiusinsiiiM. yeiipo a diri-
giros la pai}ibra en ente día para nosotros 
de regocijo Apuesto que on él vemos coro-
nados nuestpos atunes y trabajos de to-
do un año, ni venir a premiar a nuestras 
lunadas aiumnas por el buen éxito de sus 
exámenos y sus adelantos en el estudio; 
así como por su buena conducta y su 
piedad. 
Vuestra presencia. Excelentísimo se-
ñor, presidiendo este acto la Vuestra, 
ilustríhimos señores y venerables sacer-
dotes, honrándolo con vuestra asisten-
cia, es una prueba palpable de que la 
Iglesia Católica se encuentra siempre al ¡ 
frente de la civilización y el adelanto; es-
timulando por doquier a las ciencias, a 
las artes y al verdadero progreso; dan-
do con esto un absoluto mentís a sus del 
tractores y enemigos, que la acusan de 
retrógrada y oscurantista; error funestí-
simo, puesto que el cristiano es, por el 
contrario, el faro luminoso cuyos des-
tellos alumbran a todo el Orbe, él es el 
que con sus sabias enseñanzas y su mo-
ral incontrovertible so constituye en la 
palanca única que puede reorganizar a la 
sociedad desquiciada desdo sus bases; re-
generar al hombre devolviéndole el tro-
no que había perdido y elevar a la hu-
manidad hasta la cúspide del engrande-
cimiento y de la gloria. . . 
Sí, señores, el Catolicismo es la base 
de todo felicidad verdadera; fuera de él, 
sólo se encuentra la desmoralización, el 
error y la desgracia; y sus sublimes en-
señanzas forman la piedra angular sobro 
la que tiene que reconstruirse el edifi-
cio social. 
Tal es la tesis de mi modesto discur-
so; y para poder desarrollarla, preciso 
me es dirigir nna mirada retrospectiva. 
¿Qué era del Mundo antes do ser ilu-
minado por la luz del Evangelio? L a 
oscuridad en la inteligencia... E l vicio 
ou el corazóni... y la depravación en la 
voliiiihul... Tal es el horrible cuadro que 
nos presenta in humaniflad en el tJÜHDpO 
del pa.•.'.•mismo! La desorganización so-
cial, el reinado de las pasiones; la des-
moralización y el crimen formaban un im-
petuoso torrente cuya venenosa corriente 
todo lo arrasaba a su paso infiltrándose 
en las clases todas de la sociedad. 
Los más degradados vicios eran odo-
rados en nefandas divinidades y se eri-
gían altares en su loor; y así vemos la 
mitología griega y romana; a una Ve-
nus, diosa de la impureza, colocadh en 
suntuosos templos y presentada como mo-
delo a la Juventud... Un Baco. dios de 
la embriaguez, recibe, viles homenajes do 
las naciones y es el tipo que debe imitar 
el hombre... Una. Inmo, diosa de los ce-
los; Ciipldo, del amor envenenado; Hér-
enles, dios ,ie la fuerza; Minerva, de la 
falsa sabiduría; Marte, de la guerra; Ar-
gós, del robo y Júpiter de la venganza; 
eran objeto de las adoraciones de seres 
racionales y do almas creadas a la Ima-
gen de Dios. . . 
Y si paseamos nuestras miradas por 
otras partes del mundo, veremos que en 
Egipto, Isls, Osi.ria, Apris y las plantas 
y los animales eran convertidos en divi-
nidades. 
E n Persia contemplamos a Oromusd y 
Ahrlman representados en el Invieruo y 
en el Verano; recibiendo los cultos de 
esa nación tan grandiosa; y en la India, 
Brahama, Vlchnon y otros ídolos; así 
como en Oriente Mahoma recibía los ho-
locaustos de los pueblos y corrían sobre 
sus altares la sangre de las víctimas que 
se sacrificaban en honra suya. . . ¡Oh, 
qué degradación y qué ignominia...! 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I O A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
« L a Vlñnw, Be ina , 21. 
« l a Viña", Sucursal , Acosta, 49. 
« L a Vlfia", Sucursa l , J e s ú s del 
Monte y Concendtón. 
« E l Progreso del yaís**. Gallan©, 78. 
" E l Bra?to Fuerte", Gallano, 182. 
«C^ba.C^ltaluña,^ Galiano, 97. 
« L a F l o r Cubana", Galiano, 96. 
« E l Bombero*, Galiano. 120. 
« L a Constancia", Egldo, 17. 
« L a F l o r de Cuba", O'RellIy, 88. 
«Cuba-Gal ic ia" , B e l n s c o a í n , 27. 
"Santo Domingo", Obispo, 22. 
" P a n a d e r í a San J o s é " , Obispo, 81. 
" L a Casa Fuerte", Monte, 485. 
" L a Abeja Cubana", Reina , 15. 
" L a F l o r de Cuba", Compostela, 178. 
« L a Montañesa" , Píeptnno • I n -
dustria. 
" L a Vizcaína", Prado, 120. 
" L a Guardia", Angeles y E s t r e l l a . 
" E l Cetro do Oro", Reina, 12S. 
" L a Cubana". Galiano r Trocadero. 
"Sordo y E c h a v e » , Sol. 86. 
H . S á n c h e z , B e l a s c o a í n . 10, 
Juan Oulntero, Znlueta y Anftias. 
Hanue l HeTln, Habana y Tfmpe-
drado. 
" L a Mvarln", Virtudes y Leal tad , 
J o s é NIstnl, P l a z a P o l r o r í n , por 
Monserrnte. 
Frenando Nistal , Pinza Polror ln , 
22 y 29. 
Garc ía y Gladanes, P laza Polror ln . 
por Zntneta. 
Sanjur.io t Hnos,, P i a r a Polror ln , 
por Znlueta. 
P a n a d e r í a "Toy©", J e s ú s del Mon-
te, 260. 
Fernandex Palacios, O'RellIy y 
Aguacate. 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y Agui la . 
Bernardo A i r a r e s , Agui la y Be ina . 
" L a L u i s a " , Inquisidor, 8. 
Santiago Ruto, P laza Tapor, por 
Galiano. 
J u l i á n Balbuena, Bernaza y T e -
niente Bey . 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y San 
J o a q u í n 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albaroda C , lYeptnne y 
Soledad 
Remigio Sordo, P l a z a Vapor, Cen-
tra l . 
E r a r l s t o E l i c a , P laza Vapor, por 
Reina. 
J . A. Snldamendi, Rayo y Bratrones, 
Domingo Oria y Ho., .Morro y Co-
lón . 
G , P r a t l ino. , Neptnno y Campa-
nario. 
" L a Gracia de Dios", Animas y 
Gerrasio. 
J o s é S u á r e z Hnos., J e s ú s del Mon-
te y E s t r a d a P a l m a . 
Manuel A lrarez , San Franc i sco y 
I.avrton. 
" E l Diorama". Consulado, 71. 
J o s é Pardo, «La Florida", 17 y i , 
Vedado. 
" E l Lourdes»*, 15 y E , Vedado. 
«La L u n a " , Cal le 7 n ú m e r o 94, Ve-
dado. 
Serero Vanes, « L a Anlta", B a ñ o s 
y 11. 
«El Boble", M á x i m o G é m e z , 91, Ma-
r iana o. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
B a m ó n B o d r í g u e z , Pepe Antonio. 
91, Guannbacoa. 
Viuda Alraro L ó p e z , Pepe Antonio, 
3U, Gnanabacoa. 
Faustino G . Gonzá lez , caUo 17 y C, 
Vedado. 
Negretc y Lorenzo, rotadOlo y 
Cuba. 
J o s ó Castro y Co,, « L a U n i ó n " , V i -
llegas. 107. 
Brafins y R o d r í g u e z , Sol y Com-
postela. 
«El Almacén" , L í n e a y C , Vedado. 
«La Fama", 9 e I , Vedado. 
" L l Origen", 2.> y D , Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H , Ve-
dado. 
I 'érez y Sauzo, L í n e a y 4, Vedado. 
31, F e r n á n d e z Co., 28 r B a ñ o s , Ve-
dado. 
3Ianncl García , 28 y 11, Vedado. 
L , Castifielra, 28 y 6, Vedado. 
Juan Gut iérrez , Calzada y B , V e . 
dado. 
Eduardo Díaz , 13 y 14, Vedado. 
Ardlsnno y Díaz , 18 y % Vedado. 
Vicente López , 12 y 18, Vedado. 
!\orlefira ? R n o s - 58 y M. Vedado. 
J o s é Vfla, 11 y M , Vedado. 
luz de la fe y el íuego de la religión. 
; Misión sublime que pone en sus muios 
los destinos de mil generaciones! ¡Misión 
augusta que la constituye en ángel pro-
razón divino nació el Cristianismo, o bien i tector de la humanidad! Esforzaros en 
sea la Iglesia nuestra Madre, y difundí- cumplirlo y asi probaréis al « ^ « V " 
• la mujer cubana es digno de desempellar 
f-.l alto destino que la Providencia divina 
lo confiara; y seréis por lo mismo la hon-
ra da vuestras familias: la gloria de 
vuestra patria; el ornato más precioso de 
vuestra sociedad, 
ü e dicho. 
da por todo el Orbe, se efectuó en él 
una completa metamorfosis; y, como por 
cucante, vimos allí, donde imperaba el 
vicio, reinando la virtud; donde existía 
la desorganización y el retroceso, bri-
llando el orden y el adelanto; donde se 
extendían las tinieblas, irradiando la luz; 
donde hacía sus destrozos la anarquía y 
el crimen, floreciendo la unión y la paz; 
y sobre las ruinas del error planteada 
M antorcha de la verdad!.. . 
Después del establecimiento de la Igle-
sia Católica, comenzaron a multiplicarse 
ñor el mundo las casas y las obras de 
beneficencia que son la panacea de to-
das las desgracias y miserias de la hu-
manidad... Esos vastos edificios donde 
el infortunado expósito encuentra una 
madre... una cuna y un hogar; donde 
el nifio halla el calor del carlrto, la edu-
cación, el sustento y el vestido; donde 
la Joven tiene un escudo que la proteja; 
el anciano una mano que lo apoye y guíe 
sus vacilantes pasos; el enfermo quien 
cure sus llagas y le aplique la medicina; 
el moribundo quien reciba su postrer sus-
piro; y el que ya no existe quien entie-
rre su cadáver y eleve preces por su al-
ma. . . ¡frutos son del corazón cristiano...! 
¡Ksos grandes asilos donde se «irán to-
ñas las dolencias; donde se respeta y se 
ama a la desgracia; donde se proteje a 
a la virtud y a la Inocencia y donde se 
compadece t4 crimen y el arrepentimiento: 
todos han brotado del seno de la Iglesia! 
¡Esos brillantes planteles de educación, 
donde se instruyen y forman las genera-
ciones futuras; centros docentes de la ver-
dad y de la ciencia nue han poblado "írt 
mundo de ilustres políticos, grandes sa-
bios y egregios artistas; de mujeres he-
roicas e Instruidas, que por su virtud, 
su moral y sus ejemplares cualidades 
brillan cual meteoros en la sociedad, sien-
do el tesoro dtl hogar y la familia; fru-
to son también de la Ueliglón Catól ica . . . ! 
A eu extendlmlento por el mundo se 
destruyeron las tinieblas de la Ignoran-
cia ; huyó el error y el vicio y sobre 
sus ruinas y sus escombros vimos implan-
tarse el Estandarte de la Cruz . . . liajo su 
somora bienhechora vinieron a agruparse 
•Jas naciones y los pueblos; regeneróse la 
sociedad y reinó por doquier la civiliza-
ción y el progreso; porque nada hay más 
bollo que el Catolicismo; en su seno es 
donde se encuentra la verdadera igual-
dad, fraternidad y libertad; palabras fre-
cuentemente pronunciadas para engañar 
a los pueblos. Alli todos los hombres de-
ben limarse y tratarse como hermanos; 
unidos por los lazos de la caridad y del 
carlDc; los ricos, ayudando a los pobres 
con sus caudales y no abusando de su 
grimdeza; los pobres, ayudando a los ri-
cos con su trabajo y respetando sus de-
rechos; guardándose los unos a los otros 
inúlua consideración y deferencia; y to-
dos con satna libertad, para caminar por 
los senderos del deber y la virtud. . . Y 
una nación así constituida, donde es res-
petado el principio do autoridad y se 
obedecen las Leyes; donde todos los ciu-
dadanos se aman como hermanos, sin 
ntropellar unca los ajenos derechos; en lo 
que brilla la justicia y se proteja el tra-
bajo j el estudio; en la que se atiende a 
las necesidades de la miseria para reme-
diarlas v se compadece a la desgracia 
para ampararla; no puéde menos que 
ser nna nación próspera y feliz, que ca-
mina con pasos agigantados por los sen-
deros del engrandecimiento y de la glo-
ria; pues si ésta es una verdad palma-
ria que escrita vemos en la historia de 
los pueblos: ¿por qué la humanidad ex-
travia la rula de su verdadero progreso y 
lucha siempre y combate a esa llcliglóu 
divina, que es el manantial único que 
puede darh» la dicha .(ue ambiciona y el 
complemento de sus Ideales y nobles as-
piraciones? ¡Ah!, porqus propio de las 
pasiones es oscurecre la Inteligencia y el 
coiazón humano propenso mi\s al mal que 
al bien; tiende a sacudir el yugo de la 
moral y del deber; preciso es, por lo tan-
to, como en los primitivos tiempos de la 
Iglesia volver a rogenerar a 'a sociedad 
I o. m'Hio de la e-jucaclón c stiana, In-
culrando ec el coi fón de ia infancia las 
d.Ktrinas puMÜDCfl del Evaattello; y si 
esto loaran..'S. la ieneracl6n futura vera 
do nuevo r- air» t-nv a la huraaida'í • sa-
liendo de la abyección y los errores en 
que hoy se encuentra sumergida; y apo-
yada en la Religión y la moral, levantar-
se grande y gloriosa; reinando por to-
do el orbe la paz, el progieso y la fe-
licidad... 
Convencidos como lo estamos de esta 
verdad incontrovertible, nosotras quere-
mos en este plantel de educación religio-
sa, el más humilde y pequeño de todos 
los de la Iglesia, contribuir también con 
nuestro grano de areno a la regeneración 
social y por eso venimos hoy con alegría 
a premiar a nuestras amadas aiumnas, 
para estimularlas a llevar a cabo la obra 
grandiosa que tienen en sus manos. 
L a mujer es la llamada con su in-
fluencia £ regenerar a la sociedad, repa-
rando el extravío de la inteligencia y los 
errores de la voluntad... Compañera del 
hombre en todos los casos, en todas las 
edades y en todas las circunstancias de 
la vida, ejerce sobre él un dulce domi-
nio, el dominio del amor; y ella puede, 
bien sea como hija, como esposa o como 
madre, ejercer esta poderosa Influencia en 
pro de la regeneración social. Por eso 
la educación cristiana en la nmler es tan 
necesaria; porque ella es el filón precio-
so que puede conducirnos a la meta de 
la felicidad. E l corazón es, podemos de-
cir, como el delegado del alma; allí es 
donde ésta, oculta sus Impresiones más 
secretas y misteriosas; es el relicario 
que guarda sn tesoro y el laboratorio de 
la vida ir.cral. Allí se forman las Joyas 
y Iso diamantes; allí se esconde la esco-
ria y la codrupclón; allí habita todo lo 
noble, bello y sublime que tenemos, y 
todo lo que nos eleva y engrandece; y 
allí también moran todas las debilidades 
y miserias y todo lo que no eabate, nos 
luimilla y nos degrada... 
Esforcémonos, pues, en formar y mo-
delar el corazón de nuestras aiumnas en 
la escuela de la virtud y al lograrlo ha-
bremos dado un gran paso para contri-
buir a la felicidad y al engrandecimiento 
de Cuba y al bien en general de la socie-
dad. . . Vuestras manos. Excelentísimo se-
ñor, premian en este día los afanes y 
estudios de nuestras niñas, sirviéndoles 
de estímulo y recompensa; recibid por 
vuestra benevolencia en haber venido el 
testimonio más vivo de nuestra reconoci-
miento. Ya vosotros, Ilustrísimos Prela-
dos, venerables sacerdotes y distinguida 
concurrencia, os consagramos también 
las flores de nuestra gratltrd, de un mo-
do especial al digno y celoso párroco de 
Jesüs del Monte, quo en todo esto nue-
vo año no ha desmentido ni por un ins-
tante su protección y paternal bondad pa-
ra con nosotras. 
Toca ahora a vosotras, mis amadas 
aiumnas, volar gozosas a recibir vues-
tros premios; guardadlos cual precioso 
perfume cuyo recuerdo embalsama toda 
vuestra vida; procurad conservar siempre 
vivas en vuestra alma nuestras enseñan-
zas; no olvidéis nunca que soló en la Re-
ligión podéis encontrar la felicidad y la 
fuerza; que vuestra misión en el mundo 
es propuagar siempre la virtud y soste-
nerla, apartando del corazón del hombre 
la maldad y el vicio, que la mujer de-
be ejercer en la familia una especie 
de sacerdocio, siendo la encargada de 
mantenerse siempre viva eu el hogar la 
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BANDA D E P I E D A D 
Primer premio: Carmen Barbarrosa, 
Segundo: Ramona Rcbolol. 
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BANDA DE JU'ENA CONDUCTA 
Primor premio: Graclella Día*. 
Segundo: Patria Uublo. 
Tercero: Carmen Qonrfto". 
BANDA D E A P L I C A C I O N 
Primer premio: Patria Rublo. 
Segundo- Caren Barbarrosa. 
Tercero: Esperanza García. 
ASISTENCIA 
Primer premio: Herminia Bonet. 
Segundo: Dulce María Lópea. 
Tercero: Armanda Alspurua. 
URBANIDAD 1 ASEO 
Primer premio: Lucía Serralta, 
Se^'i'ndo: Alíela Díaz. 
Tercero: Concepción Día». 
MUSICA 
Primer premio: Esperanza García. 
Segundo: Graclella Díaíz. \ 
ercero • Dulce María Lópei. 
R E L I G I O N 
Primer premio: Graclella Día». 
Segundo: Herminia Bonet. 
Tercero: Adelina Plñeiro. 
C L A S E D E PARVULOS 
Primer premio: Dulce M. Gutiérrez 
Carva'lo. 
Segunc-o: María Luisa Plnelro. 
Ter.-ero: Carmen Campiña. 
P R I M E R ASO 
Primor premio: Antonia Plfielro. 
Segundo: Emma Carrasquillo. 
Tercero: Teresa Pérez. 
SEGUNDO ARO 
Primer premio: Ella Rodrigue». 
Segundo: Pura Rodrigue». t 
Tercero: Angela Rebollo. 
T E R C E R AÑO 
Primer prem,o: Carmen González. 
Segundo: Adelina Plfieiro. 
Ten ero: América Zamora. 
CUARTO AÑO 
Primer premio: Graclella Díaz. 
Segundo- Clarti Fuentes. 
Tercero: Manuela Cortiña. 
L A B O R E S Y TRABAJOS MANUALES 
Primor premio: Pura Rodríguez. 
Segundo- Graclella Díaz. 
Tercero. Amanda Alspurun. 
OTROS PUEMIOS. P R I M E R ARO 
Acá González. 
SEGUNDO AÑO 
Emma González, Herminia Pérez, Fer-
nanda Brldat. Helcodora Reynando, Rosa-
rlo Bonilla. Natalia Martínez. 
T E R C E R AÑO , 
Elena González. 
Isabel Rubio. 
C i e n f u e g o » a l d í a 
E L E M P R E S A R I O S R . C A E L O S 
R A F A E L S A N Z 
Clenfuegoa, Agosto 21. 
San Duarsedo, el notable c r í t i c o 
teatral de "Una Correspondencia" de 
esta ciudad, hace just ic ia en un her-
moso a r t í c u l o que acaba de publicar, 
a l conocido empresario cienfueguero 
s e ñ o r Carlos Rafael Sanz. hoy a c a r -
go de los dos principales teatros lo-
cales: e l T e r r y y e1. L u i s a . E l s e ñ o r 
Sanz se propone traer para el T e r r y 
las mejores c o m p a ñ í a s que lleguen 
a la Habana; ahora v e n d r á , por ter-
cera vez en este a ñ o , l a gentil E s -
peranza I r i s con sus bonitas opere-
tas. Y en el L u i s a e x h i b i r á p e l í c u l a s 
extraordinarias, todas nuevas e I n -
teresantes. 
P L E I T O E > T B E C O M A D R E S 
Ayer fué curada en la casa de so-
corros, la dudada- j Gui l l ermi lna 
Gonzá lez , de 23 a ñ o s , soltera y ve-
cina de Arango y San Fernando, t le 
una herida incisa como de dos cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que Interesa 
piel y tejido celular, situada en e l 
antebrazo derecho, de p r o n ó s t i c o le-
ve. 
D e c l a r ó a la po l ic ía que se la h a -
bía producido María D í a z , conocida 
por Gui l lermina Garc ía , vecina de 
Castil lo 16, l a cual parece que se 
v l ó obligada a adoptar esa actitud 
varonil , por un chisme. 
A N G E L A L C I E L O 
L a m o n í s i m a hi ja Gise la Marina , 
h i ja de los esposos Aulet -Gay G a l -
bo, m u r i ó ayer por la tarde. 
E l entierro de la malograda n i ñ a 
se v e r i f i c a r á en la tarde de hoy. 
Llegue hasta sus desconsolados pa 
dras. e l distinguido periodista se-
ñor Enr ique Gay Galbo y su digna 
¡ U s t e d e s t á b i l i o s o ! 
L i m p í e s e e l H í g a d o 
y l o s I n t e s t i n o s e s -
t a n o c h e . 
N o s i g a j a q u e c o s o , c o n m a l 
a l i e n t o y e l e s t ó m a g o 
a g r i a d o . 
| D e s p i e r t e s a t i s f e c h o ! £ 1 m e * 
j o r l a x a t i v o p a r a h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
W O R K W H i l E Y O U S U £ P 
¡Goce de l a v ida! Q u í t e s e tote, 
esa hlel y ese veneno Intestinal qne 
le carga la cabeza, l e e m p a ñ a l a 
lengua, le pone el aliento f é t i d o y 
le agr ia el e s t ó m a g o . No permanez-
ca bilioso, atontado, Jaquecoeo, ea-
t r e ñ i d o y re s fr iada V a y a a l a bo-
tica, compre una ca ja de C a s c a reto, 
tome uno o ¿ o s esta m i s m a noche 
y h a r á l a limpieza mejor y m á s 
suave de intestinos que blxo en s u 
v i d a Cuando se levante» so s e n t i r á 
como si tnera otra persoaa, de pu-
ro aliviado. L o s Cas careta nunca 
dan c ó l i c o n i hacer mal como las 
sales, pildoras o calomelano. H a -
cen el efecto s in que apenas se 
sienta haber tomado nn c a t á r t i c a 
L a s madres deben dar Cascare i s a 
los n i ñ o s cuando se quejan, e s t á n 
malos, biliosos o con l iebre; nn 
Cascare i s entero, a qnalquler hora, 
hace gran efecto y no cansa Incon-
venienc ia 
íyhm- • — .___^m> 
c o m p a ñ e r a Mary Aulet, m i p é s a m e 
m á s sentido. 
L A S O R P R E S A D E U N J U E G O E N 
E L C I K C I J L O C O N S E R V A D O R 
Ampliando mi despacho t e l e g r á f i -
co, sobre la sobresa de un juego 
prohibido en los famosos altos del 
teatro T e r r y , puedo informar que los 
individuos detenidos por la po l i c ía , 
fueron los siguientes: Ange l A l t u -
naga, de 47 a ñ o s , casado y vecino de 
H e r n á n Cortés 7; J u l i á n Ti l l e t , de 
3í a ñ o s y vecino de Arguel les 340; 
Santiago B a z á n , de 34 a ñ o s y vec i -
no de Mar 47; Gregorio R o d r í g u e z , 
de 31 a ñ o s y vecino de Padre de las 
Casas 12; Santiago V a l d é s , de 34 
a ñ o s y vecino de Arango 44; Agus-
t í n Vl lches , de 24 a ñ o s y vecino de 
H e r n á n Cortés y C r i s t i n a ; Severino 
Stuart, de 29 a ñ o s y vecino de Jove-
llanos 18; Ignacio Zabala , sin do-
mici l io; J uan P é r e z y Car idad H e r -
n á n d e z . 
L a p o l i c í a o c u p ó en el mismo l u -
gar, fichas, barajas, un tapete del 
c l á s i c o color verde, dos pesos pla-
ta y un saco que en la precipitada 
fuga hubo de olvidar Involuntaria-
mente un "punto" cienfueguero. 
A los detenidos, se les e x i g i ó cien 
pesos de fianza. 
E l juicio se ha de celebrar en bre-
ve en la Corte Correccional . 
Estos son los primeros frutos de 
la e n é r g i c a a c t u a c i ó n del teniente 
l lano. Suoervisor de la P o l i c í a . T o -
do el mundo aqu í tiene frases de 
elogio para ese funcionario y para e l 
Gobierno del General Menocal, que 
lo e n v i ó a esta localidad, donde es 
necesario sanear algo el ambiente. 
£ 1 Corresponsal . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a es un substituto Inofensivo de l E l i x i r Paregótr loo^ 
Cordia le s y J a r a b e s Ca lmantes . D e gusto agradable . No con- \ 
tiene Opio, Morf ina , n i n i n g u n a otra s u b B t a n c i a n a r o ó t i o a . ' 
Destruye las Liombrices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y o u r a 1* 
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y p r o -
duce un s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
Nifios y e l A m i g o de l a s Madres . 
TDuranto tnnchos cños he recetado sn Cas-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . Down, Filadelfla (P».) 
^uedo recomendar de conaz}5n al pública n 
Castoria como remedio para (dolencia» de los 
nifloa. Lo he probado y lo encuentro de rra» 
valor." Dr. J . E . Wackkmcbs, Chicago (nía.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THH CBNTAUR COMPAKT. MUSVA TOEK.lE. ü. A. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
T . C a l l e y C o m p a ñ í a S . C . 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
D e s d e l a s m o n -
t a ñ a s d e C a t s k i l 
M u i e r e s y a n k i s 
• He madrugado. E l sol no ha tras-
puesto aOJi las cumbres que se avi-
^nran en la lontananza añil. Corra 
frna brisa de retozo. Y por la carre-
tera ^ b a pasan algunos automóviles 
atestados de mujeres guapas-
Camino luego por un sendero bor-
deado de árboles gigantes que tien-
den sur, ramas a manera de techum-
bre para impedir eí paso de os ra-
yos solares. L a luz cae del cielo en 
catarata Es una mañana gaya, pri-
rraveraL E n lo alto se explayan loa 
cielos aaules- No hay siquiera una 
nube que se incendie trágica en el 
horizonte lejano. L a angosta vereda 
muere a orillas de un regato canta-
rín oue se seca exhausto, dejando 
tan solo, como huellas de su paso, 
surcos de arena deleznable. Por en-
tre la hendedura de una pena corre 
un hilito de íigua que tiene rumor de 
surtidor. Revolotean los cínifes de-
jando percibir el rumor de sus alas 
febles. Un mosquito cruel, bárbaro, 
despiadado, brutal, clava su aguijón 
en mi mano sudorosa y flaca. 
Las siete. Transcurren dos horas 
cabe las márgenes del riachuelo, don-
de hay alisos que parecen atraídos 
por el fresco de la ünfa. 
. Acaban de llegar dos señoritas 
americanas que son un primor. Am-
bas son rubias. Una cimbrea su cuer-
po como las palmeras juncales. L a 
otra, más gordlta, más pequeña, rio 
ufana enseñando la fila de sus her-
mosos dientes. Me miran con aire de 
perplejidad, de asombro. Me miran 
como si fuera un hombre sedentario, 
raro, nacido' en otro planeta, en las 
entrañas de la luna. Me miran y no 
te atreven a hablar. 
Yo callo también. Con los ojos fi-
jos en otras .latitudes, con aspecto 
bobo y distraído, prosigo mi labor. 
Estoy tomando un baño de sol-
Oigo un grito. Una "girl" acaba 
de meter su plececito rosado en el 
ugua cristalina que se arremansa en 
un hoyo profundo. 
— ¡Qué f r í a ! . . . ¡qué f r í a ! . . . 
Mis carcajadas despiertan la curio-
sidad de estas dos muchachas. Ya 
me miran con ojos más bonancibles, 
c;.n cara más risueña. Ahora tienen 
interés en que yo me zambulla en el 
charco. v 
—Temo ahogarme. 
E l humorismo americano, que es 
un humorismo especial, rígido y san-
griento, hace presa en mí. Es nece-
sario armarse de valor. E l agua está 
fría, muy fría- Pero. . . hay que tran-
sigir. 
Las muchachas vienen provistas 
de todo. Traen menestra abundante 
para saciar el apetito después del 
baño. Me ofrecen un cacho de pan 
y una magra de jamón. Acepto. 
L¿ conversación toma distintos gi-
r̂ t. Me preguntan si soy soltero y 
Vigo que no. Me preguntan si tengo 
hijos y digo que sí . Me preguntan 
dónde tengo la esposa y les digo que 
está tomando las brisas del Guadia-
na. Luego aclaro el error. Y estas 
dos muchachas me lanzan a boca de 
jarro una frase que parece una gota 
de ácido pnisico cayendo sobre el 
alma. 
Me ha pesado, a fe, deshacer la 
mentira. Yo, soltero, joven, lleno do 
vida, debiera estar en la guerra de-
fendiendo con mi sangre los princi-
pios de la libertad y dei derecho. No 
pude figurarme que estaba ante dos 
muchachas patrióticas, ante dos sol-
dados de los ejércitos futuros. Cref 
que las mujeres serían las más inte-
resadas en defender la vida de loa 
hombres. Pero me he equivocado. 
Ellas, siempre piadosas, tuvieron en 
sus labios la plegaria para aplacar 
m 
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Han quedado instaladas las oficinas de esta importante Compañía Minera, en Aguiar, 116, Departamento, 41, edificio LLATA, Teléfono A-6177. 
Y damos a conocer un croquis de sus acciones en vía de circular, donde están estampadas las firmas autorizadas por el Consejo, que han de llevar la representación de la referida Compañía, 
Esta Compañía solo ha puesto a la venta 40.000 acciones, las que serán vendidas al precio de 15 centavos, quedando cerrada la venta de la la . emisión, la segunda emisión se pon-
^drán a la venta al precio de 25 centavos. La maquinaria de esta Compañía ha sido pedida a una importante casa de New York, por los Representantes en ésta, señores Rodríguez y Hermanoi. 
las iras de Dios y para pedir miseri- ' brazo como si fuéramos antiguos 
cordia en la hora postrera. Ellas, en amigos, 
esta gran hecatombe de la humani- ¡Viva la libertad! 
dad, cuando todo, justicia, ley, ver- \ J . Prado RODRIGUEZ, 
dad, arte y belleza, sucumbe, dobla-! ^ fsun. ^osto, 1917. 
ron las rodillas sobre las tumbas y | B j * * ! - ^ 1 
humedecieron con lágrimas los res-! B / " I r 1 l O T ^ ^ Q I ^ Q 
tos de los que se mataron en un mo- V / O J . I I V ^ I A V ^ O 1 
mentó de vesania. Ahora, las muje-
res también Quieren empuñar el fu-
sil pa^a defender la "libertad". L i -
bertad que era una utopia como tan-
tas utopias. Libertad que es una teo-
ría como tantas teorías. 
V i l l a m a y o r 
Callé ante io que me dijeron las 
dos mujeres. Pero esto no fué obs-
táculo para que se cogiesen de mi 
MATI>EK. 
Los simpáticos piloñeses de Villa-
mayor celebran una gran matlnée el 
domingo próximo en los campos de 
la Quinta del Obispo. 
He aquí el programa de los baila-
bles. 
l i l i 
i / n a á u i u t t 
Primera parte 
lo.—Danzón, "Mal haberes". 
2c.—Danzón, " E l demonio de la ne-
gra" 
3o—One Step, "Japonés". 
4c.—Danzón, "Edén Concert". 
5o—Danzón, "Danza de los millo-
nes". 
Po.—Paso doble, "Gallito". 
7o.—Danzón, "Lamentos de mi gua-
jira" 
8o.—Danzón, "Acelera, china". 
Sognnda parte 
lo —Danzón, "Amalla Isaura". 
2o—Danzón, "Yaakaula" 
3o—One Step, "Melínda". 
4o-i—Danzón, "Para CamagüeyTli 
5o.—Danzón, " E l Moro Muza". 
6o.—Paso Doble, "Alma andaluza" 
7o.—Danyón, "Solo mío". 
8o—Danzón, "La Conga". 
Orquesta de Pablo Valenzuela. 
Nota.—La Directiva se reserva el 
derecho de expulsar del local a to-
da persona que no guarde el debido 
orden, sin que esté obligada a dar 
explicaciones. 
C l u b C a n g a s 
i n e o 
RTADOH 
' F e r r e t e r í a . 
Tefe/s A 4079 
fen 'g y Mpcin/ca, Pin fura Modfrnufai a /a Cat. 
Suríido completo 





Reverbero y Cocina "OPTUnUS" No. 100 hace «rd«r sin mecha la Luz Brillante, no produciendo mal olor, 
hollín ni humo y es de fácil manejo. Toda persona que gaste al día 10 cts. en cualquier combustible, se en-
contraré con el uso de este "OPTIMUS" que «n 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos piezoa 
de repuesto. ; 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS 
Figura Mo. 4: "Bonches" los tenemos en «xlstencla de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con la 
vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio pur». 
«OTI ••tMtlMAM • t*i)4«ttr Í»*U «» U Ult U4o ••(•rmt o M'U* 9«« M n«i tup, m«»al«**««« •» ••«I'» *• "l"'»-
• ^ ^ 
d e T  
JUNTA (iKNERAL. 
E3 día 16 del corriente celebró este 
Club, "Cangas de TIneo", junta Di-
rectiva ordinaria, siendo aprobada el 
acta anterior leída por el secretario; 
acto seguido también se díó lectura 
de la renuncia de vocal de este Club 
al socio fundador Francisco García, 
por tratarse de dicho señor la Jun-
ta no admitió la renuncia, habiendo 
pido nombrada una comisión para en-
trevistarse con 61. 
E l día 28 del corriente, este Club 
celebra junta general ordinaria en 
los salones del Centro Asturiano a 
las ocho p. m. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
AMORTIZAí l O \ DE BONOS, SERTE 
As E M P R E S T I T O DE 100,000 
PESOS 
Ante la Junta Directiva, bajo la 
Presidencia del señor don Narciso 
Mací.i, se practicó anoche el cuarto 
sorteo para amortización de 36 Bonos 
de 100 pesos, Serle A, conforme dis-
pone la escritura de 9 de Agosto de 
:.912, resultando favorecidos los nú-
meros siguientes: 
235, 143. 649, 236, 917, 727, R45, 
926, 932, 275, 950, 181, 816, 225, 560. 
316, 56«. 974. 757, 500, 557, 463, 112, 
C, 887. 7C2. 123. 94. 36, 507, .r.12. 40';. 
S i l . 71. 303 x 321 
De esos Bonos—que fueron cotiza-
dos con el uno por ciento de prina 
sobre su valor nominal—correspon-
íloron veinte y dos al socio del Ca-
lino don Narciso Gelats y los catorce 
rottante? al tami Y-n socio del patrió-
tico Instituto don Juan Argüelles. 
Es esui como •v a dicho. Vi cuan a 
amortización de Bonos S^rle A, lo 
cual jusliflca '.a excelente marcha 
cconflmlcs del "^Yslno*. 
L A P R I M E R A 
De todas las medicaciones del reuma, 
ninguna como el AntlrreumAtico del doc-
tor Russell Hurst de Flladelfia, que ha-
ce eliminar rápidamente el ácido úrico, 
elemento que causa los agudos dolores 
quo caracterizan el reuma. Antlrreumátl-
co del doctor Russell Hurst de Flladel-
fia se vende en todas las boticas. Cura 
a todos los reumáticos. 
P A R A V E N C E R 
Los vencidos de la lucha, los agotados, 
faltos de fuerzas v de energías físicas, los 
que para nada sirven, pueden servir pa-
ra todo, si toman las Pildoras Vltalinas, 
que se venden en su depósito "El Crisol," 
Neptuno y Manrinue y en todas las bo-
ticas. Renuevan las fuerzas, rejuvenecen 
y dan las fuerzas suficientes, para ven-
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E l P e t r ó l e o e n M é j i c o . 
Del sinnúmero de Compañías pe-
troleras, establecidas en Méjico y que 
se cotizan en la Habana, únicamente 
hay cinco de ellas que trabajan y 5 o 
6 más que ya tienen petróleo pero 
que no pueden ser explotadas por ca-
recer debido a la guerra Europea, de 
medios de transporte. Las Compa-
fiías que trabajan son las siguientes: 
NACO, que l!»eva 2,500 pies de per-
foración son buenos indicios, te-
niendo únicamente en su contra esta 
Compañía, que tiene emitidas 10 mi-
llones de acciones. 
ARGENTINA, que habiendo fraca-
sado su pozo número 1, está levan-
tando la torre en Zamboyoche, a cor-
ta distancia del magnífico pozo de L a 
Poblana; región en la cual hay fie-
bre por perforar pues casi todas las 
Compañías de Importancia están 
perforando para ver si logran eL éxi-
to de L a Poblana. 
E U R E K A , que lleva adelantada y 
con buenos síntomas .la perforación 
de un pozo a corta distancia de los 
pozos de L a Corona e Hispano Me-
xicana, estando preparándose para 
perforar el número 2, en Zamboyoche 
también cerca del pozo de L a Pobla-
na. 
REGIONES P E R O L I F E R A S , que 
está perforando su pozo número 3, 
entre los pozos de L a Corona e His-
pano Mexicana y que a los" 2,200 pies 
hizo una explosión de gases y empe-
zó a salir petróleo en regular canti-
dad. 
LA GIRALDA, que habiendo obte-
nido petróleo de 56 grados a la pro-
fundidad de 1500 pies en cantidad da 
80 a 100 barriles diarios, decidió con-
tinuar la perforación a mayor pro-
fundidad habiéndosele torcido el po-
zo a la profundidad de 2,300 pies, te-
riendo ya todos ios Indicios de en-
contrar petróleo en regular cantidad. 
Las arriba mencionadas son la» 
únicas de las organizadas en Méjico 
que están trabajando en la actuali-
dad. 
Compañías organizadas en Méjico 
que tiene producción' comercial: 
Hispano Mexicana 20,000 
La VictoHa 1,000 
Méjico y España 4,000 
La Petrole-a Poblana . . . 20.000 
La Universal 5.000 
Reglones Petrolíferas . . . . 3,000 
Hispano Mevlcana: Tiene un pozo 
que se calcula en 20,000 barriles su 
praducclón diarla, pero'su aceite só-
lo es utllizable para combustible por 
no tener mayor graduación de 11 gra-
dos. 
La Victoria, tiene un pozo que 
arooja con Intermitencias aceite de 
Igual calidad que el de la Hispano, 
calculándose su producción en 1,000 
barriles diarios. 
Méjico y España, produce 4 a 5 
mlL barriles de aceite para combusti-
ble. 
L a Petrolera Poblana, está calcula-
da su producción en 15 a 20 mil ba-
rriles diarios, petróleo de 16 grados 
y propio para refinarse. E l pozo de 
La Poblana se encuentra en Tambo-
yoche, regióci de Toplla, zona qua 
está reconocida como productora de 
aceite de mejor calidad que la zona 
de Pánuco. 
L a Universal, produce 5 mil barri-
les diarios, aeelte de regular calidad. 
Reglones Petrolíferas Mejicanas 
que tiene dos pozos en producción 
con un total de 3,000 barriles, petró-
leo más bien propio para combustible. 
Aparte de los pozos mencionados 
hay un gran número de Compañías 
que no están formadas en Méjico y 
que tienen grandes pozos en produc-
ción, pero de éstas, mencionaremos 
dos por tener entendido que hay ac-
ciones en ei mercado: 
L a Mexican Olí Co., son produc-
ción de 15 mil barriles diarlos de pe-
tróleo bueno para refinado, y con 
depósitos tanto en Tamplco como en 
Toplla, lugar donde se encuentran 
los pozos. L ' \ mayoría de las accio-
nes están controladas por el Gerente 
de la Compañía. 
L a Hispano Cubana, que se dice 
produce 10,000 barriles petróleo, ba-
jo de graduación por ser de la re-
glón de Pánuco. 
E l mercado de acciones en Méjico 
está por los suelos, siendo la causa 
principal la gran escasez de dinero 
que hay en e! país, y segundo que 
debido a la . guerra europea, has Com-I 
pañías chicas que tienen petróleo no 
pueden explotar sus pozos, por care-
cer de medios de transporte, pero es 
seguro que el que tenga papel de 
Compañías con producción, adquiri-
do a los precios actuales, al terminar 
la guerra , por mal que le vaya, tri-
plicará su Jlnero, pues es de supo-
ner que dado la aplicación que hoy 
en día tiene el petróleo, la demanda 
será grande. 
Para terminar preguntamos a nues-
tro Informante cuál de las Compa-
ñías creía con más ventajas para 
Invertir dinero, a lo cual nos contes-
tó que entre ¡as sin petróleo, en Jas 
oue están trabajando para encontrar-
lo, y entre las que tienen producción 
en las que ofrezcan más garantías: 
para el la Hispano Mexicana y L a 
Petrolera Poblana. 
Nota. Hacmos constar que nuestro 
entrevistado no vende acciones y si-
gue viaje para Esnaña en el vapor 
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tFGADA DEL "ALFONSO X I I " L A SECRETA PRACTICO UN 
A tA ^ REGISTR0 ENTRE EL PASAJE.—DETENCON DE CINCO 
^ OUE LuEGO QUEDARON EN L I B E R T A D . - E L PASAJE 
^ « o o c n ESPAÑOL.—LAMENTABLE ACCIDENT 
¡ - 'CORREO 
niTF EMBARCARON.—NO V I N O EL "MORRO 
LOS QUC,NICI0NES PARA EL EJERCITO—OTRAS 




i se pon-1 
manos. 
vi A L F O N S O X I F 
la tarde, en vez de por la 
I S o estaba anunciado, entró 
U 8 C0 el vapor correo español 
L ?uert0Yn" procedente de Vigo y 
M0D30 ín carga, 153 pasajeros pa-
^"Sfbana, de ellos 26 de cámara. 
15 n ^ '0s de tránsito para Nue-
^ fhÍTcfa donde seguirá viaje el 
Í0T]Í' L aMÍ nuevamente al Norte 
26 y a 
"E^FNTABLE ACCIDENTE A 1¿*K*X BORDO 
, la travesía del "Alfonso 
^ fué breve, no ocurrió a bor-
lf'} n̂e un lamentable accidente 
'111 i i d c r a casual y del que re-
J\n V ^ con Una herÍda de 
^ n í w í í v e r a este puerto el co-
llespafi^"ya se encontraba cura-
e f f s M E D E CAMARA 
cámara llegaron en el "Alfon-
Vn" los comerciantes señorea 
^üero García. Santos Vigo, Ro-
f rarcía Eugenio Escuredo. Luis 
4 señora Isabel González el 
lero señor José Digón; señora 
l a Alvarez y familia. EMsa L a -
sidro González, Constantino Pa-
Teresa Navarro y José Anto-
^TScf f io ESPIAS ALEMANES 
rnCuanto estuvo ayer tarde a 11-
M plática el vapor "Alfonso X I I " , 
i personó a bordo el inspector de la 
oída Secreta señor Corujedo, acom 
.nado de varios detectives. 
Los deferidos funcionarios policia-
M comenzaron acto seguido a prac-
w pesquisas entre !<os pasajeros. 
Aunque guardaron reserva sobro 
ûe se trataba, en seguida supimos 
L repórters que tenían sospechas 
i; que en el barco español venía uno 
le varios espías alemanes y sus pes-
taisas se encaminaban a encontrar-
los, aún cuando no tenían muchos 
¡etalles para ello. 
Los detectives llegaron a detener 
•neo pasajeros del correo español, 
empañándolos a bajar a tierra. 
Entre los detenidos figuraban los 
issjeros de cámara señores Eugenio 
¡curedo y Ramón Faló y tres pasa-
de tercera. 
in la casilla de pasajeros se pro-
M a hacer un minucioso registro 
i dichos pasajeros y a sus equipajes, 
io encontrándoseles nada de particu-
ir, comprobándose también la nacio-
•alidad de todos, entre los que no 
(abía ningún alemán, aún cuando 
lô  de ellos 1c parecían ligeramente. 





ín tal virtud, los cinco pasajeros 
etenidos fueron puestos en comple-
libertad, saliendo del muelle libre-
Mtn. 
OTROS QCE EMBARCARON 
Además de los pasajeros que em-
arcaron ayer para Nueva York, se-
in publicamos en la anterior edi-
embaroaron también los si-
lentes por el vapor de la Flota 
anca. 
los señores Angel A. Aballí y fa-
llía. Avelino Novo, Helio Dubrocá, 
" rto Aliart. Celso Angel. Rafael 
miro, Alonso Gazque. Rafael J . 
iflie y familia, Armando Ros, Je-
nimo Matoo y otros. 
Por la vía de Cayo Hueso embarco 
•mblpn el diplomático chino señor 
'"í Win? rhnng. 
TRIPrLAVTFS DESENROLADOS 
peí bergantín esnafiol "Guadalhor-
* • que llegó recientemente de Ca-
nas, han sido desenroladoa. ios tr(-
).J nlantog Federico García León, An-
gulo Cruz Rorirígnez. Domingo Mar-
^ v Romualdo Oarcía. 
nETO PET;ini?n T)E L A DINA-
MITA 
w^vo pe ha notificado a las 
;«oridades correspondientes la exis-
en bahía de nn grave pelierro. 
•Wta 7c'10 por 1-200 ca:ías de (lina" . ^'S de mechas y 50 de fulminan-
están hace días depositadas 
ie!¡apCha,nna al astado del mue-
'j ñl 0 C ^UT• sIn <3ue se !e Qule-
«o 0LCabH?- pn l055 polvorines, co-
' HHXE E L «MORRO C A S T L E * 
,w no vino de Nueva York el va-
ticano "Xorro Castle". por 
aeaado en anuei puerto ame-
repa-
E n su lugar llegará otro barco de 
la misma Compañía, con carga sola-
mente. 
MUNICIONES PARA E L E J E R C I T O 
Se ha dado cuenta de la salida de 
Nueva York para la Habana de un 
vapor que conduce 406 cajas de mu-
niciones para el Ejército. Dicho bu-
que trae en total 1,500 toneladas da 
carga general, entre la cual figuran 
también 1,5.25 barriles, 100 sacos y 
500 huacales de papas. 
E L «DABOR" 
Este vapor noruego entró ayer tar-
de en puerto conduciendo carbón mi-
neral de los Estados Unidos. 
L A S ZONAS DE LA TIGELANCIA 
NOCTURNA 
Ya ha sido elevado a la superiori-
dad el proyecto de la Inspección ge-
neral de] Puerto sobre la división de 
la bahía en zonas, para la debida vi-
gilancia nocturna, según oportuna-
mente dimos cuenta. 
Según determina el proyecto, que 
se asegura será aprobado, la bahía 
quedará dividida en cinco zonas, dis-
tribuidas en cuarenta y una postas. 
Las zonas comprenderán desde el 
muelle de la Compañía de Pesca y 
Navegación, en la Cabaña, hasta el 
muelle de Caballería, alrededor de 
toda la bahía. 
E n dicho proyecto se señalan cla-
ramente los límites de cada zona y 
posta a los efectos de la mejor vigi-
lancia. 
Las cinco zonas estarán distribui-
das en doce postas la primera, nueve 
la segunda, siete la tercera, ocho la 
cuarta y cinco la quinta. 
TELANDO POR E L PESCADO 
E l Capitán interino del Puerto se-
ñor Panne ha ordenado se requiera 
al capitán rteí vapor Inglés "Wad-
don" para que cese en el bombeo de 
agua sucia dentro del puerto, con la 
que se causa daño al pescado depo-
sitado en las nasas de los viveros. 
Igual orden se ha dado contra la 
Empresa que embarca mieles por los 
ferry-boats, pues a causa de algunos 
salideros que tienen los aparatos del 
trasiego, se supone ocasione mortan-
dad en el pescado. 
Además se ha ordenado la forma-
ción de un expedierite para averiguar 
la responsabilidad por los daños cau-
sados. 
dló su moción, consumiendo un tur-
no en pro. 
L a moción fué aprobada por 16 vo-
tos contra 4. 
Se acordó pensionar con cien pe-
sos mensuales a la joven Rosa Gue-
rra Sánchez, para que curse sus es-
tudios en el extranjero. 
Se votó un crédito de 2.500 pesos 
para premios del concurso de virtud 
del periódico "La Noche". 
Se propuso la adquisición de los 
siguientes retratos: del general Emi-
lio Núñez, Vicepresidente de la Re-
pública; del general Fernando Frey-
re de Andrade, ex-Alcalde de la Ha-
bana; del aviador Agustín Parlá, y 
del aviador Santiago Campuzano; 
pero no llegó a tomarse acuerdo. 
L a sesión terminó a las ocho de la 
noche por haberse roto el "quorum". 
La e x p o l i a c i ó n de m w M 
UNA CARTA D E L SR, CANCIO 
Con motivo de los artículos que han 
aparecido en la prensa diaria y de 
una carta de la Compañía Trasatlán-
tica Española publicada en el perió-
dico "Diario Español", de fecha de 
ayer,- se ha estimado procedente por 
la Secretaría de Hacienda dar a la 
publicación el escrito que con fecha 
20 de agosto dirigió a la Casa Con-
signataria de la citada Compañía y 
que dice así: 
"Señor Manuel Otaduy, Consigna-
tario de la Compañía Trasatlántica 
Española.—Ciudad. 
Señor: 
"En la mañana de hoy, un Ins-
pector de la Aduana de este Puerto 
"detuvo al Oficial del vapor "Reina 
''María Cristina" Sr. Francisco Alva-
"rez Estrada en momentos en que pre 
"tendía embarcar clandestinamen-
"te la cantrdad de D I E Z Mil, PESOS 
"ORO D E L CUSO DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS que, por ser de curso le-
"gal, no pudo exportarse dei país se-
"gún el Decreto Presidencial No. 
"570 de 21 de Abril de 1917." 
" L a forma en que el aludido ofi-
"cial había ocultado la cantidad ci 
"En espera de su contestación, y 
"confiando que esa Compañía hará 
"cuanto esté a su alcance para evitar 
"que sus «mpleados continúen infrin-
"giendo las leyes del país, quedo de 
"usted, 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
L a s e p i s í c i t n e s d e l i s 
m a e s t r e s 
FUERON CALIFICADOS LOS VARO-
NES E N SU PRIMER E J E R C I C I O . 
Volvieron a reunirse ayer por la 
mañana y por la tarde en la Escuela 
número 3, los Tribunales para las opo 
siciones de los maestros. 
A primera hora se reunió el T r i -
bunal de varones y procedió, según 
habíamos anunciado, a --^oerar so-
bre los trabajos leídos por los oposi 
tores. 
Por la tarde, a la 1 y media, se 
constituyó de nuevo ese Tribunal pa-
ra dar a conocer las calificaciones. 
E l Prudente, doctor Mañalich, ex-
plicó a los maestros la manera cómo 
habían interpretado los calificadores 
el tema del primer ejercicio y añadió 
que, en cuanto al conocimiento y ex-
tensión del asunto, se había procedi-
do con bastante rigidez al calificar, 
pero que la importancia concedida al 
estilo y ortografía en los trabajos, ha-
bía originado una compensación a 
esa rigidez. 
Terminó asegurando que, según lo 
que ya había expuesto anteriormente, 
reinaría en todos los actos de ese T r i -
bunal la más estricta Justicia. 
He aquí ahora las calificaciones al 
primer ejercicio: 
Manuel González Jiménez, 14.1|5; 
Roberto L . Verdaguer y García, 13.3|5; 
Gonzalo Serpa Serpa, 13.1|5; Claudio 
Miranda Valenzuela, 13; Ezequiel Ro-
dríguez Balbín, 12.4¡5; Orestes de Fie 
dra Cuesta, 12.4|5; Miguel Medina-
veitia, 12.3|5; José de Lázaro Vitón, 
12.2 5; Mateo Carbonell Galo, 12.15; 
Rafael Veira Mendlve, 12; Francisco 
A s o c i a c i ó n d e D e p s n - l i a s g r a n d e s f i e s t a s d e l 
d i e n t e s d e l C e i m r c i e d e C í r c u l o A v ü e s i n o 
l a H a h a n a 
LA DELEGACION D E R E G L A 
Recientemente se ha efectuado la 
reorganización de la Junta Directi-
va de la floreciente y pujante dele-
gación que tiene en el vecino ayun-
tamiento de Regla, la poderosa y flo-
reciente Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. Al ac-
to, que fué magnífico y fraternal, 
concurrió un gran número de aso-
ciados, estando presentes en el mis-
mo el activo y digno Presidente de 
la Secolón de Propaganda, señor 
Salvador Soler, y el delegado de di-
cha Sección, señor Plutarco L . Ló-
pez. 
En medio del mayor entusiasmo y 
cordialidad se procedió a elegir la 
directiva, siendo aclamados por una-
nimidad, los entusiastas asociados 
que figuran en la relación que da-
mos a continuación. Todos son acti-
vos propagandistas de la Asociación 
y han llevado a cabo una labor her-
mosísima, haciendo de la vecina de-
legación ultramarina una de las más 
florecientes con que cuenta la pro-
gresista Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
Una salva de aplausos saludó la 
lectura de Ja candidatura proclama-
da, que es la siguiente: 
Presidente: D. Pedro A. Suárez Pe 
ña; Vice, Enrique Pérez Caballero; 
Secretario, Ernesto F . Molinet Bar-
bosa; Vice, Lucas V. Diego y Robbio. 
Vocales: José F . Díaz García, Ale-
HONOR A SAN AGUSTIN 
A las fiestas que preparan para 
el sábado y el domingo próximos los 
trovadores de este Círculo entusias-
ta, no solo acuden todos los de Avi-
les, todos los asturianos, infinidad 
de cubanos y de españoles, sino que 
concurrirá un mujerío abrumador, 
dominante por su donaire y su gra-
cia y su belleza. 
Lo demuestran los pedidos de in-
vitaciones, hechos, por teléfono, a la 
entusiasta comisión organizadora de 
las mismas, por las voces de seda 
y las bocas de clavel. Han pedido bi-
lletes estas damas y estas damitas, 
dignas de la bendición y de la indul-
gencia de San Agustín por su dali-
rante entusiasmo. 
Vayan apeando la montera: 
Señoras Aurelia Maruri de Alva-
rez, América Fallí de Fernández, 
Fermina Sala de Muñiz, Rita María 
García de López, Pilar Alvarer; de 
Alonso, Juana Díaz de Brito, Isolina 
Cuervo de Fernández, Pastora Díaz 
de Inclán, María Cabrera de Fer-
nández, Julia García de Suárez, Ro-
sa Alvarez, Cristina Blanco de Cue-
va, María Menéndez de González, 
Rosario González de Menéndez, Ma-
ría González de Arias, Matilde Abren, 
Dolores Solloso, María Várela de 
Blanco, Concha García de González, 
María Luisa Fernández de Alvarez y 
Carmen Fernández de García. 
Señoritas: 
Carmen Sala y García, Antonia Sa-
la y García, María Lloret, Rosalía 
Rodríguez, Rafaela Fernández, Con-
chita Blaupré, Conchita Sala y Gar-
cía, Josefina Muñiz y Sala, Ofelia 
E l A y u n t a m i e n t o . 
( V I E N E DE L A PRIMERA PLANA) 
No S e 
E s c i n d e n 
H e r i d a s 
^ l ^ n as heri(ias, las cortadas, 
anuJ, 8as 0 ,as magulladuras. 
Poco ri ji .Uese "Mediatamente un 
êde lmento Minard que se 
0'iendaPíner ,en cualtluier botica 
P^oymar f, • Es absolutemente 
^azdeoh S.amenteantiséPtico' 
dativo P31"""^grosconsupoder 
pación'dlr?mueve asiniismo la cir-
!avitalidaH i san8re y les restaura 
heridas !~ a ías partes lastimadas o 
^P'da. MXasi0nando una curación 
68 fácil dA mancha absolutamente, 
^ Cuan^P ^ limPio Y econó-
í ^ i S se.descuidan las heri-
- L i n i m e n t M f g . C o 
¡ ¡ J J N a r d 
tiva a modificar el artículo 68 del 
Reglamento de tráfico, en el sentido 
de eximir del uso de uniformes a 
los chauffeurs de los automóviles de 
alquiler. 
E l señor Ochoa habló en favor, 
solicitando el nombramiento de una 
comisión especial para que propon-
ga el aumento de las tarifas de los 
autos de plaza, en vista del alza que 
ha tenido el precio de la gasolina. 
E l doctor Viriato Gutiérrez com-
batió enérgica y elocuentemente la 
moción. 
Manifestó que la moción, tal cual 
ha sido esta presentada, no puede 
prosperar, porque aún en el caso de 
que fuera aprobada, sería vetada por 
el Alcalde o las autoridades superio-
res, por infringir el artículo 267 de 
la Ley Orgánica que dispone que pa-
ra revisar un acuerdo se necesita, 
por lo menos, igual número de votos 
por el cual fué adoptado. 
Agregó que se trata de engañar a 
los chauffeurs, ofreciéndoles, con mi 
ras políticas, una reforma que no 
puede llevarse a cabo, porque nin-
guna razón, de ningún orden, la acón 
seja, muy por el contrarío todo ha-
ce necesario mantener íntegro el 
acuerdo del uso del uniforme. 
Se trata sencillamente—declaró el 
doctor Gutiérrez—de un problema de 
ornato. E l Ayuntamiento tiene la 
obligación de velar por el decoro de 
la capital y por su belleza como ciu-
dad de primer orden para que pro-
pios y extraños la admiren. 
E l señor Martínez Alonso comba-
tió también la moción, aduciendo ar-
gumentos Irrebatibles. 
Dijo que al oponerse a la aproba-
ción de la moción no hacía más que 
mantener el criterio que había sus-
tentado cuantas veces se había lle-
vado esta cuestión a la considera-
ción del Ayuntamiento. 
Añadió que las razones de orden 
político no deben influir nunca en las 
determinaciones de la Cámara; que 
no es posible volver a convertir la 
Habana en una aldea grande, y retro-
ceder ante el progreso y la civili-
zación que avanza. 
Terminó diciendo que a este paso 
serán atropelladamente y sin estu-
dio previo, por servir a determina-
da clase en contra de los intereses 
generales de la capital, modificados 
todos los artículos del Reglamento 
del Tráfico, llegándose, quizás, has-
ta autorizar velocidades excesivas a 
los automóviles dentro de la ciudad, 
para, que arrollen a los ciudadanos 
que tranquila y apaciblemente pa-
san por las calles. 
E l señor Martínez Pefialver defen-
"tada, sus ofertas de indemnizar a los G6mez Rubiera, 11.4¡5; Dionisio Nú-
"funcionarios que intervinieron en su I fiez Rivas. 11-4|5; José Márquez Blan 
"decomiso, y el estado de agitación en < co' i1-4!5.' Jose Martínez Díaz, ll .?15; 
"que llegó a la oficina de la sección ' Antío Alomá Ramírez. 11.8(6; Fer-
"de Acuñación de Monedas, demues-1 "a1100 Barrutia Mañón, 11,215; Ar-
"tra que el espresado oficial qUien ' Cano Coca' 11-2I5; Raül ^ P e z 
"ademas ,no podía alegar ignorancia ^P62. 11-1|5; Juan Encinosa Casta-
"de las leyes, conocía todo el alcance ' fi6da' 11-il5: Raimundo Chueg, ll.lf6; 
"de las responsabilidades en que in-1 José Truj1110 Herrera. 11; Santiago 
'Sosa Rodríguez, 10.415; Otilio Martí-
nez Collado, 10.2|5; José M. Borges 
Valdés, 10.2¡5; Miguel A, Michelena, 
10.1|5; Ismael Díaz Torres, Rafael 
González Orozco y Laureano López 
Garrido, 10. 
Todos estos que han alcanzado diez 
o más puntos, están aprobados para 
pasar el segundo ejercicio. 
De las maestras leyeron ayer sus 
trabajos 54, faltando 74 para terminar 
con el primer ejercicio. 
Hasta el lunes probablemente no 
comenzará el segundo, que consiste, 
como ya hemos dicho, en una clase 
práctica. 
"curría al contravenir lo dispuesto 
"en el precitado decreto, amparado 
"en su categoría y comisión oficial." 
"No creo necesario llamar la aten-
"ción de esa Compañía sobre la grave 
"dad de la actuación del Oficial Sr. 
"Estrada, y espero que se servirá no 
"solo amonestarlo severamente sino 
"que también comunicar a esta Secre-
"taría las medidas preventivas que 
"adopten en evitación de la repetí-
"ción de casos como el que nos ocu-
pa". 
L a cantidad decomisada ha queda-
"do depositada en esta Secretaría 
"hasta que deponga en el expediente 
"que se ha iniciado el infractor que 
"manifestó haberla recibido de un tal 
"Isidro, cuyo apellido le era deseo— 
"nocido, pero que posteriormente se 
"ha comprobado ser un pasajero del 
"citado barco, el señor Isidro Alva— 
"rez. 
pez Vilarelo, Juan Chaguaceda Espi-
nosa, Ceferino Alvarez Geijoo, Juan 
Ruiz Mena, Javier Geijoo y Clavijo 
Francisco Alvarez, Fidel García, Ma 
nuel Suárez Peña, Miguel Cabiaga 
Erbais, Evaristo Arce, Víctor Vidal 
rrázaga, José Frigolia Durán, Anto 
nio Pinos Cartaya, Martín Males, Sal 
vador Arxel, Manuel Márquez Suá 
rez, Martín Ruiz, Edelberto Soria. 
E l médico de la delegación, el in-
teligente doctor Gustavo Varona. 
Saludamos afectuosamente a los 
elegidos y los felicitamos, así como 
al señor Salvador Soler, que viene 
desarrollando al frente de la Sec-
ción que tan dignamente preside, 
una intensa labor de propaganda 
difusión social. 
E N T I E R R O 
jandro Gorvis Suárez, Domingo Ló- Alon8o ^ Alvarez, Concepción Alva-
rez, María Alvarez, María Armada 
Tejeiro, Angélica Alvarez Alfonso, 
Adela Menéndez, Concepción Alvarez 
Aliaga, María Alvarez Aliaga, Espe-
ranza Plnet, María del Pilar Cibrián, 
Catalina Gómez, Ernestina Gómez, 
Isabel Cardell, Margarita Cardell, 
Clara Daples, Pilar Puente, América 
Puente, María Luisa García, Sole-
dad Junco López, Anita Martínez 
Palet, Luisa Alonso, Helia Alonso y 
Mercedes Alvarez. 
Qué señoras y qué señoritas. 
Y las que vendrán. 
L a lista de los caballeros y Jóve-
nes no la publicamos, porque no ca-
be en una de nuestras ediciones. Pa-
labra. 
Y van ellos y ellas a las dos fies-
tas. A la verbena a cantar y a coger 
el trévole el sábado; al gran ban-
quete '• al gran baile el domingo si-
guientr 
"La Tropical", etewiamente gene-
rosa - eternamente galante, prepa-
ra unos cuartitos de cerveza negra 
delicados, refrescantes, propíos del 
festejo. 
D. F . 
CAMPATIBILIDA1) 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues so ncompatibles. 
Hoy recibió cristiana sepultura la 
señora Francisca L . Calderón, viu 
da de Alonso. 
Era la finada dama, que se había 
captado la estimación y el cariño de 
cuantas la trataron, por su carácter 
afable y bondadoso y por otras mu-
chas virtudes que atesoraba. 
Reciban la expresión de nuestra 
sincera condolencia los familiares de 
la desaparecida, especialmente su hi-
ja Josefa y el laborioso empleado de 
esta casa Lorenzo Bravo. 
N o n a Q Q 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A ^ L l / N O O # 
A e o i A R 116 
INYECCION 
u erumoE 
Curo de i 0 5 dlclá |os 
¿nrermedddes secre-
sean sin molescia 
o'guno 
CMirm 
< D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e ° E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A ~ ~ 
De veota en todas las boticas.^Depósito:."El Crisol", Neptopo y Manrigiie. 
E s t u d i a n t i n a I g n a -
c i o C e r v a n t e s 
DEFINITIVAMENTE SU VELADA SE-
RA E L DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
El éxito alcanzado por la feliz inicia-
tiva de una velada en botiov de la estu-
diantina "Ignacio Cervr,mes." la asocia-
ción artística juvenil tan aplaudida, ha de-
cidido por fin a los organizadoras a to-
mar el simpático teatro de la "Comedia," 
que será bellamente preparado para este 
espectáculo extraordinario al que asistirá 
un numeroso y selecto público a juzgar 
por las entradas y localidades ya coloca-
das. 
El lunes 3 de septiembre definitivamen-
te es el día fijado para la velada. Esa 
noche sera inolvidable para la popular 
Institución filarmónica y sus muchos ad-
miradores, pues el programa que se pre-
para, lleno de alicientes bastante para 
fectuar un espectáculo agradable, asi lo 
ace vaticinar. 
Constará la velada de una parte de 
concierto, otra de variedades y una de 
las chistosas comedias con que deleita al 
público el doctor sefior Alejandro Garri-
do y sus compañeros de lides teatrales. 
Entre esas partes, además de un escogi-
do programa, con novedades, que ofrece-
rá la agrupación homenajeada, figurarán 
monólogos por los aplaudidos actores se-
ñoíres Teófilo Hernández y Gustavo Ro-
breño, romanza por el tenor sefior Ma-
riano Meléndez de tan dulce voz y bri-
llante escuela; por el barítono señor 
Francisco Sánchez; piezas ejecutadas por 
el distinguido maestro orleijtal señor Lau-
reano Fuentes, etc., etc. En estos días 
publicaremos los detalles más Insignifi-
cantes de la fiesta; por hoy basta con 
agrega que una banda militar de las me-
jores amenizará también la velada y que 
se han adherido últimamente al homenaje 
las siguientes personas y establecimientos 
comerciales : 
Señorita Sabina Fernández; sefiores 
Antonio y Alvaro Alfonso, Oscar Gonzá-
lez, Esteban del Rosario, Manolo Vegas, 
Eduardo Díaz, José T. de la Riva, P. 
Fernández y Compañía, Ricardo Suárez, 
Manuel Quintana, Ramón y Angel Gon-
zález, G, Hermlda, Anselmo López, Pas-
cual Pouven. Zaldo, Salmón y Compafiía, 
Ibáflez y Fernández. Modesto Fernández, 
Rafael Sánchez, Primitivo Rodríguez, A. 
Sotelo, Basilio Fernández, Luis C^rás, 
Florentino Delgado, Enrique Sánchez. Na-
varro, Julio Guevara, Miguel y Guillermo 
Salas, Vázquez, Primitivo Herrera, Fran-
cisco Menéndez, Juan García, Francisco 
Capetillo. Artillo León, Lino Montalvo. Jo-
sé Ruiz, Jhonson, A. Dell, Poas, Comi-
sión de la sociedad "Concepción Arenal:' 
José Les Gómez, José Abralrn Jarbín, 
Jesús Lamazares Méndez, Marcelino Alcu-
billa, José Bermúdez Nieto y Benito Ro-
dríguez Murado. Establecimientos: El 
Chic Parisién, Casa Bocald,, Droguería 
Taquechel, un redactor de "El Mundo," 
Efectos Dentales del doctor José Rolg 
Spectal Francalse, La Equidad, Noveda-
des, Champlenon (joyería). Le Palals 
Royal, La Hnbanera. El Modelo, Singer 
La Sección X, Le Prlntemps. El Almen-
ares, Al Bon Marche, El Moderno Cu-
bano, Optico X Baya, La Primera Cen-
tral, Garage Prado- y Colón, La Modernis-
ta, Cuba Motor Company, Néctar Soda 
Decano. 
Se ruega a la» pocas personas qne no 
han abonado el importe de sus entrada» 
todavía que lo hagan en Crespo 12, altos. 
Academia de la Estudiantina, donde pue-
den adquirirse más localidades, incluyen-
do palcos y entradas de tertulia. 
Ya üaben las personas que se han ad-
herido que la velada será el día 3 en la 
Comedia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E l doctor Azperteguía, médico do 
guardia en el Centro de socorros de 
Regla, reconoció ayer a un individuo 
nombrado José Pérez, natural de E s -
paña, de 34 años de edad y vecino de 
MMáximo Gómez número 39, en Re-
gla, quien se encontraba en completo 
estado de embriaguez. 
Dicho individuo se arrojó a la ba-
hía desde los muelles de Casa Blan-
ca, con el propósito de suicidarse por 
estar aburrido de la vida, siendo ex-
traído por Miguel Ramírez Espino. 
Pérez declaró que por su mala situa-
ción económica había determinado 
quitarse la vida. 
—Ayer tarde el chauffeur número 
4,967, nombrado Francisco Balleste-
ros y González, vecino do Infanta nú-
mero 70, iba en el cordón de un en-
tierro por la Avenida de Carlos Ter-
cero, y al tratar de adelantárseles 
varios cocheros de establo él se opu-
so, por lo que cuatro o cinco de esos 
individuos abandonaron los pescantes 
de sus vehículos y la emprendieron a 
golpes con él, causándole lesiones 
graves en el rostro, de las que fué 
asistido en el Centro de socorros del 
Vedado, 
—Anoche, próximamente a las nue-
ve, fué conducido al Centro de soco-
Tros del Cerro Rogelio Isalbe Quesa-
da, natural de la Habana, de 29 años 
de edad y vecino de San Jacinto nú-
mero 6, cuyo individuo, con el propó-
sito de suicidarse, se arrojó desde el 
segundo piso al patio de su domicilio. 
Isalbe fué reconocido por el doctor 
Junco Sánchez, quien certificó quo 
presentaba múltiples contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo, falle-
ciendo al ser colocado sobre la mesa 
de operaciones. 
A la policía le manifestó Carlos 
Tsalbe Quedada, hermano del suicida, 
que Rogelio estuvo por la tarde en su 
casa, manifestándole sus propósitos 
suicidas, por encontrarse enfermo, lo 
que trató de quitarle de la cabeza, sin 
que su hermano atendiera los conse-
jos gue le dió. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas rrujeren dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los n^ejorea resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso da pecomendar 
el "Horplciae Newboo", por haber 
impedido la calda do mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Eertha A. TnjUlnger, 
Eirpacialista do la Tos. 
29 Morrlson St., Portland, Ore.'' 
"Despué* de usar un pomo do 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dando limpio de caspa. 
(f). Graco Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Slxth St, Portland. Ore." 
« C;ur^Ja «x^ezón dól" cuero cabe-
iludo. Véndese en laa principales íar-
macias. 
Dos tamaños: 50 ota. y $l. en mo. 
neda americana. 
• t^ÍT* eI^16n'', 11 Sarrd—Manuel 




Obra necesaria a todp comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor do 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador' y Perlt#-Mercantil. Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
1 cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PABDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingenie») y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-AgrOnomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadorea 
de Buques, Industríales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obrasi 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos. No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela da 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 135. TeL A-7714. Apdo. 605. 
Precio para el interior de la República 





Arreglada a los programas de las Es-» 
cnelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
señanza en varios Estados Hispano-Ama-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
Al precio de $3.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista, Dependiente, Corredor de Co-
kiercio. Agente de Cambio y Bolsa, Con-
*rdor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
F.el Contraste, Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da, Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
signatario, Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas da 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme » lo» últimos adelantos y costum-
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
clarada de texto oficial para la Ense-i 
fianza en varios Estados Hlspano-Amerl-1 
canos. 
Por «1 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO, 
Al precio da $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROs. 
Arreglada a lo» Programas de la» Eiu 
cuelas de Comercio Nacionales y raxtranJ 
Jeras, conforme a los últimos adelanfoí 
y costumbres del Comercio de las nr n 
clpales naciones de Europa y Amérlcn » 
declarada de texto oficial para la Rn,« 
fianza en los Estado sde Hlspano-Amé-
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y BARDO 
C 5910 ^ de «2-<»0. 
in 8 • \ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O S 
M W I F I E S T O 353.—Vapor americano 
t b u m r w , c a p i t á n Baxter , procedente de 
8 ^ del T o r o y escala, conalgnado a 
11 C o f s S 1 1 « c i V n o . p l á t a n o s de t r á m i t e 
para New Orleana. 
M A N I F I E S T O 354.—Vapor d a n é a H a u s 
M^erslt. c a p i t á n Kbode procedente de F i -
imiplfifl c o n s i g n a í l o a Munson 8. L l n e , 
C u b ^ T r a d i n g C o . : 2.940 toneladas de 
C a r b ó n m i n e r a L 
M A N I F I E S T O 355.—Vapor americano H . 
M G l a c e r c a p i t á n White , procedente de 
K e y S cousienado a fc. L . Bmjwc. 
Swi t f C o . : 400 cajaa huevos; 68|3 carne 
^ J ^ C a ' t e l l a n o : 400 cajas hueTos. 
A A r m a n d : 381 barri les papas. 
H u a r t e y S u á r e z : 250 sacos m a l í del 
^ • ^ G ^ S z a : 11 atados; 111 p lanchas; 
17 bultos á n g u l o s ; 1 Idem canales; 50 
Idem m a q u i n a r l a ; 2 bultos remaches y 
P e c £ ? e V S u g a r C o . : 6 bultos carros y ac-
cesorios. _ . , 
Are l lano 7 C o . : 90 tubos. 
G . T i l e : 21 cartones I d e m ; Wo moto-
" x a p l o n a l P . C o . : 170.550 l a t a s ; 182 bul -
to»! accesorios Idem. 
\V \ C a m b e l l : 1.848 sacos cemento. 
E l ' P r o g r e s o : 42996 botellas vacias . 
Centra l L e q u e i t i o : 80 barr i les b a r r o ; 17 
^ H a v l n f F ' r u l t C o . : 19 bultos m á q u i n a s 
y BaaCraeñam>08Gorostíea y C o . : 71 cajas de 
VÍGrrafia y C o . : 211 huacales b l c ü e t a s y 
1 c a j a accesorios; 1 huacal Impresos. 
T . y U l l o a : 90 bultos accesorios para 
autos. ._ . 
M. R o b a l n a : 43 mulos. 
M A N I F I E S T O 356.—Vapor americano 
Shawmut, c a p i t á n Swenson, procedente de 
x-nrfoik consignado a Cuban T r a d i n g Co. 
Cuban T r a d i n g C o . : 1629 toneladas de 
c a r b ó n minera l . . 
M A N I F I E S T O 357.—Vapor americano E x 
c e l s í o r , c a p i t á n Unsweth , procedente do 
X e w O r i e u s , consignado a A . B . Woodell . 
IT I V HARTOS * 
m / M a c h a d y C o . : 18 bultos frutas . 
Herederos de A . Cana le s : 2 21dom id. 
L . B . de L u n a : 20 idem Idem y legum-
blGon2iftlea y S u á r e z : 613 J a m ó n . 
Y e n San C h e n : 6 Idem Idem. 
L l a m a s y B u l z : 5 Idem idem. 
Alonso M e n é n d e a y C o . : 0 Idem id . 
M. N a z á b a l : 5 Idem idem. 
Alvarez E s t é v a n e z y C o . : 5 Idem id 
P r i d a P é r e z y C o . : 6 Idem i d e m ; 5 ba-
rr i les camarones. 
Carbonel l D a l m a u y C o . : 625 bultos man-
teca; 170 ca las sa lchichas y estearina (11 
cajas menos.) „ „ . „ 
A r m o n r y C o . : 625 bultos manteca ; 1000 
caias salchichas. 
Ti xidor y C u a d r a : 15 barr i les cama-
r0Cruz v S a l a y a : 00 cajas mantequil la . 
G a l b á ñ L o b o y C o . : 350 ca jas mante-
ca • 
M. G a r c í a : 43 bultos frutas. 
A Mon H e r m a n o : 100 sacos alimentos, 
Me«tre e H i j o : 100 cajas manzanas. 
T l i Al fonso: 55 bultos frutas . 
Marquette y R o c a b e r t i : 100 ca jas de 
bacalao. , 
Bonet y C o . : 1000 sacos sa l . 
A . Reboredo: 155 bultos frutas . 
Sonora: 4088 sacos garbanzos. 
S a n t a m a r í a S á e n z y C o . : 840 idem id. 
A . R . : 136 bultos frutas . 
F r a n k B o w m a n : 500 huacales cebollas. 
M. Paetzold y C o . : 5 cojas carne puer-
co- 50 Idem manteca; 1 menos. 
W U s o n y C o . : 40|3 oleo. -
Morr i s C o m : 100 c a j a s ; S0OI8 manteca; 
65 ca jas carne puerco; 55 huacales de 
" ^ A ^ Á r m a n d : 75 bultos f r u t a s ; 100 ca-
jas bacalao; 40 Idem carne puerco. 
R . T o r r e g r o s a : 50 idem Idem. 
Zabalcta y C o . : 6 barri les camarones; 
513 j a m ó n . 
F . P i t a : 6 Idem idem. 
A . R a m o s : 6 idem Idem. 
R . S u á r e z y C o . : 5 Idme Idem. 
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 6 idem Idem. 
A. B a r r o s : 5 Idem idem. 
E c h a v a r r l H e r m a n o : 5 Idem Idem. 
H . A s t o r q u i y C o . : 5 Idem I d e m ; 2.000 
sacos s a l ; 1 menos. 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . : 200 cajas de 
bacalao; 513 j a m ó n . 
.T. M B'-rr iz H i j o : 250 sacos de arroz. 
J . N . A l l l e y n : 303 sacos h a r i n a ; 15 me-
nos. 
¡ R a s t r e a n d o ! 
L a t is is n u n c a a t a c a d e repente. ( 
' A v a n z a ras t reando . 
P r i m e r o es u n resfr iado; l u e g o | 
u n poco de tos s e c a ; luego p é r d i d a 
de c a r n e s ; i u ^ o u n a tos m á s 
fuerte; luego l a fiebre, los sudores 
noc turnos y hemorragias . 
M e j o r es a ta jar l a enfermedad^ 
[cuando t o d a v í a e s t á ras treando . , 
' ¿ N o es eso lo m á s sensa to? 
e 
e 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L » . 
S e h a v e n d i d o d u r a n t e 0"75 a ñ o s 
j e s l a m e d i c i n a t ipo p a r a l a tos en( 
. todo e l m u n d o . C a l m a , pa l ia , i 
[a l iv ia . T o m a d l o a l contraer el1 
p r i m e r resfriado. P r e g u n t a d a l m é -
dico s i este es u n buen consejo . 
E s t a m e d i c i n a e n frascos d e dos 
t a m a ñ o s . 
Para apresurar el restabfeclmiento 
ayudad a la naturaleza por todos los 
medios que p o d á i s . Aseguraos que 
t e n é i s el vientre en buen estado. L a s 
evacuaciones diarias son absolutamente 
esenciales. L a s Pildoras del D r . Ayer 
mantienen el h ígado y los intestinos en J 
lbuena c o n d i c i ó n . 
"reparado por Dr. J . 0. Ayer j Oia^ 
Lowell, Mass.. E . C . A-
J . A . Bances y C o . : 1000 Idem idem. 
S. Oriosolo y C o . : 160 sacos afrecho; 
250 idem avena. 
J . Otero y C o . : 150 idem Idem. 
J . P e r p i f i á n : 500 idem idem. 
Benigno F e r n á n d e z : 500 idem idem. 
E . L ó p e z : 250 Idem idem. 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 250 idem Idem; 
300 idenf m a í z . 
Huarte y S u á r e z : 600 idem idem. 
J . B o n u r a y C o . : 800 huacales Idem. 
Izquierdo y C o . : 800 huacales Idem. 
Riora C a r t a v a : 200 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
N . Q u l r o g a : 8 Jaulas aves. 
B a r a g u a Sugar C o . : 15 c u ñ e t e s p i n t u r a ; 
10 huacales tubos; 1 menos. 
Casa C á r t e r : 30 bultos hierro, T á l m l a s 
y accesorios. 
E . A t k i n s : 1 bultos hierro. 
J . C m s e l l n s : 5 Jaulas aves. 
Calvet y L ó p e z : 8 bultos efectos escri-
tbrio clavos y tejas . 
Cuarte l Maestre: 81 caballos. 
K e n t v K e n t s b u r y : 11 m u í a s . 
L . B l u m : 24 Idem; 3 c r í a s . 
M. R o b a l n a : 22 m u í a s (1 muerta.) 
W e s t I n d i a Olí R . C o . : 1640 atados de 
cortes. 
Ortega F e r n á n d e z : S840 Idem Idem; 500 
« a j a s a g u a r r á s . 
"W. A. P a k e r : 133 cajas m á q u i n a sde 
escribir . 
C . M. de C u a d r a : 1 c a j a muestras de 
a g u a r r á s . 
J . A. V á z q u e z : l í bultos remos. 
A d a m s y C o . : 1 ca ja pernos y broches. 
A r m o u r y C o . : 41 cajas calzado. 
R i b a s v C o . : 30 barr i les grasa. 
Raff leer E . y C o . : 6 bultos maquinaria . 
K . C h i r a : *4 fardos poleas. 
R . G. M a r i n o : 10 c u ñ e t e s á c i d o . 
V . L ó p e z : 31 c a j a s ; 3 huacales calzado. 
F . Pa lac io y C o . : 30 fardos musgo. 
L a g o y P . : 25 barr icas aceite. 
E . Vega R o d r í g u e z : 4 cajas efectos de 
uso. 
Nitrato Agency y C o . : 1000 sacos de 
abono. . , 
Sonthren E x p r é s C o . : 1 caja dulces; 1 
Idem f lores; 1 idem m a í z ; 1 idem barati l lo. 
C . .T. H a l l o n d : 5 bultos biciletas y 
accesorios. 
E . F . H e y m a n : 2.265 bultos ral les y 
barras . p A R A M A N Z A N I T j L o 
Morr i s C o . : 25 c a j a s carne puerco. 
P A R A C A I B A R T E N 
U r r u t l a y C o . : 20 bucales" j a m ó n . 
EéU «eneros» oferta ene es hecha por el Inyentor 
le un maraTllloso procedimiento Que actúa "día y 
loche" a fin de Tlgorlzar lo» músculos relajados, y 
mtoncea, libertarse por completo de loa dolorosos bra-
;ueroe, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
6.004 persona* ooe pa-
Iczcan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se lea 
suTlará I * suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin da 
ijue puedan hacer una ter-
iadera prueba. No pagarán 
i aada. ahora ni nunca por 
' ista prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA E L USO 
DE BRAGU ER0SI 
SI, señor, suspéndalo! Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa protl-
ilooal. ta un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónce» por qué con- • 
armar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por b£ mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero; E l primero y más importante objeto de 
los PLAPAO-PADB es el de mantener constantemente 
tpl'cado a los músculos relajados el medicamento 
Uamado PLAPAO el cual es de propiedades eontrac-
t'ras que Juntamente con los Ingredientes de la masa 
leí medicamento tiende a aumentar la circulación do 
la sangre, reviviendo los músculos y rettable-
cléndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarse que la ber-
nia desaparezca. 
Segundo! Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos. Intenclónadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda morerse. vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puedo ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente par» tale» 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las míe graves y do 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno d» los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PIAPAO-PADS es el tiempo 
co-npsrativamenta corto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto es debido a que su acción es continua—de 
noche'y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su dfa de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remédio maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
pefiar sus funciones debidas de mantener tas tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo 1» forma de uu braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-P.AD. 
E l principio en virtud del. cual el PLAPAO-FAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
E l PIiAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y 
flexible "£", el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
um. Su parta interior es adhésiva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de evitar la almohadilla " B " de resbalarse y salirse 
de su lugar, 
"A" es la extremidad ensanohada del PLAPAO-
PAX>, que descansa sobre los músculos débiles a fin 
de evitar el que cedan mis. 
" B " es la verdadera almohadilla pera « « apllcsda 
de tal manera que tape el » f ' f l e l ^ ' ^ T r l dé 
evitar el contenido del abdomen a EM™,V„ ° dl 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
M pone un medicamento sorprendente g T * * ™ ^ " 
— su poder obsorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llento por el calor del mis-
ino cuerpo se hace fluido 
v va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
" C " , T 0 absorbido por 
los poro» de la piel par» 
fortalecer los músculos de-'RHOeS- bllitados, produciendo el . 'CJRHIRUJM cierre de la abertura de 
la extremidad 
KLPÍJUMY nMíUDÍL COJIN. 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parto destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solides al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
nUYlPOKSÜ PRUEBELO POR Ôfílf/CJO CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea doloroea y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
L a horrible sensación de "tirar hada abajo" si 
borre por completo para no volver Jamás a «enllrse,.— 
Cuando recupere el rigor, la vitalidad y fortalezs 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte eets 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e H 0 y e u ñ a M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envfe ningún dinero, puesto que la prueba dt 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darle 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Máf 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegraré 
do ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjeta 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro de información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de, 
cual se le concedió un diploma con medalla de ore en 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en París, qut 
debe obrar en manos de todos aquellos que sufren eatt 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha? duda que las con 
testaciones serán ciertamente númerosas. A fin d 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a los Seflores de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Block |862 • st- i-oul*> Mo- E- U. A: 
Por una mueitra gratis ds Plapao, y el libro 
del Sr. Stuart acerca de la curación ds las hernias. 
Nombre 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
N . G E L A T S & C o . 
J L G O I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 H A B A N A B A N Q U E R O S 
v « K j e a o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p . ^ d o r e s 
• A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p 6 < í t o » e n esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in t e r e se* a l 3 pfi a n u a l . 
T o d & » csrae ope rac iones p u e d e n efec tuarse t a m b i é n p o r c o i r e » 
t i 
P A R A X U E V I T A S 
B l b a a y C o . : 25 burrites grasa. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
A n d r e u H e r m a n o : 10|3 manteca. 
P A R A G I B A R A 
J . M. P é r e z : 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
P . V i l l a r : 200 sacos har ina . 
P A R A C I E N F U E G O S 
Vizoso y T o r r e para el s e ñ o r F e r n á n -
dez: 5 cajos t a l a b a r t e r í a , 
M A N I F I E S T O 358.—Ferry boat america-
no J . R . Parrot , c a p i t á n Myers, proceden-
te de K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
P e l l e y á H e r m a n o s : 225802 ki los carbdn. 
Pons y C o . : 2924 tubos; 200 piezas de 
accesorios idem. 
Quindes y C o . : 1.370 piezas de madera .J 
Santa C l a r a . 
* Centra l C u n a g u a : 38 bultos m a q u i n a r i a ; 
48.000 ladri l los . 
Chicho Morfln: 4 bultos maquinar ia . 
J . F . Berndes y C o . : 5 idem accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Davinoso S. P . y C o . : 170 sacos cemen-
to; 28 bultos m a q u i n a r l a y accesorios.— 
Santa C l a r a . 
H e r s c h y Corporat ion: 0 tambores v a c í o s ; 
30 piezas a c e m ; 72 á n g u l o s ; 1 caldera y 
accesorios; 30R00 ladri l los . 
C o m p a ñ í a M i n e r a l : 107 bultos maquina-
r i a y accesorios. Santiago de Cuba . 
Centra l J u l i a : 64000 ladr i l l o s ; 160 sa-
cos barro. 
G a s t ó n C u e r r o y C o . : 62 bultos ma-
quinar ia . 
J . F o r t f l n ; 163 idem c r i s t a l e r í a . 
M. E s c o t o : 343 a tados ; 9 bultos ca-
maa v acceflorios. 
"World T r a d i n g C o . : 18600 ladril los.— 
Sagua. 
M A N I F I E S T O 359.—Vapor americano 
Olivette. c a p i t á n Sharpley , procedente de 
P o r t T a m p a y K e y AVost, consignado a 
B . L . Branner . 
D E T A M P A 
A. A r m a n d : 126 huacales coles. 
T , F . T u r u l l 900 sacos abonos. 
Southern E x p r é s C o . : 8 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
A . M i r a n d a : 2 cajas camarones. 
C o m p a ñ í a C^tuma de Pesca y N a v e g a c i ó n 
2 barr i l e s ; 4 cajas pescado. 
3 atados efectos uso. 
Swi t f C o . : 100Í3 manteca. 
A r m o u r C o . : 14 cajas j a m ó n ; 2 cajas 
efectos escritorio; 1 idem anuncios; 30 
idem carne puerco; 500 idem salchichas. 
Southern E x p r é s a : 
A . G u i b a r d : 2 cajas p á j a r o s . 
O. O r d ó ñ e z : 1 j a u l a aves. 
V . C h u r d : 2 cajas plantas. 
R . A. M o r r i s : 1 b a r r i l tapones. 
Joweet H i j o : 1 c a j a calzado. 
M A N I F I E S T O SCO.—Vapor d a n é s Pont i -
ppidan, c a p i t á n Bogo, procedente de New 
Port News, consignado a Danie l Bacon. 
Cuban Coal C o . : 3777 toneladas de car-
b ó n mineral . 
M A N I P I E S T 0 3 6 1 . — R e m o l c a d o r america-
no A . J . Hudson , c a p i t á n Cogwoll , pro-
cedente de K e y West , consignado a Danie l 
Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 362.—Vapor americano 
E s p a r t a , c a p i t á n Me K e y , procedente de 
Boston, consignado a United F r u i t Co. 
V I V E R E S : 
J . Rafecas y C o . : 20 tabales robalo; 
20 idem pescado. 
Swi t f C o . : 44 cajas carne puerco; 100 
idem bacalao. 
E . R . M a r g a r i t : 50 idem i d e m é 211 taba-
les: 52 cajas pescado. 
F r a n k B o w m a i n : 200 cajas Idem. 
TT. Astornui y C o . : 80 cajas bacalao. . 
B a r c e l ó Camps y C o . : 40 Idem Idem. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r n c a m ó d i c a 
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e 
q u e r e s u l t a d e s p u é s d e p a g a d o s los 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p e r l a C o m p a 
C a n t i d a d e s q u e s e e s t á n d e v o l v í 
m o s o b r a n t e s d e los a ñ o s 1911 a 191 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1915, q u e se r 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de V 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de !s 
A y u n t a n i Í 9 n t o d e l a H a b a n a , a c c i ó n i 
t r i e v L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e u 
H a b a n a , 31 d e j u l i o de 1917. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
ndo a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
a d e s a s e g u r a d a s . . . . $641.659.436-50 
fila h a s t a l a f e c h a . . " 1.779.583-82 
endo a l o s s o c i o s c o -
5 . . . " 160.274-90 
e p a r t l r á e n 1 9 1 8 . . . . " 31.838-52 
e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s r W 
s de l a H a v a n a M e c -
C a j a y l o s " ¿ a n c o s . . " 483 622-60 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
A N D R E S D 0 P I C 0 T G A C I 0 . 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s . C l a u d i o F o r t ú n y 
R i t a F e r n a n d e z V a l e n z u e l a , 
C i r u g í a , P a r t o s , E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C o n s u l t a s : d e 7 a 11 a. m. y de i a 5 p. m . 
S e a d m i t e n I n s c r i p c i o n e s . — P i d a s e i n f o r m e s a l T e l é f o n o A - 1 0 2 0 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e > d ¡ l l o . O o n . u n a s d e 1 2 a 4 , 
H a p e o i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y r r ? > e d ¡ a a 4 . 
Una receta pratia que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
F l lade l f ia , P a . — V í c t i m a s de teudones 
d« los ojos y otras debilidades de los 
« j o s y aquellos que usan anteojos les 
ser la grato saber que de acuerdo a l D r . 
l i ewls bay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos cou sus ojos eu 
decadencia, dicen que ban recobrado l a 
vista con esta extraordinar ia receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
U n s e ñ o r d ic i , d e s p u é s do haberla usado: 
"Yo estaba cas i ciego. No p o d í a leer 
nada. A h o r a puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ejos no me last iman m á s . 
E n l a noche me ^atormentaban terrible-
mente. A h o r a los siento muy bien todo 
el tiempo. Ksto fué como -m milagro pa-
ra mi." Una s e ñ o r a que la u s ó , d ice: 
" L a a t m ó s f e r a p a r e c í a nebulosa, con o 
s in anteojos, pero d e s p u é s de usar esta 
recent por quince d í a s , todo parece claro. 
Puedo leer s in anteojos has ta impresiones 
Ce tipo muy p e q u e ñ o . " Dtro que la u s ó 
(Mee: " F u i molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
c a n s a d o » , lo cual p r o d u c í a n terribles do-
lores de cabeza. P o r varios a ñ o s he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
c ia y para trabajo y s in ellos no p o d í a 
leer m i propio nombre en un sobre o en 
la m á q u i n a de escr ib ir a l frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dls-
í a n c l a . Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los á r b o l e s a l otro lado de 
la calie, las cuales por varios a ñ o s me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar m i j i ibl lo por lo que 
r i la ha hecho por mí ." 
Se cree q n » miles que usan anteojos 
•hora pueden destartarloa en u n tiempo 
rnccnable y mult i tudes m á s s e r á n capaces 
l e fortif icar «na ojos, a s í ahorrando l a 
molettla y gasto de n u n ; a a d q u i r i r an-
t o o í o s . Enfermedades de los ojos de m u -
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
p r e p a r a c i ó n . V a y a a cua lquier b o t i c » 
buena y compre una botella de past i l las 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
past i l la en u a vaso con una cuarta parta 
llena de agua. Con este l í q u i d o b á ñ e s e 
los ojos de dos a cuatro veces diar ias . Sus 
ojos se ac l - irarán p e r o í p t l t o l e m e n t o desds 
e l primer lavatorio y la i n f l a m a c i ó n y 
l a rojea prontamente d e s a p a r e c e r á . S i sus 
ojos le molestan aunque sea un poco es 
s u deber tomar medidas ahora para 'sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. M u -
chos desesperadamente t iesos p o d r í a n ha-
ber salvado su v i s ta s i hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. -
Nota,: Otro prominente especialista, a 
Quien so le m o s t r ó «1 a r t í c u l o que antere-
do, d i j o i S I , l a receta Optona verdade-
ramente es un sorprendente remedio para 
los ojos. L o s Ingredientes que la constitu-
yen son bien cobooíc íos por Ocul is tas es-
pecln l ista* eminentes y con rancha fre-
c u o n d a los recetan. Con m u y buen é x i -
to la he usado en mi p r á c t i c a en pacien-
tes oon sus ojos cansados por demasiado 
trabajo « por uso de anteojos Impropios. 
Puedo recomendarla altamente en casos 
¿ e ojos d é b i l e s , acuosos, doloridos, pnn-
santes. con c o m e z ó n , ardientes, p á r p a d o s 
rojos, v i s i ó n confusa o para ojos Inf la-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. K n una de las pocas pre-
paraciones que procuro tener a l a mana 
p a r a uso regular casi en cada famil ia . 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patente o un secreto. E s una 
p r e p a r a c i ó n é t i ca . L o s fabricantes ga-
rant izan que fortifica i a v ista uu 60 poi 
ciento en una semana, en muchos casoc 
• « « v n e l v e n el dinero. Puede ser o b u n ü -
d a «n todas las boticas buenas. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 00 idem id . 
i ' i ta U e r m a u o s : SO idem idem. 
C a l b ó y C o . : 70 idem idem. 
Marquette y l i o c a b e r t l : 60 idem id . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; SO idem idem. 
Wtckes y C o . : 1 c a j a accesorios ds ma-
quinaria . 
l U i S C E L A N B A : 
Muchiu W u ü y C o . : 16 bultos herrajes 
y v á l v u l a s . 
Casteieiro Vizoso y C o . : 8 rollo* de 
alambre. 
Gar ín G a r c í a y C o . : 105 Idem idem. 
J . A . V á z q u e z : 302 Idem idem. 
Gorost lza « a r a f i a n o y C o . : 1 c a j a ; 1 
ca ja accesorios para s a r c ó f a g o s . 
Gut i érrez Cano y C o . : - ca jas a l g o d ó n . 
A l u v r é Uermuno y C o . : 2 idem id. 
L . Damboronea: 3 cajas efectos de go-
ma. 
J . S, G ó m e z y C o . : 8 barr i les ds he-
rrajes . 
Prendes y P a r a d e l a : 2 cajas a l g o d ó n . 
A . l i i b i s H e r m a n o : 2 c a j a s contadoras. 
E l B a z a r : 77 cajas s i l las . 
C . D iego: 23 Idem idem. 
E . S a r r á : 16 cujas efectos de goma. 
I l a r r i s Broa y C o . : 1 c a j a navajas . 
Sucesores de K. P l a n i o l : 2882 piezas de 
madera. 
J . M. M a s : 7 ca jas efectos ds papol; 
6 idem la tas ; 1 idem cestaa. 
1 idem á c i d o . 
Pons y C o . : 0 ca jas espejos; 1 Idem 
adornos. 
M é n d e z y G o m i l a : 2 bultos maquina-
r l a ; 1 buueul perchas; 1 saco c o l a ; 8 
barriles tapas ; 3 bultos cuero. 
T r o p i c a l y T í v o l i : 450 ca jas malta . 
C A L Z A D O : 
J . C . P i t a : 3 cajas calzado. 
E . N e l r a : 6 idem idem. 
V . P a r g a a : 1 idem idem. 
H . L l a n o y C o . : 3 idem Idem, 
M. R e l g o s a : 1 idem idem. 
ti. V i d a l : 6 ide midem; M a r l e L 
. A P é r e z : 5 idem idem. 
J . M e n é n d e z E s t r a d a : 12 Idem id . 
P r a d e r a y C o . : 20 idem Idem. 
Usa la y V i n e n t : 14 Idem Idem. 
S. B e n e j a m : 9 Idem Idem. 
Mercadal y C o . : 30 idem idem. 
L'^rnández V a l d é s y C o . : 5 idem Id. 
Picanes y Matalobos: 0 idem Idem. 
Matalabos v H e r m a n o : 3 idem idem. 
L . M i j a r e s : 21 idem idem. 
Cueto y C o . : 11 idem Idem. 
M a r t í n e z Suárez y C o . : 5 Idem Idem. 
J . Cntchet: 47 c a j a s ; 127 huacales Idem. 
P . F e r n á n d e z Sobr ino: 5 ca jas id . 
T A L A B A R T E R I A : 
A r m o u r C o . : 11 fardos cuero. 
F . G ó m e z Cueto y C o . : 20 fardos car-
t ó n ; 3 Idem countous; 11 Idem lus tres ; 9 
fardos; 50 fardos cuero. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Be-
nejam : 1 b a r r i l c lavos; 8 cajas te la; 1 
ca ja cuero; 1 saco efectos de m a d e r a ; 26 
fardos c a r t ó n . , • 
H e r n á n d e z y A g u s t l : 120 fardos car-
t ó n . 
A . H e r n á n d e z : 52 Idem Idem. 
A. Madrazo v C o . : 3 cajas c lavos; 13 
idem objetos; 20 idee clavetes. 
J . Gomar v C o m p a ñ í a : 2 ca jas cuero; 
1 Idem botones; 2 cajas lu s t er ; 1 fardo 
l ibros : 1 ca ja juegos de c r e t h é . 
P A P E L E R I A : . ' -
D I A K I O D E L A M A R I N A : 108 rollos 
de papel. 
E l Mundo: 78 Idem Idem. 
C u b a : 18 Idem Idem. 
E l D í a : 6 Idem Idem. 
Snároz C a r a s a y C o . : 32 Idem Id . 
P . F e r n á n d e z y C o . : 12 cajas marbo-
tes de ld<>m. 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 68 ca jas de pa-
pel 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
.Tañé San y C o . : 1 c a j a hilo. 
P A R A M A T A N Z A S : 
R P é r e z H e r m a n o : 16 fardos cuero. 
P A U A S A G U A : , . 
E Bnstnmante: 4 ca jas calzado. 
P A R A N U E V A G E R O N A : 
W . G . H o l m e r : 45 fardos tubos. 
M A N I F I E S T O SR3.—Ferry boat amer i -
cano H M. Flajrer, c a p i t á n Whl te , proce-
dente de K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
N Q u l r o g a : 400 calas nuevos. 
F r a n k B o w m a n : 400 Í d e m idem. 
V G. Mendoza: 1 ca ja maquinar la . 
V . Canto : 1 ca ja barat i l lo ; 4 Idem de 
Jupuetes. Hel lmfin , 1 ¿ g í g (rablnetes. 
A M'Iieeler: 1 ca la c r i s t a l e r í a 
Sleer P l v Co : 2 bultos maquinar la . 
M Guerrero S e l l : 13 ca jas a l g o d ó n . 
AnHga y C o . : 4 bultos accesorios de 
electricidad. L -«4 . i a k , . i 
General Mnchlnery T r a d i n g C o . : 16 bul-
tos maquinar la . 
Zulueta v G ó m l z : 3 Idem W^m. 
.T P u g a Matos: 2 cajas barati l lo . 
P . D . Delgado: 5 bultos c r i s t a l e r í a , 
estufas v accesorios. _. j. , 
L . S a l o m ó n : 2 Idem loza y ertstal©-
rín. 
W . A l b e r n : 1 c a j a planta. 
A F e r n a n d e z : 3 cajas juegos. 
H i jos de H . Alexandre: 0 bultos cal -
deras y accesorios. AL. i* 
Armour v C o . : 810 toneladas de Id. 
.Tlménoz R o j o : 1 tanque. 
J . M é n d e z P é r e z 250 sacos har ina .— 
Aln t íi n s 
'm Oaídó v C o . : 1000 t u b o s . — C á r d e n a s . 
American T r a d i n g C o . : 5844 piezas de 
madera. 
M A N I F I E S T O 364.—Vapor noruego H e r -
mod, c a p i t á n Kirbebon . procedente de Ñ o r 
folk conslpnado a H a v a n a Coal Co. 
Havnna Coa l C o . : 4716 toneladas de car-
b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 305.—Vapor americano T l -
vives c a p i t á n L lv ings ton . procedente de 
N e w ' Y o r k , consignado a United F r u l t 
Co. ' 
V I V E R E S : 
Pon Res tov y C o . : 45 cajas manteca 
F r a n k B o w m a n : 500 barr i les papas ; 20 
idem cola. 
Barto lo R n l z : 200 barr i les papas. 
M . N a z á a b l : 200 Idem I d e m ; 50 ca-
B . Fernandez M e n é n d e z : 130 sacos de 
har ina de maiz. 
Mestre v Machado: 150 barr i l e s papas. 
R P a l a c i o : 50 calas aceite. 
T e n San Chen : 50 Idem Í d e m . 
Garc ía y C o . : 200 Idem Idem. 
Mnfíiz y C o : 50 idem i d e m ; 100 b a r r i -
les napas. _ . . 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 250 cajas de 
aceite. 
I N a z á b a l : 367 barr i les napas. 
T M. Anjre l : 7 cajas dulces; 4 Idem 
nuez mosendn. 
Zabaleta y C o . : 100 cajas vegetales. 
M a r t í n e z L a v í n y C o . : 100 barr i les de 
papas. 
L l a m a s y R u i z : 100 idem Idem. 
E . L u ó e z : 100 idem idem. 
L ó p e z Pesda y C o . : 068 Idem Idem. 
Miranda G u t i é r r e z : 100 idem idem. 
A. Puente: 16 cajas quesos. 
Acosta y C o . : 20 idem idem. 
A P é r e z y C o . : 166 barr i les p a p a s ; 2 
huacales molinos. 
G a l b á n Lobo y C o . : B13 sacos fr l j i lea . 
L . B . Q w l n : 125 barrlloa papas . 
A . E . : 125 Idem i d e m ; 30 cajaa man-
zanas ; 122 huacales coles. 
aMrquette y R o c a b e r t i : 3 cajas mante-
quil la . 
M I S C E L A N E A : 
Centro de Dependientes: 83 cajas r a -
diadores; 1 idem uniones. 
B . F . Qu in tana: 100 huacales aceite. 
F . Angulo O r t i z : 3 bultos accesorios 
para s a r c ó f a g o s . 
N . P . : 1 huacal maquinar ia . 
J . de la G u a r d i a : 2 cajas accesorios pa-
ra v á l v u l a s . 
M. H u m a r a : ' 5 cajas sobres; 49 idem 
g r a m ó f o n o s y discos. 
Mart ínez y C o . : 17 bultos l á m p a r a s y 
efectos de vidrio . 
C . B . Ze t ina: 17 bultos tc j ldoa; 4 ca-
j a s cuero. 
C . H . T h r a l l : 30 cajas accesorios de 
electricidad. 
P . R u b í : 15 bultos accesorios para auto. 
Mercadal y C o . : 12 cajas calzado; 5 hua-
cales b a ú l e s ; 1 fardo esteras. 
G . S u á r e z : 1 caja c in tas ; 1 Idem tej i -
dos; 1 Idem corbatas; 1 huacal tablas. 
S. Ig le s ias : 1 coja cuerdas. 
D . T r u e b a : 15 cajas p intura . 
E . B a l z : 8 huacales muebles; 1 ca ja es-
pejos. 
H . W e i n e r : 12 cajas h i laza . 
C . G o n z á l e z : 8 barri les cucharas . 
F . R i v e r a H e r m a n o : 1 plano. 
Wes t I n d i a Olí Kef in lng y C o . : 90 
bultos aceite, 10 idem grasa . 
Quintana y C a . : 1 c a j a espejos, 5 ca-
jas accesorios relojes. 
Machinery rad ing y C o . : 21 bultos pin 
tura. 
Cuervo y P a g U e r y : 6 c a j a s bombas. 
F Carrera J u s t l z : 1 auto. ' 
Quevedo y C a b a r g a : 1 enja cuero. 
W A C a m p b e l l : 3 cajas maquinar ia . 
A M : 9 cajas tinta. 
W . Crof t : 1 caja accesorios de m a -
quinaria . 
C u b a Imporat lon C o . : 3 cajas carros y 
accesorios. 
M L a r i n : 2 planos. 
J0Z H o r t e r : 113 cajas arados y acce-
sorios, 2 bultos directorios. 
Cuban Motor C o . : 3 autos, 5 cajas ac-
cesorios idem. 
Cuba . Supply y C o . : 1 c a j a maqui -
naria . 
American E n g l e D r y oods: 1 c a j a ca l -
zado, 2 idem ropa. 
N Z Graves Corporat ion: 2 cajas pin-
tura. 
M W P u r v l s : 04 cajas l ibros . 
H a v a n a Auto C o . : 2 carros . 
L B R o s s : 60 autos. 
R G M a r i n e : 1 c a j a anuncios . 
D R O G A S : 
A u d r a i n py Medina: 3 cajas drogas. 
.T R u l z : 1 c a j a efectos de goma. 
A C Bosque: 20 cajas drogas. 
D r . E . S a r r á : 6 idom Idem. 
T E J I D O S : 
F B l a n c o : 4 cajas bordados. 
Pumar icga . are la y C a . : 2 Í d e m Ídem. 
G o n z á l e z , Garc ía y C o . : 2 Í d e m idem, 6 
Idem tejidos. 
Angulo y T o r a ñ o : 5 Idem Idem. 
V M a y a : 1 idef idom. 
S y Zo l l er : 7 cajas cuellos, camisas y 
p a ñ u e l o s . 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C o . : 5 ca jas on-
pejos y broches, 1 ca ja p a ñ u e l o s . 
4 Ídem" medias. 
L o i v a y G G a r c i a : 3 idem tejidos. 
G a r d a u ñ ó n y C o . : 2 idem idem. 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 5 Idem idem, 4 
Idem medias. 
R M u ñ o z : 4 idem Idem, 4 Idem te j i -
dos. 
Prieto, Garc ía y C o . : 6 Idem Idem, 2 
Idem medias. 
J Garc ía y C o . : 2 idem Idem. 
L a m u ñ o y C o . : 2 id?tn tejidos. 
Otelza, Castr i l lon H n o . : 1 id. medias 
Alvarez , F e r n á n d e z y C o . : 2 Idem te-
j idos. 
A G o n z á l e z P e r e d a : 1 Idem Idem. 
V a l d é s I n c l á n y C o . : IR Idem idem. 
G o n z á l e z . Vl l laverde y C o . : 1 Id . Id. 
S u á r e z , R o d r í g u e z y C o . : 1 c a j a cuero, 
2 Idem ganchos y brochas. 
B C a b a l : 2 idem tejidos. 
A l v a r é Hno. y C o . : 7 Idem Idem. 
V S i e r r a : 1 idem idem. 
A F e r r e r : 6 Idem Idem, 12 Idem v i -
drieras. 
B O r t i z : 12 Idem sobrecamas. 
J P ó r t e l a y C o . : 2 idem idem. 
Solls E n t r i a l g o y C o . : 2 Idem tejidos. 
Sobrinos de ó m e z Mena y C o . : 24 id . 
G o n z á l e z y S a l n z : 3 idem Idem 
S á n c h e z Etao . : 6 idem idem. 
Tovos , T a m a r g o y C o . : 6 Idem Idem. 
E M e n é n d e z P u l i d o : 10 idem idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 4 idem Idem. 
G u t i é r r e z , Cano v i C o . : idem idem. 
M F Pe l la y C o . : 12 Idem Idem. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 4 idem idem. 
F Oomez y C o . : 4 idem Idem. 
R P é r e z H n o . : 1 idem Idem. 
B E S a b a t é s : 2 idem idem. 
D F P r i e t o : 1 Idem Idem. 
C F S c h m i d t : 2 idem Idem. 
o ? 
L E G R a n d 
P R I X 
E n l a j u n t a de taMi 
m a s i m p ó r t a m e , ^ 
h a c e l e b r a d o e l ^ l 8 6 
C o n g r e s o Int ' M ' l l 
d e M e d i c i n a T 1 1 ^ 
r e u n i ó e n U n S S 2 
A g o s t o d e I 9 Í 3 
m e r e c i ó l a s e ñ a l a d a d i . 
U n c i ó n de 8er e U ^ 
p r e p a r a d o de 8U ZZ 
q u e r e c i b i ó e l GRaSB 
1 K L \ , l a m a s alta 
c o m p e n s a . 
O t r a p r u e b a incontro. 
v e r t i b l e q u e sostiene la 
a í i r m a c i o n de máo A 
2 2 0 0 0 m é d i c o s del 
S a i f k t o g e n es e l verda: 
¿ e r o T o r n e o Nutritivo 
.Recons t i tuyente . 
De venta en todas 
las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativa 
a la conservación de la Sa|u7 
Se envía gratis a todo el que t 
solicite al agente en Cuba 
R I C A R D O G. MARIÑO 
A p a r t a d o 1 0 9 6 D 
H a b a n a 
Fabricante»: 
T H E BAUER CHEMICAL C0. 
SO Irvintr Place,NewYork.E.UjL 
Uebo 
• S Saiz O r t i z : 1 caja frazadas. 
M I L s a a c : 6 cajas medias, lT idm 
Jldos. 1 
Morris H e y m a n : 2 cajas pafiaékt 
Idem camisas, 1 idem medias. 
W H .Bartplomew: 9 cajas ropa. 
R Garc ía y So. : 1 caja servilleta 
Idem frazadas, 5 idem tejidos. 
J C R o d r í g u e z y Co.: idem Idea 
Idem frazadas, (̂i Idem sobrecamas, 
Santeiro, Alvarez y So.: 1 caja etk 
tas, 1 idem m ú i i u i n a s . 
V ü r u ñ u e l a : 2 cajas hule. 
P A P E L E R I A : 
. Miguel Angel Quevedo: 2 cajas pi¡ 
I E . T o m ó M a r t í n e z : 22 cajas efectoi 
lata . 
R u i z y So . : 15 cajas papel. 
Suárez , C a r a s a y Co.: 1 caja. 20 ibi 
Idem, cajas sobres, 2 idem efecto» 
critorio. 
T . G. de los R í o s : 9 fardos papel 
F E R R E T E R I A : 
J Agu i l era y C o . : 3 cajas efectoi 
goma. 
Taboas y V i l a : 6 fardos papel, 1 
tela. 
J . S. G ó m e z y Co . : 3 bultos íern 
r i a . 
J . F e r n á n d e z : 10 idem Idem. 
J A V á z q u e z : l ó Idem idem. 
Ara luce y C a . : 45 Idem idem. 
M a c h í n Vv&ll; 51 idem pintura. 
.1. Alvarez S. en C . : . 1 liuhucal hi* 
bultos accesorios para auto. 
Nal jonal P . T . C . : S cajas maqniiiií 
5 idem papel, 10 bultos efectos de • 
torios. 
Riclder y F i n e n g a n (Santa IWrban) 
c a j a anuncios, 25 huatales cartón. 
D E L I V E R P O O L 
B Lanzagor ta y Coi : 2 cascos aiada 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 5 idem idei 
Araiuco y C a . : 20 idem idem. 
Caubeca y G6mez: 11 Idem palangi 
E A C : i l cajas goma. 
M A N I F I E S T O 366.—Corbeta m 















L o s D e s a r r e g l o s 
q u e e x p e r i m e n t a n l a s j ó v e n e s y l a s 
s e ñ o r a s e n d e t e r m i n a d a s é p o c a s t r a e n 
c o n s i g o e n m u c h o s c a a o s g r a n d e s 
p é r d i d a s , o r i g e n d e s p u é s d e g r a v e s 
d e s ó r d e n e s s i no s o n a t e n d i d a s a 
t i e m p o . L o e s e n c i a l d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o es s u m i n i s t r a r a l a N a t u r a -
l e z a lo q u e e l l a h a p e r d i d o y p a r a 
e s t o n a d a h a y m á s p r e c i o s o q u e e l 
N u t r i g e n o l q u e se c o m p o n e de c a r -
n e , c o c a . ' c a c a o , k o l a y F o s f o g l i c e r a t o 
de C a l . E s l a m e d i c a c i ó n t ó n i c a r e -
c o n s t i t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a y c o n 
s u u s o s e c o m b a t e l a a n e m i a , c o l o -
r e s p á l i d o s , r a q u i t i s m o , d e b i l i d a d g e -
n e r a l , n e u r a s t e n i a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
de l a I s l a . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
P A R A D I G E R I R 
p e r f e c t a m e n t e b i e n c n a n t o eo c o m a , y d e s t e r r a r p a r a siempre toí 
D I S P E P S I A S , G Á S T E A L G I A S , l o s A O R I O S A R D O R E S , l a s N Í | 
S E A S y V O M I T O S , y M A L A S D I G E S T I O N E S y quo e l e s t ó m a g o » , 
c o b r e l a n o r m a l i d a d do s u s f u n c i o n e s . 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y B o t i c a s y D r o g u e r í a ! 
N o d a r p a l o s d e c i e g o 
S I d e s g r a c i a d a m e n t e s u h i j o s e d e s c o m p o n e d e l v i e n t r e no se 
c o m p r e l a s m e d i c i n a s q u e s u s a m i g o s le r e c o m i e n d e n pues ese s!ste^l, 
e m p e o r a r á y p o d r á m o r i r . D e l e u n a m e d i c i n a r a c i o n a l como es ei 
no y b e n d e c i r á u s t e d e l m o m e n t o e ^ q u e lo c o m p r ó . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , p e r o s i s u b o t i c a r i o no lo tiene 
q u e lo p i d a a S a r r á 
::.r 
c 5910 a l t 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A U 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v j 
L A V I A M A S C O R T A P O B M A R 
11 pean 1U 
w « s i üflBta I s w Y o r k s in cambio 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 
P R E C I O S : 
I d a y v u e l t a , 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A I T A 
P r e m i a d o c o n m e d a l l a d e b r o n c e e n l a ú l t í m a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . C u r a 
las toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D r . G h i n e r 
C i r u j a n o D e n t i s t a , 
P r e s i d e n t e do l a S e c c i ó n d e O d o n -
t o l o g í a d e l Sdo . C o n p r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l . 
E s c o b a r , 80 , ( b a j o s ) T e l á f o n o A 
8195 
' i k i a demorarse en el t ^ í ^ r f d o E9?-
Rv"' ,7"lo"mJHm«owua ae la H i h a n a , en todas las ciudades del ^ i i ^ i e l p l 1 ^ 
c e d i é n d o i ^ e « I ^ i 1 6 ^ R ^ h m o n d . W a s h i n g t o n . Bnltlmore y„i?/¡ade8. sl 
dos U el h i n o t ! m á s ^ e z d ía8 ' en cualquiera de estas cuatro c udaa 
I n f o r m e s s o h r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s erv i c io s de trenes. * 
r e s e r v a c i o n e s e n los v a p o r e s y c a r r o s • T u l l m a n " se o b t e n d r á n 
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" v « n o r d a n é s O B -
1 f011*̂  . ROO nucon h a r i n a . 
tS^T Suár6?; oso Idem Id^m. 
peí \ae lonal- ^ ¿ e m ldem. 
^ ^ • 3 ^ ^ i r i d . w . 
I ^ S TrAP*£? jdam Ídem, 6 cajas 
te í 4 e ^ ^ A o i a manteca. 
^ 55 1(,em Idem, 35031 « a n -
ftV 233 Idem. 1 1 . ^ Id. Id . 
:aNEA¿-. ^ caJas grasa (1 « 
^ / o r a i ü o : cajas l e p a r a s j 
* wno • 8 cajas ferre ter ía . 
^ D d f : » cajas ferre ter ía . 
•in<,eI y C a (Casa G r a n d e ) : 
•á»deí v^uíis muebles 
0° í l " "óo cufietes grnmpas. 
, y C* - • 64 buhacalcs mue-
Kros y w * ' 
Hno.: 454 pares calzado. 1 ca-
^ (Placetas): 6T pares c a l w -
- To • I T i bultos tubos 
aniaorta y 
^ ' ^ « « r d w a r e Corporation: 1066 
fe T a c S o r l o s . 20 bultos a lam-
. rinsmui' 15 pacas alodOn. 
^ y X d a n : 85.? bultos bar-
• ^ S & Í S t S i ' t a b o » y acceso-
"íré^F Calvo y C o . : S4 cajas 
^ « • i d ^ m t d e m "no v.enen. 
%• IvezT'áS Idem Idem, no 
rano • 25 Idem Idem, no Tienen. 
1 f r u Idem Idem, no vienen). 
áetzold y Co.: 3.000 tubos. no 
t Co • 39 bultos muebles. 
ÍHuer Hno.: 29 Idem Idem. 
E T t Z Idem Idem. 
T„- 45 bultos muebles. 
. .' i i tinacales. 1 menos. 
i f ¿ n : C m - e h r y Co . : 18 Idem Idem. 
T r o • 42 Idem Idem 
'-r'V/ 'Hno.: 6 huacales Idem, 
y Co: 27 bultos Idem y es 
27 Idea 
fforrelro: 25 bultos muebles, 
K c h e z : 32 Idem Idem. 
D \l7v Co • 21 Idem Idem. 
I S S J t C o ' ^ l l d e m ide. 
• rohriol- 37 Idem Idem. 
Lf, ru í 'Hno. : 54 Idem Idem, 
r c^7«lezc 119 Idem Idem. 
^ T o p p e l u h e h ü n e r : 85 bultos bom 
Jr ¿casorios (2 menos). 
» Du Breuil: 4 cajas ropa 
¿ a Bitoven: 505 bultos tubos y a« 
^ S r i u p p l , y Co . : T e . J . . r l -
»r accesorios. ' i 4 j „ m 




dem id̂  
¡imaa. 
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^Hollard: 4 cajas papel, 
ñ Bator: 341 ralles. 1 en duda. 
Sien Fábrica de Hie lo : 510 cajas 
" R. Portas: 7 vaja sillas. 21 bultos m u é 
Atoré8 so. y Co . : 2 . cajas medias. 
m tejidos. * ^ , , . 
'Jatlérrez Cano j Co. : 4 Idem inem. 
líoualez, VUlaverde y Co . : 1 Id. Id. 
n, Garda y Co.: 2 Idem Idem 
Ruiz: 1 caja medias 
iaz Granda y Co . : 1 Idem Idem. 
Carballo 1 Idem Idem. 
Prieto Hno.: 1 Idem Idem. 
Rodriuez y Clavo: 1 Idem Idem, 
tomporredondo Hno . : 1 Idem Idem. 
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^ / J I l l l l B ^ 
E l c a l z a d o 
es e l i d e a l p a r a 
' o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
^ d a d , u n a s o -
, ¡ ( l e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í ( 1 a s e e n l o s 
P r i n c i p a l e s e s -
c r e c i m i e n t o s 
Sobrinoh de G ó m e z Mena y C o . : 2 Id. 
G o n z á l e z y C o . : 3 Idem tejidos. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J C a b e j a s : 6 cajas t a l a b a r t e r í a . 
J . Chertud l y C o . : 117 cajas efectos 
esmaltados. 
P A R A B A Ñ E S 
M u i ñ z y C o . : 250 sacos harina. 
P A R A N U E V I T A S 
F G o r r l t a : 616 pares calzado. 
F e r n á n d e z y Sobr ino: 830 Idem Idem. 
B S á n c h e z e H i p o : 2 cajas pintura. 
H u e r t a y C o . : 500 rollos alambre. 150 
cufietes rampas. 
D . B l a s c o : 50 Idem Idem, 600 rollos 
alambre, 1 en duda. 
B Cuacot : 425 Idem Idem, 50 cufie-
tes rampas. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodriuez y V i ñ a : 250 sacos har ina . 
P A R A I B Alt A 
artlnez y C o . : 50 c u ñ e t e s rampas, 500 
rollos alambre. 
P A R A M A T A N Z A S 
Casal lns , Marlbona y C o . : 200 sacos 
I har ina ( trasbordo) . 
F D í a z y C o . : 200 sacos har ina . 
I H e r r e r a y C o . : 3 huacales fustes. 
! J A S u n e : 2 cajas Jabón. 
I Morr i s y C o . : 50 cajas carne puerco, 
20013 manteca. 
|g VHBanMMnÉaapnmiit iWiiuirff lJi i i iGii inní \% 
Enfermedades secretas11 
e irritaciones de la vejiga I 
C a p s u l e s 
Cápsulas del Dr. Sarjger 
H 1 
D e t i e n e n t o d a | 
e x p u l s i o u p e n o s a f 
A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 ñ o r a s i 
Más de cinco mil doctores | 
han recetado este com- i 
puesto en casos crónicos | 
Compre hoy una c a j a y c ú r e s e i 
Se vende en las drosruerías de los S 
Dres . M. Johnson . F . Taquechel. | 
y todas las buenas farmacias. S 
E d w a r d J . Moore Sons, 101. Beek- 1 
m a n Street. New Y o r k . 
| HOUSeis substancias vegetales infensivas actúan | 
s sobre los íérm«nes que se encucntranpn^indarn^ = 
| arralltados w la vejiga y en «< conducto urético. | 
| tstosgéfrn«n«nopu^síra«il>»tkteporiní4iofc¡nr«om| 
u» ninmniinnniininniraBnifflniHiii!nirasiainnir.nsiiuiurjiininIa 
R A l v a r e z : 6 bultos droas y merce 
ría. 
B V a d l a y C o . : 250 sacos maiz, 100 Id. 
harina. 
Sobrinos de Bea y C o . : 795 Idem maiz, 
1 en duda. 
C a ñ i z o y C o . : 250 sacos harina. 
J M A l t u n a : 14.729 piezas madera. 
Rllvelra, L i n a r e s y C o . : 100 sacos ha 
r iña , (G menos) . 
Casal lns , Marlbona y C o . : 300 Id . id. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodriuez y C i ñ a : 17 cajas carne puer 
co, 500 sacos har ina . 400 Idem sal. 
Valdes y C a . : 750 Idem hariua , 500 
rollos alambre, 100 c u ñ e t e s rampas. , 
Swlft y C o . : 1.000 cajas chorizos, 100 
Idem carne, 1 Idem Idem de puerco, 2003 
m ¡anteen. 
R Cantera y C o . : 10 cajas carne puer 
co, 375 sacos h a r i u a . 
L . Vl l lazon X.: 2 cajas droas, 6 si 
lloues. 
L a m b c r r l Hno. í 108 pares calzado. 
R ó t e n e s y C o . : 183 Idem Idem. 
A arela Sobr ino: 3 cajas f erre ter ía . 
E C P é r e z : 0 huahcnlcs muebles. 
B Hiernáudez H n o . : 47idem Idem, 1 en 
duda. 
Rueda H n o . : 120 bultos ferre ter ía . 
Alonso E x n s l t o y C o . : 32 idem Ídem. 
F T o m é : 7 Idem Idem. 
B R o m a ñ a c h : 20 cajas carne puerco, 
250 sacos har ina . 
Morris y C o . : 500|3 manteca. 
M. A l v a r e z : 144 pares calzado. 
U r r u t i a y C o . : 300 sacos sal . 
Centra l San A u s t i n : 4 bultos maqui 
nar la 
Montero y o n z á l e z : 1 caja pintura. 
M Zorr i l la y C o . : 4 bultos idem y alnm 
bre. 
Armour y C o . : 300|3, 245 cajas, 25|2 ba 
rri les manteca. 
R . Solano: 174 pares calzado, 3 s i l las . 
P .Tobihson: 1 pelador. 
C o m p a ñ í a de Maderas L a s A n t i l l a s : 4S 
piezas madera. 
, l l es la D í a z y C o . : 24.0CU id. id. 
Cnrmona y C o . : 555 piezas hierro y 
accesorios 
R í v a s y C o . : 120 barri les resina. 
h omez: 2.523 piezas madera. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o de raa-
v o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
DESDE SURGIDERO 
DE BATABAN0 
Fiesta de SantiaRO Apóstol. Pa-
trón de España. 
Aunque esta festividad tiene su día de-
terminado, la Colonia de cata localidad la 
pospuso para el domingo posterior, en 
a t e n c i ó n a que, en d ía laborable, no ten-
dría el euplendor qne una fiesta como la 
del p a t r ó n de E s p a ñ a merece. 
Como e s p e r á b a m o s , fuéé ruidoso el 
triunfo de los orR-inlzadores de tal festi-
vidad ,en honor de "Santiago el Mayor" 
c o r r e s p o u d i é n d o l e tal nonor al "Casino 
E s p a ñ o l " y D e l e g a c i ó n del "Centro Galle-
go" cuyas entidades, cooperaron al m á -
ximum del é x i t o , de cuyo e s p e c t á c u l o los 
anales de este Surgidero g u a r d a r á n perdu-
rable memoria, de tau grandiosa como her-
mosa fiesta. 
L o s amplios salones del "Casino E s p a -
ñol' estaban muy elegantes, c o u s l s t í a esta 
elegancia en ¡a muy selects y dist inguida 
concurrencia, resaltando la belleza de s im-
p á t i c a s damitas y damas que con su es-
merado y caprichoso toilett, daban mayor 
realce al acto, puesto que. con la profu-
s ión de luz v bri l lantez de sus adornos, 
se desac ía c u á l arco ir i s , resultando gran-
diosidad majestuosa. 
T a m b i é n se encontraban respetables ca-
balleros allí reunidos, entre los cuales v i -
mos al s e ñ o r Manuel Torre , V i c e - C ó n s u l 
de K s p a ñ a : Alcalde Municipal , J o s é F . 
Salas: Valeriano F e r n á n d e z . Presidente de 
la Colonia; v Alfredo F e r n á n d e z , de igual 
cargo de l a ' D e l e g a c i ó n « a l l e g a , y otras 
autoridades v personas dist inguidas, m á s 
las directivas de los centros festivales ocu-
pando sus puestos que les p e r t e n e c í a por 
razón de su cargo. 
D e s p u é s de las 8 de la noche, y de 
haber sido recibidos con los honores <iuc 
a cada cual le corresponde el s e ñ o r A lca l -
de Munic ipal con el "Himno Nacional" y 
el representante de E s p a ñ a con la Marcha 
Real , o ído con respetuosidad del p ú b l i c o 
y de p!e d i ó principio la volada. 
Programa cort opero selecto y especial, 
teniendo doble m é r i t o por su d e s e m p e ñ o 
con componentes de la localidad, hora era 
ya, que se prescindiera de lo rutinario y 
t u v i é r a m o s el orjnillo de decir en el Sur-
gldevo existen Intelectuales de a l tura para 
esta fiesta de tanta Importancia. 
A b r i ó la velada el s e ñ o r I s idro Albayna , 
que d e s p u é s de los saludos de rúbr ica , h i -
zo la prcsontac lón del Joven orador, s e ñ o r 
Jorge Ruiz , hijo de la localidad estudiante 
a v e n t a j a d í s i m o de derecho y que con an-
terioridad nada menos que aute los inte-
lectos de B e l é n , d e m o s t r ó m á s de una voz, 
sus dotes oratorias y grandes conocimien-
tos generales, por algo f u é y obtuvo siem-
pre, las m á s altas calificaciones. 
Antes de dedicarme a su d i s e r t a c i ó n , 
he de decir será p á l i d o pero muy p á l i d o 
cuanto manifieste, para describirlo tal 
cual es, era de imprescindible necesidad 
la pluma de esos superiores cronistas o 
eminentes literatos, los cuales en just ic ia 
h a r í a n la d e s c r i p c i ó n merec ida 
E l Joven orador I n d i c ó no p o d í a ne-
garse a tomar parte en l a velada, en pr i -
mer lugar por ser nativo del punto don-
de é s t a se celebraba, y principalmente, las 
entidades organizadoras constituidores to-
dos de una misma raKa. lengua y costum-
bres, constituyendo para él esto, un sa-
grado deber. 
Aunque fué materialmente imposible 
seguir al orador, algo nos q u e d ó bien im-
preso. A n a l i z ó con lujo de detalles l a le-
yenda de Santiago, los efectos de la v ic-
toria de la batalla de Clavi jo , fe del c r i s -
tiano sobre las huestes agarenas, c u y a in-
fluencia se d e b i ó a la e m a n c i p a c i ó n de E s -
p a ñ a , en aquel tiempo sometida al poder 
M u s u l m á n . Se e x t e n d i ó en grandes deta-
lles de Pelayo, Covadonga que con Sant ia-
go en Clavl lo e Isabel la Cató l i ca en G r a -
nada, s e ñ a l á n d o l o s como las tres potentes 
c o l u m n a » de l a c i v i l i z a c i ó n . R e s e ñ ó de 
manera admirable las luchas entre la cruz 
y la media L u n a , desde el tiempo de los 
Godos, e d n x e t i é n d o s e en consideraciones, 
abarcando la historia desde aquellos tiem-
pos, hasta los modernos, haciendo cuantas 
s i g n i í í c a c i o n e s eran necesarias por minu-
I ciosas que fuesen para la debida compren-
I s l ó n de ios oyentes. i Q u é I m á g e n e s ! ¡Qué 
br i l lantez! ¡ Q u é p e r í o d o s m á s acabados 
y pulidos ton la gran elocuencia y fác i l 
e x p r e s i ó n ! 
P a r a que de una manera terminante, se 
puedan nuestros lectores ciar exacta cuen-
ta de lo magistral del discurso, manifes-
táronlos algunas palabras que se nos que-
daron Impresas, de uno de sus ú l t i m o s pe-
r í o d o s . L o s que sentimos saltar en nues-
tras venas, la sangre que c o r r i ó por las 
de los victoriosos de Covadonga. la mis-
ma que d e r r a m ó C l a v i j o ; la que hizo la t i r 
acaloradamente los esforzados corazones 
de los sitiadores de Granada , la que bro-
t ó de los pechos de nuestros bravos cam-
peones, y t a m b i é n l a de los soldados es-
p a ñ o l e s , g e r m i n ó llena de vigor y loza-
n í a en el laurel de nuestra independencia 
nac ional ; y como todos somos unos mis-
mos, todos unidoís, cantamos las grandezas 
de nuestra invicta raza, y las h a z a ñ a s de 
nuestros grandes progenitores porque so-
mos sus dignos sucesores. F r e n é t i c o s 
aplausos por la concurrencia por largo 
tiempo. 
Seguidamente, a p n r e d ó la s e ñ o r i t a E s -
trella Aguirre , quien e j e c n t ó admirable-
mente en el piano un vals de concierto. 
L e s u c e d i ó el profesor s e ñ o r Androano, 
interpretando maglstralmente "Torna a 
Surriento." 
E l Joven Miguel RomafiA, autor del mo-
n ó l o g o "Eterno E x t a s i s , " d e s e m p e ñ a d o por 
él mismo, con mucho acierto. 
Nuevamente v o l v i ó el s e ñ o r Andreano el 
que con la • m a e s t r í a en el c a r a c t e r í s t i c a 
de l e i tó con el "Anillo de Hierro ." 
A c o m p a ñ a d o por la s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
A g u i i r e al piano, c a n t ó el s e ñ o r L a g u u a s 
" L a Tempestad." 
F i n a l i z ó la velada con un precioso Ju-
guete c ó m i c o original del s e ñ o r Ra imundo 
V . Pérez , i residente de la S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno y Adminis trador de la plan-
ta E l é c t r i c a , cuyo d e s e m p e ñ o , a cargo de 
las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a y E r n e s t i n a Agnirre 
y los Jóvenes R o m á n Casti l lo , M á x i m o T o -
rres y el s e ñ o r L a g u n a s , todos muy bien. 
D e s p u é s de un corto intermedio, d i ó 
principio el baile con la m a g n í f i c a or-
questa del coloso, s e ñ o r A l e m á n , con res-
pertorlo nuevo y de gusto. 
L a festividad y agrado, d e j ó la mejor 
I m p r e s i ó n en el á n i m o de todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
irMMJT 
L o s n o m b r a m i e n -
f t o s p a r a l o s I m -
p u e s t o s . 
E n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
h a n r e c i b i d o l o s t e l e g r a m a s s i g u i e n -
t e s : 
G u a n a j a y , A g o s t o 17 d e 1917. 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
H a b a n a 
N o m b r a m i e n t o s Z o n a F i s c a l ^ e s t a 
o p i n i ó n p ú b l i c a s e n s a t a m u é s t r a s e 
c o m p l a c i d a p o r b u e n a c i e r t o de u s t e d 
a l s e l e c c i o n a r p e r s o n a l , l e s a l u d a . — 
S a n t u t o n u í s . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , A g o s t o 18 de 
1917. 
A m u m c i o 
d e: 
A S U I A R 11D 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a T i n a j a " 
G a l i a n o , N o . 4 3 
Eatre Virtudes y Concordia 
KJste a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
o f r e c e a su a n t i g u a y d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , a s í c o m o a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , e l ú l t i m o s u r t i d o d e n o v e d a d e s 
q u e h a r e c i b i d o d e E u r o p a y e n t r e lo 
que s o b r e s a l e n p o r s u e x q u i s i t o g u s -
to, m a g n í f i c a s c a j i l l a s r i c a m e n t e d e -
c o r a d a s p a r a todos l o s g u s t o s y f o r -
t u n a s . J u e g o s de r e f r e s c o s , d e c a f é , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , m a c e t a s , l á m p a / -
r a s de c r i s t a l de t o d a s c l a s e s y e s t i -
los , e I n f i n i d a d de a r t í c u l o s q u e n o 
d e t a l l a m o s p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n . 
N o o l v i d e r i B i t a r n o s c u a n d o n e c e s i -
te a r t í c u l o s d e l o c e r í a o c r i s t a l e r í a , 
en l a s e g u r i d a d de q u e l o e n c o n t r a r á 
en m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e e n o t r a s 
c a s a s d e l g i r o . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C 6 1 5 1 10d.-19 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o , l ^ a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ , 
6 . 9 
P A L A B R A S i F A L T A N 
V d . e s u n n e r v i o s o , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
d e l D r . V e m e e o b r e 
Nivela los nervios, evita la neura 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE 
1 V í ^ V 
R e u n i d a A s a m b l e a M u n i c i p a l se 
c o m p l a c e e x p r e s a r a u s t e d s u s a t i s -
f a c c i ó n p o r a c e r t a d a s d e s i g n a c i o n e s 
p a r a p l a z a s o f i c i a l i m p u e s t o s e s t a 
V i l l a . — S o l a u n , P r e s i d e n t e . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , A g o s t o 18 de 
1917. 
E l e m e n t o s p o l í t i c o s c o m e r c i a l e s y 
t-ociales a p l a u d e n d e s i g n a c i o n e s J e -
í e s y e m p l e a d o s o f i c i n a i m p u e s t o s e s -
t a V i l l a c u b i e r t a s e l e m e n t o s v a l i o s o s 
y c o m p e t e n t e s . — B r a r o , A l c a l d e m u n i -
c i p a l . 
La Ortografía a! alcance 
de todos, 
T R A T A D O P R A C T I C O D E O R T O -
G R A F I A , p o r A n t o n i o C o t s y T r i a s . 
E l n u e v o t r a t a d o de O r t o g r a f í a q u e 
o f r e c e o s h o y a l p ú b l i c o es s i n d u -
d a e l m á s p r á c t i c o de c u a n t o s se h a n 
p u b l i c a d o h a s t a l a f a c h a , s i e n d o s u a 
r e g l a s t a n s e n c i l l a s y l a c ó n i c a s q u e 
e n p o c o s d í a s puede a d q u i r i s e u n a 
p e r f e c t a O r t o g r a f í a , c o s a i n d i s p e n -
s a b l e a toda p e r s o n a de m e d i a n a c u l -
t u r a . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e a c u a d e r n a * 
do, $1.00. 
S e r e m i t e f r a n c o de p o r t e s y c e r t i -
f i c a d o r e m i t i e n d o 10 c e n t a v o s m á s , a 
todos l o s l u g a r e s d e l a I s l a . 
p i n i c m i u o E x c i C L O P E D i r o d h 
L A L í ü V G ü A C A S T E L L A N A 
P E Q U E Ñ O L A R O U S E I L U S T R A -
D O — N u e v o D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i -
co de l a l e n g u a e s p a ñ o l a p u b l i c a d o e n 
f r a n c é s b a j o l a d i r e c c i ó n de C l a u d i o 
A u g ó y a d a p t a d o a l c a s t e l l a n o p o r 
M i g u e l de T o r o y G ó m o í . 
E l D i r e c c i o n a r i o L a r o u s s e c o n t i e n e 
a d e m á s de todas l a s v o c e s c o n t e n i -
d a s e n e l D i c c i o n a r i o d e l a R e a l A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a u n s i n n ú m e r o da 
v o c e s t é c n i c a s y l a m a y o r p a r t e da 
l a s p a l a b r a s u s a d a s e n l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . C o n t i e n e a d e m á s u n D i c -
c i o n a r i o de l a s l o c u c i o n e s l a t i n a s y 
e x t r a n j e r a s u s a d a s en n u e s t r o i d i o m a 
y a l f i n a l l l e v a u n e x t e n s o D i c c i o n a -
r i o de H i s t o r i a y G e o g r a f í a . T o d o e l 
D i c c i o n a r i o L a r o u s s e e s t á I l u s t r a d o 
c o n 5.900 g r a b a d o s , 200 c u a d r o s y 
102 m a p a s . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a , $2.50. 
E l m i s m o d i c c i o n a r i o e n c u a d e r n a -
do en p i e l f l e x i b l e , $3.00. 
S e r e m i t e f r a n c o de p o r t e s y c e r t i -
f i c a d o a todos los l u g a r e s d e l a I s -
l a , r e m i t i e n d o ^5 c e n t a v o s m á s . 
L I B R E E I A « C E K V A N T E S * , D E R I . 
C A R P O T E L O S 0 
G a H a n o , 02, ( E s q n l n a a N e p t n n o . ) ^ . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 , — T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S QUID 
A C A B A D E E D I T A R E S T A C A S A 
E S P E C I A L M E N T E E L C A T A L O G O 
D E L I T E R A T U R A C O N M A S D E 190 
P A G I N A S Q U E S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E G R A T I S . 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(cKchisiyamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r e n i a d ó a de l a R e p é -
b i i c * . • — 
P A G i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 1 ? . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & ^ 
M E R I T O A G O S T A B A T E O A V E R T R E S T I P L E S , Q U E F U E R O N L A S E N S A C I O N D E L J U E G O — D I C E E L C A B L E . — P I T T S B U R G Y B R O O K L Y N 
L U C H A R O N 22 I N N I N G S R O M P I E N D O E L R E C O R D D E L A L I G A N A C I O N A L E S T A B L E C I D O E N 1 9 1 4 . - E L B O S T O N V E N C I O A Y E R A L C H I -
r A G O A C O R T A N D O L A D I S T A N C I A Q U E L E S E P A R A D E L L E A D E R . — N O O B S T A N T E H A B E R B A T E A D O O C H O H I T S , E L N E W Y O R K A M E -
p i r A N f t N O P U D O V E N C E R A L D E T R O I T O U E S O L O O B T U V O D O S . - " T Y " R E A P A R E C I O C O N U N D O B L E 
L I G A A M E R I C A N A 
R I C A N O N O P U D O V E N C E R A L D E T R O I T Q U E 
L I G A N A C I O N A L 
o o o a o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N DE L O S JUEGOS 
o Cincinnati, 0; New York« 3. 
o 
o Pittsburg. 5; Brooklyn 6. 
o 







o San Luis, 1; 
o 
o o o o o o o 
SITUACION D E L O S C L U B S « 
a P. Ave. o 
o o o 
o o New York. . . . . 71 39 
o o Filadelfia 60 48 
o o oan Luis 61 55 
o o Cincinnati 63 58 
o o Chicago 60 56 
o o Brooklyn. . . . . . 54 58 
o o Boston 47 60 









o c o 
o R E S U M E N DE L O S JUEGOS o o SITUACION D E L O S 
O . A O ¡ 
o o a 
o o 
o o Chicago. . . . . . 74 
o o Boston 70 
o o Cleveland 71 
o o Detroit 61 
o o New York 55 
o o Washington. . . . 54 
o o San Luis 46 
o o Filadelfía 42 
o Fila, 5; Cleveland, 6. 
o 
o New York, 0; Detroit, 2. 
o 
o Washington, 2; San Luis, I . 
o 
o Washington, 4; San Luis, 9. 
o 
o Boston, 5; Chicago, I . 
o o o o o 
o 
C L U B S o 
o 

















o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
o o o o o 
Liga Nacional 
GRANDIOSO JUEGO 
Vcw Tork, Agosto 22. 
* E l Brooklyn derrotó al PUtsburur hoy 
B » 5 en 22 inntag». E l Jiî Jto rowptó 
el word de Juegos largos c" p=Vf"' 
clonal. El Jugado por >ew York y Fitt»-
burgl. ea 1914, que tenia el honor en 
cuánlo a exten«16n duró 21 Innlngs. E l 
Brooklyn hl/.o saltar a Cooper del box 
on siete Innlngs. Jacobs terminó H ga-
™ V C«done por los de la 
botado en el qnlnto JÍT Vn ttl 
,1p el sexto hasta el 20 Inclusire. En ese 
Inlns l>«t-6 un single y turo una egMfel 
|n íejrnlda. en la enftl recibió un 
golpe que le privó del conocimiento bre-
T.is.a-.tes. Marquird finaJUÓ el Jn«-
, ur^ando con los laureles de la vic-
toria. Plttsburgh y Brooklyn han Juga-
do durante los tres "Itimo» ¿las tres 
Juegos extras, con un total de 45 innmgs 
¿l PlttRburgb. que siendo el ocupante del 
solitario es el que más Juegos extra» 
cfei tíia, sostuvo también uno de 14 Inníngs 
en Flladelfia e Isóbodo último. 
He aquí el sc.orc: 
PITTSBITRQ 
Jackson rf ? ? 1 7 0 
Blvbee. If H 0 1 7 1 
Carey, cf. ^ i* «l A i Boeckcl. 3b ^ a i 
I>ebL.8, 3b i* 1° o 2 8 
31. MUler. Ib q8 0° ^ 15 ^ 
Pitler. 2b » 2 3 10 
V. C. H. O. A. E. 
<V Wnener' 1 . . 7 1 2 7 6 1 
^iunldt c . . . . 2 0 0 0 1 0 
rooner o . . . . . 3 0 1 0 2 0 
Ü ' wabner. i . 1 0 0 0 0 0 
82 5 19 65 32 4 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
(¡Ison, bs. . . 
J>nubert, Ib. . 
Myors. cf y 2b 
rr'cnvpl. rf. . 
.Tohnston, 2b. . 
fí. Sinith, cf 
. 9 1 3 4 1 
0 0 1 27 4 
10 1 5 6 0 
8 1 4 4 1 
4 0 1 1 7 
O O O O O O 
M, Wheat, cf 5 íí 2 2 R 
nicmntu. if o n ^ T 2 
o-Konrko, 3b 0 9 ? * i í 
O Mlller, c ? 9 í o 5 
i x l 4 
ul n re rueney, p ^ « i n 









/ . wücat, xx 
Krueyer, xxx 
78 6 28 66 38 5 
x Bateó por Boeckel en el 13. 
xx Kan ror Johnston en el 12. 
xsx Bateó por Smlth en el 13. 
z T̂ vo cut when winning run waa 
scored. 
SUMARIO: | 
PlttBbnrbh^ ^ 200 ooo ooo 0-5 
B r o o k l y n ^ 00O 000 000 000 000 1—6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two base hits: Cooper, Pitler, B. Ml-
ller, Olson, Myers, Hickman. 
Stolcn bases: Stengel. 
Sarrifice hits: Daubeirt, O Ronrke, 
.lolmston (2), O. Mlller, Olson. Cheney. 
Caref. R. Mlllor. 
!i..iihlp plavs: .Tr.cobs, Wagner a R. Ml-
llor; Ward a B. Miller. 
Quodu'los en bases: del Plusbnrga 22. 
«el Brooklyn 18. 
Primera base en errores; Plttsburgn a, 
Proonlyn 2. « < 
Bases por bolas: por Cooper 1; por 
Jacobs 3; por Cadore 4: por Cheney 1; 
por Marquard 1. « 
Hits v carreras iltnpias: a Cooper 11 
y R en Iñ; a Jacobs 17 y 1 en 17; a Ca-
dore 9 v 5 en 7; a Vheney 9 y nada en 
13; a liarquard nada y nada en 2. 
Hit por pltcher: por Cadore: (w. 
Wngner, Caaey, Boecgel). 
Struck out; por Jacobs 1; por ca-
dore 1; por Cheney 7; por Marquard 2. 
Passed ball: W. Wapner. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Tiempo: 4 horas 15 minuto». 
STOCK DIO E N C ü A B R A T U Í | 
Filadelfia Agosto 22. a , 
E l fuerte batttag ds los quAkaros y «i 
gran control de Aloxander dieron al í"11»-
dnlfla una victorta (5 a 0) sobre el Chi-
cago. Viral, ir roe ra base de los cubs. fu* 
expulsado del Juego por protestar 
rlafón del umplre Byron, cuando Ctoe* 
fué declarado sebe en tercer» basa. 
'iü Hqui el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
FlacU, rf 4 0 
Mann, .-f 4 0 
Poyle, 2b 4 0 





ATolter. If 4 0 0 3 
Oeal, 3b 2 
Zolder, 5b 1 
0 0 
KlUlnff. ss 3 0 
BT.llott. c S 
Prenndergast, p. . . . 1 Henflrlx, p 1 0 
31 0 7 24 12 1 
FILADELFIA 
V. C H. O. A. E . 
PafUft. cf 4 0 2 ~3 "Ó 0 
Baneroft, ss 0 o 2 4 0 
Rtcck. 3b 3 1 2 2 3 0 
CravAth, rf. . . . . . . 4 1 . 1 3 0 0 
LndoniB, ib 4 1 1 7 3 Q 
"WTiltted. f • • 1 2 1 0 0 
Klehoff. 2b 4 1 1 3 1 0 
Klllefer. c S 0 1 3 0 0 
Aloxander. p 4 0 1 1 2 0 
33 B 11 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S V ^ k o - 000 000 000-0 
FUadelfU 000 401 OOx—5 
SUMARIO: 
T«ro h;»se hits: Küdv.ff. Whltted 
I ;> • runs: Stock, Crarath. 
11 l.níp : Stork. 
• It: Stock. 
/r, . . JV'ívhc,ff 7 Bancroft; Ln-dems (Cnasalsled), 
•sos: Chicago B; Fila-
r - •* |ior bolaa: por Prendesgast 2; por 
9 î","1"*8 'r!njP,aa: » Prend^rgast T T J en 4 1|S; a Hendrlx 3 y o en 3 23 W.^HCt oCt: P O ' . ^ ^ r g a r t 2; por Hen.lrtx 2; por Alexander 3. 
Tm;.'.res: Qulpley y Bvron. 
Tiempo: 1 kora 46 miau toa 
C o m a ® ü m í t e a i m I m 
V . B . H . Ave 
González (Mike.) » . . . . 235 62 263 
Marsans 341 81 239 
Aragón 8 2 250 
Cueto ^ 131 29 223 
Rodríguez , 472 127 269 
Acosta 419 116 276 
C o m í i ) I r n t a u m l o s e í l e m o s rífales 
V . B . H. Ave. 








el match final de la serie. Claude Williams 
estuvo muy Indeciso en su plteblng y fi-
nalmente fué sustituido por Danforth con 
la» bases llenas en el séptimo. Los Tisitan-
too iwttontona*>n sus hits y aprovecharon 
el err&tioo «eldlng local. 
He aquf el acore: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000—0 
Detroit 000 002 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Cobb. 
Bases robadas: Baker. 
Sacrlflce hit: Pecklnpaugh. 
Sacrifica fly: Vltt. 
Double playa: Pecklnpaugh, Malsel y 
Plpp; Baker y Plpp. 
Quedados en bases: Detroit 2; New 
York 10. 
Primera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: James 4; Cullop 3. 
Hita y carrerea limpias: Cullop 2 y 0 
en 7; Mogrldge 0 y 0 en 1. 
Strnckout: James 3; Cnllop L 
Umplres: Hüdebrand t Connolly. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Liga Internacional 
PRIMER JUEGO 
C . H. B. 
V. C. H, O. A. B. 
Acosta. rf 5 2 8 6 0 1 
(Tres triplos). 
Los tres triples de Acosta fueron la 
nota brillante del Juego. 
C . H. B. 
Rochester 11 15 1 
Kkhmond 3 11 1 
V. C. H. O. A. E . 
Buffalo 6 14 1 
Balttmore 3 8 3 
Record do Acosta: 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta. rf 5 2 2 1 0 0 
Una two base hit y nna base robada. 
SEGUNDO JUEGO 





Rodrigue». Ib. . . . . . 5 2 2 11 0 0 
Una base robada y tres dolblo play». 
VO S E R A N C A S T I G A D O S 
Setrott. Agosto 22. 
Del Galner, la primer» base del Boston 
y Chlck Candiel, el Iniclnlista del ChUiea-
go, que ayer sostuvieron reñida pelea, 
tienen gran refllda pelea. tíenenETAOI 
tienen grandes probabilidades de no ser 
multados o suspendidos por »n "boxlng" 
da ayer, pees el Presidente Johnson dijo 
hoy, quo no habla recibido reporte oficial 
de la pelea y que por los datos de la 
prensa, él no puede Juzgar el caso. 
S E S A L V O W A L T E B 
L« Fayete, Agosto 22, 
IValter Tragressor, catcher del Bos-
ton Nacional, fué rechazado hoy en el 
examen físico que le hiciera la Comisión 
M>iltar, por tener nn dedo fracturado, el 
cual se ha roto cinco veces en su rlda 
beisbolera. Walter, pues, no será soldado. 
Na 48 
E N T A R I O , 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
BOSTON 
V. C. H. O. A, E. 
BENTON EN CAJA 
New York. Agosto 22. 
Benton estuvo muy en ca.fa hoy. y ade-
más el New York le ayudó sensaclonaV 
mente, por lo que el Cinc! fu édejedo en 
blanco. La compañía K. del 22o. regi-
miento de ingenieros de Nem York, ob-
sequió al pHcher Schupp. con una sor-
tija < i fiada. 
Ue aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b. . . . . . . 4 
Kopf, ss 3 
Roush, cf 4 
Chase, Ib 4 
Grlfflth, rf 2 
Mngee, If. . . . . . . 3 0 
Shenn, 2b 3 0 
Wlngo, c 3 0 
Schnelder, p 3 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 10 
0 0 1 






20 0 4 24 13 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E, 
por Watson 3; por Struck out: Nehf cuatro. 
Umplres: Rlgler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
L iga Americana. 
EMPATADOS 
San Luis, Agosto a2.—El Washington 
aanó el primer Juego del doble beader de 
hoy, con el San Luis 2 a 1; y el Son Luis 
obtuvo el segundo 9 a 4. 
He aqui los scorrs: 
PRIMER JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A E. 
Menosky, If 2 1 1 
Shauks, ss 3 0 0 
0. Milán, cf 4 0 3 
Rice, rf 4 0 1 
Foster, 3b. . . . . . . 3 i o 
Morgan. 2 b . . 4 0 0 








Burns, If . . 3 1 1 0 0 0 
Herzog, 2b 3 0 0 1 4 0 
Kauff, cf 3 0 1 1 0 0 
Zlnn.merman, 3b. . . . 3 0 1 1 2 0 
Fletcher, ss 3 1 1 3 9 0 
Robertaon. rf 3 1 1 3 0 0 
Holke Ib. 3 0 0 16 0 0 
Barlrten, c 3 0 2 2 1 0 
Benton. p 3 0 0 0 0 0 
27 "i "í 27 1C 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 000 000—0 
New York 000 021 OOx—3 
SUMARIO: 
Sacrlflce hit:: Herzog. 
Double play: Fletcher, Herzog y Hol-
ke: Hprzog. Fletcher y Holke. 
Quedados en bases: del New York S; 
del Cincinnati 4. 
rses por bolas: por Benton 2; por 
Schneldcr 2. „„ 
Hits y carreras limpias: a Schnelder, 
tres carreras. 
Stn ck ctit: por Benton 2. 
Wlld pltcher: Schnelder. 
Umplres: Oday y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
I , A P A T A DEL "MULO" 
Baston.Agosto 22. 
El club de Stallings ganó el último Jno-
ge de su Mirle con el San Luis de Hng-
glns 6 por 1. Un "cnadrotin" de Po-
w«ll en el primer inuing con Kelly y Ma-
ranville embasados. y dos triples y un 
sencUlo do Konetchy en tres excursiones, 
fueron la ivc>4« saliente del Juego. "Mulo" 
Watson derribó a Ed TValsh en el segun-
do Innlng dejíndolo kin conocimiento al 
pesarle n» "desbol" en la cabera. Walsh 
fué sacado del terreno por su» compañeros 
recobrando el conocimiento a lo» pocos 
minutos. 
Ho aquí el score 1 
S A N LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Long. If. . . . . . . 4 0 0 2 
J. Smlth, cf 1 0 1 0 
Betscl. cf . . 3 1 0 1 
Mlller, 2b 1 2 S í c 
Hornsby. ss f 2 J 9 X 
Crnlae, rf.' * 2 9 i 0 





. . . . 0 0 0 0 
Wataon. P- 2 0 2 2 . . . . 0 o 0 0 
. . . . 1 o o o 














32 1 5 24 19 1 
x Bate6 por Watson en e octavo. 
SUMARIO: 
V. C H. O. A E . 
Kelly. If 1 1 ? i ? 
Maranvllle. ss ? } 1 l i 
powoii, cf i i 5 5 2 
Behg. pf í 2 2 ^ ? 
Konetchy, Ib » 2 3 1° } 
J. C. Smith. 3b 3 0 9 ? i 
Bawllngs. 2b ? 0 1 9 2 
Meyers. c. . . . . . . 4 0 1 4 2 
Wolsh, p 2 9 9 9 9 
Nehf. p 
Hugbe». x 0 0 0 0 0 
Hen y. c 2  0 4 
Alnsmith. c. . . . . . . 2 0 0 5 
Harper, p 2 0 0 0 
Johnson, p 2 0 0 0 
82 2 2 7 27 10 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Shotton, If. . . . . . . . 2 
Magee, 3b. 3 Slsler, Ib. . » . . , . 4 0 1 1° 
Pratt, 2b. . . . . . . 8 0 0 2 
Smlth. cf 3 0 0 1 
Rumler, z 1 0 0 0 
Severeld. c 4 1 1 3 
Jacobsoñ, rf 4 0 2 1 
Lavan, ss 3 0 0 4 
Groom, p 2 0 0 0 
Sloan. zz 0 0 0 0 
Rogers, p 0 0 0 0 
2 Bateó por Smlth en el noveno, 
zz Bateó por Groom en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 010 000 010—2 
San Lnls 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: C. Milán. Jacobsoñ. 
Bases robadas: Rice. • 
Saertflce hits: Shanks. Shotton, 
Double plays: Shanks, Foster y Gbarrlty 
Quedados en bases; Washington 7; San 
Luis 6. 
Basea por bolas: Harper 2; Johnson 2-Groom 3. 
Hits y carreras limpias: Harper 3 y 
1 en 5; Johnson 1 y 0 en 4; Groom 6 y o 
en 8. Rogers 1 y 0 en 1. 
Struckout: Harper 3; Johnson 5; Groom 
tres. 
Umplres: Dlneen y O'Louglhln. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos 
SEGUNDO JTTEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Menosky. If. . . . . . 4 
Shanks. ss n C. Milán, cf 3 0 Rice, rf 4 
Foster. 3h. . . . . . 3 
Morgan, 2b. . . . . . 4 
Gharrity, Ib 4 
Ainsmlth, c. . . . . . 4 
Dumont. p 2 
Leonard. 1 1 
Gallla. p 0 




1 2 2 
0 1 1 
1 1 2 
1 1 8 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 / ) 
1 « 1 
0 0 1 
0 1 
30 4 8 24 11 8 
x Bateó por Dumont en el sexto, 
xx Bateó por Gallla en el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
81 0 11 27 11 1 
• Ran for Walsh en el segundo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Saint Lonis OrtTlOO 000—1 
Boston 400 010 Olx—6 
BOSTON 
Two baso hita: Maranvlllo. 
Three base hit: Konetchy (2) Meyers. 
Home run: Powel. 
Btolen bases: Regb. 
Sacrlflce bit: Maranvllle. 
facrlflce files: Rawllngs. J . C. Smlth. 
Qiudados en bases: del San Luis 4; del 
Bortón 6. 
Primera base en errores: Saint Lonls 
1; Boston L 
Bases por bolas: por Watson L 
Hits y carreras limpias: a Doak. 6 
y 4 en 1; a Walsh 1 y nada en 2: Wat-
sno. 4 y nana en 0; Nehf 4 y nada en 7; 
May 2 y 1 en L 
Ull por pitchar: or WaUoa (Walsh). 
Shotton. If. . 
Magee, 3b. . 
Slsler, Ib. . 
Pratt, 2b. . 
Cloan. rf. . 
Severeld, rf. 
Jacobsoñ, cf. 















38 9 0 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 100 003 000—^ 
San Luis 500 110 02x—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Sloan. Leonard. 
Three base hit: Lavan. 
Stolen bases: Menosky. Slsler 2. 
Quedados en bases: Washington 7; San 
Luis, 10. 
Primera base por errores: San Luis L 
Bases por bolas: Dumont 3; Gallla 8; 
Davenport 8. 
Hits y carreras limpias: Dumant 6 y 
1 en 5; Davenport 9 y 4 en 9; Gallla 3 y 
0 en 3, 
Hit pltcher: Dumont. Sloan, Gallla y 
Sloan. 
Struckout: Dumont 4; Gallla 1; Da-
venport 5. 
Umplres: O'LoughlIn y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
GANO E L BOSTON 
Chicago, Agosto 22. 
El Boston rednjo boy la ventaja dp| Chi-
cago a dos Juegos, venciéndole S m l, tu 
Walsh, cf. . 
Barry, 2b. 
Galner. Ib. 
Lewls, If. , 
Hooper, rf. 
Gardner. 8b 
Scott, ss. . 
Aguew, c. . 
Leonard, p. 
35 5 12 27 0 8 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
J . Colllns, rf. . . . . 4 0 1 1 0 0 
Me Mnllln. 3b 4 0 0 2 0 0 
E. Colllns, 2b 4 0 0 1 1 0 
Jackson 4 0 1 2 0 0 
Felsch, cf. 4 0 2 8 0 1 
Candil. Ib 4 0 1 11 1 0 
Rlsberg, ss. . . . . . . 8 0 0 2 2 0 
Schalk, c . . 4 0 1 4 0 0 
Williams, p. . . . . . . 2 0 0 1 3 1 
Danforth. p . . . . . 0 0 0 0 3 0 
Lynn. z. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Faber, p 0 0 0 0 0 0 
34 1 6 27 10 "2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 010 000 40O—5 
Chicago 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Scott. 
Sacrlflce hits: Barry, Gardner, Lewis, 
Scott. 
Quedados en bases: Boston 11; Chicago 
siete. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Boston í. 
Bases por bolas: Williams 4; Leonard 1. 
Hits y carreras limpias: Williams 8 y 8 
en 6; Danfort 3 y 0 en 2; Faber 1 y 0 
en 1; Leonard. no runs. 
Struckout: Leonard 4. 
Umplres: Evans y Morlarlty. 
Tiempo: 2 horas 14 minutos. 
FACILMENTE 
ClevelflJid, Agosto 22. 
E l team local hizo un dnloe sabroso de 
la serie con el Fila, cayo último Juego 
ganó también 6 por 6A Witt short de los 
visitantes bateó dos dobles y nn sencUlo 
pero ni por esas... 
Uo aquí el .score 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleson. rf. . . . . . 3 1 2 2 0 0 
Grover, 2b. . . . . . . 3 0 0 1 4 1 
Bodle, If 3 0 1 3 0 0 
Bates. 8b 4 0 0 1 3 0 
Strunk, cf 4 1 1 1 0 0 
Me Innls. Ib 4 1 2 13 0 0 
Haley, c 4 1 1 3 1 0 
Witt, ss 4 1 3 0 2 0 
Bush. p 2 0 0 0 2 1 
R. Jhonson, p 0 0 0 0 0 0 
Sellbol, p 1 0 0 0 0 0 
Schang, x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
85 5 10 24 12 C 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A B. 
Graney. If 4 1 1 1 0 
Cbapman. ss 3 1 1 3 « 
Roth, cf 2 0 0 1 0 
Smith. rf 4 0 1 3 0 
Harria, Ib 4 0 2 8 1 
Wambsganss, 2b 4 1 1 4 2 
Tnrner, 3b 4 1 0 1 0 
O'Nelll. c . . . . . . 4 1 2 5 1 
Coveleskle. p. . . . . . 0 0 0 0 0 
Lambeth, p. . . . . . . 8 1 1 0 1 
Coumbe, p 0 0 0 1 1 
L a lucha por el campeonato en la 
L4ga Americana es tan reñida entre 
el Chicago (White Sox) y el Boston 
(Red Sox) que todos los fanáticos de 
la gran República tienen enfocada b u 
atención en la ütánlca batalla. Aun-
que hay mucha diversidad de pare-
ceres respecto al vencedor final de 
la contienda, créese en general que 
los "Medias Blancas" se llevarán la 
victoria. 
E n estos momentos el margen de 
ventaja entre ambos clubs es tan 
corto, que ia pérdida de un par de 
Juegos puede hacer variar las posi-
ciones de los contendientes, y por 
esta razón no es extraño que los par-
tidarios de los teams rivales hagan 
vaticinios sobre el club que ha de al-
canzar los honores. 
L a situación se estudia por los par-
tidarios de uno y otro bando bajo 
todos los ángulos del deporte: estra-
tegia, habilidad del cuadro de lanza-
dores, potencia agresiva en el bat-
tlng, outfieldlng, etc., empleando to-
da la argumentación y municiones 
que para estas batallas tienen los fa-
náticos . 
Como las características generales 1 
de un club beisbolero se adhieren al [ 
club a pesar dw los años y del cam- ¡ 
hio en el personal, una comparación ' 
en el standing del Chicago y del Bos- ¡ org*añizacíón 
ton en las úHImas semanas de los 
últimos cinco campeonatos, será da-
te interesante para que los fanáticos 
basen sus conclusiones. 
A este efecto publicamos a conti-
nuación el lugar ocupado por cada 
club, White Sox y Red Sox, durante 
el campeonato de su Liga, con su 
percentage, por cada dos semanas, 
desde Agosto primero hasta finaMzar 
el penant, comenzando en 1912. He 
aquf la estadística: 
1912 
AGOSTO 1 
Boston (1) (584 
Chicago (4) . . . . . . . 516 
AGOSTO 15 
Boston (1) 691 
Chicago (4) . . 495 
S E P T I E M B R E 1 
Boston (1) 703 
Chicago (4) 504 
S E P T I E M B R E 15 
Boston (1) 713 
Chicago (4) 493 
OCTUBRE 1 
Boston (1- . 691 
Chicago (4- 493 
F I N D E TEMPORADA 
Boston (1) 691 
Chicago (4) 506 
S E P T I E M B R E 15 
Boston (1) v 577 
Chicago (2). . . 571 
O C T U B R E 1 
Boston (1) 696 
Chicago (2) 578 
F I N D E TEMPORADA 
Boston (1) 591 




Chicago (2) . . . . . . . . 622 
AGOSTO 15 
Chicago (1) . 616 
Boston (2) 607 
AGOSTO 22 
G. P. Ave. 
628 
Chicago . . . •.- .- . . . 74 46 .617 
Boston . 70 46 .603 
P i e s C a n s a d 0 f 
Y A d o l o r i d o ^ 
Pai» c a I l o d d ¡ d ^ ¿ T . 
7 callot ose « t J T * 
TIZ» hace 




Las personas que tíeno» 
tar de pie durante la m L ' H 
del día, saben lo qua 
oansadoa, adolorlf»-- . " ^ 
fj amados. Estas . eudoeo! *? persoiuí .jj 
82 6 10 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 100 400-̂ 5 
Cleveland 000 060 OOx—6 
STTMARIO: 
Two base hits: Witt 2; Me Innls, Lam-
beth. 
'Sacrlflce hits: Grover, Roth, Lambeth. 
Bases robadas: Wabsgauss. 
Double plays: Címpman y Harria; Chap 
mau, Wambsganss y Harrls. 
Hits y carreras limpias: Bnsb 7 y 5 
en 4-l|3; R. Johnson 2 y 0 en 1-2|3' Sel-
bold. 1 y 0 en 2; Coveleskle 0 y 0 en 1-
Lambeth 10 y 4 en 8; Coumbe 0 y 0 en l ' 
Primera base por errores: Coveleskle 1: Lambeth l ; Bush 2. ' 
Hit pltcher: Lambeth 1 (Bodla) 
Struckout: Selbold 1; Lambeth 2-Coumbe 1. 
WlUl pitch: Lambeht t 
Primera base por errores: Filadelfia 1-Cleveland h ' 
Quedados en bases: Fila 6; Cleveland 5 
Traplres: Nallin v Owen. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
COV DOS HITS 
Detroit. Agosto 22. 
El Detroit sólo obtuvo dos hits contra 
Cnllop y nlnjrnno contrm Merrldge. no 
oh«í»Mite lo cual venelA » lo, j-ankw* qne 
b«toaron ocho hlpodérmlcos. Cobb re«Da-
rectón ron un doblo. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A E . 
Hlhg. If 5 0 2 1 Gllhooley. rf 3 © 2 
Pecklnpaugh. ss. . , . 3 
Plpp. Ib 4 
Malsel, 2b. . . . . . . 4 
Caldwell, cf. . . . . 3 
Walters, c 1 6 0 
Nunamaker. c 8 
Cullop. p. ' 2 
0 l 2 
0 0 1Í5 





Moglrdfre, p 1 0 0 0 
Hendryx, z. . . . . . 1 0 0 0 
. . 32 0 8 24 14 2 x Bateo por Cullop en el octavo. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush. ss. . 
Vltt. Sb. . 
Coob. cf. . 
Veach. If. . 
Hellman. rf. 
Burna, Ib. . 
Toung, 2b. 
Spenver. c. 
James, p. . 
0 8 3 










Chicago (4) 500 
Boston (5) . . . 484 
AGOSTO 15 
Chicago (i) 622 
Boston (5) . . . . . . . . 491 
S E P T I E M B R E 1 
Chicago (4) 508 
Boston (5) 500 
S E P T I E M B R E 15 
Boston (4) 522 
Chicago (5) 514 
OCTUBRE 1 
Wfeton (4) 531 
Chlcaero (ó) 517 
F I N D E TEMPORADA 
Boston (4') . . . 527 
Clhlcago (5) . . . 513 
1914 
AGOSTO 1 
Bosfon (21 673 
Chicago (5) 490 
AGOSTO 15 
Boston (2) 557 
Chicago (5) 495 
S E P T I E M B R E 1 
Boston (2) 685 
Chicago (5) 488 
S E P T I E M B R E 15 
Boston (2) 698 
Chicago (5"» . 477 
OCTUBRE 1 
Boston (2) . fioi 
Chicago (7") 453 
F I N D E TEMPORADA 
Boston (2) . . . . . . . . 695 
Chicago (6) 455 
1915 
AGOSTO 1 
Boston (1) , , 637 
Chicago (2> . . . . . . . , 624 
AGOSTO 15 
Boston (11 «fio 
Chicago (3) 596 
S E P T I E M B R E 1 
Boston (D . . . . . . . . . 672 
Chicago (3) 598 
S E P T I E M B R E 15 
Boston ( í) . 672 
Chicago (31 . . 588 
OCTUBRE 1 
B e t ó n (1) 6Í53 
Chicago (31 696 
F I N D E TEMPORADA 
Boston (11. . 6(i9 
Chicago (31 604 
24 2 2 27 11 o' 
191ft 
AGOSTO 1 
Boston (11 . . . 579 
Chicago (21 . . . . '. ' * ' * 576 
AGOSTO 15 
Boston (11 ggg 
Chicago (31 548 
S E P T I E M B R E 1 * 
Boston (11 - . 573 
Chicago (3) . . . ' « V .* J i 648 
Jesús Conde, compañero culto y 
genial que en sus ratos de ocio es co-
merciante y que en "Actualidades" 
escribiera bellísimas crónicas litera-
rias bajo el pseudónimo "Suslnl'*, me 
remite las siguientes líneas: 
"Sr. Roqueta. 
DIARIO D E L A MARINA 
Mi querido y buen amigo: 
Mis múltiples ocupaciones con la 
de nuestra Sociedad 
"Fortuna Sport Club", me impiden 
darle "corrido" esta pequeña lata que 
le proporciono. 
En Villegas 92, altos, espléndido 
piso, estamos los miembros, con este 
humilde servidor y secretario del 
"Fortuna Sport Club", a sus órdenes. 
Mañana, jueves, Inauguraremos el lo-
cal y deseamos que usted lo diga en 
su leída y releída página del DIA-
RIO. 
" T I e " , y se curan loe mal^ ^ 
pies solamente con 'Tiz-' r « 
llenen sus pies en períect*^1 
clones. "Tlz--es el ¿ i c o 6 ^ 1 
el mundo que extrae todo d ' 
venenoso de los pieg, qU6 
sa de que éetoa estén i n C . Í 
cansados y adoloridos. C u r t T j 
táneamente el dolor en loa «5 
Juanetes y callosidades »n i J ^ 
Es un remedio espléndido, ¡oí.* 
bien me siento los pies deinmí.í 
usar "Tlz". No tendrá 
más o tener esa cara da color u 
zapatos no le apretarán ni le mZ 
tarán los pies. 
Compre una caja de - T i r ia,m 
cualquier botica ¡Piense en ¿ 
todo nn año de bienestar pan , 
pies por poco diñara 
E n la sociedad practlcareaa, 
bueno, no preclaamente en la tt¡| 
sociedad,—toda clase de deportL 
lawn tennis (con lindas muchac!» 
foot-ball, base ball, esgrima, dj 
que es profesor el señor Martij 
Asenclo, etc., etc. 
Esperamos verlo en «1 acto ¡j 
inauguración que será, repito, mi 
na jueves por la noche, a las od» 
media. Hemos preparado un seis 
programa y tenemos derecho & a 
rar que los concurrentes aalganj! 
lamente complacidos. 
Le anticipa las gracias 7 qu 
siempre a sus órdenes su adicto y 
J. Coifc1 
Buen éxito y próspera vida al 
vo centro sportivo, del cual me» 
paré detenidamente en otra ocasl! 
L O S M A T A N C E R O S A S O L O D O S J U E G O S D L A CHAMPIONAI 
D A D ^ - L O S G A L L E G O S R E S U L T A R O N I N O F E N S I V O S . — S I N ATAD 
Y S I N R E S I S T E N C I A A L G U N A , F U E R O N F A C I L M E N T E VENCE) 
Cuando nos disponíamos a tomar 
el tren que nos había de conducir 
a la ciudad yumurlna en compañía 
del team gallego, presentimos la de-
rrota del mismo. 
Aquella alegría sin descanso y 
aquella confianza en las victorias 
que siempre habíanse marcado con 
caracteres oficiales entre sus entu-
siastas componentes, dejaba reflejar 
su ausencia. 
Solo se dejaba entrever con pas-
mosa tranquilidad esa desconfianza 
repugnante y ruin que hace de los 
grandes pequeños, llevándolos a un 
completo desconcierto. 
Y así con el sello de la odiosa du-
da, se presentaron ante el diamante, 
sucediendo lo que esperábamos: de-
rrotados por completo. 
La resistencia que emplearon fué 
en extremo pobre, tanto como el ata-
que. 
Esto último estuvo debidamente 
estudiado por el alto mando galle-
go, pero fué desobedecido en todo 
momento, cuando circulaba las debi-
das órdenes para el mejor resultado 
del mismo. 
En tales condiciones, sin defender 
sus puestos con un poco de valor, de 
entusiasmo y sin obedecer al siste-
ma de ataque, empleado por la di-
rección, claro está que la derrota se-
ría desastroza. , 
Tanto que su efecto puede no ya 
descartarlo para luchar^, por el pri-
mer puesto, sino que lo'pudiera lle-
var muy fácilmente al sótano eter-
no. 
Lugar éste donde no debiera en-
contrarse, pues en temporada ante-
rior, con team más Incompleto, supo 
amenazar muy seriamente el Cham-
pion, quedando en segundo lugar al 
terminar la contienda. 
Y ahora, con un club más fuerte 
no es lógico quede ocupando un 
puesto que en realidad no le perte-
neciera si hubiera en sus filas más 
ánimo, más entusiasmo, más fe en el 
triunfo. 
Al menos los mismos que existie-
ron antes de la última excursión. 
Del último presentimiento 
tro. nues-
L a primera carrera anotad» 
los "Petera" se debió a una ba« 
bolas a Gavilán, seguida de nn N 
do Bacallao al center fleld. 
Morln realizó una buena Jnfidi 
el sexto Innlng. 
Tapia trató de robar la lew 
mientras sacaban a Zubleta en | 
mera, y la base objeto del mm 
encontraba abandonada, pero 
corriendo velozmente, de borne, 
gró llegar a tiempo para criítil: 
el out de Tapia. 
L a jugada fué recibida con tm 
dosos aplausos. 
Gerardo Suárez relevd a Zjj 
en el tercero, cerrando el F 
hasta el octavo, donde le l '0^ 
cuatro carreras. 
Los únicos cuatro hits b»^ 
por los azules, le pertenecen» 
callao y Tapia. 
Dos cada uno de cuatro y 
cursiones respectivamente. 
"Peter" Fernández, enriado" 
cial, Ernesto Aguilera y &*¡¡*]¿ 
mando Alvarez, fueron en « j r 
de los players a Matanzas. 
muy disgustados del juego. 
Anotación por entradas, 
hits y errores: c j . 
G. Gallego 
Bellamar , 
011 000 000 2 ¡ 
240 000 04X 10 ^ 
E l domingo juegan: 
Centro Gallego y A. D. C 
Antilla y Bellamar. ^ 
Benjamín 
C A R T A D E O f N E f * 
I N T E R E S . 
Flamel Medicine Co., 
Muv eefiores míos 
Solo dos juegos les falta a los ma-
tanceros ganar, para ser champions. 
De salir triunfantes contra los leo-
nes y hormigas, lo habrán conquis-
tado. 
Los alacranes pusieron tres etí ba-
ses sin out alguno ei. el acto inau-
gural, pero no anotaron, pues Zuble-
ta roleteó por el short, éste después 
d3 mofar tuvo tiempo de sacar en 
borne; Tapia tomó una taza de pon-
che y J . M. Zubleta resultó out de 
pltcher a primera. 
Bacallao y Suárez se privaron en 
el primer acto. 
Un fly a cada uno fué dirigido. 
Y ambos corrieron para alante y 
después para atrás, hasta que al fin 
la bola estaba en el suelo. 
Mientras tanto los fans. locos, 
aplaudían la hecatombe gallega 
ustedes pueden .PubSltorl^ 
torlzo. que he usado pn <\ntfi 
mel en muchos clientes ^ ,{̂ 0» ' 
blan dado los mejores resu ^ I j -
muchas proraraclones y " reíj*^" 
los usa estaría dispuesto " ble* 
los con Justicia Son lDm« 
De ustedes aftmo.̂ y ^ ^ A ú̂j 
Los supositorio» " " ¿ ^ d M / j í 
eficacia conlra las aimor ^ ]tl v 
clas semejantes T / ¿ & s 
rías y farmacias acreujw 
D E P O L I C ' ! ! 
E l vlffltoute 126.% deto^ 
lalla Lfonso Alfonso, ^ 
miro Libcratl. vecluoa 8 d,j 
haberla estafado " e en » 
timo una sortija vami(lfl ,1 ^ 
La acusada fu 
—Ante el detecti^ g^«t* J B f 
en la Jefatura de % ^la. 
anoche Joaquín Gar<y^ df * ^ * 
Neptuno 172. « n0?e NeP^tfo' 
Clemencia Carreüo. ^ ŝtí̂ ^ i-, 
de un escaparate j e de oro í ^ 
última una r"1*6™ 
valuados en oO^g*^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1917 . 
P A G I N A QUINCE 
D E J A DOS-) 
CAMBIOS 
^ v sin o p ^ ^ 6 8 r l s 1 0 ay<'r 
. V 0 ^ 0 ; ^ no pasa de moderada. 
i T ^ ^ c S t í ^ d o s sobro todas 
Precl°! a ^ S a variación-






N*5*sdlr. • • • 
^ r T i a - S dlT- • 
f f t ^ 3 d|r. . 
F' Jn holandés. . 

















J A R C I A 
precios en oro120pagadas, a |23.00 
gisal A9 
de % a 12 P i a d a s . 
legítima corriente, de % 
* gisal 
.M 50 auinta • 
' ^ ^ h Í s a $27.00 quintal 
M^daV a $30.00 quintal 
^ o n ^ s ^ descuentes, los 
^ ^ " r a R R O C A R R I L E R A 
«prandó esta Empresa en la s'*na-
^ t e n n i n ó el día 19 de Agosto la Á *31¿10 contra £30.576 el 
año en el mismo periodo, re-
S S o ^ aumentó de £6.534 a fa-
^ "7, la semana de este ano. 
^ total de lo recaudado durante 
1 semanas asciende a la suma de 
e S H o n t r a £211182 en igual t¿;¿c ¿el año anterior, resultando 
J61}^ de esto un aumento de 
- |í) Olí 
línrl—No se Incluyen en esta re-
Jdadón los productos de los alma-
de Regla ni los de loe trenes de 
Gnaaabacoa y Regla. 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S 
CpTUiCION OFICIAL 
Banquero? 
Londres, 3 dlr. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, S.d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Espaiia, 3 dlr. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
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Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacr-n público, a 
6.00 centaTos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 5.03 centavos oro 
nacional o americano la ilbra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Gu-
ia y Francisco V. Ruz. 
Habana, Agosto 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
QfidáL 
Agosto 22. 











Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. Mp. . . 
R C. Cienfuegos. la . H. 
I C. Cienfuegos, 2a. H 
C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
" C. Unidos Perpetuas 
ĉo. Territorial Se. A 
fctt. Territorial Se, B. 
fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
gectric S. de Cuba. . 
«atadero la. hip. . . 
W)an Telepbone. . . 
pego de Avila . . . . 
terrecerá Int. la. hip. 
a ACCIONES 
«anco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
«anco Nacional. . ' . . 
fomento Agrario . . . 
janeo Territorial. . . 
J Territorial (Bonef.) 
JOist Company. . . . 
f C. Unidos 95% 










































g»* R. R. . 
^ tr i c S de'cuba." .* 
J Electric (Pref.) . . iS**** (Coms.). . 
J- Fábrica de Hielo. . 
^etnca Marlanao . . 
^ eléctrica Sano-
p11 Spíritus . 
pecera Int. *(¿ret) 
fceera mt. (Com.) 
a Comercio (Pref) 103 
aja Comercio (Co) 
» » • Matanzas 
Tolé í°ra Cubana. 
Te l 0no • 
S /0110 ÍComs.) 
^ tos Cuba ' 
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^ n o S 6 ^ 1 ^ ^ • • ^ C ^ C^Pany, . 
, ber c¿ire and Rub-
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E X T R A N J E R O S 












últimas seis semanas, el mercado en-
tró en un periodo de Inactividad de-
cidida en esta semana. Las ventas 
anunciadas ascendieron a unas 3,800 
toneladas solamente, demoetrando 
una baja de .12c. por libra en la co-
tización de plaza a 7.40c. base 96. 
De esta limitada cantidad se vendió 
a }os Puertos del Atlántico unas 1,700 
toneladas de Cuba a 6.625c. c.f. (7.65c) 
y 6.375c. c.f., además de unas 800 to-
neladas de azúcares no privilegiados, 
a 6.25c. c.f.s. New York, con destino 
al Canadá. Entretanto Galveston, Te-
xas, compró unas 1,300 toneladas de 
Cuba embarque Agosto, a 6.25c. 1. a.b. 
mA pesar de las grandes fluctuacio-
nes que ocurrieron en la Bolsa de 
Café y Azúcar, en este intervalo, los 
tenedores de la cantidad limitada que 
aún queda disponible para vender 
en Cuba, no han demostrado señales 
de ansiedad para disponer de su azú-
car, y en estos momentos hay com-
pradores para embarque inmediato a 
6 375c. c.f. «jin encontrar vendedores. 
Es muy natural que haya buena 
demanda de azúcar para embarque in 
mediato, en vista de los cables de Cu-
ba de que la exportación semanal, 
para los puertos de los Estados Uni-
dos fué de 32,000 toneKadas solamen-
te, mientras que los embarques para 
Europa ascendieron a unas 45,000 to-
neladas. 
E s interesante observar en los da-
tos de la exportación de Java, que 
los embarques para Europa en el mes 
de Julio fueron de 51,000 toneladas, 
en comparación con 122,000 tonela-
das y 125,000 toneladas en el mismo 
mes de 1916 y de 1915, respectiva-
mente. Las noticias por cable de F I -
íiplnas no demuestran que se haya 
exportado nada para este país en el 
mes pasado, mientras que en el mis-
mo mes de los dos años precedentes 
embarcaron ?2,000 toneladas y 37,000 
toneladas respectivamente. Respecto 
a los azúcares de Filipinas se espera 
que, debido a los actuales altos tipos 
de flete, probablemente no vendrán 
en el resto del año, 
Las últimas noticias de varios pun-
tos de Cuba son de que necesitan Hu-
rlas porque les cañaverales están su-
friendo por taita de la humedad ne-
cesaria. 
L a siguiente tabla demuestra la 
distribución de la exportación de Cu-
bas, en este año, en comparación con 
5a de la época correspondiente en la 
campaña pasada: 
1917 
Tres puertos del Atlántico, 1.252,285 
toneladas. 
New Orleans 302,206 toneladas. 
Savannah. (Galveston) 1.586,082 to-
neladas. 
1916 
Tres puertos del Atlántico, 1.464,870 
toneladas. 
New Orlana, 227,400 toneladas. 
Savannah (Galfveston) 1.723,409 to-
neladas. 
Total los Estados Unidos en 1917. 
1.586.082 toneladas. E n 1916, 1.723,409 
Idem. 




Méjico, 4,443 toneladas. 
Sud América. 00. 
Europa, 684.664 toneladas. 
Tota] Extranjero, 689,107 toneladas. 





Sud América, 00. 
Europa., 622.477 toneladas. 
Total Extranjero, 622,477 toneladas 
Total toneladas, 2,345,886. 
Aumento en el extranjero, 66,630 
toneladas. 
Disminución en el total de tonela 
das: 70,697. 
BOLS A D E AZUCAR 
Mediante sugestión de la Junta 
Administrativa de Alimento de los 
Estados Unidos ai Directorio de la 
Bolsa de Café y Azúcar, se suspei-
tíleron ayor las neí-oclaciones en 
trúcares pira entregas futuras, has-
»a nuevo aviso Los precios finaVs 
fijados por el Comité para cotizacio-
nes de entregas futuras en la Bolsa 
son: 1917, Agosto, 6,28c.; Septiembre 
6,18c.; Octubre, 5.98c.; Noviembre 
5.73c.; DIciempre, 5.38c.; 1918: Ene-
ro. 4.98c.; Febrero, 4.80c.; Febrero, 
4.80c.; Marzo, 4.80c.; Abril, 4.82c.; 
Mayo, 4.84c.; Junio, 4.86c. y Julio 
4.88c. 
Puede decirse que el cierre de la 
Bolsa no ha tenido efecto en el mer-
cado de azúcar crudo debido ti hecho 
de que las cotizaciones en la Bolsa 
han estado por algún tiempo más ba-
jas que el límite re precios obtenidos 
por azrúcares efectivos. 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Harina de trigo, a 13.1Í2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.1|2 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.i:2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.112 a 30 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 26.3¡4 a 26.85 centavos libra. 
Papas americanas en sacoa, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barril, de 
6.1¡2 a 6.314 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
exlctencias. 
Sal, a 4.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 25 a 25.l!2 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 82.1|2 centa^ 
vos libra-
Velas del país, grandes, de 19.1||2 a 
20 pesos las cuatro cajas 
*Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1'2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterola^ de 24.1|2 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 22 
JlIATAOKIlO DiDUSTEIAX 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • . 195 
Idem de cerda 76 
Idem lanar. 23 
304 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30 y 33 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 5centavo8. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
97 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacung, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
MATADEBO DE R E G L A 
5le?e8 sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de ce»da . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
6 
iáe detalló la carne a los slgulenta. 
iJiéeios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, de 56 a 58 centavos. 
L A VENTA EN F I E 
Se cotizó en los corrales duranU ti 
ÓÍA de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 8.1|4 y 8.1¡2 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T l Y DIAZ I R I Z A R 
Hacen proyectos de to<Ja« clase»: 
plano«. preinpueatoB, tasacioaea. 
prerltajes .medida da fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
TeU A-3538. Trbcadero, núm. BS. 
19415 8 a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bato dio: Bmpedradô  18; da 13 « & 
Teléfono A-
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
T e l . A - 2 3 6 2 . Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
D e S a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
B U F E T E S 
Mamad Rafael Angel* 
Amarrara, 77, w»»^^ 
N tt9 Broadimjr, K«w Yol» 
Gustavo Angulo 
Atofl»** 7 Motete 
Obv ie s A a g n b 
i4 Ooimoala* «t Imw 
Ji)0fl2 31 
Vento de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se patán por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo. de 45 a 50 pesos. 
E X I S T E N C I A S 






Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el qnlntal 
antro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
V 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas de ganado de hoy fueron 
entre 8, 8% y 8% centavos. 
Los cueros PaJier Havana xtra 
(De>i servicio Especial CabLegráfl-
co de "Pecuaria"). 
New York, Agosto 21, 3 p. m. 
Según reporte del mercado se acu» 
sa poderse lograr por cueros Paker 
Havana extra el precio de 24.1J2 cen-
tavos. • I 
New York 144,829 124,410 
Boston . . 8,629 19,808 
Filadelfia 24,189 21,530 
Totad refinadores 147,647 165,748 
I m p o r t a d o r e s 
New York 000 000 100,924 
Boston 000 000 000 000 
Filadelfia .000 000 000 000 
Total Importadores . . 000 000 100,924 
Total 147,647 266,672 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
N . G e i a t s y C e o i p i ñ í a 
1M. eaarnln» i 
ML Hacéis p&zroi por el ookl», te» 
ellltan car toa da crédito y 
glraa letra* • carta r 
Ursik Hiato. 
IAC1IN piaros por ooble, firma 
ietraC « corta 7 lanffa rlsta 
•oteo todaa las capitalea j 
ciudades 1» portan tea da loa Esta-
dos Cuidos. Méjico 7 Knropa, a«I 
como sobre todos loa pueblos ¿a 
Espato. Dan cartas de crédito co-
bre 5íew York, Filadelfia, New Oí» 
leaito. Sqfii Francisco. Londres, Pa-
ría Han/burgo, Madrid 7 Barcelona. 
i o a q n f » F . de Velasen 
ABOGADO X VOYASM 
TajadlDo. U. M . A4M4. 
Pelayo G a r d a 7 Santiago 
VOTAKSO TOBUOO 
García , Ferrara y D i v i s l 
ABOCADOS 
Cosme do la T ó m e n l o 
v 
^ L E O N B R O C H 
ABOQAOOO 
l a r n i f i T m i 11. VJJSMXA 
Oabto r TeWarmfo» -GodatotaJ" 
Teléfono A-SSSS. 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
O D D E L L & C O M P A N Y 
Corredores y A s e g n r a á o r e s . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
Organizadores de Empresas 
l eg í t imas , 
j Edif ic io: G O M E Z MENA. 
Cuarto piso. 
18209 25 a 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
Paulino Naranjo, Ferrer f 
C o m p a ñ í a . 
Be hacen toda clase de obras da cona-
truccldn y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina; 
i Neptuno, 99, altos. 
C-W58 SOd. 26 Ji 
COTIZACIOX OFICIAL B E L DIA 22 
DE AGOSTO D E 11)17. 
Aceite de oliva, de 29.1|2 a 39.1|2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7 a 7.1|2 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.1(8 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, do 17.3|4 a I 
19.112 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a t!2.1l2 centa- | 
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.1|2 centavos II- I 
bra. 
Chícharos, de 13 a 14 centavos 11- : 
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6-112 pesos • 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.3!4 a 4-80 cen-
^tavos libra. 
| Avena, de 3.70 a 3.3¡4 centavos l i- : 
[bra. 
» Afrecho, de 3-10 a 3.1|2 centavos 
1 libra. 
mercado slguifi un i Heno, a 2.70 centavos libra. 
A^-^urju i ia las I Frijoles nefiros importados* da 7.3J4 i 
l y ü s m p i a 
C u b o * n ú m e r o 7 6 y 7 S 
OBB9 Ifuera York. 
Orí uaná, Veraoraa, 




Lcndree. Parla, BnrCeoa, Lyoo, Bs-
rona, Hamburffo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Géuova, Ma r.iella, Havre, Lclle, 
Mantea, Saint Quintín, Dloppe, To-
louae, Venecla. Florencia, Torta, Ho-
slna, etc. así como sobro todaa las 
capitales 7 prorlnelaa de 
BSPAAA • ISLAS CASASXA» 
factores eo Medid lo y Cirugía 
Dr. J O S E C A M P O S GQAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid 7 Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a. m San Rafael. 130, altos, 
lelífono A-4658. 
19101 
D R . ANTONIO P I T A 
DIKBCTOK DEL 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na., con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolfiglcaa 
7 Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Oo-
ta; Enfermedades Nerviosas 7 Se-
cretas. 
Ellaainacldn positiva de la grasa v 
Acido Urico con los 
BAÍIOS RUSOS 
UNICOS EX CUBA 
Ga.IlB.no, SO. Consultos de 3 » 6 p. m. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujas o de to Qulnti 
Dependten tea. 
CIRUGIA SN OE^BBAL 
Inyecciones da Neo-Salvarsán. Ccn-
sultas de 2 a 4 Veptnuo, 38. Te-
léfono A-B337. Domicilio: BoCo», 
entre 21 7 2S, Vedad». Todéf^ 
no F-4483. 
D R . P E D R O A . B 0 5 C H 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, M-
fioa v da la sangre. Consultas: de 
1 a & Jeads María, 114, altos. Te-
léfono A-S18S. 
19051 31. a 
Dr. C L A U D I O FORTÜN 
Cirugía, Partea T Afecdonea do 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Sa-
lud, 42. Teléfono A-8890. 
18394 fe a 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hoapltal de Erna 
geacifta 7 del Hospital Nfim. Una. 
Especialista en rfaa orinarlas 7 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pla, caterismo de los uréteces 7 exa-
men del rlfidn por los Rayo» X. 
Inyecciones da Neooolrartaa. 
Consultos d» 10 a 12 a. m. 7 Ae 
8 a S p. m., en la caOa do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
10059 31 a 
Dr . R O B E L I N 
rao* SANGÍIE Y Kfí 
DAD ES SXCSKTAS 
Curaddn rápida por sistema 
damlsimo. Consultas: de t i 
POBRES: GRATIS, 
Callo de Jesús María, 91. 
TELEFONO A-1SS9L 
a 4. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 20S. 
Especiali«ta en estomago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 po-
so; de S a 4. Consultas por «oreo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
O ARO ANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecdo, 11 
léfono Ató altos; ds 3 a A To-44-85. 
D R . J . V E R D U G O 
BSPBCIALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por • 
del aniiliidH del Juro gAstrlco. Coo-
sultos de 12 a & Prado, TI T»-
Mtoao A-BUL 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director 7 Clrn^ano 4o la Casa do 
•alud "La Bolear.'*, Cirujano ¿A 
Hospital número L SspeciailBta en 
sofermodadeo da mnjorca, partos y 
cirugía en geeeral. Cunaaltas: do 
I a 4. Qratls para los pobres- Em-
pedrado, Mt Teléfeoo A-2SOa. 
CUBA RADICAL Y SBOURA DB 
LA DXABBT8S. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
- tricas y 
Cuba, 87, al-
Consultaa: Corrientes üict l  
SMooje vltrat«aio, en _ 
tos. de ^ a 4 y en Corroa, esquina 
WBan Indalsdo, Jea&z -Jel Monto. Léfono 1-8090. 
Senatorio d d Dr. M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado M tra ta-
viento 7 enracidn de lúa enferme-
dades mentales y nerrlosaa. (Unico 
f ^ J ? Cristina, 88. Teléfono 
Mfl4. Casa particular t San LA-
2ZL Teléfono A-4503. 
D r . Alfredo G. Domíngf i e t 
Bayos X. PteL Bafennedados se-
erataa. Tengo neosalvar^an para la-
fecclcne*. De 1 a 8 p. ra. Teléfono 
4-0807. San Miguel, ndnaeto MT, 
Pabsaa. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I S O 
Oatudr&tíom de Tempéatiee do lo 
Unlvefoldad de lo Uabuuk. 
Metflclua general 7 especialmsoto 
Si enfermedades secretas de la pi«L ensnltas: de 8 a 0. excepto los do-gjjngoa. ̂ Saa ^Uguel. ISO» altas. Ta-
D r . J . D I A G O 
WatOmiedades secretas 7 do 
Cirugía. Do U. a A Erar>»drad«, 
mero 18. 
P r . Francisco J , de Velase* 
Enfermedades del Corazd», Pul-
mones, Nerriooas, Piel y eufeme-
dades'.secretas. Copsultae: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nü-
mero 84. Teléfono A-6418. 
4 ̂ ractn A* 1, Agosto 17 
¿ 108 Be0fio<!lVIlev,sta Azucarera" 
^Pafiia: rea Czar^kow, Rienda y 
& L A W T O N C H I L D S Y C l 
L I M I T E D 
OOJTETNTADOR BANOABM 
TEBSO GZQUESjao 
•AW«UKB08. — O'KKILLT, 4 
Oaso erlglzotatente asta 
bleoido aa 1S44. 
"Acá pagoa por estrió v ^ra 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Uuí-
7 Europa y con especialidad 
•obre Eapaila. Abro cuentas 00-
irtontes con x sin interés 7 hace 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jef» de Clí-
nica do Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
Ilota en partos y enfermedades de 
señoras. Consultaa de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol. nflmero 70. 
Domicilio: calle 16, entre J 7 K. 
Vedado. Teléfono F-1802. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por cpoidcltín de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano dst 
Hospital ndmero Uno. Consultas: As 
1 a 3. Consulado, ainoro 90. To-
léfoao A-4S4A 
16800 12 a 
Dra . A M A D O R 
Es poeten stA m las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POB XTS PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS I ) I8PEPSL4lS 
ULCERAS DEL ESTOMAGÓ Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUBA 
CONSULTAS: D E 1 » 3. 
Belno., 90. Teléfono A-COSA 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
MIERCOLES Y VIERNES. ' 
Dr . F I U B i E R T O R T V E R O 
va eniermedadas Asi 
Inrtitnto de Radiología r 
ootrlcidad Médica. Xx-lnterno del 
Tork y ex d!e«c-
tor del Sanat/Mo "La Esperaa-
Botea, 127 ; de 1 a 4 p. m. Te-f 4 2S51 aa." Rein  ¡Monas 1-8843 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
Hspedallsta en anfermedades ee-
HUo. Consultas: de 12 a 1 Especial 
para loa potrea; de í j media a 4 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Babona. Especla^ta en enferme-
dades de los oios, garganta, na-
ría 7 oídos. Tratamlanto espe-
cial í e la sordera 7 aumbldos 
de oídos por la electroloni#aclto 
trenstlmpénlca. Graduación de la 
vista. Conaultis particulares do 8 
a 0 Para pobres de 8 a 7, dos 
peaos al mes por la InseríoclAa, 
Neptuno. 6L Teléfono A-8tó2. 
Dr. Roque Sánchex Qmr6s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz 7 oídos. Consul-
tas do 12 a 2 en Noptono, M , 
(pegas). Merced, Bttmovo 47. Te-
léfono A-824aL 
31 a 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, Uutcríz 7 se-
cretas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178. Ha-
bano. 
C 4831 la l a Jl 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. Especialista en los 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qulrtlrglcas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F 7 Q. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr . J O S E A L E M A N 
QargaXta, naris y oídos. _ 
tíailBÍa del "Centro Asturiano. 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
tono A-6200. Domicilio: Concordia, 
admoro 88. Teléfono A-4230. 
18890 81 a 
Dr. A N T O N I O R I V A 
CorazOn 7 Pulmones 7 Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BERNA21A, 32, BAJOS. 
19058 31 a 
P r . Eugenio A I U j Cabrera 
Medicina 06 general. Especial mea. 
A tratamiento de las afecciones Asi 
Mebo. Casos indolentes 7 svonaa-
%ot ¿o tuberculosis pulmonar. Cos»-
sultas* diariamente de 1 a 8. 
Neptuae, ISA Teléfono A-l»«» 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
m b d i o o s a Mteos 
jartjK^^M a A«nacato. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hespttaleo Ae EHaulelfta. 
New Tork T Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
creta a. Exámenes uretroscépicos 7 
cietocdpleos. Examen del rlfida per 
los Rayos X. Inyecciones del oOS 
7 014. 
Sos Baftoel, 88, oltes. Be UM • A 
Teléfono 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aphcacida Intravenosa del MA 
ConsulUs d» « • A Saa BaftoL 
88, altas. 
í*»a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da «a 9. de Meados. 
Sistema nervioso 7 oBÍenatkladea 
móntalos. Consultas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12*4 a S%. Bei^ 
nasa, 32. 
Sanatorio, Barrete, 
00a. Teléfono 6111. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ciruja»» da 1» Quiote tm 
TLA. BALEAB" 
Enfermedades de settor.-u 7 «irsgía 
ea general. Contnlias: de i a H 
Saa JocA, 41. Teléfono A-8fn. 
i6j>yj ai u 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, 7 eo-
pecialmente enfermedades do Isa 
vías dlgí stivas 7 trastornos - de Ta 
nutiiclGn. Consultas: de 1 y media 
a 3-^Honorarios por consulta: S5 ToHfano A-7619. bon lAzoro, 88», 
entre Gervoslo y Belascoafn. 
C-2028 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
QABGANTA, NARIZ Y OIXDOf. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
SI AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE S A O . 
loo NlcoU», 58. Telé one 
31 11 
D r . Juan Santos F a n i n d c s 
OCPUATA 
Osasnltaa 7 operacloaos Aa i • SI 
r Aa 1 a 8. Prada. IOS. 
I • I I — • • ! y 
Dr. Francisco M . Fernández 
«CUI^STA 
7«fs Aa la Clínica dd docta» J . 
tantas FornAados. 
Oculista dal "Centro Gallego," 
De 18 a A Prado. 186. 
18875 81 8 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M. D E O C A 
CALLISTA 
Paaa a domicilio. Bmy maní cara. 
ííeptnne, A Teléfono A-dS92. 
F . T E L L E Z 
QUTBOPEDISTA CIENTOTCO 
Especialista en callos, uñas, oxo-
tosls, onicogrlfosls 7 todas las afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro aulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocador©. 
TELEFONO A-8000 
18889 81 8 
C A L L I S T A R E Y 
Keptnne, A TeL A-Mlt 
En el gabinete o a domicilio, SUM. 
Hay servicio de manlcaro. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" 7 "La Bondad." 
Recibo órdenes. Escobar ndmero 
SA 
16611 18 s» 
L A B O R A T O R I O S 
AUMENTO VHxraro 
¿ O b 6 sexA n d abono? 
TI ANALICELO 11 
LABORATORIO 
De Química Agrícola o Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Maloodn, número 348, entre Campar 
nario 7 Perseverando. 
TetéTono A-584 4. Habón. 
19883 81 8 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.0© moneda oíiclaL 
Laboratorio Analítico del úocior 
Emiliano Delgado. Salud 60 ha. 
Jos, Toléfouo 4-8822. Se prarticon 
onéllsla químicos en g e n a r a L ^ 
M A S A J I S T A S 
Srta. A G D A E R I K S S O N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ba dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado 77 
entrada por Trocadero. Teíéftw 
no A-6204. 
19794 13 s 
SOd. 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a C de la tarda. 
19, Seuata Claro, 19. 
(entre Inquisidor y Olidos.) 
P E 
31 a 
Dr. Francisco de P . N ú ñ e i 
(PADRE) 
c x r u x a n o jyrxrmtA 
Especialidad 
trasladado 
a O'Rellly, su Gabinete Dsn. 88, altos. Omtnl 
tas de 9 de 2 a 
IUU08 
O C U L I S T A S 
í j o s d e 1 m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c i k d e r c s . 3 ^ , H a b a n a 
BPOQITOB 7 CooBtes a». 
***»*t*M. Depdsltos ae aalo-
badéndoso oergo Ao te-
ouenu ajena, oíros . «hS i V ^ . V*r 
«r3 ** B'P^A lalaa Balaarsa t r í l « ^ ^ S o . por cabla 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
©OTLISTA 
Oídos, Nariz y 
sutás diarias. P j 
êl< a 4 p. m. « Cuba. 140, eaoulna 
Garganta. Con-
^articularea. De S 
teléfono A^rhje!*^™ 
pobres De 9 a 12 m. en Zuluefc? 
A - i m JOnynirlIio; Tedéfoo» 
Merced. 
I - B a í c e l l s y C í m p a n í a 
A M A R G U R A , N d m . 3 4 . n ÁC*™ ***** Por al «ale , * ™ ^ • ^ t a TZ¿ ^ ••brt, New York. LaT 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
[ c l ó n i c a R e l i B i o s a 
ó " t i 
E e s d e G a l i c i a " 
Está muv equivocado " E ! Eco de Gn-
llda," si hn creído que vamos u debatir 
con su Croulsta R. , , 
Es la Kellgión una de las bases más 
firmes de la nacionalidad española, y al 
escarnetverla el señor R no queremos 
perjudique a In Revista, la cuai Balarla 
perdiendo, pues la mayoría de los galle-
eofi (i or no decir la totalidad) conservan 
eu BU corazón el fuego de al Fe religio-
sa, v al verla escarnecida en quien se 
titula paladín de los Intereses gallegos, 
podrían expedirle pasaporte. 
Además no queremos contribuir a divi-
dir la oolinla. Nunca más que hoy de-
be hallarse estrechamente unida para de-
lar triunlante el pabellón galaico en Cu-
ba, consolU'ando los esfuerzos de los be-
neméritos gallegos que en Cuba levanta-
ron un palacio social, una quinta y un 
•banco de crédito. 
Esos gallegos han levuntado en la Ca-
ga de Salud unacapilla y designaron un 
capellán. E u ella sigue celebrándose en 
¡3as fiestas de guardar el Santo Socrlfl-
tU> de la Misa; en la festividad del Após-
tol Santiago sigue verificándose gran 
fiesta. 
En las romerías del Centro los festet-
Jos son cívico-religiosos. Igualmenfe lo 
k«on las de los Club, con muy raras ex-
'cepclones. 
En este periódico se ha publicado la 
suscripción para construir una niievu ca-
ipüla a la l'atroua de CelaDova. 
Resulta muy triste que el seCor R se 
*anofe de nuestras venerandas crceuciaB 
(ton la revista que ha dedicado un número 
Extraordinario al Apóstol Santiago y en-
Kalana sus páginas con las vistas de nues-
Tras ermitas, iglesias y catedrales. 
Si la revista autoriza a su redactor R 
para insultar nuestra Sacrosanta Religión 
y al Apóstol, nos veríamos precisados a 
preguntarle, ¿si la Relig'ón os un mito 
y el apóstol un ente fabuloso? ¿Por 
qué le dedicáis un lugar en vuestras pá-
ginas? Xo queremos eso. 
E n cuauto al señor R le diremos que 
no tenemos poder para lanzarle excomu-
nfó.n No se ría de esta pea de la Igle-
cla 
E l gran Napoleón se rió un ola de ella. 
Pero dos años más tarde prisionero en 
Santa Elena, decía: 
—"Estabas, José—le dijo un día a 
iRéthel—en Fontalneb'.an. cuando Fio V I I 
me predijo mi destino." 
—SI, eeñor, allí estaba. 
—¿Recuerdas aquella entrevista? 
—Sí, señor; no se borrará jamás de mi 
memoria. 
—¡Ah!—exclamó Napoleón I—que no 
pueda yo gritar: ¡Respetad al represen-
tante de Jesucristo; no ataquéis y opri-
máis al Papa ¡ de lo contrario seréis 
aplastados por la mano vengadora de 
J j í o s , quo proteja la Sede de San Pe-
dro. . . , ' 
E l gran historiador francés Thier de-
cía: "Señores diputados, mis estudios 
históricos, me han llevado a esta conclu-
sión : " E l que come carne de Papa re-
vienta." 
Lo que hice fué protestar de sus ofen-
sas a los Príncipes de la Iglesia, por-
gue Jesucristo ha dicho: "Quien a vos-
otros oye a mí me oye." "Quien os des-
precia a Mí me desprecia " 
Porque soy católico, y amo a la Igle-
sia, y a sus S.'intos y de un modo especial 
al Apóstol Santiago. Y por eso hoy pro-
testo de que usted diga que el Apóstol 
es nieto de Júpiter y Juno por parte 
de padre. Doblemente como español que 
ve ofendido al Apóstol Snntiago. el Kvan-
pellzador de España. Nuer-tro padre en 
la fe. En esa fe que dió heroísmo bas-
tante a un fraile trinitario español para 
quedar esclavo en lugar de Cervantes. 
Que inspiró a nuestra Muría Pita para 
def?nder heróicnmente a la Coruñ? míe 
Bnualmente lo conmwmora en la función 
del Voto. 
L a Sagrada Biblia contiene la genea-
Jogía del Apóstol Santiago. ¡Si qule-
:Ta le diese por padres n dioses celtns. si-
no que tiene buscarlos en Grecia. Parece xiu» todo lo gallego le estorba. 
¿Cómo no voy a protestar de que en 
nna revista crallega. se diga "lia Salve 
es un descubrimiento qup me confunde? 
j L a Salve! ;.Qué es la Salve? ¡Se salvó 
la humanidad!" 
¡Quien tal dice, no es gallego, ni es-
pañol, ni católico! 
La reza el español del campo y de la 
ciudad. Fr. sus tristezas y aleerrías. 
Nada ton conmovedor como una pro-
cesión en nvestras campiñas o una pere-
grinación a los Santuarios cantándose el 
Santo Rosario. 
L a Salve está en el ("aticismo. Y no 
*e moleste en estudiarlo, porque Dlderot 
y otros célebres personajes de la Revolu-
ción Francesa se ocupaban en la tarea de 
enseñárselo a sus hijos. 
Causa dolor el ver a un gallego hur-
larse de la salutación más hermosa a la 
Virgen María. 
No hay gn llego a quien su madre no 
lo diga: ¡1)106 t» salve María! ¡Dios 
te salve Reina y Madre!, mostrándole la 
imagen de María. 
Sus risas de incrédulo no han de bo-
rrar el Infierno. 
Dios es bueno, si; pero ;es únicamen-
te bueno? Soria no solamente una here-
jía, sino una estupidez, admitir ese con-
cepto Dios es también justo, y la mis-
ma justicia; es santo y la misma santi-
dad; es puro y la misma pureza; sus infi-
nitas perfecciones le obligan a odiar la 
iniquidad. 
Si no fuera así Dios no sería bueno; 
Borla necio y se haría cómplice de \¡> co-
rrupción humana. ¿Queréis v.»ria cia-
ramente demostrado? Pues oíd el elo-
gio de un pudro. Tiene éste varios hijos 
desobedientes. Indisciplinados, díscolos, 
protervos... Desoyen su voz, se burlan de 
eu madre, dau mil disgustos a los veci-
nos y son el escándalo de toda la pobla-
ción. Pero el padre es tan bueno, que 
no tiene corazón para reprenderlos, mu-
cho menos para castigarlos: so contenta 
-nicamente con darles algñn aviso afee 
tuoso, con rogarles y eu plica r í e s . . . pero 
no hny femor de que los impongo el me-
nor castigo, aunque no hagan caso algu-
no de sus amonestaciones. Hny del mis-
mo modo un juez que administra justicia 
•n una ciudad. E n ella abundan los la-
drones, asesinos y malhechores de toda 
especie, y a cada paso se íeplten las 
muertes, los robos y toda clase de violen-
cia. Todo lo sabe el juez, y le vez en. 
cuando traen a los culpables a su tri-
bunal; pero, áqué queréis.' RI juez es 
tan bueno, que jamás puedo resolverse a 
castigar a nadie. A lo sumo amonesta 
a los reos con caridad, v los deja en paz 
poniéndolas en libertad. ¿Qué deis aho-
ra de la libertad de este juez v de aquel 
padre? Cuantos no hayan perdido el 
sentido comrtn, dirán que aquel padre ee 
un mentecato, un estápldo. v que r] Juez 
e« Cómplice de todas las tropelías que se 
cometen en la ciudad. Pues este es el 
mismo elegió que Dios hace usted señor 
R al hurtarse del dogma del Infierno, 
bi su bondad y misericordia no castigase 
jamAs, si sus amenazas fueran palabras 
vanas, si mis rayos venradores fuesen 
« n rnldo simple y pasajero, habría al-
« i m m o t i v o do temerle? Los que hacen 
un elogio semejante de Dios * rau. antes bien le Insultan horriblemente^ 
• Quién se atreverá a decir 
Justo que es el Legislador * " ^ f " 
luto de los hombres puede dar 8,1 J ^ ' f " 
al culpable de adulterio, d» asnina o de 
seducción, de avaricia, de e'nbr aguez, 
que nunca se ha arrepentido ê sus pe 
codos? ¿Quién, que un Justo P}<* V%™ 
dar la felicidad eterna ñl Qf* J ? . h» ^Tii 
preci.-do roda su vida, abusando de 
mfrerlcordia. y murando obstinado en 
61 1™ hombre no es un nutómota ni im 
animal de instintos, ni un ^ J » « W g ? ó 
diente para gobernarse así mi^.0' 3n1"0 
vna criatura hecha a «magra T « « ^ 
janza de Dios, con « teDdto jOTtO-PÍ? 
conocer el bien y con voluntad .P?. 
ra elegirlo y obrarlo, con Pra^a ^,flfCón°. 
te, siempre a su disposición, para fom 
prender la revelación y hacer la voluntad 
de su Dios y Señor. «ctr>a do-Sl abusa deliberadamente 
nes y de estas grados, * . »huJ£or5£?0 
nocer su dependencia de Dios Wl»™»*® 
libremente a los criaturas en ve« df1 C m 
dor, si desprecia 1".,,oh'eza ' ,« ^ ¿ 6 -no, murlenáo Impenitente con « 
mía en lo. labios: "ü ')0^r^'"S0 más 
nada a este adorador de sí mUmo, más 
que dejo ríe que sea de los olegldos por 
toda la eternidad? s l a3* ^ f ' . eiclos 
cador impenitente estarla en l0» ™lo0s 
tan fuera de lugar, ^ r a o , ! u n . P , 0 ^ ?o d¿ 
llene de andrajos, en medio del í0 ® 
i un baile de etiqueta. E l M «n W0 Jfflt 
1 se ha rebelado contra su r: drf • ^ 
go que ha sido traidor a ,8U ¿mlpo. un* 
criatura que se ha burlado de su Cria 
dos, y, sin embargo, cortamente. Je«o 
cristo el Dios de toda i™ 1̂*' '̂ {„áe](t 
clr a esta rebelde oriatura que todavía le 
aborrece: Ven. bendita de mi Padre- po 
., see el reino que te está preparado. Es 
to *s un insensato sentimentalismo que 
bebiendo perdido completamente la no 
cl.'n de la malicia del P^ado quiere 
ver la j i stkia de Dios, castigando ai pe 
' i . Q u e usted no puede ^ r católi™ ad-
mltiendo el castigo social P0^^1" ^lvlna 
Providencia ejecutores de An«etefl 
E l Señor ha enviado a sUB ^ « w e ^ 
conforme se lee en l»8 L>b^« ^ato0sr 
Y el mieblo judio ha sido esparcido por 
el mundo y hasta hoy no na tormado na-
oionalldad. «„ifoa v el 
Las sociedades cometen BU* f" ^ ' yna Señor Justo aplica la pena mjmdda JP* ra restiblecor el orden contra el desorde^ 
Por eso los pueblos han procurado 
siempre tener propicio a sus dl^ev, . 
En los nuestros entre otros el Norte 
americano tiene un día consagrado en es-
pecial a dar gracias al Seuor. 
Las guerras desaparecerán no atacan-
do la Rellcióu v sembrando la impiedad, 
s'no^ontribuyendo a extender el re nado 
de Dios v su justicia, que ?« «»ctór**^° 
este precepto: "Amarás al Señor como 
a M i e í n - r 'esto no se observe el hom-
bre será el lobo del rmí>re„- C ^ v o l v e r á 
nnrá la inlustlcia. Y el Señor volverá 
I,0r¿VaU r s o S d a d a seguir arrojándolo 
df» =u seno'' ; v E l callar? 
Lo llevamos''a las fronteras del tiem-
no pero E l ha dlhco: De aquí no me voy, 
y el resode su justicia hoy nos abruma 
5 Iquerín usted que guardase f i n ó l o a 
ver tratado irreverentemente al Apóstol 
y a ios Prelados de la Iglesia Lso es 
" T e r í r - d l c e : "Quien 
te los hombres le negaré ante mi Padre 
CClLalaíglesla es mi madre y menguado 
" ^ r í ^ t T n r v S u ^ t u r a s de dos-
CltTÍ0diosfiProtrohlstoria y Prehistoria! 
Adiós escrituras cuneiformes! ¡Adiós 
cuevas de Altamira domle el hombre pre-
histórico nos legó su hlstorl!1! . ,'JamÍ° 
sabéis ilustres arqueólogos, no cabéis más 
la tierra, ni paséis horas enteras en des-
cifrar antiguos ladrillos o estudiar las 
pinturas de las s e r n a s porque sino 
valen las pinturas de cloá 200 años. ..Me 
nos valdrán las de miles de años.' NI 
tempaco las marcas que dejaron los ani-
males de la época terciarla. 
Ha v que licenciar a los panteologos, 
v enterrar la Pítleontología. 
7 Tomar una enebenta no es satisfacer 
la i^cesidad fisiológica de la nutrición, 
sino faltar a ella. 
Una enchenta es comer y beber con 
exceso, y eso no satisface ^"K"™ ^ 
sldod, sino que las - rea con ;"ferme 
dades que sobrevienen de e^"1' r8 f ' . . « i^ 
¿También se equivocó en 1812 \ \ 
E l Diccionario enciclopédico no trae el 
diálogo entre e! Obispo y sus feligreses 
referente al caballo del Apóstol 
JEn cuanto a los huesos fosforescente 
del Apóstol. Ya se les había acabado esa 
sustancia Aunque la tuvieran P l a q u e 
fósforo brille precisa aire y estando en 
caja de mármol mal podían fosforecer. 
Mire señor R. al tratar de poner al 
Apóstol y su caballo en ridiculo solo con-
sigue ponerse usted, y lo peor es que 
pone a la Revista. 
No le extrañe eso porque quién se 
asJmbra del nombre ¡Salve!. demuestra 
míe nada sabe de Religión y antes de 
trat.r de un asunto debe estudiarse 
Mi misión no es disputar sino ayudar 
a nrooaftár v mantener la Religión. 
A c"ta tarea venjro hace nueve años 
cousarrado en este DIARIO. 
Con ello este novel cronista, ayuda a 
dar cum 'llrnieuto a los R ^ r ^ d f e e n 
las Sociedades Regionales que dicen. 
EfTnn de sus fines es conservar los ee-
mLeStes constitutivos de la nación espa-
f10 Futre ellos está la Religl'ón que es 
también In del pueblo de ^ - ^ ^ 
drían Ffutlrse lastimados en ella al ver 
^ A ^ s n España v r„ba; a Galicia 
y su Apóstol y no « ^ ¿ g g ^ 
Ún católico. 
DIA 23 D l T A G O S T O 
Este mes está consagrado a la Asun-
c ertos de si, futura santidad Por in-• 4 ^ o o virtud v sobre todo por clmación a la -viruui .» °v Hnntíaíma una anticipada devoción a la tantísima 
^ t W á r o u l e mis padres a estudiar la 
m ^ l d n a ^ n P a V O f ^ l a A r -
r i r u otra trlor a más sólida. 
a & ^ n . ^ ^ ^ fo ^ L 
^^S^SSTm tanto vuelo y tanta 
rem tecle™ a su orden, que aunque fué 
el n^nto Jeneral de ella, todos convie-
nen en .oes dorarle como a su fundador 
C. n su celo evangéll-o, su constante 
Drertícaclór. v el buen ejemplo que sem-
bmba con sus virtudes, logró que mu-
chísimos Infieles entrasen en el seno de 
la á S f B P Í i eausa del Señor con gratr 
acierto v el Uno de los escogidos. Hf- , 
z ^ T a m a r de todos los que estaban bajo» 
su paternal autoridad, en especial de los 
oobier que Je bendecían. 
Lleno de merecimientos y virtudes, re-
ve-enciado de todos, murió tranquilamen-
te el día 22 de Agosto de 1285. aunque su 
fiesta se fijó el día 23 por concurrir el 
22 la octava de la Asunción. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
cociumbre. _ . 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. Ti. i i . , en el se-
cundo semestre del corriente año. en la 
Santa Xelesta Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos ios Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez E l izaga ray. 
Noviembre 1«. San Cristóbal. P . de la 
Habana, M. í, Sr. C . Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C . Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M. 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS I>E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domínitca ¿e Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución de los sermonea 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente overen la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. E . R., 
Dr. Méndez, Arcediano, Secretarlo. 
FIESTA A SANTA ANA 
E l Domingo, 26, en la Iglesia de San 
Felipe, a las SV¿ de la mañana, predi-
cará el Rdo. Padre Prior; se invita a 
todos sus devotos.—Una humilde hija de 
Santa Ana. 
20181 20 a 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
RA D E L A ASUNCION 
Día 25. A las 7 p. m., habrá Rosario 
y Salve, con letanías cantadas. 
Día 26. A las 9 a. m., empezará la 
fiesta solemne, con misa cantada y ser-
món, a cargo del Rvdo. P. F r . Julio Pé-
rez de Arriiucla. Franciscano. A las seis 
de la tarde saldrá en procesión de la 
octava, desde la Iglesia parroquial a la 
Iglesia de Santo Domingo, si el tiempo 
y las circunstancias lo permiten. 
So suplica la asistencia de los fieles. 
20533 26 a 
MONASTERIO DE STA. TERESA 
Con motivo de celebrar el día 24 el 
aniversario la Reforma Carmelitana, ha-
brá en esta Iglesia, a las ocho de la ma-
ñana misa solemne con sermón por el R. 
P. Florentino, del S. Corazón, y al final 
Te Deum en acción de gracias. 
20501 23 y 24 m. y t 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MAUIA PARA L A CONVER-
SION D E LOS P E C A D O R E S 
E l día 25 de Agosto, sábado 4o., a 
las 8 a. m., habrá misa con cánticos en 
el altar de la Virgen, plática y comunión 
general antes de in misa. Después de ella 
habrá la Junta mensual acostumbrada. 
20438 24 a 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l Jueves, 23, a las 8% a. m. será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, que mensualmente se dice; se su-
plico la asistencia. 
20434 25 a 
Va p o r e s di® 
m m 
N o e s n m m q u e s o f r a U . d e l C a í a r r o 
Comple" . ES Nece3arl0 E ^ s a r l o de la Sangre para L i b r a r s e de B l por 
ted í e m e S L 0 6 ^ t e í S L ^ 61 Catarro' Probablemente ha usado us-
S r o s S m e S L v ? r n o í h t e U S a d 0 , U ^ e d ^jOC*oneB' Aguas Hldroladas, f 
í a r i o Pe^o d e s o u é r ^ r o i n ^ 8 19 h&n dado a u n tempo-
S ! y ae d i j o ' T s f ^ V o r ^ O R ^ p - S M ! ¿ £ ^ ü * ' £ í e*tra-
C a t a r r o es una l a f e c c i ó n de 1 a ¿ n J L i b e r i a usted saber que fll 
Pleto, la infeccidn C a t a ^ a l ü e n J S ^ Í J ^ 1 ^ d0 ál T 
» r o n t o que entiende usted eso , ^ !a , 8 ñ n / r e ^ 
•iBtema. S. S. 8 que ha sido u nnt P ^ ^ , 0 exPaIfi*-rá usted de su 
•enenos C a t a r r a e H e í sanrre ^ H f ? . . ^ ? de 6 0&fio8' d e s t r u i r á los 
m . a l pasar ^ « « ' i ^ ^ ** « o d o 
« o s a s , y l a naturaleza luego le r e s t a u r a r á n ? f las memb«'anas mu-
J o de la moquita de ¿ ^ v ^ S V ^ t ^ ^ , Tendrá 
•as de la narl»:. mal aliento garsaleo* V / ' llaBa8 en las venta-
M b J e en cas i t i d a s 1 ¿ b ^ ? ^ ; i ; ¿ m e n r C t O r a C Í 0 n e 8 - S- S- S- 80 
experimento inmediato. M S ^ M S S ^ ^ ¿ £ l i t ^ USte£Í Un 
r e s p o n d e r á a todas sus cartas sobre «1 asunte. q „ ComPafila oon gusto 
Dir í janse las cartas a Su c o n s » í o se da gratis. 
TDE SWIFT 8PECIFIC COBPINY. 4 » swi. 1 . ^ , mm*. fii. 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118-
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
J o Pinillos, Izquierda y " i . 
DE CADIZ 
tes expedidos o t í s k I o s por Cónaal do 
España. 
SANTAMARIA. SAENs í COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de iü,500 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
S a l d r á del puerto d« la Habana en 
la tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro y . m . , admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barcelo«A. 
E l embarque d© pasajeros y equi-
pajes se e f e c t u a r á por los muelles de 
San J o s é . • 
P a r a m á s Informes dirigirse a los 
agentes generales 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 6047 12d-13 
NOTA.—Se recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del último recibo satisfecho para 
mayor facilidad en el pago. . . 
LAURA L . DE BELIARD 
ClaBM de Infrié». Francés. Tenedurl» de 
Libros. Meoanoírrafla y l'lano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
C-6314 Sil. 22 19546 
31 a 
1 Usa su ens^an?» R08- 8» . 
víslmo tiempo, por * C0InPWfl G^U» 
práctico. Clases e x c l u í Inét^o J « & de 7 a 10. A\ m̂  ^m^\yil\ 
1 I ^ * p t u n o - alto.*5- W m ^ S 
V a p o r e s C o r r e o s 
nx L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ATETES DE 
Antonio López y Cía. 
<rro«i(to» de to ToUgrmit» »*» Ul»*) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros j a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto* 
nes, sufriendo éstos largas demora», 
ses ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle mis carga que la que e'i bu* 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMmDO." 
2». Que con el ejemplar dsl cono' 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho f Aio. sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en 4 manifestada, tea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue $1 muelle sir» el conocimirnlo se-
!aHo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Coba. 
Viajes rápidos a Espaiu 
AVISO A L f l H I A J E I f o S 
Ponemos en conocimiento de los aefiores 
Basajeros. cualquiera que sea bu naclona-dad, que e«ta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
aootaclúa da U>* "°'*r^'T^'x- corregDonrlIftn. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Co-
mercio.—Primer trimestre de in-
dustrias tarifadas correspondientes 
al ejercicio d e l 9 1 7 a l 9 1 8 . 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expre-
sado, que pueden acudir a satis-
facer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las Oficinas re-
caudadoras de este Municipio — 
Taquilla 6—situadas en los bajos 
de la casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles, desde el 
23 del presente mes al 21 del en-
trante Septiembre, ambos inclusi-
ve, durante las horas comprendi-
das entre 8 a 11 a. m.; apercibi-
dos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad de 
conformidad cen lo prevenido en 
los Capítulos 3o. y 4o. del Título, 
4o. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Agosto 21 de 1917. 
(f) Manuel Varona Suárez, 
Alende Municipal. 
i 
LOS PADRES P E F A M I L I A D E l i 
interior que necesiten mandar sus hi-
los a pupilos o externos a algunos de loa 
nlanteles de educación de la Capital, ofre-
cemos nuestros servicios para el cuidado 
y atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas sean necesnrlna en Jesfls 
María número 70, antiguo, altos. F . Sa-
í filiar? 20392 n a _ 
HABANA YACHT CLUB 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
cito a Junta General Extraordina-
ria para el próximo domingo, día 
26 del corriente mes, a las 2 p. 91., 
con el objeto siguiente: 
"Dar cuenta de las negociacio-
nes con la Compañía de la Playa 
de Marianao sobre el proyecto de 
construir el nuevo edificio social, 
en lugar distinto al en que está em-
plazado el actual. 
Habana, 21 de agosto de 1917. 
Aurelio Hernández Miró, 
Secretario, p. s. 
S'buena edncacKJn, para enseñar el cas-
tellano a un Joven reciín llegado do In-
glaterra. Precio moderado. Dirigirse a 
Partagás. Industria, 174. 
2011-, ¡ L , 
C 6325 ld-23 
A V I S O 
f 
AVISO COMERCIAL 
A QUIEN INTERESE: 
Por el presente hago saber que 
los señores Charles W. Bernson 
y Walter Fletcher Smith, propie-
tarios, accionistas y únicos socios 
de la razón social COMPAÑIA 
AGRICOLA, han acordado disol-
ver dicha Compañía. 
De acuerdo con los términos del 
convenio de disolución referido, 
el infrascrito se ha hecho cargo 
del Activo y Pasivo de la citada 
Compañía. 
Toda persona que tenga cuen-
tas pendientes contra dicha enti-
dad puede presentarlas al que 
suscribe en la oficina de la Com-
pañía, Monserrate, 8, Habana. 
Walter Fletcher Smith. 
Habana, 22 de Agosto de 191 7. 
C 6327 3cl-23 
INFORMES P E COMPAÑIAS P E P E -tróleo. En las oficinas de Mercurio. De-
partamento 406 de la Mnn/ana de Gómez; 
Be facilita gratuitamente toda clase de 
informes confidenciales sobre la situación 
y verdaderos propósitos de las Compañías 
de Petróleo. 
C 61S9 ^ L 1 9 _ 
G E N T E D E EXCAKGOS, SE H A C E 
cargo de la tramitación de asunto» 
Judiciales, civiles, eclesiásticos y consula-
res, cartas de ciudadanía, compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, número 3. Telé-
fono A-76S5. Santiago Herrero. 
20072 25 a 
J . CARAY 
"PITMAN" 
TAQUIGRAFIA — MECANOGRAFIA 
A L TACTO — T E L E G R A F I A T E O -
RICO PRACTICA — IDIOMA IN-
G L E S — C L A S E S DIA Y NOCHE 
COMPOSTELA. 102. BAJOS 
(Director) Julio Guerra de Pons. 
L a enseñanza de la TAQUIGRAFIA, 
es por medio del método inventado 
por el inglés ISAAC PITMAN, en el 
año de 1837, siendo el más rápido y 
eficaz. 
La MECANOGRAFIA, se enseña al 
TACTO, por ser el sistema que repor-
ta más ventajas. Los cursos de Ta-
quigrafía y Mecanografía, son en In-
glés y Español. 
Método teórico-práctlco para for-
mar T E L E G R A F I S T A S en el corto 
período de sis meses. 
NUESTRO LEMA E S , H A C E R DE 
NUESTROS ALUMNOS UNOS V E R -
DADEROS E X P E R T O S E N C U A L -
QUIERA DE DICHOS ESTUDIOS Y 
C O L O C A R L O S INMEDIATAMENTE. 
20432 24 a 
COLEGIO " E S T H E R . " PARA IS'ISAS T señoritas. Enseñanza perfecta, sistema 
moderno. Glasee especiales para matemA-
ticas. Bachillerato, Mecanografía e Inglés. 
Perfección en toda clase de trabajo ma-
nual, dibujo y pintura. Rapidez en labo-
res a máquina, pintura oriental y alto 
relieve. Corte y Costura sistema "Acmé." 
Apertura de curso el día 10 de Septiem-
bre Obispo, 39, altos. Habana. 
C 6209 8d-21 
AL G E B R A . GEOMETRIA, TRIGOTíO-metría. Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en genersi. ^'ofesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
20384 10 s 
io Nuesfra S r a T d d T ^ 
o por ia8 R.R_ "Cl K o ^ 
Dirigid 
Francesas. AdiiTüpn . 
Pilas y externas. cnflilePUpPll«8. • 
Lourdes. Vedado Se y ^ 0n 0 ^ 
e i i a 6 de fr^ 
Gran Colegio " S A N T o T t S ^ 
• R E I N A . 72-78. T E I Fpax-1 U"AS" 
D I R E C T O R : UODOLpn0Nr0 
Primera y Segunda pn^0RJ- CAN^a 
A CADEMIA DE I N G L Í T ^ r — H « 
A fía y mecanografía, en rlA<^l0B7 
bajos, clases de inglés v • oncof'lU á* 
español e inglés, $3.üo v ,1» qu|ltr«tÎ , V-
$2.00 al mes. Clases partiPMi,111^8^».^ 
19128 •'""iculareg. s.sr8Ci 
Í 5 S 
Colegio de la S a ¡ í ¡ d r F ¿ r > 
Dirigido P o r l a s R ^ l g i ^ 
del Calvario. ]a5 
Muy provechoso para la» f , 
su local amplio e higiénico \ ^ \ - *, 
de sus precios v su prino=„., m0(leiír 
Mora, y \ n e n t í f L , S U a b ^ U c S ^ 
clón Primaria Elemental y Sunón Ia8tr^ 
das las ramas de adorno P rlor ^ to. 
Deupués de haber tenido , 
brillantes exámenes, comenzará n,,1"1"»! 
te las clases el d'a 3 de <!( .m " " W 
tando abierta desde ahora i , ^bre. n-
Está situado en la Calzada fi£>m,itrt«i!Í 
" c ^ M B QUlUta Campo A1*ere ^ 
« i 
S e » , 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogr.v 
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 66, BAJOS. T E L . M-12tí7. 
20004 18 s 
LUIS TROXCOSO Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
19244 6 • 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . .F-313L 
Precios a mitad de otros baños de la . 
La» aguas son mi más cristalinas y fuer-
tea del litoral por au situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chndo. doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11685 30 s 
SK ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN* testamentarías, declaratorics de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lomar. Ofi-
cios. 16, ?ltoa. 
10177 31 a. 
c a j a s d e m w m 
AS tenemos « • m í e * 
tra bfaedt coosbuf-
Ja coa todo» loe odo> 
Untes modernos pa-
ra guardar accione*, 
doemnentes 7 prendas bajo la pa»> 
pia casto día de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse a 
•nestra oficina: Amargara, a ^ 
maro L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
ANCHA D E L N O R T E 259 
íFrent« a la estatua de Maceo) 
DIRIGIDO POR L A S HIJAS D E L A 
L A CARIDAD 
E l día 3 del próximo Septiembre abrirá 
de nuevo sus clases este antiguo plautel 
de educación. 
Se reciben, como en años anteriores, 
alumnas internas y medio internas, con-
forme a las condiciones que en el Regla-
mento se expresan. 
Para -atisfacor las súplicas de las fami-
lias v en atención a las circuustiincias. 
este Colegio admitirá niñas E X T E R N A S 
en todas las clases. 
E l Plan de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, está ajustado en un 
todo a los Programas Oficiales; a las ni-
ñas que lo deseen se les preparará en las 
asignaturas de los primeros años del Ba-
chillerato y en las clases de adorno, co-
mo piano, canto, dibujo, pintura, mecano-
grafía, taquigrafía, etc. Cuenta con Gabi-
netes de Historia Natural, Física y Quí-
mica y escogido material escolar. Para 
la clase de inglés tiene profesora inglesa. 
Además de los estudios arriba Indicados 
se inaugurarán tres cursos de Teneduría 
de Libros. 
Para informes, acudir a la señora Di-
rectora del Colegio "La Inmaculada". 
C 6197 8d-20 . 
E L Nlítá DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil xñ*. 
talado en sn a n ü p o edificio, 
da su capacidad así coaic el mT 
liario escolar en más del dobla. 
Kindergarten: pámdof de 3 a 6 »ioi 
Preparatoria para comercie o 1^ 
tato-. 
Carrera comercia! con grasdei ve» 
tajft i 
Idioma inglés. RIecanografia "Vidal» 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y prepj'atorlu 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, ^ 
mente beneficiosas para el pupilaje 
Alumnos internos y externo». 
Amplias farüidadeá para famfliu di! 
campo. 
Piospectos por correo. 
Director: Francisco Larca. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A4934. 
Gran Academia de Corte y Costura 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecclona 
en casa y a domicilio, con derecho a tí-
tulo. Se dan lecciones de bordados a mil. 
quina. Horas: de 9 a 11 y de 12 a l 
Cal/.ada Luyanó, 76. Teléfono I^SOT 
lífiSl 28'a 
l1 
EM P I E C E H O l MISMO! E L LNGLB que usted necesita aprender, se ¡o 
puedo enseñar en un plazo de trc. a kíi 
meses; depende de su trabajo. No em-
piéis mal vuestro tiempo con superduai 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
Wliite. Bacbiller en Artes. Trado, 47, al-
tos. 19709 29 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 1G1, Habana. Profesora: Aíi 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos 
ses, con derecho a título; procpdlmifDto 
el más rápido y práctico conejido. Pre-
cios convencionales. 
18880 31 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-




Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. T'nica Academia en que se enA'ñi 
contabilidad empleando procedimientos mal 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para ei que no pueda estudiar •!« 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-0074. . 
17 • 
Academia de inglés "R0BERTS' 
San Miguel, 34, altos. 
L A S NUEVAS CLASES PRIN'CIPIABAS 
. E L DIA 3 D E SEPTIEMBRE 
Clases nocturnas, 3 pesos Cy., al niv-
elases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pi-
ra las señoras y señoritas, i Desea usreo 
aprender pronto y bien el Mi0™* l ^ , ; 
Compre usted el METODO ^OVISIMO 
R O B E K T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la "j 
cha publicados. E s el único r""0"*1- ' 
la par sencillo y agradable; con ei 
drá cualquier persona dominar ™ 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesani 
hoy día en esta República. 3a. edldM. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. , 
19427 13-L 
Colegio de los H. H. Marista; 
Calzada Jesús del Monte, 601. Teléío» 
1-2511. Además del local ant^uo 
con el edificio del que fué Colegio 
José." Amplios y adecuados sal01169 \ ¡¡j. 
tios. Euseflanza primarla elemental j 
perior. Bachillerato y Comercio. b<\ n el 
ten externos y medio P"Pi'0S-J' cari» 
prospecto. Se inaugurará el nuevo 
el 3 de Septiembre. . , 
19111 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «a nues-
tra bóveda coutrui-
de con todo* Fes ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos • a m 
Eaaítlar ralores de todaa ciases ajo la propia custodia de los fa^ 
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
Jes detalles que se desees, 
N , G e i a t s y C o m p , 
FANGUEROS 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO L X I V 
E l día 10 del próximo Septiembre, a las 8 a. m.. inaugurará el Co-
legio de Belén las clases del Curso Académico de 1917 a 1918 y el ^ 
gésimo cuarto de su fundación. y 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condici 
que en el Reglamento se expresan. . vjyej 
En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmo ^ 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sosten ^ 




PROFKSORA IXGUESA. HA E N 8 E S A -do en colegios de Londres francés (Pa-
rís), recomendada por la nobleza y co-
legios en la Habana. Informe»: de 4 
a 7; cuarto, 14, Obrapía, BL 
204Í» _ 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
illerato. los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Ensenanz ^ 
« H  lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como pian 
lín, dibujo, pintura, mecanografía, etcétera. Tiene un cuadro de Pr° ^ 
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de " tc. 
Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido J 
nal de enseñanza práctica. Para el Inglés tiene Profesores amencan° (ios, 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplio» P 
baños y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y cahstenia io f ^ 
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de . .la her pLfesor, 
ca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y acreditado 
traídc expresamente del extranjero. .. n:i05 V 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y los Medio-puP 
Externos el día 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntúa lidad. 
Pídanse prospectos del Colegio. 
a j , j ACADEMIA COMERCIAL . , Bci^ 
Ademas de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio a ^ 
en local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas. ^ 
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las el 
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. 
Paru informes acúdase al señot Rector del COLEGIO DE BEÜ^1, 
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^ n t í t u l o a c a a e n u -
l ^ f f E n s e ñ a n z a y 
P l ^ g r e s o en e l B a c h . 
P / I car reras e s p e a a -
r i a l ^ d i ez a l u m -
^ C s o e n l a N o r m a l 
' ^ íl 6 7 b a j o s . 
Salud. ^ • S t i n i a . 
,-MBn 
—^« 
F E E S o S 
' ^ - - r r r ^ T ó o o p i e z a s 
iŝ fifí* Estudios a 30 cen-
FSS « P île Agiera, aa-
librería. 
9 la República de Cuba. «üeífiD de Unción constltuyeate. >'SreSenda Pía" 7 el 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a i u s depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento 1 cómodo y gratuito, lirado y Trocadero; ( de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y da 7 a > 9 p. m. Teléfono A-5417. 
1) K O X I M O A T E R M I N A R D K F A H K I -. carse se alquilan los altos y bajos de las casas San Rafael, Gl y 01 A, cons-truidos, con todos los adelantos modernos, . cielos rasos decorados y espléndidos ser- | vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-cios 60 pesos, 70 y 120 pesos. 20445 27 a 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de rnades reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-0o para familias f tnblos; predos de verano. Teléfono A-455U. iw ss w • 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I>A limpieza de una casa chica y cocinar para un matrimonio solo. Sueldo: quince pesos v ropa limpia. Calle N, entre 17 y 19. Vedado. 2(>r̂S 26 a. 
O E - A L Q U I L A E E P R I M E R P I S O D E L A 
¡5 casa Cumpostela número 88. La llave e informe» en Muralla, número 7L La Co-lonial. Teléfono A-3450. 20460 31 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
24 a 
erlor y to. 
K» ra última edición »i-
K í V**5,; República. De utilidad P̂ wd» 111/«iva Vale 40 centavos. í'JTárt̂ Z' se remite por co-kfk »u W a los pedidos a Lu-l̂ d*DMflno número 116, Ba-
^ ^ ? S e V n Teléfono A-5656. 
s, aluilini, 
R T E S Y 
O H C I 
:det 
Oj0 PROPIETARIOS! 
t* df etaf Y n ^ . î 401^ mejor procedimiento y ^^Niclbe alisos: Neptuno. 24. 
del M0nte• nÜmei0 






i. lecclona fecho a tf. idos a mil. le 12 a 4. 1-2597. 28 a 
EN I-O MK.ÍOK DK LA IIABAXA 8E AL-quilan los bajos de Malecón número 3; sala, comedor, seis cuartos, servicio sa-nitario moderno. Informa en la misma el portero. 
204Ó8 25 a. : 
EFTUNO, NUMERO 32, SE AEQTIEAN , 
los hermosos altos, a persona de gus- j to. Informarán en la misma. 20258 25 a ; 
ESPLENDIDO LOCAL, EN MONTE, 68, se alquila este local, para estableci-miento, con puertas de hierro y se hace toda clase de contrato; la llave en loa altos. Informan: de 2 a 0, en San Mi-guel, 123, altos. 20279 30 a 
E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VKN-tllados altos de Chacrtn, 5, esquina a Aguiar. Informan en los bajos. 20259 29 a _ 
SPACIOSO LOCAL, SE ALQUILA, EN la calle de .T. Peregrino y Espada, de setecientos metros de superficie, pro-pio para garaje, almacén, fábrica, etc. In-forman en la bodega. 20313 24 a 
SK ALQUILA. POR S MESES, DEPAR-"P̂ wo amueblado, alto, muy fresco, con 4 balcones a la calle, dos habltaclo-n,e/̂ _ruenâ  coolna. terraza cerrada, luz eléctrica Precio $30. Oquendo esquina Animas, bodega. 20546 oo a 
T 1 ALTAD, 33, PROXIMO A SAN LA-
zaro, se alquila un espacioso cuarto, muJi 8C0, precio, con luz, $12, mes y medio en fondo, pregunten por la en-cargada, que está en los altos. 
EN CONCORDIA, 192, ENTRE SAN Francisco y Espada, se alquilan espa-ciosos cuartos, a 7, 8 y 9 pesos, con luz, un peso más cada uno, mes y medio en fondo, para más Informes, allí a todas boras. 205.1S 26 a 
PROPIAS PARA INDUSTRIA 
Se alquilan cuatro amplias naves, con 
una superficie de 1.300 metros cua-
drados, acabadas de construir, en la 
calle Arbol Seco, entre Figuras y 
Benjumeda. Informan en Monte, 361. 
Taller de Planiol. 
20081 23 d 
A" POP ACA, 71, BAJOS. SALA, gALETA, comedor, cuatro cuartos, instalación eléctrica, agua callente, $50. La llave es-quina Aguila. 20020 24 a. 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, Es-quina San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa. 17 pesos al mes; medio abono, nueve pesos. -"••'̂  20 a 
DOS HABITACIONES. SE ALQUILAN, a hombres solos o matrimonios slu nliios. en Teniente Rey, 84, altos. 20427 25 a 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos, se alquila una habitación con o sin muebles, bien sea a señora sola o caballero; se da co-mida, si lo desea. Reina, 131, primero, derecha. 20450 29 a. 
GANGAt SE ARRIENDA UN PUESTO de frutas, con departamento de he-lados y con todos los enseres, no hay más que surtirlo. Para informes: Monte, 809, vidriera. 
19903 28 a 
L̂ OXA Q C E H A Y A PEBIM™ 1 .ombrlla en un carro de la II-J Vedado, puede recogerla en Ma-Pí; de 7 a 9 p. m. ^ a 
'üN LLAVERO 
INDUSTRIALES 
Gran casa de huéspedes se puede po-
ner; un edifición nuevo, céntrico, lu-
joso y todo a la moderna, con habita-
ciones espaciosas y gran frescura por 
la brisa,a se admiten proposiciones de 
alquiler. Razón: Sana Nicolás, 71, 
entre San José y San Rafael; de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
19494 25 a. 
UtIÍ de Campanario a Belascoaln o hxiado Se gratificará al que lo ' . Vn el Cetro de Oro. Reina, nú-o aviso al Teléfono A-6391. 24 a 
GRAN LOCAL, S E ALQUILA, E N N E P -tuno, de Apuila al parque, para cual-quier establecimiento, 350 metros, buen contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 1SS24 3 a 
I- INGLES 
tre, a aei 
superdM 
sor B. B 
í a c i a s y 
I 0 G U E M Á S 
"ACME" 




y Bnchl-se emvñi lientos mál ses de no-similar di VIercuderes, 
iBERTS" 
9S. 
CIPIABli 3 KB 
al m» ?ü la Acá-'esores P>-eses usted na Ingles? NOVISIMO 1 mente co-rista la íe-racional, « ;on él Ü en pof necesari a. edlclíi» 
, QUISTES, LOBANILLOS Y D E -i tumores pueden curárselos los mls-loíermos, sin que sientan el menor no reproducléndoaeles ni quediln-í¡»íil alguno. Todo ésto se consigue ploM lo» novísimos "Parches Vlla-del farmacéutico Jorge Serra, de Int, de fama mundial, los cuales leí cien por cien de los tumores. Es-(tioy mismo al señor Casimiro Fnr-Apactado de Correos 2373. Haba-SÍ5, Madrid, e inmediatamente le liaré el nombre del farmacéutico IjMrlmo a su domicilio de usted quo T> It venta los parches Vllamañe. 
24 a 
i q i y i i S a i r © 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
CONSULADO, 1 7 
Teléfo» :iio cuena nlegio San 
5 nes 7 P'-atal y ««' Se afl1"1; Pídase « ievo can» 
¡M», acabada de pintar con todas "«Wadee modernas. La llavo en el "i. Iníomes: H, 148, entre 15 y 17. 
30 a 





















i^„V> PRAI>OI, 77-A, E S T O S h iZ 7 ele8aates bajos, compues-ij 'a' antesala, siete cuartos co-f opiÍa 'al Jfrente' «ran saleta, co-ílhH erHndes cuartos altos al fon-ly ais h02 cuarto8 baño, comple-
Iikvh. 03 crla<los, con sus rea-Va i£. ?>s' »ran cocina, cuarto re-Kio «(. rmosos Patios, toda de K tnSl09, míinno1 y mosaicos, la-^ »cai?.̂  ^ cuâ o9, con agua co-ĵjwada toda ella de pintar; en , n̂rormará el portero; dueño 
' 26 a 
^ADO, NUMERO 16 
P1. comJíÜl. *ntr&suelos, compuestos l^c^ ' tres habitaciones y de-1̂  rnn^^sto «1 Prado y a Iktfas \0"s"lado. Pueden verse a to-LlJiero ¿o. 6 í̂ormes el portero 
30 a 
Se alquila, Consulado, 45, 2o. piso, de 
moderna construoción, con sala, reci-
bidor, comedor, 5 habitaciones con 
lavabos de agua corriente, un cuarto 
criado, departamento de baño, pisos 
mosaico y mármol. Informes en la 
misma. 
19674-77 23 a 
PARA ARRENDAR 
Solicito casas de vecindad y solares, ofrez-co garantía. .1. Corsanego. Concordia, nú-mero ISO, antiguo, altos de un garaje. 19510 ' 26 a 
V E D A D O 
VEDAPO, SE ALQUILA EN 120 PESOS la moderna casa calle 21, entre Sa-fios y P, compulsa de gablnéte, cinco cuar-tos, sala, comedor, dos cuartos criados, garage, sen-icios, etc. Informan: Linea, 54, entre Bafios y D. Teléfono F-1283. 20567 20 a. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS de "Villa Isabellta," calle 19, entre E y F Precio $50. La llave en los altos. In-forman: B-87, altos, entre 9 y 1L Telé-fono F-42S3. 2055S 28 a 
LOMA DEL VEOADO, SE ALQUILA BO-nita casa calle 23, esquina Dos. Jar-dín, portal, terraza, sala, saleta de co-mer, hall, cuatro cuartos, cocina y bafio completo. Dos cuartos con servicio inde-pendiente en los altos, para criados. Su dueña: 23 y 2. 20400 27 a 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, de alto, con cinco cuartos, sala, co-medor y demás servicios, muy fresca. Ca-lle de 19 y F, en los bajos. Informan. 20419 • 26 a 
AVISO: A L O S D U E L O S D E CASAS, en el Vedado: Se desea arrendar de una a tres casas, que tengan de 15 a 30 habitaciones. Por abandonadas que estén. Dan razfin: H. 46, entre 5a. y Calcada. Señor José Fernández. 20118 25 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS do la casa calle 11, número 72, esqui-na a 12. Las llaves en los bajos. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500, quin-to piso. 
19923 23 a. 
Aí.lIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos,, de todos pre-cios. Hay recibidor y piano. 20338 , 24 a 
REINA, 8, ENTRESUELO, SE ALQUI-la una habitación a hombres solos o matrimonio sin niños; buen servicio de bafio y ducha. 2ü3t>3 24 a. 
CA S A DE F A M I L I A S E A L Q U I L A U N A habitación con muebles y sin ellos en Compostela, 120, altos. S0380 24 a. 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 119, A L -tos, un departamento con dos balcones a la calle y luz. • 20375 24 a. 
CfE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO DE Belén, Compostela 112. esquina a Luz, dos grandes habitaciones, vista a la calle, y un local para guardar una o dos máquinas. 20239 23 a. 
PRADO, 118, S E ALQUILAN HABITA-clones, amplias, a hombres solos o matrimonios sin niños, asimismo se alqui-la la cocina.' 20179 17 s 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPARTA-mento en el edificio de reciente cons-trucción situado en Ayesterán y Carlos III; la llave en la portería, por Ayes-terán. 20191 26 a 
SE ALQUILAN, PARA AGENTES comi-sionistas u hombres de negocios, 3 ha-bitaciones, interiores, frescas y ventila-das, de la casa calle de Egldo, número 8, a dos cuadras de la Estación Ter-minal. 20108 28 a 
TT̂N BAJOS DE RESPETABLE CASA J J j particular, a una cuadra del Prado, cerca del mar, alquilamos dos buenas y frescas habitaciones a caballeros de mo-ralidad y buenas referencias. Informan: Teléfono A-9476. 20299 26 a. 
PARA HABITACIONES M U Y FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-ya a Villegas, 58; son excelentes y los bafios tienen agua caliente. Hay una sala para oficina. Buen trato y teléfono. 20220 28 a. 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-taciones, con o sin muebles, a hombres so-los o matrimonios sin ñiños, de $10 a $25. Luz eléctrica en todos los cuartos y baños de ducha. Se piden y dan referencias. 80224 26 a. 
FRENTE AL PARQUE COLON, EN EL centro de la Ciudad, Monte, 59, dos habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, se alquilan a hombres solos o matrimo-nios sin niños. 19979 26 a 
LA MATANCERA, Casa de Huéspedes. Se alquila amplia, clara y ventilada ha-bitación, bien amueblada, con balcón a la calle, a persona sola o matrimonio sin nlfios. Gallano, 117 esquina a Barcelo-na. Teléfono A-90C0. 19968 24 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra matrimonio solo, sin hijos, bien si-tuada, fresca y cómoda, en Acosta, nú-mero 14; además tiene alumbrado eléc-trico, y gana $9. Para informes en los bajos de la misma. 19868 23_a 
HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, se alquila un departamento, con vista a la calle; otro interior, con dos ventanas. Hay calentador de agua. No hay papel en la puerta, Trocadero, 73. altos. 19710 23 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
EN LA VIBORA. SE SOLICITA UNA buena habitación, preferible alta, con o sin muebles, para un joven. Se dan re-ferencias. Dirigirse a Empedrado, número 34. Departamento número 26. 20387 20 a. 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle. Ĥ y habitaciones de $7 en adelante. Hay abundante agua. Se desean personas de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y Rayo, 29. 
19426 8 s 
Kv jT—•—— a 
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20 a 
PAMPLONA, 20, MODERNO, JESUS DEL Monte, sala, saleta, tres cuartos, cocina en $28 m. o., con fiador o $26 con dos meses en fondo. Informan en la misma de 2 a 6 o llamen al teléfono A-86&t; de 8 a once. 
20572 26 a. 
QE ALQUILA UNA MODERNA Y ES-O paclosa casa, con 5 cuartos y un sa-lón de 10X11 metros, con servicios mo-dernos. Calle 2a., entre Gertrudis y B. Lagueruela. Víbora. 20440 31 a 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Luyano 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. AI 
Bon Marché. 
20249 4 s 
CERRO 
BARATOS: SE ALQUILAN LOS BAJOS, Cerro, número 759. pisos de mármol y acabados de pintar; Informan en los al-tos. 20303 24 a 
HOTEL "F0Ií7A~ 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de* 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Qníata Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con unas vistas magnificas, amuebladas con lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a hombres solos, de moralidad y buenos informes. Malecón, 22, alt esquina a Genios. 10347 31 a 
HABITACION ALTA. M U Y FRESCA, luz eléctrica toda la noche, se alquila en $14. El Cosmopolita, Obrapla. 01, a una cuadra del Parque Central. Teléfono A-6778. 20226 26 a. 
'HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18S82 81 a 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS HABI-taclones con vista a la calle, con todo el servicio; en lo más céntrico. 11 y Ba-Bos, a media cuadra de la línea. 2(M51 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do el Berviclo de la casa. Corta fami-lia. Sueldo: $20. Jesús María, 42 bajos. 205r)8 26 a. 
EN P R A D O , 4S, S O L I C I T A N U N A M A -nejadora para una niña de un aflo, que sea cariñosa, formal y que no tenga inconveniente en ir a un ingenio. Buen sueldo y ropa limpia. 20505 26 a. 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A , C O N buenas referencias, que sepa leer y es-cribir y algo de costura. Informan en la agencia de Habana, 118; de 11 a 12 y de 4 a 5. 20386 25 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para los cuartos y coser, si no trae buena recomendación no se presente, en 17. 122, esquina a L, Vedado. 20420 25 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y cocina. Corta familia. Muralla, 50, altos. 
20410 24 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que tenga referencias. Sueldo: $16. Ha-bana. 01 tercer piso. A-7141. 
P-98 2 --. 
E SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-
ra cocinar y hacer la limpieza de una. 
casa chica de un matrimonio. Sueldo. ¿V 
pesos. Monto. 2-D, altos. 
20232 I 
Sí̂rSOLlClTA UNA COCINERA DE ME- [ diana edad, o Joven, que sepa su obllgacióón y que haga también la lim-
pieza de la casa. Ha de ser persona do 
moralidad y si no que no se presente. , 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 0. nú- | 
mero 15 A entre I y J, Vedado. 
10937 . 23 a-
C O C I N E R O S 
JEFE DE COMEDOR, SE SOLICITA uno, que sea práctico, que bable In-glés, para Jefe de comedor o maitre d ho-
tel. Informan: Industria, 160. Gran Ho-
tel América. • . • -
VEDADO: H. 46, E N T R E 6». Y C A L Z A -da, se alquilan magnificas habitacio-nes altas y bajas, a personas de mora-lidad, a $8. Bafios, número 2, entre 5a. y 3a., a $9. Magnífico local para guar-dar cuatro máquinas. 20117 25 a 
¡ P E E S O N A S D E 
II G K O Ü I A O O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Caraba lio. Real. 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A B A D E R O D E D. José García Novo, natural de Fe-rranl, Avllés, que hace años se encontraba en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-bel; «e suplica quien sepa de él lo co-munique a calle 4, número 20, Vedado. 20389 29 a 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA DE ALQUILERES, EN GUA-nnbacoa; se alquila la casa calle de M. Gómez, 25, con sala, saleta, cinco . cuartos, baño e Inodoro, pisos de mosaico, patio amplio, pegada a los Escolapios; otra en Bertemat*, 7Vi, con snla, saleta, tres cuartos bajos y tres altos, baño e inodoro, pisos de mosaico, a media cuadra del tranvía; se dan baratas, las llaves la la. en la casa de préstamoa de la esqulna y la 2a. en R. de Cárdenas, 7. 20ó.')0 80 a 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Telefono A-2998. 
1^7 SI a 
V A R I O S 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Biturelra Pena, natural de la Co-rulla, ayuntamiento de Laracha, lo so-licita su hermana Dolores, en la bodega de' Concha e Infanzón. Luyanó, Habana. 29019 26 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Gabriel y José Figueredo. Su padre se encuenra en la Habana: plazoleta de lAtz. fonda La Victoria. 20028 * 24 a. 
y 
A COMER SABROSO! SERVIMOS Co-midas u domicilio. Admitimos abo-nados. Tenemos un buen cocinero, con sus ayudantes, para dar cumplimiento a to-dos. Informan: T«Jadillo. níimero 21. Te-léfono A-2507-. Salvador Diez. 20097 A » 
© M e n t a d ® 
I •III •M»̂  
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor, que 
sepa su obligación y que traiga re-
ferencias. Calzada, 80-A, altos. (Ve-
dado.) 
MANEJADORA 
Se necesita una joven, muy bue-
na para manejar dos niños; si no 
tiene magníficas referencias que no 
se presente. Calle 23, esquina a I, 
Vedado. 
MANEJADORA, PENINSULAR, 
Se s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
H a d e se r c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
t e n e r r e f e r e n c i a s . P a r a h a b l a r c o n 
l a s e ñ o r a , se p a g a n l o s v i a j e s d e 
t r a n v í a . 
SOLICITO UNA CRIADA. PEMN8U-lar, para todos los quehaceres de una casa pequeña. Reunión, 3, esquina a San 
Nicolñs. 20525 26 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE medúma edad, con referencias, en la casa calle 11, esquina a 7, Vedado, nfl-mero 180; se prefiere blanca y peninsu-lar. 20522 30 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-O la. que entienda algo de cocina, para un matrimonio, que sea de moralidad y con referencias. Cristo,-28, altos. 20535̂  « 26 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para la limpieza; no tiene que ser-vir mesa. Calle J, esqulna la. Vedado. 2Q48G 26 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, de 28 a 35 años, que •ea trabajadora y tenga quien la reco-miende. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Se pagan los viajes. Callo 17, 445, entre 8 y 10. 2048Ó 20 a 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS, X N A O para los cuartos y coser, que sepa cortar, v la otra para demás servicio. Te-léfono Á-9523. Reina, 97-99, altos. 20510 26 a 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A UN O matrimonio, y que entienda algo de cocina. Lealtad, 18. 2051(5 26 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA comedor y limpieza, con buenas refe-rencias. Buen sueldo. Linea y H. Villa 
"Mascota," Vedado. ?0518 26 a 
17 N LUZ. NUMERO 18, BAJOS. SE SO-Ji/ licita una criada, de mediana edad, que sepa cocinar para un matrimonio; suel do S15. 20531 26 a 
PARA UX MATRIMONIO, 8B BOLICI-ta una criada, peninsular, que sea Jo-ven, formal y sepa servir bien. Ha de te ner referencias. Buen sueldo y ropa llm pía. Teniente Rev, 17. altos. 20530 26 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano, en ca-sa de moralidad. Informan: Luz, 4a 20520 20 a 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-O aular. Ha de saber servir, ser limpia v trabajadora y traer informes de donde ha servido. No Se quieren recién llegadas. Sueldo $16 y ropa limpia. Calle D, nfl-mero 4, entre Linea y Calzada, Vedado. 20,%43 26 a 
SE DESEA UNA MUCHACHA. PENIN-sular, para la limpieza de una casa, para matrimonio solo, que sepa sus obli-gaciones y muy limpia, sino que no se presente. Aguacate, 34-A, 2o. piso. 204OI 25 a 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA, Joven, blanca, que entienda algo de cocina. Tiene que dormir en la coloca-ción. Ropa limpia y 20 pesos de sueldo. Tratar desde las 10 de la mañana, en Villegas, nñmero 00, altos. 20403 25 a 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 32, altos, una criada de mano, que no ha-ya que enseñarla, sueldo $20 y ropa lim-pia. 20387 31 a 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA manejadora, con buenas referencias. Se le dará buen sueldo y buen trato. Dirigirse a calle 17, número 316, altos. Vedado. 
20429 25 a 
PARA FONDA 
Necesitamos tercer cocinero, pro-
vincia de Camagüey, $25; también 
muchacho joven para dependien-
te; viaje pago a los dos. Infor-
mes: The Beers Agency, 0'Reilly, 
SVz» altos. Agencia seria. 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O P A R A UN A guagua del balneario Las Playas, que tenga buenas referencias. Informan en ta-
lle D y Mar. Vedado. Teléfono F**S',J| 
EB A N I S T A S : S E N E C E S I T A N O P E -rarloa y aprendices. San Lázar«- WL 
20162 ~8 a ^ 
o Í T s O l F c I T A U N A P R E N D I Z , E N L A O zapatería de Vázquez. Habana. nj Habnna; que tenga quien lo garantice. 
20156 -L- — 
Q E * N E C E S I T A N A G E N T E S , BIEN R E -
O lacionados, para un negocio produrtUo. 
Informan después, de las cinco en el de-
partamento, 406. Manzana de Gómez, ün-
cinaa fie Mercurio. 10 
C 0188 5(110 -
MECANICOS 
Se n e c e s i t a n i n m e d i a t a m e n t e , p a -
r a C á r d e n a s , m e c á n i c o s d e b a n c o 
y h e r r a m i e n t a , y a y u d a n t e s . B u e n 
j o r n a l y b u e n t r a t o . D i r i g i r s e p o r 
c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a G a l d o y 
C í a . O b r a p í a , 2 3 , H a b a n a . 
C 6156 8(1-18 
C 6193 3d-21 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA, que escriba bien el castellano y pueda copiar del inglés. Notarla del doctor Lom-bard. Amargura, 11, altos. 20534 26 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , para las habitaciones y coser. Tulí-pán, 20. 20440 25 a 
a Ñ e j a d o r a I s e s o l i c i t a u n a manejadora que tenga buenas referen-cias. Familia Cadenas. Línea, 113, entre J y K. 20170 25 a. 
PARA EL VEDADO s CALLE L, NUME-mero 120, entre 18 y 15, se solicita una criada limpia y trabajadora. Además del sueldo ropa limpia. 20452 25 a. 
SE SOLICITAN, 60.000 HOMBRES; BE solicitan 75.000 señoras; se solicitan, 115.000 señoritas; se solicitan, 150.000 ni-ños y niñas. Para venderles un par de zapatos a cada uno en la mitad de su valor este calzado es procedente de las grandes compras efectuadas por nuestros compradores en los Estados Unidos, razón por la cual nuestros precios son tan baratos. 500.000 pares de botas piel box-calf, negra, para niños, del número 2 al 5, a S1.00 el par, del número 5 y medio al 8 a S1.20, estos precios son flnlcos. "El Siglo," Belascoaln, 83 y 85, esqulna a gan José. Teléfono A-4C50. Nota: a toda persona que gaste de $3.00 en adelante se le pagan los carritos, 5 centavos. 20539 26 a 
QE SOLICITA, EN SOL, NUMERO 37, O altos una costurera de ropa blanca, fina; ha de saber cortar; si no reúno esas condiciones, que no se presente; tra-bajo fijo. ' 0„ 20066 ^ a _ 
PARA SEPTIEMBRE" 
¡ ¡ C O L O S A L O P O R T U N I D A p i ! 
Un profesor dé inglés, Jefe de un colegip Superior en lugar preferente de los as-tados Unidos, se compromete a llevar 4 o 6 Jóvenes cubanos y de buena faiullla, poniéndoles en completa posesión del idio-ma en el corto tlemp de 9 meses. Se ga-rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-crito) DIARIO DE LA MARINA. 20127 27 a-
1 1 T R A B A J A D O R E S ! 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A , pe-ninsular, que sepa coser y presente referencias. Buen sueldo. Estrella, 99. 20280 24 a 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . PENIN8U-lar, para limpiar dos habitaciones y quo cosa bien, se exigen referencias. In-forman en Jesús María 33. D. Perdomo. 20264-25 28 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que no sea recién llegada y traiga buenas referencias. Prado, 60. 20277 24 a 
QE NECESITA UNA BUENA LAVAN-O dera, para lavar en la casa. O'Farrill, número 34. esquina a José A. Saco. Loma del Mazo. Jesús del Monte. Teléfono I-11S0. 20528 26 a ^ 
INGENIERO DE MINAS, SOLICITA SO-clo que aporte los primeros gastos, pa-ra formar una Compañía de minas "ver-dad." Milagros. 78, Víbora. 20548 6 s 
SE SOLICITA U N A CRIADA, PARA comedor, que no sea recién llegada y sepa su obligación. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Ha de tener quien la recomiende. Calzada del Cerro, 438-D. 20301 24 a 
Se solicita un buen chauffeur, mecá-
nico, que sea competente y tenga re-
¡ ferencias a satisfacción. Buen sueldo. 
1 Luz Caballero, entre Patrocinio y Car-
1 men. Loma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
I 20551 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, en Estrella, 55. Suel-do .$15 y ropa limpia. 20321 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- | no. peninsular, que esté acostumbrada | a servir y que sea limpia, es para corta familia. Sueldo $10 y ropa limpia, en ¡ Escobar, número 38, bajos, 20309 24 a 
SE SOLICITA 
un buen dependiente de quincalla o 
joyería, que sea competente y tenga 
referencias. O'Reilly, número 51. 
204441 25 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Vlllppas 22, altos, 20310 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Informan: Compostela y Paula, bodega. 20318 24 a 
E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para criada, en 27 y K. Se pagan los viajes. 20358 24 a 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, con recomendación, para camisas cal-zoncillos y pantalones "con caballos," des-pacho los viernes. Bernaza, número 64. 20430 25 a 
MUCHACHOS PARA DROGUERIÂ  SE solicitan (doce), de 16 a 20 años, que sean fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y co-mida. "Sarrá." Droguería. 20405 29 a. 
AGENTE: SE SOLICITA'UNO PARA el hotel de Francia, Teniente Rev, 13. 20455 25 a. 
QE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA O no y una cocinera en Jesús del Mon-te, 54». altos. Teléfono 1-1815. 20360 24 a. 
CE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-O lar, para criada de mano. Informan en Corrales, 114. altos. 20366 24 a. 
PA R A E L C A M P O , S E D E S E A U N A criada blanca, de mediana edad, para la limpieza, manejar un niño. Sueldo: $20. Informes: 17, número 505, Vedado. 20301 26 a. 
¡ ¡DIEZ MUCHACHAS!! 
Necselto dos criadas para cuartos, dos para comedor, una manejadora, una coci-nera. Sueldo: $22 cada una. Dos camare-ras y dos dependientas café. Habana, 114. 20240 23 a. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E G Y 17 una criada de mano, que sepa su obli-gación y traiga referencias. 20233 33 a. 
CRIADOS DE MANO 
SO L I C I T O U N C E L A D O , P A R A L A far-macia de Reina, número 115, esquina a Lealtad, que haya estado en botica y que traiga referencias. 20396 25 a 
EN C A M P A N A R I O , 70, A L T O S . S E So-licita un buen criado de mano, que sea entendido en el servicio y que ten-ga recomendaciones. 20426 25 a 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , N O es necesario sirva mesa, pero ha de ser formal y sin muchas pretensiones. Carlos III, número 6. Después de las 1Q de la mañana. 20329 24 a 
1 1 MAGNIFICA COLOCACION!! Necesito buen criado. Sueldo: $30; un chauffeur. $50; un portero, $20; un Jar-dinero, $32. y diez hombres para almace-nes. Jornaí: $1.78, por nueve horas. Ha-bana, 114. 
30372 24 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, PARA U N MATRIMO-nlo, una cocinera y ayudar a la lim-pieza; ha de dormir en la colocación y traer referencia de las casas donde ha servido. Sueldo $20 y ropa limpia. Je-sús del Monte, 279, esquina Toyo. 20504 26 a 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO, P O B -mal. para el campo, que entienda ella de cocina y él de Jardín. Informan: La Italiana Aguila, 107. 20519 26 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dormir en la casa, cocina de gas, de poco trabajo; ha de ser limpia, formal y ágil; no hay niños. Sueldo $15. Monte, 382. 20526 26 a 
"VTEPTUNO, 24, ALTOS, SE NECESITA una cocinera, blanca, que sepa cum-plir cun su obligación. Sueldo $20. 20381 25 a 
SE S O L I C I T A U N A M U J E B , P A R A Co-cinar y hacer la limpieza do una ca-sa chica; tiene que dormir en la coloca-ción. Manrique, número 5-A, bajos. 20408 25 a 
PARA MATRIMONIO SOLO. SE SOLI-clta una cocinera, blanca, aseada, tie-ne que dormir eu la casa y traer buenas referencias. Sueldo $20. Neptuno. 84, altos. 20442 25 a 
19060 31 a 
PARA CARNICERIA 0 BODEGA E ! lan muy buenas habitaciones, muy bien 
Se alquila una esquina, en el mejor pun- amuebladas, aseadas y frescas, a personas to de Santiago de las Vegas. Informan en respetables, únicamente; magníficos ba-Oblspo 113 camisería. i fios, con agua abundante a todas horas. 19502-O3 á 26 a 4 18508 30 a. 
PE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no peninsular, que sea aseada y for» mal. T que traiga referencias. 79, Línea, entre 2 y 4, Vedado. 20552 26 a 
PE NECESITA PARA C. NUMERO 10, 
O nna criada con buenas referencias. 
205R2 27 a. 
C E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA manejadora. Sueldo: $15 y ropa lim-pia. Callo 27. número 309. Teléfono F-3500. 20579 26 *, 
EN V I R T U D E S . N U M E R O 143-B, B A -Jos, se necesita una cocinera y que ayude a los quehaceres de la casa, buen sueldo y corta familia. 
20270 24 a 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICL. ta una cocinera, peninsular, o una cr ada de mano, que entienda de cocina | y quiera aprender, hay otra criada en la cnsa. 15 pesos y ropa limpia. Escobar, 24, altos, esquina a Lagunas. 20252 24 a 
SE SOLICITA UNA PERSONA SERIA, y formal, que disponga de poco di-nero, para un negocio que trabajando de-Ja cuatro pesos diarios; soy conocedor del giro y práctico y si no sabe se enseña a trabajar. Para informes: Belascoaln y Sa-lud, café, vidriera de tabacos; de 1 a 11, lud, café, vidriera de tabacos; de 9 a 11, 2Ó378 |25 a. 
Necesitamos 50 trabajadores para el 
batey y línea de un ingenio, en la pro-
vincia de la Habana, ganando $1.50, 
pasaje pago. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
203G8 24 a. 
Necesitamos una encargada para un 
hotel americano, provincia de Cama-
güey, blanca y buena presencia. Tie-
ne que hablar inglés. Sueldo: $50, 
casa, comida y ropa limpia. Viaje pa-
go. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 
20369 24 a. 
SE NECESITA UNA SEÑORITA, CON buena letra, que sopa inglés. Thrall, Monserrate y Neptuno. C 6202 4d-21 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 ó 15 años, que sea listo y sin pa-sarse de lo mismo; si no tiene buenas re-ferencias que no se presente. Al Bon Marché. Reina. 33. 20248 24 a 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mátlcas. En un colegio incorporado al Instituto de provincia, se solicita un buen Profesor de Matemáticas, que tenga o no título de doctor en Ciencias. Sus la-bores serán bien retribuidas. Para infor-mes, diríjanse al Procurador Francisco Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-rreo al Apartado 173. C 6203 ln 21 a 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer sombreros de tela, si no saben que no se presenten. Ganan $1.50 diarlo. G. Suárez. Amargura, 63. 25357 30 a 
COLICITO APRENDIZ AS PARA HA-O cer gorras en el taller, G. Suárez. Amargura, 63. 20356 25 a 
SE SOLICITA UNA ENFERMERA, gra-duada, que desee colocarse en casa par-ticular, como nurse de la familia, no se trata de contagios. Teléfono F-4109. 20341 24 a 
PRACTICO DE FARMACIA. SE SOLI-clta con buena práctica para dispensa-rlo. Salidas: tres noches y un mediodía a la semana y cada segundo domingo. Si no reúne condiciones y no tiene bue-rias referencia» que no se presente. Dro-guería Sarrá, 20365 24 a. 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 ¡ 30 
/"ION SOLO $300, Y PARA UN NEGO-\J cío cuva utilidad líquida anual es de $3 500 V $4.000, de fácil trabajo y pocas horas de oficina, se solicita un socio. In-formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Alfonso. 
19871 23 a ^ 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-0085 30d. 15 a. XTPCESITAMOS AGENTE ACTIVO, CON Ĵ l buenos conocimientos en almacenes de tejidos para trabajar un extenso muestra-rio. Informarán en Aguiar, .109. 19S45 24 a. 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SE So-licitan vendedores para esta Ciudad y para el interior; han de ser instruidos, con buenos conocimientos y garantías; bdena comisión; dirigirse por escrito a Urqula y Co. Belascoaín, 12, Habana. 1U70S 23 a 
COSTURERAS DE CREPE. NECESITO costureras y aprendizas, para hacer camisetas en taller, por fuerza motriz: también se dan a domicilio, con recomon-daclón. las desconocidas. Mercaderes, nú-mero 41, altos. J. Vidal. 19407 , 22 a 
^TODISTAS: LAS BUENAS MODISTAS IfX ganan magníficos sueldos en los Al-macenes de Inclán. Preséntese solament.» de 8 a 10 de la mañana. Teniente Rey, 19. esqulna a Cuba. 
19278 23 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j L 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla y T-o-mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9S58. Con re-comendaciones y referencias a satisfacción, se facilita, con puntualidad, criados y criadas de mano, manejadoras, coc'-jeros, cocineras, fregadores, repartidor?-, chau-ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-dencia. Se mandan a todos los pueblos de 1í\ Isla; y también i-rabajadorea para el esmpo e ir-snlos. 18507 31 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-^348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 81 quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-reo, aprendices, etc., que sepan au obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los fícilitarán con buenas referencias. Se mandun a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
18906 31 a 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, altos; departamento 15. 51 usted qulíre tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, esr tableclmieuto. o criados, camareros, de-pendientes, ayudanteH, aprendices que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada casa, so los fa-cilitará con buenas roferenclas y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso. Jefe del departamento do colocaciones. C 5684 31d-lo. 
S E O F R E C E N 1 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos un buen dependiente 
de fonda $25, provincia de Santa 
Clara, también un fregador con 
$30, viajes pagos para los dos. In-
forman: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. Agencia 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
sena. 
C 6200 3d-21 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO QUE sea formal, con 300 pesos, para mi negocio de frutas finas y artículos del país; si no sabe trabajar 3e enseña. Infor-man en Salud y Belascoaín vidriera ta-bacos; de 9 a 12. 20243 23 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-1 niusular, de mediana edad. Se áa buen I sueldo y tiene Que dormir en ei acomodo.' Calle 13. número 130, bajos, entre K y ¡ L, Vedado. 
20299 24 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, NO tiene que hacer compra. Informan! Compostela y Paula, bodega. 20319 6 24 a 
EN LUCEN A, 9. ALTOS, SE SOLICITA un\ cocinera, que sea limpia, sueldo ' $li. entre San Miguel y Neptuno. i 2<ma ^ [ 
A SESORA ESPADOLA DE MEDIANA •dad o matrimonio español, sin fami-liares, se ceden dos habitaciones a cambio' de una corta limpieza. Han de ser per- ! sonas bien educadas y de gran moralidad'I si no que no se presenten. Informan eií Habana, 171. 20227-28 24 a. 
O LICITO UNA COSfÜRERAi PRAC-tica en costura de hombre, para hacer gorras, sueldo $1.50 diario. Si no está bien I práctico que no se presente. G. Suárez. j Amargura, 63. 
80880 25 a | 
AVID ANTE DE CARPETA. SE SOLI-1 cita una persona que hable bien el Inglés para ayudante de carpeta; se desea i que sea entendido en hotel. Industria, 100, i esquina a Barcelona. Qrun Hotel América! 
23 a, I 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-•O cha, peninsular, de criada de mano en casa de moralidad. Lleva tiempo en el país, llene buenas recomendaciones In-forman eu Salud, 1C7. 
g g g 20 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlusular; de criada de mano o mane-jadora; sabe cumplir con su obligación y lleva tiempo en el país. Informen: Cha-ple. 28, Cerro. Palatino. 2Wtt 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. l'Kl nlnsular, aclimatada en el pafs, sabe cunuilir con su obligación; si no i-a bue-na casa no se presenten a buscarla, un-cios. 58, altos. 
. 20527 2G a 
T\E.SEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-J L / nlnsular, de criada de mano, para ha-bitaciones y repaso de ropa, sabe bien au obligación; tiene buenas referencias; ue 1 a 0. Mercaderes, 39, altos 
20544 20 a 
QE DESEA COLOCAR ÜN A SESORA. 
peninsular, en casa de matrimonio so-lo o corta íamilla, slu ulilos, cuticinlc 'li-go de cocina y no lo importa colocarse para todo, es limpia y trabajadora- no duermo en la colocación. Informan ' Te-norife, 47. 
20 a 
UNA JOVEN, PEMNSLL.VK, DESE* colocarse, en casa de moriüldad do 
criada de mano o de cuartos. Tiene rofflS 
o^-tt Informan: Inquisidor 'V 
. 20 a. 
OE DESEA COLOCAR UNA CuTrnTl^ O mano. Informan: Vedado- calhl Vu .wf mero 481, entre 12 v 14. lle ^ uú-204CÜ 
^ a. 
f A G I N A D I E C I O C H O P I A K I U U E L A M A K 1 K A A g o s t o ¿i a e iv* 
A N O i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la i i i a . S u c u r » ^ : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A-4854 . Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la í c e h e 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
18877 
SK DESEA COLOCA» UNA JO\ EN, PE-nlnsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones, o bien casa de corta famil ia; 
también entiende un poco de costura y tiene 
recomendaciones de las casas que ha ser-
Tldo. Santa Emilia. 136, entre Dureye y 
San Julio. 0, _ 
20281 g j , a „ 
NA JOVEN. PENINSULAR. SE DE-
sea colocar o de criada de mano o rte 
manejadora. Sabe cumplir con bu obli-
gación. Empedrado, 12. 
20371 a--L 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
b lares, de criadas de úwnQ o oa^ra cuar-
tos: saben cumplir con su obligación , sa-
len'fuera de la Habana; se desean colocar 
Juntas. Informan en Lagunas. 4. 
20378 a- , 
UNA JOVEN. ESPADOLA DESEA Co-locarse de criada de mano; tiene refe-
r e n c i ^ Informan: Calle F. número 47, so-
lar. Vedado. 0, „ 
20220 
r j E DESEA COLOCAK UNA COCINERA. 
asturiana; no duerme en la colocación; 
sabe de reposter ía ; tiene referencias. Zan-
ja, 38, dan razón. 
20348 24_a_ 
C" OCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan : Inquisidor, 35. 
20343 24 a 
C O C I N E R O S 
81 a 
DESEA COLOCARSE DE CRLADA DE mano, una señora, peninsular, en casa de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación No duerme en el acomodo. Infor-
man : San Rafael, 33, habitación 7. 
20585 26 a. 
T T N A MUCHACHA, ESPADOLA DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones; conoce bien bu 
obligación; tiene muy buenas referencias. 
Informan en la calle 19, 511, entre 14 y 16. 
Vedado. 
20573 26 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA J O ^ > . ES-
O pañola. en casa de moralidad; « M í 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado, de criada de mano O manejado-
ra. I n f o r á a n : Maloja A, entre Sublrana y 
Arbol Seco, habitaclónó número 8. 
20237 ¿ó a-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DOS PENINSULARES, RECIEN L L E -Kados de los Estados Unidos, poseyen-do el Idioma, desean colocarse, una de 
costurera, que corta por figurín y la otra 
de cocinera y repostera. Tienen referen-
cias. Informan: Virtudes, 8, esquina a I n -
dustria. _fl 
20524 26 a . 
JOVEN. PENINSULAR. SE DESEA CO-locar una criada de mano o maneja-
dora; tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan 
en la calle Luz, 52. 
20589 26 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o lo 
que se le presente si es casa de moralidad. 
Sitios 181, altos, 16. 
20571 26 a. 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE, en hotel o casa de huéspedes, de ca-
mareras o criadas de mano. Presentan i n -
mejorables referencias. Informan: V i r t u -
des, número 2-A, bajos; de 8 a 11 y de 
12 a 5 de la tarde. 
20409 25 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, del país, de manejadora o criada de 
mano, para un matrimonio o casa chica; 
no da recomendación. Informes: Campa-
nario, 13, por Lagunas; primera acceso-
ria^ 20388 25 a 
E OFRECE UNA BUENA CRLIDA DE 
mano o de cuartos, en Salud 66. 
20413 25 a 
S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de criada de mano 
o de cuartos y la otra para limpiar y 
entiende algo de cocina; tienen buenas re-
ferencias y desean encontrar una casa de 
corta familia. Informes: calle 23, número 
10, entre H e I . Vedado. No tiene In-
conveniente dormir fuera. 
20421 25 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 14 años, peninsular, con una corta fa-
milia, que sepa de moralidad; tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. San 
Rafael. 210, moderno. 
20390 25 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Obrapla, 63. 
20402 25 a 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse para l impiar habitaciones 
y coser, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Zulueta, 
número 82-A. 
20473 2 0 a 
UNA JOVEN, DE COLOR. DESEA E N -contrar una casa, para coser ropa in-
terior o aea pára manejar un niño de 
dos a tres años o para repasar ropa. D i -
r í jase a San Miguel, 118; cuarto nú-
mero 13. 20422 25 a 
SE OFRECE UNA COSTURERA; COR-ta y hace toda clase de costura, has-
ta de niños, o para aoompañar a una se-
ñora o a una niña, no tiene Inconvenien-
te en l impiar una habi tac ión; tiene bue-
nas referencias. Vives, 65. 
20267 24 a 
COCINERO O COCINERA, I N D I 8 T I N -tamente, necesito uno que sepa su obli-
gación, con buenas referencias. La coci-
nera se quiere duerma en el acomodo, pa-
go sueldo alto si lo merece. Avenida 
Acosta, Víbora, primera casa a la dere-
cha de la Calzada. 
20298 24 a 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 
VENDO MODERNA, A M P L I A CASA, para dos familias, una cuadra tran-
vía. Avenida Serrano, Santa Emilia. $1.800 
contado, tomo tres mi l pesos hipoteca. 
Dolores, 11. Villanueva. 
20489 26 a 
ENDO, E N CORREA, AMPLIA CASA, 
cerca Calzada, un chalet esquina In-
mediato iglesia, otro $4.500. $5.500 $7.500, 
doble garaje. Dolores, 11. Villanueva. 
20489 26 a 
30d. 23 a. I ' 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, del país, entiende de repostería. Bien 
sea casa particular, de huéspedse o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono A-7566. 
20349 24 a 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA, JOVEN Y DECENTE, DE-sea colocarse de nodriza, criandera, en 
casa decente. Señora de Vinagran. Leal-
tad. 131, altos. 
20482 26 a 
S~~B DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra con buena y abundante leche, muy 
amable con los niños. Morro, número 5, 
solar. En la misma una cocinera, que tie-
ne buenas referencias. 
20332 26 a 
AL 6 POR 100, DOY, E N HIPOTECA, $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad y Vedado. Se prefiere co-
locarlo Junto. Manriaue, 78; de 11 a 2. 
20161 ' ¡g a 
DINERO PARA HIPOTECAS, EN To'-das cantidades desde el 6% por cien-
to. Prontitud, seriedad y discreción. Em-
pedrado, 20. oficina: 9 a 11. 2 a 5. 
20447 25 a 
ATO SOY CORREDOR! MA8~BARATO 
X I que nadie, deseo colocar $27.000 en f in -
ca rústica o urbana en una o varias h i -
potecas. Informa el mismo Interesado en 
San Miguel, 123, altos; de 2 a 6. 
20278 30 a 
S E V E N D E 
Por fallecimiento del propietario, en Sta-
ten Island, estado de Nueva York, un 
Boarding House, de primera clase, con 
27 habitaciones, g&s. electricidad, piso de 
mosaicos, de madera, baños de azulejos 
(4), terreno elevado, lote 40X200 pies, ca-
sa 32X75 pies. Veinte minutos de la ciu-
dad de Nueva York, por vapor de cinco 
centavos viaje, quince minutos por tran-
vía.. Precio incluyendo mueblaje comple-
to, 4J6.000. Buen negocio para personas 
que hablen español. Informes: E. W. Ale-
xander. 1482, Broadway. 
6d^3 
CRIANDERA, SE OFRECE UNA SESO-ra, española, de-30 días de haber da-
do a luz, con buena y abundante leche, 
en Monasterio, número 8. Cerro. 
20405 25 a 
DI N E R O , D I N E R O Y D I N E R O . " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte. 459, 
entre Fernandlna y Romay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio en todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios más altos. 
Especialidad en camas. Llamen al Telé-
fono M-1384. Monte. 459. E l Crédito. 
20073-74 1 s 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100 anual. Para hipoteca!, pagarés, alquileres 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu 
slness. Dragones v Prado A-9115. 
20124 1 8 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
nloñ de cuatro meses. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 155, habitación 33. 
20241 23 a. 
C H A Ü F F E U R S 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, para 
l impiar habitaciones; no se admiten tar 
Jetas Informan: Industria, número 166. 
20287 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos o comedor, 
sabe bien su obligación. Tiene referen-
cias. Calle Picota, número 36. 
20327 24 a 
C R I A D O S D E M A N O 
UN BUEN CRIADO DE MANO, DESEA colocarse. También se colocaría de 
ayudante de chauffeur. Tiene referencias. 
Informan: Suárez. 38. 
20542 26 a 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de cria-
do de mano o de portero, o en oficina; 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan: Reina, 35. Teléfo-
no A-3686. 
20409 - 26 a 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, ESPAífOI^A. SE DESEA colocar de cocinera, tiene referencias. 
Merced, 12. 
20495 26 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. En la misma otra criada, 
con un niñlto de 9 meses. Tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 110. 
20423 25 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, bien sea para mane-
jadora o criada de mano. Informan: Co-
rrales. 155. 
20478 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Sol, 74. 
20477 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad y tiene 
buenas referencias. Informan: Inaulsidor 
número 28. 
. 20459 25 a. 
SESORITA. ESPASOLA. F I N A Y EDU-cada, y sabiendo a la perfección todos 
los quehaceres de una casa de familias dis-
tinguidas, desea ocupación en casa de se-
ñora sola, do moralidad y respetable Car-
men Pernílndez, Hotel Flor de Cuba.'Mon-
te, 10, Habana. 
20474 25 „ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
±J peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Muralla. 2 altos. 
20276 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendaciones. Informan: Suspiro 
16; cuarto, número 1 ' 
20285 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, para criada de mano; no sa-
le fuera de la Habana. Informes: Santa 
Clara, 41, altos. 
20296 04 a 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora, en casa de moralidad 
El domicil io: J e sús María 39. 
. 20269 • 24 a 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA de criada de mano o manejadora; lle-
va 1 año en el país y tiene quien la ga-
rantice. Baratillo, número 1; cuarto.- 14. 
C E , DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. peninsular, de manejadora o cria-
da de mano o de cuartos, sabe cumplir con 
sil obligación. Informan: Aguacate nú-
me 47. 20266 24 a 
T J N A J O V E N , P E N I N S C L A r T T c L I M a I 
KJ tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; es cari-
ñosa con los niños y sabe su obligación; 
piso6 611 ^fo^111106" :Bernaza' 48' 3er' 
T T N A SEÑORA. DE 28 AÑOS DE EDAD 
r^^,Zen,Ssulv^• C0ILh"enas referencias d¿ 
donde ella ha servido, sabe cumplir con 
chwn}*301611- «costunibrada a tratar con 
S & ^ Í ^ ' t Í S deSea col?car: sueldo de 
-0 pesos. Informan en Inquisidor, núme-
.r^_29. 20273 24 a 
^ T I L L E G A S 99. INFORMARAN: SE 
Para c r l n d o 0 0 ^ Una Peninsular, para criada de mano o de cuarto» ñk corta familia. Y si es para fuera Viajes Pago^ 20263 iuera. ^a jes 
T T n a m c c h a c h a T T e n i n s i i i A R n i T 
T e n e ^ S ^ f l ^ o r74fuenCln8- InformaQ e* 20322 
24 a 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, cocina a la española y crio-
lla, ao duerme en la colocación. Refugio, 
2-B, altos. 
20513 26 a 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -lar, excelente cocinera y repostera, ga-
na buen suelflo. Informan en la calle 2." 
y 4, bodega, la casa blanca. Teléfono 
F-17e9. Vedado. 
20532 26 a 
PARA INGENIO, MATRIMONIO ES-pañol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa ingenio; en-
tiende algo de mecánica y ferrocarril. 
Suspiro, 16; cuarto, 6. 
204 26 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, de color; sueldo $25. I n -
forman : Salud, 115. bodega. 
20541 26 a 
SE COLOCA UNA COCINERA, QUE CO-clna a la española y criolla, ayuda 
en algo a la limpieza, duerme en la co-
locación, gana $20. Empedrado, 7, altos. 
20550 26 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, para corta fami-
lia, en la misma se ofrece otra para hotel 
o casa de huéspedes ; no duermen en la 
colocación. Informan en Revillaglgedo 4. 
20581 26 a. 
COCINERO Y UNA COCINERA DESEAN colocarse en casa buena y formal; lle-
van cuatro años en el p a í s ; saben cumplir 
con su obligación y son muy limpias en 
su trabajo; tienen buenas referencias de 
las casas que han trabajado. Calle 25, 
número 755. 
20575 26 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
En la misma una manejadora. Informan: 
Galiauo, 54. 
20302 24 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cárdenas, 2-A. 
20246 24 a 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o de comercio; tie-
ne buenas referencias y bastante práct i -
ca. I n f o r m a r á n : ferretería E l Aguila. Je-
sús del Monte. 262. Teléfono 1-2367. 
2050S 26 a 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR SE OFRE ce para casa particular o de comercio. 
Dirección: Teléfono A-7547. 
20574 26 a. 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, Inteligente en toda clase de máquinas 
europeas y americanas, se ofrece para ca-
sa particular, con referencias y sin pre-
tensionefi. Informan: San Lázaro, 252. Ta-
ller. Teléfono A-1736. 
20471 25 a. 
UN JOVEN, PENINSULAR, CON T I T U -lo, desea colocarse de chauffeur o 
ayudante. Neptuno, 255, da rán razón. Te-
léfono M-1256. 
20268 24 a 
T L í m ü D O R E S D E U B R 0 S 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptarla sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el Interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J. Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
CON LAS REFERENCIAS Y GARAN-tlas que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práct ica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 
19760 1 s 
V A R I O S 
SE OFRECE PORTERO, PARA CASA particular o criado, edad 27 a ñ o s ; res-
ponde la dueña de la casa y tiene quien 
lo recomiende. Nacionalidad española. Con-
sulado 89. 
20511 26 a 
UN HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, SE coloca en casa particular, de portero. 
Darán razón : Teléfono A-3729. 
20497 26 a 
OPERARIO BARBERO, ESPAÑOL. SE 
ofrece para ciudad o campo. Merced, 
109, barber ía . Habana. 
20545 26 a 
UN MUCHACHO DE 15 A 20 AÑOS, QUE sea listo, para ayudante de restaurant. 
Sueldo: 15 pesos y la comida. Se exigen 
referencias. Hotel Las Amérlcas. Monte. 51. 
20584 26 a. 
SE DESEA COLOCAR U N MATRIMO-nio, sin niños, en casa de moralidad y 
tienen quien los recomienden; les es igual 
Ir al campo. Informan: Auditor, núme-
ro 27. Cerro. 
20424 25 a 
SE O F R E C E D I B U J A N T E D E F I G U R A , adorno y l ineal; y recibe órdenes en 
el apartado 2225, señor Losada. 
20414 25 a 
UN BUEN JARDINERO, PENINSULAR, que sabe su obligación, desea colocar-
se para la capital. Informan: Sol, 54. 
Francisco Rodríguez. 
20411 25 a 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FOR-fal. para portero, en casa particular 
Informes: Corrales, 91, antiguo. 
20379 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cocinar para corta fami-
lia, prefiriéndola extranjera; no tiene In-
conveniente en ayudar algo a la limpie-
za; desea casa formal y no admite tar-
jetas Para informes: Sol, 72, antiguo. 
20300 24 a 
COCINERA. ESPAÑOLA, DESEA UNA familia decente, sabe su obligación, 
gana 20 pesos, duerme en la colocación. 
Santiago, 17. Teléfono A-6441. 
20304 25 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, en casa formal; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Trocadero, 38, 
altos; habitación, número 29. 
20283 24 a 
UNA BUENA COCINERA. FRANCESA, desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse: calle I , número 0, 
esquina Calzada, casa al lado de la fonda. 
Vedado. 
20295 24 a 
COBRADOR, SE HACE CARGO DE cobros de sociedades y comercios, con 
ga ran t í a s personales suficientes. Informa-
rán : Cuba, número 1, vidriera. 
20331 24 a 
SE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR^ de 28 años, para portero, sereno, o pa-
ra cuidar caballos, en finca o casa par-
ticular; tiene buenas referencias. Informan: 
Santa Clara, 22. Habana. 
• 20347 24 a 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, para encargados de alguna 
casa, con referencias. Dirigirse a San 
Felipe y Ensenada, altos, número 9. 
20242 23 a. 
SE GARANTIZAN $650 DE U T I L I D A -des mensuales, en un negocio muy se-
guro, con utilidades en aumento. Se re-
'quleren $14.000. Informes: Prado. 101, ba-
jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
19870 23 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del D«p-irtanaento de Aho-
rros de I» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., 7 de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
19279 81 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escri torio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4% p. m. 
18424 30 a 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J. del 
Monte, Vedado, Mariana© y Guanabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Pinar del 
Río. José Figajola y del Valle, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
19588 26 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, interés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés , prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. D i -
ríjanse con t í tulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A, del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 i B 
SE V E N D E 
U n a g r a n Colonia , en la P rov inc ia 
de Santa G a r a . I n fo rmes : A l f r edo Ca-
macho . So l , esquina a Vi l legas , pues-
to de f ru tas . T e l é f o n o A - 5 8 1 4 . 
Se vende la hermosa casa, de dos 
plantas . Cerro , 719 , esquina a T u l i -
p á n . Puede verse ent rando por esta 
ú l t i m a ca l le . Es m u y adecuada para 
colegio, c l í n i c a o g r a n ' indus t r ia , y 
t a m b i é n pa ra residencia. I n f o r m a : J . 
A . V i l a , Cerro , 4 3 8 , le t ra D . 
20190 24 a 
C O ü N T R Y C t ü B 
Vendo una casa, c o n s t r u c c i ó n moder-
na , a l to y b a j o , dos cuadras de Pra-
d o , a lqu i lada con cont ra to garant iza-
do , buen i n t e r é s . T a m b i é n cedo loca l , 
con o sin m e r c a n c í a s , cal le comerc ia l . 
Neptuno, 9 6 . 23 a. 
2051^ 1 8 
ATENCION. VENDO EN $S.0O0 UN hermoso chalet, de dos pisos, acera de 
la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Buenaventura, entre Concepción y Dolo-
res, reparto Lawton. Informan en el mis-
mo de 3 a 5 p. m. Sin Intervención de 
corredores. 5d. 23. 
AV E N I D A DE ESTRADA PALMA, ES-qulna a Juan B. Zayas, se vende esta 
esquina, compuesta de 800 metros, o sea 
20 por 40; si lo desean se reconoce la mi-
tad en hipoteca, informan: Teléfono A-1860. 
20563 28 a. 
ESQUINA NUEVA, ACABADA DE FA-bricar. Se vende, de dps plantas. Es-
cobar y Maloja. Gana $85. Precio $11.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
20161 25 a 
CASAS E N E L VEDADO. VENDO UNA, en $36.000. esquina, muy elegante. Otra, 
en $20.000. Dos de a $11.000. Todas en 
parte alta y en lo más céntrico del Ve-
dado. Informan: San Kafael y Aguila, 
sombrería. 
20393 29 a 
V I L L E G A S , N U M . 9 0 
Se v e n d e e s t a casa a n t i g u a , 
7 . 3 0 X 3 3 , a g u a r e d i m i d a . S u 
d u e ñ o : H a b a n a , 1 0 9 . N o c o -
r r e d o r e s . 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 In 17 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negrocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 si a 
E n u n a de la. 
e v e n r L ... y h 
l e í 
v e n d e ^ , 
en d i c h a avenid ^ 
^ « s t e p e r i ó d i C 0 
^ ^ « i / ^ f i o T e » v ? ^ / r 
.an Delgado tranvIa 8 Var& » i * 
.ua del solar, 1 l u ^ en ^ 
En Santos SÚár" lll** « 
$10. En la Ca l^H™* c"adraníí $10 En 1„ C a h a d a ^ r ^ - « ^ 
a $15, cerca de Esh.LJe8Q> (U.^ ^ 
Loma del Mazo, a f / ^ V a l í 1 * 
l ra_del t ^ n v í a de jPysrta A ¿ .1 ^ dra del ranví t ^ ^ ^ bL' 
varas fabricadas qíe^L?.61 ¿ 5 vende ñor S i o ^ ?"e rwHtfl.r^ 
20382 
SE VENDE MODERNA CASITA DE Es-quina, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. I n -
forman en O'Farr l l l , 18 Loma del Mazo. 
Xo se trata con corredores. 
20418 5 s 
Estrada P a l m a , 102 , se vende esta 
hermosa casa, acabada de fabr icar , 
de c a n t e r í a , c o n todos los adelantos 
modernos, hermoso cuar to de b a ñ o , 
g r an gara je y m u y fresca, f abr icada 
para v i v i r l a su d u e ñ o ; puede verse 
todos los d í a s de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
No se quieren corredores. 
20406 29 a 
SE VENDEN, E N GANGA, TRES CASAS, situadas barrio Colón y frente Campo 
Marte. Son de poco precio. Benito Vega. 
Empedrado, 20; 9 a 11: 2 a 5. 
20447 25 a 
EN E L VEDADO, SE COMPRAN' DOS ca-sas, chicas, o una que ejeceda de 20.000 
pesos, no Importa su estado; o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Troca-
dero, 61. 20317 24 a 
D E B E L E E R S E 
Se compran y venden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000, a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garant ía . Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Mazón. 
10236 20 a. 
EEPIDIO BLANCO. COMPRO, EN E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Reilly, 23. A-6951. 
20078 27 a 
PERSONA. CON' EXCELENTES REFE-renclas. que ha desempeñado un alto 
puesto en una de las Sociedades más im-
portantes de la Habana, Se ofrece como 
administrador o cargo análogo. Señor Val-
dés. San Lázaro, 200. 
C 6147 8d-18 
T ^ A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en los quehaceres do 
la casa no duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Informan: Vives, 113. 
20257 24 « 
\ L O S I N D U S T R I A L E S : TIN V I A J A N -
J\. te. con toda clase de garan t ías y re-
ferencias comerciales y bancarias, que re-
corre las provincias de Santa Clara, Ca-
magüey y Oriente, solicita la venta en co-
misión de casas buenas. Informan: Gloria, 
115. Habana. 
19858 23 a 
' W i i l'orra,es> 21 ' . antiguo. 
24 a 
SEf.h?ESF > C O L O C A R P N A MTJc"ha' ( 
O c h a , peninsular, de criada h^^To 
a ^ ^ ^ f j e T a s ^ f £ 
24 a 
T p í * JOVEN, PENINSULAR ñSS¿2 I 
A«ular, número 33 cnarín y formal. 20737 • cuarto número 20 
24 "a. 1 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, desea ganar 
tres centenes; no sale fuera de la Ha-
bana y dormir en su casa. Informan: Co-
rrales, 59. 
20354 _ 2 4 a ^ 
U" NA SEfíORA, DE MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse de coci-
nera ; sabe cumplir con su obligación; en 
todo lo que le pidan; acostumbra ganar, 
buen sueldo; con la misma una criada de 
mano. Su Dirección: calle 9a.. nllmero 156, 
Vedado, al lado del café Arena Vedado. 
20324 24 a ^ 
S~~E DESEA COLOCAR UNA 8E5fORA, para cocinar; sabe cumplir con su 
obligación. Cuba, 107. 
20254 24 a_ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de moralidad. Informan: So-
meruelos, 52. 
20364 _24_a-_ 
E OFRECE Bl'EN'A COCINERA; NO 
cuida los quehaceres ni va por tarjeta. 
Informan en Lealtad, 251, sastrería. 
20130 23 a. 
M E E O E 
H I P O T E C A D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bustomante. Ofiolna: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
19792 18 • 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad. 
Informan: J e sús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altjpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279, 
C 5924 In 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2 ^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorrnlne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
10127 . 5 s 
V e i m í t a d e ffi» 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
PRADO, 10L BAJOS. 
HORAS DE OFICINA: 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
DE INTERES GENERAL i TODO E L que desee comprar finca urbana o rús-
tica, as í como adquirir o deshacerse de 
algún establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca con 
módico interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará satisfecho 
en sus operaciones. 
GASAS BARATAS: E N ANIMAS. Su-perficie 394.53, $34.000; en Maloja dos 
pisos, superficie 592.28, $18.000; en Marqués 
González, superficie, 487, $20.700; en Aguila, 
superficie, 354.34 $11.200; en Aguila, su-
perficie, 263.37, $8.000; en Vedado, calle 8, 
entre 10 y 21, superficie, 203, $5.400; en 
Jesús del Monte, superficie. 51.55; dos ca-
sas. $14.000; en el Cerro, superficie 943,' 
$13.300; en Maloja. tres números a la ca-
lle, superficie, 562.55, $800 (alto y bajo.) 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Martínez y Costa. 
BUENA GANGA! UNA CASA E N L A calle Zanja, 7 por 31, de mamposter ía 
y azotea; sala y saleta^ con tres habita-
ciones, se vende en $4.(50. 
CA L L E AMISTAD, A MEDIA CUADRA de San Rafael, 10'por 44, de dos ven 
tanas y zaguán, en $16.000. Informes: Prn 
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar 
tínez y Costa. 
20461 29 a. 
VENDO, GLORIA, 119, CON 190 M E -tros. $5.000; Milagros, C. al lado de 
Lawton, $2.100. gajia $22, y otras. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
20339 24 a 
VENDO, JUNTAS O SEPARAD A 8 ."tres casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres habitaciones amplias y de-
más servicios, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Trato directo. 
Informes: M. Martínez. Prado, 109 Ca-
misería. 19985 24 a 
VENDO: E N SAN LAZARO, CASA CON ^ ^ I l c ^ . a l Malecón, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo, 16.000; Lagunas, tres p i -
sos, $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amistad, $16.000; Industria. 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3 
J. M. V. B. , • , uo ^ « o. 
19963 5 8 
ESQUINA: VENDO UNA, EN 8 \ \ ' N I -colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revi-
llaglgedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una, inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
l í a ^ Ij2"000' I n f o r m e s : Cuba. 7; de 
1 9 9 6 4 _ _ _ V - B- 5 8 
VENDO. CASA DOS PISOS, DE I N -quillnato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
^ o ^ o A"6021: de 11 a 3- L l e n í i 
. -0008 26 a 
VE D A D < ? ' ~ , 8 E ^ E N D E L A CASA N U -mero 182, de la calle 23, entre H e I 
produce ICB pesos y su terreno es dé 
13.66 por 50. Informa su dueño, en San-
-J?050' número 7, barrio del Pilar. 
20114 25 a 
SE VENDE UNA CASA, EN E L RE-parto de Chaple, en $1.250, calle Par-
que, entre Esperanza y Armonía, con sa-
la, comedor y tres co r to s , mosaicos y 
estado sanitario y con flores; Impondrán 
en la misma. 
20071 ¡jg a 
O E VENDE SIN INTERVENCION D E 
corredores una casa que renta $150 
mensuales punto céntrico. Darán razón ea 
Neptuno, 9 oafé E l Guajiro; de 12 a 5 
p. m. ¿0144 05 a 
D E O P O R T U N I D A D 
En lo mejor Reparto Blvero, Víbora ven-fZtter̂ >0aa ^ f o s q u í s i m a casa, esquina 
12̂  por ^ Gran 8aIa. antesala, co-
medor, 5 grandes cuartos, portal coci-
na, dos inodoros y completos servicios 
samterios. Se dn en nueve mi l pesos ñor 
residir su dueño en Estados Unidos I n -
formee: Milagros, 41, casi esquina Buen a-
éf0n0 I'1754; de ^ a 9 y 6 a 8. 
Habana, 90. a . t o s / i ^ ; ^ > 
T T E N T A : C E R C A D e T ^ ^ - O 
V Agua Dulce, un t e S n f f W 
con 8 cuartos de mariV, 0 ^ * . nue 
cios sanitarios, renS *4•f' n < * 0 & ™ . 
esquina de 7X15 metros5 nr*? « V * 
flcar. cerca del paraue PS0pU C ^ T m * 
en |3.500; otra con ^ t J,e > «" ^ ta Í30, con c™tvlt^*$¿} , P l ^ 
casa de alto y bajo I , j 3 ^ • ^ 
i v r a F A 
e n e l c e n t r o de Marianao T i l ^ 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó ^ ^ 
C h i c o , g r a n f ren te de < ¿ 
I n f o r m a n e n Cuba , 64 ; j , ™ 
p . m . 
20453-54 
F I N C A S RUSTICAS 
En Ciego de Avila, 137 cabaiw 
varlas casas y grandes bosQueS7JJ 
maderas, a $550; 150 caballPrtg. 
das potrero y monte, $45.000 i S 
Herías de potrero, a $650- iwZ?-™ 
de potrero a $400. Infomes • ^ 
bajos; d e 9 a 12 y de 2 . 5 . 5 ^ ] 
20461 
SOLARES, INMEJOKABLEMÍví—, tuados, se traspasan, pórTft ^ 
continuar los contratos. Valen L í £ü 
quedan disponibles Iguales. Están ? 
" cO5?nPart08, Cuba• 3L Deca™4 
R U S T I C A S 
FINCA EN GANGA. SOLO 15 ¡tfm i(f¡ de la Habana, tranvía fren;* 
puerta de la calle, carretera de u 
magnífica arboleda. Son $34.000 m 
veinte centavos. Este terreno están 
de magníficos chalets pertenecienu» 
millas conocidas de esta capital, 
negocio se cierra en esta semani ¡ 
Hay casa y agua abundante. Pe<l«ü. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
20466 
F i n c a s d e R e c r e o : vendemoi 
ríos l o t e s d e t e r r e n o en calzT" 
c o n f r u t a l e s y palmas, cerca 
t r a n v í a , a 1 0 12 y 15 c e n 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 al coil 
y e l r e s t o e n pagos mensuala, 
h a y censos . A . B á e z , Real 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G. Doi 
g u e z , S a n M i g u e l 107, de 
y m e d i a . T e l é f o n o A-5ÍM9. 
C - 5 0 9 3 m . 
VKNDK 
_) cuartc 









E S T A B L E C 1 M 1 E H T 0 S V M I 
G 
LNGA: SE VENDE UN TALLHi 
JJT lavado, en 300 pesos, con todo i ^ 
cesarlo para el giro y garaatlaií ^ 
cuatro tareas para arriba; únicos \ y 
pueblo Santa Cruz del Norte. 
20407 
O E VENDE L A CASA FIGURAS, 
. « - ^ raz<5n' en Factor ía , 56. ' 
Í9- i5? 30 a 
SBV V;f£D,E ^ CHALET, DE MADERA 
y teia francesa, con 800 metros de te 
rreno, árboles frutales agua de Vento 
m e ^ ^ D bvrat0- Informan: S u l r e ^ n ü 
i o i w ' " . _ 
— 3 a 
EN 8.800 PESOS SE VENDE UNA CA-sa, antigua, cerca de la Estación Cen-
tral , con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 esos mensuales. 
Informa directamente su dueño, en Con-
cordia, 123. 
20275 26 a 
A V I S O 
Para persona de gusto se vende una casa 
espaciosa. sOUda y fresca, en la Víbora. 
Para más pormenores Informa su dueño • 
Maloja, 155. Teléfono A-1800; o Mllajrros. 
43. Teléfono 1-1007. 
20353 28 a. 
VERDADERA GANGA: E N E L CE-rro, vendo una casa, de altos, azo-
tea y mosaicos, con todos sus servicios; 
renta $05; ú l t imo precio $7.500. Infor-
ma: Francisco Fernández, en el antiguo 
Centro Gallego, el café; de 10 a 12 y de 
5 a 7. 20177 24 a 
i 
u n t o s i 
U R B A N A S 
SE VENDEN, EN GC1RA DE MELENA• una casa, en la calle de la Merced' 
número 51, frente a la plaza de la Igle-
sia, está dedicada a escogida de tabaco 
gana $500 ai a ñ o ; se da en $6,000; otra 
en la calle de Luz, número 11, con dos 
accesorias, gana $24 al mes. se da en 
* t r : y..-otni • n la calle de República 
«iflÍJ£r0 17. sana $12 al mes; se da en 
*i .¿00; comprando las tres se hará aliru-
na rebaja. Informes en la calle 13 nú-
mero 353, Vedado. Teléfono F-5141 Tra 
to directo. 
«WM • 26 a 
SE VENDE, PROPIA DEPOSITO MA-terial, una cuadra Calzada, en Santos 
buárez, casa sanidad, mi l trescientas va-
ras, a tres y medio. " tercera contado Do-
lores Once. Villanueva, 
20488 26 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
V e n d e casas y so la res e n 
t o d a s l a s c a l l e s d e l V e d a -
d o , d e s d e e l m á s m o d e s t o 
, a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C U B A , 7 6 y 7 8 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
fancI£dCaén^CArde.eSta Caplta1' cerc* ^ 
mosa casn n i Moute' se vende una her-
"oo ^ a de mamposter ía y tejas de 
T?ato dri«ctoUP?^ClareS a P ^ a d a m é n t l 6 
8 a 9 a m Inform!m ^ Sitios, 46; de 
19683 ' " 23 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
y el otríoai4CAlle ^ letrasi Pr6xlmo * S 
L ^ ^ J i ' l 1 1 1 ^ 0 8 - InJÍormes: su due-' 
^«f1114 ^VE.DA:DO' 8B VENDEN DOS 
} 0 ^ J \ ^ ? ' ^ de 820 metros8 
ñ o : Empedrado, 9 
20555 30 a 
B U E N N E G O C I O 
Cedo el contrato de un buen solar en el 
S d a 12X47 ̂ e r ra ' " de Mendoza y Ca. medida 12X47.1, varas, total 566.24, a $3.50 
^ le lÁ e,lltre 8 y 10. Punto muy alto y 
S DdeiTla BOmbra' a l CODtado $392 y ê  
\% 0. a pe808 mensuales. Luis Pascual 
Planta Eléctrica. Tallapiedm; de 9 1 mi 
«• " P« ni, 
20559 26 a 
S ^ . R f : h ' A ̂ O R A . ESQUINAS Y CEN-
VD t r o , los mejores de Lawton los me-
i0̂ l £ T l 0 S - Pe(lueaa cantidad contado, 
resto $10 mensuales. Venga pronto a 11-
?ina R o d r I 8 ^ ^ Empedrado, 20, of l -
2{i a 
SE VENDE TJNA BODEGA. CEXII con buen contrato, poco alqulls. • 
de 60 pesos, también se necesltu! ^ 
cios para una industria, con W — 
Monte y Cárdenas, café Nueva m ssiRUMK 
Informa Domingo. Igl< 
20439 ÍSVWNI ."í BU'L ni cu ] " O O D E G A C O N $1.500 A L CWIAP venta t 
Haba 
B   .   U J-J lo demás que se trate en pwa 
modos; es un gran negocio; 86 T*" a 
motivos que le diré al comprailor w 
Informes en la vidriera del café ^ _ 
Belona. S. Vázquez. 
20467 
C A S A D E HUESPEDES ; » 
Se vende por la mitad de su valor 
po para realizar la venta, ocho ^ „ r man 
formes:: Prado, 101. bajos; de »• ,.g plra 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
ffi£»KA DE UTILIDADES T 
^ O O O en aumento, mensualm j 
duce un negocio de solidez J 
se vende por $14.000, o _ 
$7.000. Puede comprobarse por o p, ^ 
de quien se Interese. InfonnM j 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. p 
Costa. 
204151 
-LHOL -r̂  
URGENTE, VENDO ^ c S ^ dad del dueño, fonda % ^ 
chísimo tránsi to. Sabana, en ^ \ 
de $40; garantizados a P"60^ l i 
78. Teléfono A-6021; de í 
20250 - • 
FARMACIA: S E V E N D E LA1* mas e Industria a c r e d i t a ^ buena venta, en precio muy ^ 
forma el doctor García. Cerr , , 
_20326 , - - J j f 
1 " ^ D ^ D r f l n P S n I o 0 u n ^ SE VENDEN DOS •r^ "'„ un0, » tas, kloskos, g ^ ' ^ f c a t o . * jo r de la Habana, se d ^ . f ^ u e ^ 
¿ e r su dueño otros negocios 5 ü 
que se le harán ver al comp ^ 
man en Prado y 
frutas. 2031 
D Ü £ t V \ ? E 8 e s Q c i n a . l o m e j o r 
™ Habana, calles: San Rafael, Nep-
tuno. Fácil pago, censo, hipoteca y pe-
^ r ^ o ^ l fontado.' SuPduefio: Em-pedrado, 20, oficina. 
20447 25 a 
G R A N N E G O C I O E N S O L A R E S 
L0^!11 A™^d í?e 8U valor- vendo en Avenl-
o ruo ™ J ° 8 t a Í 5 W ? W e^vado, en la Loma, 
n ^ r o^IÍ i0io S S 5 * * * » ocaslCn para com-
de 9 \ ^ v (1Ínf,0ra|s:„Prad<>. bajos; 
20461 1- y de 2 a 5- Martínez y Costa. 
20214 26 a 
M A G N I F I C O S O L A R 
^?aar!0.S^nt,08 ?uárez d.e Mendoza y Co., 
Z f ¿ S f ^ ' lnmedlat¿ a la línea luz 
^ t r ' o ^ ?-lad0' alcantariUado; se cede e 
20464 ^ alUd' 72- SeÉÍor H*rrera-
QOLARES, EN SAN MIGUEL, CHICOS. 
j rftcH Pa?o; pequeña cantidad conta-
do, resto censo, 6 por ciento anual. Fren-
Sh.« <1Ue 88 S^iera- Empedrado. 20, of i -
cina. 20448 25 a 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l « f l 0 ^ 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
• l c o m i d a 
Dragones. ^ 
~ ' " r v " ^ 
X f k G O C I O : 8E VE^DpBde 20 « ? 
J \ de frutas, que / « f . f ^ f d e 
sos diarlos, en I a J * 0 ^ 200 P*5* 
o se admite un socio, cou 
formes: Monte, número 25. » 
20330 —^rsT* > n' 
Ü Ü E N N - B O O C Í á ^ A B ^ e U d * ^ % 
CON™VIDA tífico, 
K J en lugar de mucho trai ^ 
nocido por »u Kra° fc^modld»^ I V ' ' 
habitaciones y ^ " f I f^üler 7 
interior, paga P0™ ^ e n a s ^ I } ^ 
contrato; se da en ^ ^ ^ ^ ae 
Informan en San Raraei, ^ . . uep 
cés, peletería. ; t!^ 
20352 - r r ^ T c * ) * ' «sr 
\ TENCION: VEN^O uo ^ J Dan( 
A t e r í a , ror su dueño ^ ^ 
derla, en >-40O *° " Deja ' JS, í ^ 
puntos de la Sabana. ^ ,^0»»» 
rios Ubres Informan en ^ 12 , 
lud. café, vidriera, de ^ 
tabacos 7 j a r r o s ^ $ 0^ , 
contrato. Para l m o r » j antlí0 
de tabacos, bajos a « * . • V ( 
Gallego. 
20176 - ^ C ; 
Av0». 
. ; ^ n i 
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V5049 . 
j „ ve bien es p o ^ 6 7 
Í ^ / V a que pasa «c ve m á . 
^ ó S c o s . los más inteligen-
• d»»^,. P Cuba, están cons-
^ nara que no solo lleven 
H á d e l a mejor calidad, que 
han dado nombre a mi 
[l0Sqlo que tienen especial CW-
'^1 estén perfectamente ele-
^PrScbe su vista ^ 
¡ A Y A - O P T I C O 
i f í A f A E t esquina a A M I S T A D . 
rttgONO A j g S O 
Gran Fábrica de Corsés, Fajas y AJus-
tadoros. 
Deprtslto Principal: 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San MiirneL 
Algunos diseños de nuestros, nuevos 
estilos. 
_ w BOCIO QUE E N T I E N -
k iP^ JO v ríveres, para abrir, en 
fü J« f0Dtn hoy do lá Ciudad, Jesús 
| > P"11'? puente de Agua Dulce; 
Ronte, 0 nrrienda el local, con 
l a »e . „Vmo« En la misma se 
t Ir/vtentnadoresE c. 110. alemanes. 
^ / t otro oscilante, por cual-K uno y 
Cprecio. 26 a 
"T^msiPO UN XOCAL, CON 
a J g aSos'tefi. caja de cauda-
nírienis,_^nr(i v dem(5S enseres y d̂rieras, e ás e seres  
^ T X m e » en Mercaderes y O'Rel-
H t f S del café. Sin corredores. 
^rrTBGRATISIMO. VENDO E N 
?!y,A'cantinera, surtida, sola, cerca 
1100, C'1" , contrato, buen local. 
Telefono A-6021; de 11 a a 
26 a 
A T E N C I O N 
L .n. bodega, cantinera, que deja 
T/.ño en ef ¿ejor punto de la Ha-
1 /mne buenas condiciones. Infor-
• i nriascoaín, número 28: de 8 a 
« 2Da 4. en adelante. B . kenéndez. 
i s l b r i i i i i i B e i n i t o s 
l e 
ITKÍDK UN AUTOPIANO, UN Jue-
Ib cuarto, mármoles rosa, un medio 
\ de mimbre, sillones sueltos y va-
muebles más, en la casa de présta-
la Sociedad." Sudrez, 34. Teléfo-
24 a 
EN VENTA: SE V E N D E UN 
fimo del fabricante "Chassaigne Fre-
" con solo tres meses de uso. Ultimo 
0 $273. Horas de verse: de 5 a 0 de 
rde. Calle 23, número 329. esquina a 
carros de la Universidad. Vedado. 
1 24 a 
F A J A de cutí de hilo con elásticos en 
la cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Muy cómoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
H I G I E N E D E L A M U J E R _ 
Dama francesa, recién llegada, cuidado y 
conserracifin de juventud, secretos de 
belleza, masaje facial. Electro-terápico. 
Alivios de muchas enfermedades. Trecios 
convencionales. Teniente Rey, 15. 
20444 29 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y sefioritas: una seflora. recién 
llegada do Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y llmñn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando ni cutis blanco 
d3 nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas. U ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a B, en Obrapla. número 2, 
altos. 17S07 23 ñg 
E E L E S Y 
1 
JUEGOS D E CUARTO V D E SALA. Mo-dernos, muy poco uso, sillas de mim-
bre, sillones, fonógrafos, un autoplano. In-
finidad de objetos, prendas y ropas; se 
venden muy baratos por ser procedentes 
de empeños vencidos, en la casa de prés-
tamos "La Sociedad," Suárez, 34. Telé-
fono A-7589. 
20537 27 a 
ALMONEDA: SE V E N D E TODO E L Mo-biliario de una casa, .con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
ausentarse sus dueños. Pueden verse en 
Cuba 8. altos; de 1 u 0 p. m. 
20200 . '. 28 a 
H E R N I A S í D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
ja ortopélica se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol» 78. Teléfono A-7320. 
19S79 30 a. 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I H . 263. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
HONA OUE D E S E E V E N D E R 
aparte de luna, diríjase a Te-LA T E K S  un esc , 
niente Bey, número 85 
2024" 
SE V E N D E N . D E 18 A 20 YUNTAS D E bueyes, nuiestras do arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 B s 
S 
24 a 
F A J A de cutí de hilo con elásticos al 
final. Fabricación esmerada y muy fi-
na. Su precio: 4 pesos. 
OS VAKll 
DN TALUBj 
, con todo 
garantía^ 
)a; único a¡ 
*íorte. 
JX0S: GARANTIZO MIS AFINA-
fdaDes. Vendo un piano "Pleyel," de 
its cruzadas, de poco uso. Si usted me 
ífira al contado lo comprará barato, 
Imi garantía de que está sano. Blan-
fíildéi. Afinador de pianos. Peña Po-
U. Telííono A-5201. 
1 s 





\ L COJÍli 
ite en pl 
ció; se TewJ 
comprador, 
del café W 
VENDE UN PIANO, E N BUENAS 
ondlclones. buenas voces, garantiza-
dncuenta pesos, propio para estudios. 
Uvabo, 15 pesos, grande, buena luns; 
pentilador $5. Calle 19. entre Baños y 
Teléfono F-2514. Zamorano. 
27 a 
imUMENTOS D E CUERDA, 8AL-
[ilor Iglesias. Construcclóñ y repara 
ile guitarras, mandolinas, etc. Espe-
Ji en la reparación de vlollnes vle-
venta de cuerdas y accesorios. Se 
" los pedidos del Interior. Composte-
Habana, Teléfono M-1388. 
81 a 
ÍSPEDES 
e su valor;! 
a. ocho dWl 






> por obHf" 
a 5. MU» 
P A S C U A L 4 1 0 C H 
pTARRISTA-CONCERTISTA 
rií'0, de Tárrega y único poseedor de 
L̂ niela en la Habana. Clases de gnl-
•J mandolina a domicilio. Transcrlp-
/'p*ra dichos Instrumentos. Audlcio-
; articulares para familias amantes 
2 • 
' A R ^ L A S 
ín CaW'J 
prueba. 




i barato» ' 
:ios ostí! 
•cues, ^ j | | 
ad de « 
n 200 P*** 
C A S T A 8 I N A 
i l,.nece9ldad " L ^ T a ^ ^ lns Personas que 
«us c C s 0, rUbl0 W*' tle°en ^ « n l a r l ? ,(1e ^egro. cblor que 
Lle «Ce L i ^ n 1 or el c^trario Cas-io e las cnnns y pel0 de color 
quitándole 15 
y para la ru 
^ dne in 3 en ñas y 




5 f 0 
Rg^tine 0 de (lar Por ser una 
P náy8UoBotlra.?i P e r f ^ e r í a s . Bdlie Galiano. 17. - E l Pie-
K , 5 2 ' i & a T\intB gTBLtís en Amis-
'•^k recibo de $2.25. Pídalo 
20 a 
;cufe. 40S SCrvic:ü8 de la caía: 
k 50A"^ar o perfec 
• y 60 c* I 50 «ntavo». Masa-
¿ > Qmt . r08, ^votwr o 
'̂ r* M , l i 0 .̂ "«mar las hor-
^ Ven^ ' iistenia Eusfe. 60 
la & ^ a t c ñ i r ^ . a 
h todor^ra d í B ° ^ . '3 co. 
I n V^ al g,arantlZado». estuche. 
K ^ ^ 3 t t o , d7p0e,oenfcargos ^ 
K« 0 ̂ lícrU P . f,no u olro> 
n ^ , 10' opor carta4 ,o que 
'ariín J?** Peluquería de 
7 s . ; p u,n<>v62-A- ^ 
I ^ ^ a , . Tel. A-5039, 
F A J A de malllna. Un artículo muy fuer-
te y especial para países tropicales. Su 
preejo: 4 pesos 50 centavos. 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, S E -ca, rejas, mostradores, armatostes, ua 
magnífico ventilador, varios muebles, to-
do en buenas condiciones. Propio para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Obrapía. 32. bajos; de 10 a 
12 y de 1 a 3. 
20189 26 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y'ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisfaccióu. Teléfono A-1903. 
18870 31 a 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-siónr por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. " L a Confianza." Suárez. nu-
mero 05. Teléfono A-G851. 
19859 14 • 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
E V E N D E , POR L O QUE D E X UN 
^ mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. La Criolla, Mudan-
zas. Teléfono F-3589. Vedado. 
20100 27 a 
C¡E V E N D E UN AUTOTMOVIL HUD-
Í3 son, 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 « s. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
19057 31 a 
SE V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON su marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
19780 24 a 
G A N G A D E M U E B L E S 
En " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lam-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "La 
Perla." Animas, 84. 
18194 27 a 
SOS 
AJUSTADOR hecho con tela rica y en-
cajes finísimos. Su precio: 1 peso. 
671 
AJUSTADOR de fina e higiénica malla 
tricof y ligeramente bailenado en los cos-
tados. 
Su precio: 2 pesos 50 centavos. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAJtBÍAS M U E B E E S , F I -
J E N S E R I E N : E L 111. 
18S79 81 a 
OMPRAMOS, VENDEMOS Y EMPEífA-
mos muebles. Joyas, ropas, máquinas de 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
19781 24 a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoisteih, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
itros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18S97 31 a 
A U T O M O V I L E S 
CUSA D E T R O I T E R , TIPO "STUTZ," completamente equipada, con goma's 
nuevas, antiresbalables. de la afamada mar-
ca "üood Year," de corda, con sistema 
Gray-Davis, todo en perfectas condicio-
nes y garantizado, propia para un sport-
man de gusto. Teléfono A-5476. Falgue-
ras, número 24. Cerro. Precio $700. 
20606 20 a 
S 
E V E N D E DNA ( I SA MARCA "MA-
rion." de la Stutz, 28 H. P., Mag-
neto Bosch, cuatro cilindros, con doble 
pizarra, dinamo y alumbrado eléctrico. 
Puede verse a todas horas en Zulueta 28-
garaje. 20492 20 a 
S E V E N D E l N B O C H E BRO. SE PUE-de ver en Zanja, 100. 
20540 28 a 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de ma-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2716. Mar-
tínez v Acosta. 
18385 20 a. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
1SS92 31 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
vanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18S84 31 
AJUSTADOR de fuerte espumilla, de 
algodón y muy bailenado. Cómodo e hi-
giénico. Su precio: $2.75. 
Señora y señorita: Solamente viendo I 
usted nuestros corsés, fajas y ajustadore* I 
podrá apreciar sus cualidades. 
Todos sus componentes: cintas, e lás - | 
ticos, ballenas Inoxidables, telas, ador-
nos, etc.. son de primera clase. 
No hav nada más cómodo v fresco, que 
ana faja. No molesta, SON' L A V A B L E S . : 
permite cualquier movimiento y dn más ¡ 
esbeltez al talle qne el corsé. 
; Esperamos lioy su vlHita! 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. / 
C 6191 5d-20 í 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avitlna, la medicina de las aves, qu* 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palotoorís. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarrea», lombrices, viruelas y el mo-
quillo* Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. Siin Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquecliel. Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0073 17d-15 
Se vende, a la primera oferta razona-
ble, un automóvil Maxwell, de cinco 
asientos, perfecto estado, garantizán-
dose funcionamiento. Tiene llantas 
desmontable, con llanta y goma de re-
puesto, arranca eléctricamente y tiene 
sus luces y fotuto en magníficas con-
düeiones. Tiene reflector y otros refi-
namientos. Ideal para persona que tra-
baje dentro de la ciudad o alquiler de 
lujo. Se admitiría algúnú plazo; gan-
ga sin igual. Ha vana Auto Company. 
Marina, 12. 
20509 27 a. 
O E V E N D E ÜN H C D S O N S U P E R 8IX, 
O especial, es una de las iháqulnas más 
lujosas que hay en la Habana. Tiene mu-
chos repuestos. Precio: $2.500. Neptuno. 
227. A-9118. 
205(14 26 a. 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six e Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo. Cu-
rras. 
Magnífico camión de reparto, con ins-
talación eléctrica y arranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intermediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazo>. Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
203:t0 28 a 
SE V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Ciíatro cilindros. 24 H. P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
$900. Para más Informes: Teléfono F-1889. 
20431 29 a 
i G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
| C I 0 N E S D E A U T O M O V I L E S 
I El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L . Gazel. 
Vende automóviles francés MDeIaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 1B j 
O E V E N D E UN F O R D C A S I NUEVO, E N 
IO seiscientos pesos; puede verse de 6 a 
0 a. m. Blanco, 6. Su dueño: Villegas, 
701. M. Alvarez. De 8 a 10. 
20370 24 a 
AUTOMOVILES: S E COMPRAN MA-qulnas averiadas, con cualquier ave-
ría que sea. Informan en Monte, 121, al-
tos. 20291 24 a 
SE V E N D E UN F O R D , CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99, garaje. 
10896 23 a 
V A R I O S 
UN R E N A U L T , $750, TAMBIEN S E vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16^. 
A-8314. Gómez. 
20312 30 a 
VENDO. E N $550, REGALADO, UN automóvil Grand "Six," es una gan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mentó, número 4. 
20306 28 a 
GAHAJE N E T T I NO, V E N D E FORD Y camiones Lunian, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas; tenemos, 10 en existencia y los do-
mos baratos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 28_a__ 
ACABADO D E R E C I B I R D E LOS E . U. se vende un automóvil "Ford." en 
magníficas condiciones. Puede verse a to-
das horas en el garaje "Cuatro Caminos." 
Belascoaín 122-124. 
20288 24 a 
G A N G A 1 
Se vende un camión marca Delage, fran-
cés, de una tonelada, magneto Bosche. car-
burador Zenlj. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropóslto para mue-
blería o agencia de mudadas. Es tan eco-
nómico como el Ford. Informan, Ango-
lés, 23. 20205 26 a. 
S E V E N D E , B A R A T O , 
u n m a g n í f i c o R e n a u l t , de 1 8 c a -
b a l l o s , ú l t i m o m o d e l o que h a s a -
l ido d e f á b r i c a c o n c a m b i o se lec -
tivo y r u e d a s d e s m o n t a b l e s . T i e -
ne m a g n e t o B o s c h . E u r o p e o , tiene 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p o r d i n a m o 
a c o p l a d o m e c á n i c a m e n t e a l m o -
tor . L a r u e d a de r e p u e s t o t iene 
g o m a y c á m a r a . E l c a r r o e s t á e n 
p e r f e c t o e s t a d o , p i n t a d o de n u e v o 
y c o n fuel le V i c t o r i a . G a n g a v e r -
d a d e r a p a r a p e r s o n a de gusto q u e 
q u i e r a u n c a r r o e c o n ó m i c o y d e 
p r i m e r a . H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a , 1 2 . 
20193 2S a 
GANGA: S E V E N D E UN FORD. MUY barato, en muy buen estado, por su 
dueño no querer continuar en el negocio. 
Garaje Belén, Compostela, 139. Se pue-
de ver de 12 a 2 p. m. 
20320 24 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de extunen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VEN (i A A VISITARN OS, us-
ted no pierde na^la y sí puede GANA K 
M I C H O . 
19055 31 a 
V E N D O M I D A N I E L S 
último modelo, con dos meses de uso. 
Ruedas de alambre de repuesto con 
sus gomas. Fuelle Victoria, todos sus 
accesorios y herramientas y pintado 
de nuevo, flamante. La primera ofer-
ta se lo lleva; propio para familia 
por su elegante corte y comodidad. 
Se aceptaría una parte a plazos. Sin 
intermediario; se dan las garantías y 
pruebas que se quieran. Pregunten en 
Marina, 12, por el Daniels de Mar-
tínez Oliva. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en $ 800 
Un Mltchell en 1.400 
Uu National en 1.150 
Un Renault Landanlet en. . . . . 1.560 
Un Stearns L'.mouslne en. . . . 1.250 
Un Renault chassls en 850 
Un Saxon en 325 
TODOS EN P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir uu Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grfia. pora aceito, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . en C . 





A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a ios dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, qne es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de uso , p a r a t i r o d e c a ñ a . D i -
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C 6148 ind 18 a 
SE V E N D E UN MILOR. E N MUY buen estado. Línea, 54, Vedado. 
20350 24 a 
I A CRIOLLA* 
SE VENDEN QUINCE CARROS 8AMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino. Mercaderes, 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
M a q u i n a r í a de uso e n b u e n e s tado , 
y n u e v a que v e n d e l a " U N I O N 
C O M E R C I A L D E C U B A " , O b r a -
p í a , 5 1 , H a b a n a . 
14 pailas Babcox & Wilcox de 350 
HP. a entregar sobre carros en 
New York, por HP $17 HP. 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanos con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran sinfín debajo, 
sin la armazón de hierro para 
tener el mezclador, 1. a. b. New 
York 12.000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con 
serpentinas de cobre, evapora-
ción de 50" sin plataforma, en 
New York 24.000 
Dúplex 12"x7"xl2"—C"x5" sobre 
muelle Habana 
Dúplex 12"x6"il2"—0"x5" sobre 
muelle Habana 
Dúplex 8"xS"xl2"—6"x5" Meladu-
ra o Retornos, Muelle 
Dúplex 12,,xl4"xl2"—l/)"x8" Ca-
ja bronce Guarapo Ingenio.. . 
Dúplex 10"x20"xl0"—10"i8" de 
volante vacío, Retornos. . . . 
Dúplex 20"xl8"Il5•'—10"xl4" In-
vección, en Ingenio 2.750 
Dúplex 14"x7^"xl2"—8"x0" Ali-
mentación pailas. Obrapía 51.. 
Dúplex 14"xl8"xl0"—8"x0" Vo-
lante Vacío, Retornos. Ingenio. 
Donkey 12"x8"xl2"—fi"x5" Niága-
gara volante caja bronce. . . . 
Donkey 12"x5"x8" Niágara volan-
te caja bronce 
Donkey 10"x8"xl0"—6"x5" Mieles, 
Agua, eto ^ 
1 Máquina horizontal T2"x2fl"... 
1 Máquina horizontal 22"x42" Vo-
ladora y polea 1.600 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo, & 
1 Máquina Vertical 9"xl4" Para 
conductor Bagazo. & 
1 Máquina Horizontal ^'xlO" de 
2 cilindros condensador de caña. 
1 Máquina Horizontal 7"xl0" de 
2 cilindros condensador de caña. 
1 J^omba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 
1 Bomba Alemana 500x800x800 Cm. 
en Ingenio 6.500 
1 Bomba Vacío Seco 18"x30"xl4" 
de Wheeler. nueva, New-York. 
3 Cristalizadores de pallas 5 x30' 
en Socorro a 
1 Triple efeoto vertical de 4.500' en 
NUEVA LUISA, con plataforma. 
1 AVlnche de vapor 2 cilindros 
9"xl0—2 tambores, 4 palancas. 
1 Winche de vapor 2 cilindros 
6"x8"—1 tambore 
C Bombas Magmas para masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentes de6"—7"— 
8"—1»" desde $750 hasta. . . . 



























GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vido a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máxima 'Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810, que serán servidos lome-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burros pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810. quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
i s s t s 31 a 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S t T B -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel,'* la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monta, número 377. Ha* 
baña. C4344 in 19 Ja 
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de calderería de cobre en general, pa-
ra Ingenios y alambiques. José Cumbert. 
I'riniHies, 88, Cerro, Habana. 
19734 28 a. 
VENDO T R E S CAED ERAS, D E r\Z0\ de a 250 H. P.. construidas para 150 
libras de presión de agua, nuevas y com-
pletas; y dos tanques de acero, también 
nuevos v completos, con capacidad para 
100 000 y 200.000 galones. Adolfo Rosado 
Llanes. ' Maquinaria, Comisiones y Re-
presentaciones. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
20549 26 a 
MA Q U I N A R I A : S E D E S E A C O M P R A R una sierra de tablilla o un aparato 
análogo. Informan en Monte, 121, altos. 
20290 24 a 
^ V A Q I I N A S D E C O S E R S I N G E R , D E 
ITJL ovillo central y lanzadera, se venden 
en la casa de préstamos La Sociedad, 
Ináfes, 34. Teléfono A-7589. 
202493 24 a 
S 
E VENDEN DOS FORD. E N T E R A R A N 
en Zanja, 70. 
20334 24 a 
C A M I O N E S S H E R I D A N A $ 7 7 5 
34 millas por galón, magneto Bosch de 
alta tensión, tres velocidades por delante 
y una atrás. E l auto-camión más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial, de 1.000 
libras. Se entrega, completamente equipa-
do, por ?775 en su casa. Se solicitan sub-
agentes en todas partes. Dirigirse a su 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
20435 25 a 
^ TOTOR MARINO F E R R O . SE V E N D E 
iTJ. en excelentes condiciones, 6HP.. 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 170. Pregunten por 
Vicente. 
20210 28 a 
HERRAMIENTAS DE USO EN | 
EXCELENTES CONDICIONES 
DE TRABAJO PARA INME-
DIATA ENTREGA 
1 torno de construcción in-
glesa, con cama abierta de 30" 
de vuelo, sobre carro por 22" 
de cama; vuelo fuera de ca-
ma 60" y puede admitir hasta 
80". Tiene su Chuck indepen-
diente de 48." El cono es de 5 
velocidades, la mayor de 18" 
de diámetro, para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramarchas. 
1 torno americano de 40" de 
vuelo, tiene alimentación auto-
mática, soporté universal, doble 
engrane, plato, Chuck, engranes 
para cortar rosca y contramar-
cha, todo completo. 
Hay varios taladros de dis-
tintos tamaños, incluso radiales. 
Todo puede verse en la Fundi-
ción de León G. Leony, Concha 
y Villanueva, Habana, donde se 
darán pormenores y precios. 
C 0119 8d-17 
A U T O M O V I L E S N U E V O S , $ 7 5 0 , 
de custro cilindros, para cinco pasajeros, 
con arranqoe y alumbrado eléctrico, com-
pletamente equipado. Tienen carrocería muy 
elegante, forma torpedo, cuatro muelles 
elípticas completas y diferencial. Bailev. 
Dirigirse a Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Teléfono A-8394. -
20472 25 o. 
T T O M O V I L E S : S E V E N D E SAXON 
Six, casi nuevo, últimos adelantos, seis 
cilindros, por embarcarse su dueño, se da 
en 700 pesos. Garaje Cuba, Jesús del 
Monte. 20251 OK . 
SE V E N D E , BARATISIMO, UNA gnaffua de 12 pasajeros, dos camiones. 1 cu-
fia, dos Fords, 1 Pullman, un Buick, pro-
pio para camión; un Studebaker, de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
moro 263, al lado del paradero 
20068 ' 25 a 
UTOMOVILES: A L O S COMERCIAN-
tes-, se les vende un Renault, de 24 
caballos, en inmejorables condiciones pa-
ra camión. También sirve para familia v 
se da muy barato. Blanco. 6. GaraV lim 
rioty. 24 a 
C E V E N D E VORO, M M O B QCfi NÜKVO 
O tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
dueño del giro. Puede verse en Genios 
número 1. wwuvm, 
19770 2i t 
SE V E N D E UN CAMION, ~GARANTl" zndo. gomas imponchables, cámaras v 
gomas de repuesto, precio 550 pesos- o 
se admiten proposiciones; es negocio nn 
ra el que quiera trabajar. Calle 19 entre 
Baños y D. Teléfono F-2514. El^Zamol 
T I E N T A D E M A Q U I N A R I A : 3 M A 7 A S 
V con i pestañas de 92,'X33." con g\iii¿ 
n.? . . ,^ . . 8;,' 2 .I?,aza8. con Pestañas de 
92 X33." con guijo de 15%"X18." Para 
Informes diríjanse al sefior Gil Plá Ban-
co de "N. Gelats y Co." Agulaf. nú-
mero 100, Departamentos, número 2 v 3 
Habana. • 
20172 22 a 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S . D E L F a ! brlconte Babcock and Willoi Co de 
200 caballos cada una, con todos los' h^. 
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante Independientes, de 150 caballos 
cada una. Se hace contrato para entregar 
las instaladas y funcionando. A. Vlla S i 
lud. 7. altos. Habana. a" 
197GÓ 28 
Se desea comprar una caldera horl-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenat con. 
dicionei y que sea garantizada. £$• 
criba al apartado 82. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a * 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ! 
cep i l los , t ornos , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
O 4685 tn 24 Jn 
i s c e l a m e A 
HA Y TANQUES D E H I E R R O GALVA-nlzado. de todas medidas. Infanta, 
número 7, esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 
PLATOS ANTIGUOS: S E V E N D E UNA colección de 28 platos antiguos y una 
Vltroln Víctor, con más de 100 discos, 
completamente nuevo todo y magnífico. So 
pueden ver en Cuba, 8 altos; de 1 a 5 p m, 
20580 26 a. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A 
de escribir, marca "Underwood", en $26». 
Lagunas. 12; me embarco mafiana. Apro-
veche esta ganga. Tel. A-0320. 
_ 20470 23 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
marca "Remington", se vende en 30 pesos. 
Tiene cinta bicolor. E s una verdadera gan-
ga. Inquisidor, 11, altos. Jesús Pardo. Te-
léfono A-0320, 
20473 25 a. 
LANCHA D E R E C R E O : S E V E N D E una lancha de recreo, en buenas con-
diciones. Puede verse en Villa Mlramar, 
Calle 7a. y 20, Vedado. Preguntar por 
FranciBco. 
20305 25 a 
A LOS MAESTROS D E OBRAS E I N -genleros: Se venden 3 vigas, de 10" 
de 11.28 metros de largo, 2 de 10"X6.55 me-
tros, 3 columnas H , de 8X8, de 4.27 me-
tros; una máquina de izar para elevador, 
•una bomba de mano grande. 4 barriles de 
remaches para vigas, un diferencial pa-
ra 4 toneladas, 60 picos y palas, balaustres 
de madera en cantidad, madera de an-
damies a mitad de precio. Informan: San 
Indalecio y Encarnación, altos. Teléfo-
no 1-2716. 
20203 24 a 
P E L O S D E S E G U E T A S 
Llamamos la atención a los señores pla-
teros, joyeros y dentistas que hemos re-
cibido nn gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. Urquía y Compafiía. Be-
lascoaín, 12, ferretería, 
20130 * 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídet, 
Ríos y Ca. 
I N D U S T R I A L E S 
n COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1950 9 8 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E U R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a su exce lente c a -
l i d a d . 
E n l a H a b a n a la c o n s u m e n las 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s Hote les . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
19268 « -, 6 • 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Ua 3 j» 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
« \ E TAIÍIATLTB,, 
U n a e d i c i ó n n a c i o n a l 
Acabo de hojear—no de leer con-
tinuadamente, porque desde niño co-
nozco esos trabajos—'los dos primeros 
volúmenes publicados de la obra en 
seis que forman el homenaje de Cuba 
a la ilustre poetisa Tula Avellaneda, 
en el primer centenario de su naci-
miento. 
Los dos volúmenes de que hablo 
con: el lo., de Poesías 7 el 2o. de 
obras dramáticas, perfectamente pre-
sentados en su forma tipográfica. L a 
versión definitiva es la ofrecida hoy 
por la Comisión Organizadora del tri-
buto de fama a la sobresaliente es-
critora cubana. 
L a selección ha sido bien hecha. 
Cierto también que los encargados de 
hacerla—Aurelia Castillo de Gonzá-
les (Presidenta), Carlos de Velasco 
(Secretario), José A. Rodríguez Gar-
oía, José Manuel Carbonell y Ma-
riano Aramburo (Vocales)—saben 
bien de estas cosas de arte y de poe-
sía. 
E l primer volumen se abre con el 
bello discurso de Aramburo pronun-
ciado en la glorieta del Malecón y 
!a magnífica apología de Enrique Jo-
sé Varona—ei más competente para 
hablar en Cuba, de todo arte y de to-
da ciencia. 
Siguen las poesías; algunas de pri-
mer orden—como el soneto titulado 
"Al partir", donde la pluma, enton-
ces novicia, de la Avellaneda, se ofre-
cía a la admiración, como el más 
brillante de los pinceles; siguen al-
gunas, medianas, inspiradas en ac-
•tualldades efímeras y que han ps 
sado con los versos que Inspiraban, 
algunas fáciles y juguetonas, propias 
para antologías, y el resto completa-
mente como peso muerto, dando a to-
do el libro una tristeza soporífica 
imposible de sacudir. 
E l 2o. volumen es de oro menos 
aquilatado que el lo. E l teatro, des-
de la época de Gertrudis, ha sufrido 
una evolución en cuyo radio exterior 
ha quedado todo el teatro de nuestra 
compatriota—como el de Martínez de 
la Rosa, Larra I , Gil y Zárate y sus 
continuadores, cuyo último extremo 
de cola fué Luís de Eguilaz. 
Se dirá que cómo es posible esto 
habiendo sido el "Munío Alfonso", el 
Saul, el Baltasar, aplaudidos durante 
medio siglo? A esto responderé que 
hay que ver en qué forma ha sido 
el aplauso y quiénes lo prodigaban. 
Lisa y llanamente, el público, cegado 
por el brillo de las decoraciones, la 
pompa exuberante de los versos, el 
título de la obra, despertador de sus 
curiosidadep románticas y el prestigio 
de los actores—los más grandes que 
había en la España de la primera 
mitad del siglo X I X . Pero el aplauso 
pasa y la obra queda; el público ol-
vida y el crítico examina. Y sabido 
es que en arte, si la sensación está 
en la multitud, el juicio se halla en 
unos pocos. Y esos pocos son los 
que fallan en última Instancia. 
Yo creo que en la prosa brilla más 
la Avellaneda. Por eso, sin dejar de 
aplaudir y de recomendar la lectura 
continuada de media docena de poe-
sías—no las más citadas de la discí-
pula de Lista, pero para mí, las más 
bellas, espero la publicación de sus 
novelas y de sus artículos literarios 
para dar sobre la autora tan discutida 
—y por muchos (quizás con razón)— 
admirada, un juicio definitivo. 
Entretanto, un largo aplauso de la 
gratitud cubana a la Comisión que 
en estos tiempos difíciles va reali-
zando un tan espléndido trabajo como 
la edición nacional del Centenario de 







S P M É B Q Q n i i 
T R A D A 
C A L L O S 
Se e x t i r p a n d e r a í z c o n e l u s o d e l 
T ó p i c o H ú n g a r o . P í d a s e e n D r o -
g u e r í a s y F a r m a c i a s . 2 0 c e n t a v o s 
f r a s c o . D e p ó s i t o : N e p t u n o . 1 4 5 . 
C564fi alt 7d.-3 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno soio e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " no en balde a lumbró a España entera 
y ahora a lumbrará á Cuba Bella. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a de l a e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s la de C u b a : 
M A e ^ r 8 3 s I : M A R C E L I N O G A R C I A T e , é f o n o A 7948 H A B A N A 
S . en C . 
C U B A Y L A N O T A 
D E l P A P A 
E l Secretario de Estado, doctor 
Desvernine, ha manifestado que el Go 
bierno de Cuba permanecerá en acti-
tud expectante, aguardando la reso-
lución que adopten las naciones de la 
Entente sobre la nota enviada por el 
Papa a los países beligerantes pro-
porcionándoles la paz. 
Al efecto, el doctor Dervernine ha 
dado instrucciones a los representan-
tes diplomáticos de esta República 
en cada uno de las naciones aliadas, 
a fin de que comuniquen cualquier 
noticia que obtengan con respecto a 
esa cuestión. 
J . L D a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e L A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admidmos depósitos desde 
n peso, pagando el tres p«r 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
•o depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . S a n e e s y C a . 
Corresponsales 
del B&nco d e C i p i f t * . 
D e P a l a c i o . 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Mántua, cíe fecha 28 de 
mayo último, referente a la acepta-
ción de la renuncia del Concejal se-
ñor José Coy Valdés, cuyo señor fun-
da su renuncia en haber trasladado 
su residencia al pueblo de Guane. 
M a r i a n a o 
Se alquila para establecimiento de ro-
pa, sombrerería o peletería, etc.. etc., un 
gran local, hecho exprofeso ppra los giros 
expresados. Está situado en el lugar 
más céntrico y comercial de esta villa, 
además ya tiene estantes, mostradores y 
TÍdrleras, ci'yos enseres entran en el al-
quiler. Está situado en la calle Real, 
182; tiene puertas de hierro; en la mis-
ma o al lado informan su dueño. 
20520 25 ag. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PERMISO NEGADO 
E l señor Andreu ha rendido un am-
plio Informe al Alcalde mereciendo la 
aprobación de dicha Autoridad. Por di-
cho inofrme se niega el permiso que han 
solicitado los feefiores Franck Q. Robblns 
Co. para instalarse con el comercio de 
automóviles y grafonolas con venta de 
discos en el vestíbulo o entrada principal 
del Teatro Nacional. 
En el informe se hace constar que 
únicamente podría autorizarse en esa cla-
se de lugares exposición, por corto tiem-
po, de máquinas de gran lujo, decorando 
con plantas y demás adornos necesarios 
los locales, pero nunca permitir el ejer-
cicio de comercio en donde solamente de-
be ser instalado aquello que sea análogo o 
apropiado al local que da entrada a nues-
tro primer teatro. 
E L AIiUMltK.A DO P U B L I C O 
E l Jefe de Aulmbrado de la Ciudad ha 
Interesado de la Compañía el mejora-
miento de alumbrado público en la calle 
23 sustituyéndolo los mecheros de gas 
abiertos, por incandescendentes o de ca-
miseta y ampliándolos en los lugares ne-
cesarioi. 11 > f 
'iauioién ha pedido igual mejora para 
alumbrado de gas del Parque de Medi-
na, la limpieza cuidadosa de las lámpa-
ras eléctricas de nitra en dicho parque, 
especialmente las del centro de la Glo-
rieta que se encuentra en malas condi-
ciones. 
E l señor Andreu ha dado cuenta al Al-
calde, que han quedado colocadas al ser-
vicio, además de las 4 lámparas de nitra 
de 500 matts instaladas en las cuatro es-
quinas del parque Santo Snárez, la lám-
para central del mismo, interesándose asi-
mismo por el mejoramiento del alumbra-
do de gas en dicho parque. 
E L MAUHOLEO P E LOS KSTÜIHANTES 
Ha participado el señor Andreu al Al-
calde, que se ha dado comienzo a las obras 
de restauración del antiguo monumento 
de los Estudiantes en el Cementerio de 
Colón y que inmediatamente ha de pro-
cederse de igual manera en el lienzo de 
pared existente en el parque de La Pun-
ta y que se construirá el piso que ha da 
rodear el mismo. 
OBRAS TERMINADAS 
Las obras de restauración de la esta-
ción "Magoon," del Cuerpo de Bombe-
ros, han quedado terminadas. 
Así lo ha participado al Alcalde el se-
fior Andreu, bajo cuya dirección se rea-
'lizaban. 
R E S O L U C I O N D E L A A L C A L D I A 
Se ha dispuesto por la Alcaldía que 
en tanto existan casas de inquilinato o 
residencias de fainllias en los 2 pisos al-
tos de la casa Belascoafn número C es-
quina a Concordia no se autorice en di-
cho local (planta baja) la instalación de 
tanque y bomba para depósito de gaso-
lina MÍ tampoco se conceda licencia para 
establecimiento de garage, ferretería y 
otro alguno de índoles peligrosas. 
E n la resolución se dice qne este lo-
cal, en la planta baja, ha sido reparado 
para dedicarlo a eslablecimlento y es 
amplio y limitado por las calles de Be-
lascoafn,. Concordia y Lucena; pero que 
no es posible autorizar la Instalación de 
estableclmietos peligrosos a costa de la 
vida de más de 52 familias que habitan en 
los pisos superiores. 
. E L AVIADOR CAMPUZANO 
Ayer visitó al Alcalde, en su despa-
cho, el joven cubano Santiago Campuzano, 
teniente del Cuerpo de Aviación francés. 
E l doctor Varona abrazó al intrépido 
aviador y lo felicitó efusivamente por sus 
éxitos en los campos de batalla de E u -
ropa. • 
N e g r o b r i l l a n t e 
Liue el cabello después de nsarsr 
A C E I T E KABUL, que le deruelve su 
negro Intenso natural, porque vlgorl-
zu su raíz y le hnee scd«)i0, brillante 
y nogro. A C E I T E K A B C I , no es phi-
(urn, se unía con las maros y no las 
mancha, es un aceite de tocador que 
ennegrece el cabello. Todas las bo-
ticas y sederías lo venden. 
C578C alt. 3d.-6 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B J O S t D E L O M E J O R 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una l«y física. 
Doctor Joué Martínez iíoreno. Be-
lascoaln nClmero 106 1¡2. altos 
Consulta do 1 a 3 n. m 
17298 20 ag 
S A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d a r d 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d , q u e l u e g o n o s e c o n s e g u i r á n a n i n g ú n p r e c i o . 
F R A N C I S C O B L A N C O 
C o n s e j a d e I n f e r m a c í ó n 
A solicitud del teniente coronel 
Federico Núñez, se reunió ayer un 
Consejo de Información, designado 
por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejercito; para realizar las investiga-
ciones pertinentes con motivo de un 
incidente surgido en el Consejo de 
Guerra que juzgó al capitán Santia-
go Espino. 
Dicho Incidente fué originado por 
el hecho de haberse acusado al te-
niente coronel Núñez, de ser enemi-
go manifiesto del capitán Espino. 
r * - ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * —****•*** 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l vlgilente 1359, Emilio García, de-
tuvo ayer tarde a José Antonio Díaz VI-
U6n de 21 afíos de edad v vecino de Tc-
JaiMIlo 1̂ , acusándolo del delito de aten-
tado. 
Ueflerc e) vigilante que al ir n reque-
rir a varios menores que estaban tirán-
dose piedras frente al periódico "La Na-
ilon," en la calle de Prado, el detenido 
le arrojó una piedra lesionándolo en el 
pie derecho. 
Tanto el acusado como el vigilante fue-
ron asistidos en el centro de socorros del 
primer distrito,, por el doctor Barroso. E l 
primero presentaba escoriaciones leves en 
la muñeca derecha, que le fueron produ-
cidas por el vigilante al apretarle con las 
esposas, y el agente de una lesión leve en 
el pie. 
ulaz fué presentado ante el Juez de 
Tnstcuccldn, ingresando después en el 
vivac. 
—Trabajando en la fábrica de dulces 
situada en Oquendo 2, el obrero Pablo 
Gustt Mlquel, de tí2 años de edad, veci-
no de dicho lugar, se cayó casualmente 
ocasionándose lesiones graves. 
—Por el doctor Sotolongo fué asistido 
en el centro de socorros del segundo dis-
trito, el anciano Andrés Carballo Urgo-
111, vecino de Jesús María 19, por presen-
tar una herida eu el frontal y la fractu-
ra de ambos maleólos, así como otras le-
siones diseminadas por todo el cuerpo, las 
que recibió al ser arrollado en la esqui-
na de Prado y Colón or el automóvil par-
ticular número 211, que manejaba Arturo 
Zequeiia. vecino de Corrales 53. 
L a policía de la bercera estación levan-
tó acta del caso 
—Enrique Moreno Ni'iñez. presentó ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción segunda, una denuncia contra Woon 
Cliong, ccmerclante establecido en esta 
capital, por haber extendido dos checks 
contra la sucursal del Banco Nacional de 
la Calzada de Gallano donde resultó que 
no tenía fondos. 
Estos dos checks, uno por valor de 
240 pesos y otro por 420, le habían sido 
entregado, con dinero efectivo hasta ha-
cer un total de 850 pesos, al denuncian-
te, por el señor Arturo Beole, Presidente 
del Banco Hispano Americano, y vecino 
de Galiano 102. 
Con motivo de esta denuncia se ha ini-
ciado la correspondiente causa por el de-
lito de estafa. 
D e l a S e c r e t a 
Jorge Líaz Albertini de Cárdenas, 
de Carmen número 5, a nombre del 
señor Miguel Arango y Mantilla, do-
miciliado en 25 esquina a M, en el 
Vedado, denunció que al desembarcar 
el lunes 20 del actual, en el muelle 
G 0 M 5 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
del Arsenal, procedente de New York 
el señor Arango entregó las llaves de 
su equipaje al agente Ricardo Men-
doza para su despacho y remisión a 
su domicilio, y que al recibirse dicho 
baúl el día 21, el señor Arango notó 
la falta de varios efectos valuados en 
setenta pesos. De esta denuncia se dió 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
—A la Secreta participó ayer Jua 
na Dumus Bori, vecina de Marqués 
González 2, A, que el día 20 por la 
noche le sustrajeron de un escapara-
te que tiene en su domicilio, un pulso 
de oro valuado en treinta y nueve pe-
sos veintidós centavos. 
Z o n a F i s s i i d s l a ü i l i ] ] 
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G o m a s a b r o s o . S a z o n e c o n C h o r i z o s , 
" E l F a r o d e S i s a r g a " 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
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